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LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS: 
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN 
UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ1
MARÍA DE JESÚS BLANCO VEGA2
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA
La  presente  investigación  buscó,  mediante  el  estudio  de  la  expresión 
corporal en los planes de estudio y currículos de los programas de educación 
inicial en las Universidades de Bogotá,  evidenciar el estado de esta área y 
su incidencia en la formación de maestros. Se inició por revisar los enfoques 
teórico-conceptuales,  pedagógicos,  las  perspectivas  de  formación  y  la 
metodología del área en los diferentes programas de educación inicial, en 
una  perspectiva  de  análisis  de  las  prácticas  corporales  y  expresivas  del 
maestro. Estos aspectos permitieron contrastar los diferentes programas y 
explicar la situación actual del perfil de los maestros de la primera infancia en 
este  campo.  Se  conoció  el  grado  de  importancia  que  tiene  la  expresión 
corporal  en la formación de maestros como mediadores de conocimiento, 
identificando  las  habilidades,  destrezas  y  capacidades  que  el  área  de 
formación aporta a los maestros en formación, desde la expresión corporal 
como insumo de didácticas y estrategias pedagógicas en el aula. El método 
aplicado fue el documental. Se realizó con 10 universidades de Bogotá y el 
tipo de análisis fue descriptivo. El instrumento utilizado estuvo basado en el 
análisis  y  sistematización de varias categorías pedagógicas y curriculares 
observadas en documentos fuentes que sustentan la expresión corporal en 
los programas de pedagogía infantil. 
      
Palabras  Claves:  expresión,  comunicación,  formación,  orientaciones, 
perspectivas, enfoques, cuerpo.
Abstract
1 Investigación realizada en el grupo de investigación Procesos Comunicativos en el Ámbito 
Educativo. PROCAED.  Facultad de Educación. Corporación Universitaria Iberoamericana. 
2 Licenciada en Danzas y Teatro de la Universidad Antonio Nariño. Especialización en Baile 
Flamenco de la Fundación Cristina Heeren de Sevilla-España. Docente Investigadora de la 
Línea de Investigación en Didácticas del  Lenguaje y  Competencias Comunicativas de la 
Facultad de Educación de la Universidad Iberoamericana. (yeya12marichu@gmail.com)
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BODY EXPRESSION IN TEACHERS FORMING: STUDY OF BEGINNING 
EDUCATION PROGRAMS AT UNIVERSITIES IN BOGOTA3
MARÍA DE JESÚS BLANCO VEGA4
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 
This investigation studies the body expression effect on the teachers forming. 
It  was  checked  the  theoretical-conceptual  and  pedagogical  approaches, 
forming  perspectives  and  methodology  in  different  beginning  education 
programs in a point of view about body and expression activities in teachers. 
Different programs were compared to explain the up-to-date situation around 
teachers  of  the  first  childhood.   It  was  established  the  body  expression 
importance in teachers forming as a mediator to the knowledge identifying 
skills  and  abilities  provided  by  the  forming  area  employing  pedagogical 
strategies inside the classroom. 
The documentary method and the descriptive analysis were applied over 10 
universities in Bogota.  Several pedagogical and curricular categories were 
analyzed to support the body expression in childhood pedagogy.
Key Words :  expression,  communication,  forming,  guidance,  perspectives, 
approaches, body.
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3  Investigación realizada en el grupo de investigación Procesos Comunicativos en el Ámbito 
Educativo. PROCAED.  Facultad de Educación. Corporación Universitaria Iberoamericana.
4 Licenciada en Danzas y Teatro de la Universidad Antonio Nariño. Especialización en Baile 
Flamenco de la Fundación Cristina Heeren de Sevilla-España. Docente Investigadora de la 
Línea de Investigación en Didácticas del  Lenguaje y  Competencias Comunicativas de la 
Facultad de Educación de la Universidad Iberoamericana. (yeya12marichu@gmail.com)
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La educación  artística  implica visualizar  un  campo de formación 
que se expresa a través de la expresión corporal y que atraviesa la danza, 
el teatro,  la plástica y la música. La danza desde el movimiento, el teatro 
desde,  la  expresión  del  gesto,  el  cuerpo y  la  palabra;  la  plástica  que 
mediante el ejercicio corporal dibuja, pinta y esculpe. Así como la música, 
que  se  expresa  mediante  la  voz,  el  canto  y  la  ejecución  corporal  de 
instrumentos que evidencian la presencia del cuerpo y su lenguaje. 
La Expresión Corporal vista desde los diferentes referentes como el 
hecho natural humano de expresión, la educación artística y el lenguaje 
del  cuerpo,  es  la  que  ayuda  a  entender  la  realidad  y  la  vida  en  su 
complejidad a través de espacios y tiempos que propician la comprensión 
de  emociones,  tensiones,  alegrías  y  contrariedades.  Como  manifiesta 
Torriglia (1982) “El ser humano es y se expresa a través de sí mismo con 
sus  sentidos,  percepciones,  movimientos  de  acomodación,  ademanes, 
posturas,  señales,  acciones  que  van  estructurando  los  pilares  de  su 
lenguaje  corporal”  (p.  76).  El  ser  humano,  al  estructurar  su  historia 
personal se forma en el carácter y la personalidad, pues como lo afirma 
Stokoe (1990) el hombre se “manifiesta como ser corporal con todo lo que 
él es, desde que nace hasta que muere, se expresa con la totalidad de su 
cuerpo:  sea  en  el  movimiento  ó  en  la  quietud,  en  el  silencio  ó 
acompañado por algún sonido” (p. 83). De ahí que la educación artística 
se  plantea  como  una  posibilidad  integradora  desde  las  diferentes 
manifestaciones del ser humano y el lenguaje en el  aula.  Teniendo en 
cuenta  este  referente  educativo,  el  maestro  en  formación  de  los 
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programas  de  preescolar  y  pedagogía  infantil   reflexiona  desde  el 
quehacer  pedagógico  ¿cómo  promover  en  sus  prácticas  pedagógicas 
espacios con los niños y niñas que generen procesos de desarrollo  y 
aprendizaje desde la apreciación corporal, las expresiones artísticas y la 
comunicación del cuerpo?, por lo cual es relevante analizar las prácticas 
corporales y expresivas desde el maestro como modelo de  aprendizaje 
en  el  aula  que  enriquece  el  perfil  profesional  en  el  desarrollo  de 
habilidades, destrezas, capacidades y expresiones comunicativas.  
Teniendo en cuenta este panorama, esta investigación surge del 
propósito de realizar una revisión sistemática de los planes de estudio, 
modelos pedagógicos y currículos de los programas de educación inicial 
en Universidades de Bogotá, como punto de partida en el análisis de las 
prácticas corporales y expresivas del maestro y con el fin de visualizar 
las orientaciones, perspectivas  y enfoques existentes en la formación de 
educadores. De esta forma el objetivo general es  conocer  el cómo se 
desarrolla el área de la expresión corporal ó lenguaje del cuerpo,  los 
criterios y los enfoques que presentan los currículos actualmente en la 
educación inicial en Bogotá. 
Desde   la  Pedagogía,  los  Lineamientos  Curriculares  de 
Educación Artística y la Ley 115 MEN (2000),  conciben la Educación 
Artística como una “competencia clave en el desarrollo cognitivo” (p. 4), 
establece una  mirada instrumental de las artes cuando asevera que son 
fundacionales en la construcción de los sujetos. Es así  como existen 
diversos contenidos, normas y planes de estudio en las Universidades 
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de  Bogotá,  que  hacen  relevante  el  proceso  de  aprendizaje  en  la 
construcción  del   conocimiento,  digno  de  ser  observado,  descrito  y 
analizado. La formación integral  de los niños debe ser el  horizonte y 
para esto es vital  tener consciencia de que la educación pasa por el 
maestro en formación para luego ser modelo en la praxis. En la práctica 
pedagógica, el maestro favorece el desarrollo emocional, físico, social, y 
creativo  del  niño,   en  este  enfoque  el  docente  se  visualiza  como 
mediador  de  este proceso a  través de  la  educación  artística  con los 
niños y niñas de la primera infancia.   Vigostky  (1978)   propone tres 
clases de mediadores en su teoría de la actividad mediada: instrumentos 
materiales, instrumentos psicológicos y otros seres humanos. 
Esto quiere decir,  que la  intercesión necesita  de otra  persona; 
esto con la perspectiva del intermediario humano que porta significados, 
símbolos  y  signos.  Los  maestros  son  estos  conciliadores  de 
conocimiento  que  son  capaces  de  propiciar  proyectos  de  aula  que 
potencien  la  expresión  corporal  y  el  lenguaje  artístico  desde  sus 
diferentes manifestaciones. Por esto, es importante revisar los enfoques 
y  orientaciones  que  tienen  los  programas  de  Pedagogía  Infantil  en 
algunas universidades de Bogotá.  
Como  referencian  los  Lineamientos  Curriculares  de  Educación 
Artística (MEN 2000) en su preámbulo de La voz de una educadora:
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El  aprendizaje  de  las  artes  en  la  escuela  tienen  consecuencias 
cognitivas  que  preparan  a  los  alumnos  para  la  vida:  entre  otra  el 
desarrollo de habilidades como el análisis, la reflexión, el juicio crítico 
y  en  general  lo  que  denominamos  el  pensamiento  holístico, 
justamente lo que determinan los requerimientos del siglo XXI.  Ser 
educado en este  contexto  significa  utilizar  símbolos,  leer  imágenes 
complejas, comunicarse creativamente y pensar en soluciones antes 
no imaginables. (p. 2)
Entonces el reto está en formar a los futuros maestros en ese perfil de 
docentes mediadores desde el saber y quehacer pedagógico, que enfoque 
perspectivas  de  comunicación,  arte  y  expresión.  Las  apreciaciones 
anteriores, conllevan a reflexionar y analizar la importancia de esta área en la 
formación del maestro desde metodologías integradoras y significativas que 
promueven el desarrollo del ser como sujeto social y cultural que comunica a 
partir de un cuerpo que habla.   
Para contextualizar  la  temática objeto  de  esta investigación  se 
encuentran  varios  estudios  internacionales:  uno  es  el  de   Sanchis  y 
Antolín  (2000)  quienes  han  realizado  la  investigación:  La  Expresión 
Corporal en los Programas Universitarios de los Centros Superiores de  
Educación  Física  en  la  Universidad  de  Valencia,  un  proceso  de 
observación del área en el  ámbito universitario, concretamente en los 
distintos centros superiores de educación física del estado español, que 
llevan a cabo los profesores de asignatura expresión corporal y danza; y 
que revisa la importancia de este campo en la formación de maestros y 
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sus estudiantes.  Otro estudio es el de la licenciada cubana, Palacio, 
(2007)  quien  plantea  el  interrogante  ¿es  la  expresión  corporal  una 
alternativa para desarrollar  habilidades comunicativas? como reflexión 
disciplinar que busca construir una propuesta didáctica integradora de 
contenidos de expresión corporal para niños de 4 y 5 años, dirigida al 
conocimiento del cuerpo y sus  movimientos dentro del programa Educa 
a tu hijo. También se encuentra el  estudio  de Bores y otros (2002), 
denominado:  La Expresión Corporal en la Formación Inicial del Maestro  
Especialista  en  Educación  Física de  Palencia,  España,  investigación 
basada  en  el  análisis  de  la  relación  de  la  expresión  corporal  y  las 
manifestaciones artísticas: música, danza y poesía.
 Asimismo,  el  análisis  de  Sánchez   (2001)  quien  indaga  el 
desarrollo de las artes mencionadas en la formación de los niños y niñas 
de tercer año escolar. Por otra parte, el estudio realizado a nivel nacional 
de  Albarracín  (1996),  titulado  La  Expresión  y  Creación:  Un  sueño 
posible,  trabajo que presenta el  resultado de un análisis realizado en 
grado  tercero  relatando  cuentos  a  partir  de  movimientos  y  expresión 
corporal  donde  se  plantean  diferentes  problemas  que  se  concilian  a 
través  de  la  comunicación  y  el  arte  en  el  Centro  Educativo  Nueva 
Colombia.  Otro  es  el  de  Torres  (2006),  expuesto  en  la  ponencia 
Reconfiguración de las prácticas pedagógicas en la enseñanza de las  
expresiones motrices teatrales, en la educación artística de la primaria  
de la escuela Popular de Arte, investigación que propone establecer las 
relaciones y vínculos entre una práctica pedagógica artística específica 
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(área teatral)  implementada en el  proyecto piloto de la primaria en la 
Escuela Popular de Arte y los conceptos y estudios desarrollados en el 
instituto  de  educación  física,  en  torno  a  las  expresiones  motrices; 
teniendo en cuenta como categorías mediadoras el juego dramático y la 
expresión corporal con el fin de proponer e implementar una serie de 
talleres en el currículo de la básica primaria, en donde se desarrolle el 
concepto de expresiones motrices teatrales. 
Los  anteriores  antecedentes  relacionados  permiten 
evidenciar  la  necesidad de la  presente  investigación  en nuestro 
país y que es importante identificar el estado actual de la expresión 
corporal en los programas de educación inicial  desde el análisis 
de los enfoques pedagógicos y formativos, para conocer el perfil 
del  maestro  en  educación  inicial.  Es  así  como  la  situación 
problema se  enmarca  a  partir  de  la  pregunta:  ¿Cuáles  son  los 
lineamientos curriculares y pedagógicos de la expresión corporal 
en  los  programas de  educación  inicial  en  las  Universidades  de 
Bogotá?  En  este  sentido,  este  estudio  es  importante  porque 
permite conocer un estado del arte de los lineamientos curriculares 
y pedagógicos del campo objeto de la investigación a la luz de un 
análisis  sistemático  de  las   orientaciones  existentes  en  los 
diferentes programas. Para dar respuesta a este interrogante, se 
indagan: ¿cuáles son las orientaciones teórico – conceptuales que 
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consolidan  la  expresión  corporal  en  los  planes  de  estudio  de 
programas de educación preescolar y pedagogía infantil?;  ¿Desde 
qué perspectivas disciplinares se plantea la expresión corporal en 
los currículos de los programas de preescolar y pedagogía infantil? 
y  ¿cuáles  son los enfoques pedagógicos y metodológicos de la 
expresión  corporal  en  la  formación  de  los  maestro  de  los 
programas de educación preescolar y pedagogía infantil?.
Para esta investigación se tienen en cuenta conceptos de expresión 
corporal en el contexto de la educación y la comunicación, fundamentos 
básicos:  sensopercepción,  espontaneidad,  creatividad  e  imaginación; 
sociología de la expresión corporal; la comunicación no verbal y verbal; 
cualidades corporales: espacio, tiempo, simbología desde la postura, el 
cuerpo  del  otro  y  el  gesto;  expresión  dramática;  juego;  danza;  lúdica; 
motricidad y movimiento; educación artística; currículo;  plan de estudio y 
modelos pedagógicos.  
El tema de esta investigación parte de concebir los seres humanos 
como  únicos  e  irrepetibles  y  que  a  través  del  cuerpo  se  comunican, 
expresan e interactúan con el mundo que los rodea desde antes de nacer. 
Desde  el  enfoque  pedagógico  muchas  veces  surgen  preguntas  como: 
¿cuál  es la importancia  de la  expresión corporal  en la  labor educativa 
como  maestros?,  ¿qué  temáticas  aborda?,  ¿qué  herramientas 
pedagógicas  brinda?,  ¿cómo  se  enriquece  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje.?..etc.  interrogantes  que  a  la  luz  de  las  manifestaciones 
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expresivas, el arte y la pedagogía se abordan desde varias miradas que 
contextualizan  el  tema  objeto  de  esta  investigación:  Verde  (2005)  y 
asevera  que  la  expresión  corporal  es  el  medio  más  antiguo  de 
comunicación  entre  los  seres  humanos,  anterior  al  lenguaje  escrito  y 
hablado;  este  hace  posible  expresar  sensaciones,  sentimientos, 
emociones y pensamientos. 
Así que de esta forma, el cuerpo es la base de comunicación humana 
que cotidianamente entra  en contacto con el medio y los otros. Varios 
referentes teóricos sustentan el significado de la expresión corporal, para 
Ortiz (2002)  “(….) la expresión corporal, es el conjunto de técnicas que 
utilizan el cuerpo y el movimiento” (p. 111).  Para Stokoe (1997) es aquel 
medio que le permite al ser humano mejorar su crecimiento, desarrollo y 
maduración de forma integral. Es el arte que libera energías a través del 
movimiento  y  la  expresión.  Según  Bara  (1975)  la  expresión  corporal 
revela un contenido interno sin tener en cuenta preocupaciones estéticas 
ó unitarias.  Berge (1985) la concibe como la forma de encontrar en sí 
mismo lo más auténtico y profundo. Santiago (1985) es el espacio donde 
el hombre se manifiesta consigo mismo, con los otros y con el mundo que 
lo rodea.  Como se observa  en las anteriores apreciaciones existe  un 
común denominador  en afirmar que la  expresión corporal  posee como 
base el movimiento y la comunicación como lenguaje que se hace vivo a 
través del cuerpo.
Ossona (1985) manifiesta que es la posibilidad que tiene el  ser de 
expresarse en su totalidad de forma espontánea, a nivel individual y que 
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se comunica con los otros. Schinca (1988) la determina como ese camino 
que  lleva a encontrar un lenguaje propio. Esa ciencia que se origina en lo 
físico y que se une con los procesos internos  de cada persona y que los 
regula por medio del lenguaje gestual creativo.  Aja  (1994) dice que la 
expresión  corporal  exterioriza  las  emociones,  los  sentimientos,  las 
sensaciones y los deseos desde lo más profundo del ser.  Por esto,  la 
considera  como  esa  expresión  humana  que  se  hace  visible  como 
lenguaje.  Así  mismo,  Romero  (1999)   manifiesta  que  ésta  genera  el 
desarrollo  motriz  desde  la  expresión,  la  comunicación  y  la  estética, 
teniendo en cuenta que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento son sus 
elementos básicos.  Este grupo de autores sustentan que la expresión 
corporal es el medio de construir un canal de lenguaje propio por medio 
de las interacciones con el entorno y consigo mismo. 
La expresión corporal desde la pedagogía es el  medio que permite 
reconocer   habilidades,  destrezas  y  capacidades,  como  maestros  en 
formación,  mejora las prácticas docentes con los estudiantes, generando 
espacios  de  creatividad,  imaginación,  espontaneidad,  goce  e 
improvisación.  El  fin  es  enriquecer  las  didácticas  y  estrategias 
pedagógicas siendo mediador de conocimiento y encontrar espacios de 
comunicación  profundos,  interdisciplinarios  e  íntegros.  El  cuerpo  se 
comunica  siendo  el  medio  de  contacto  con  el  entorno,  la  familia  y  la 
cultura.  Es una forma comunicativa que se construye con las vivencias 
como lo mencionan Gubbay y Kalmar (1990):
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La  Expresión  Corporal  nace  de  y  valoriza  aquella  manifestación 
corporal espontánea existente desde siempre, pues nuestra forma de 
existencia es corporal. El cuerpo constantemente manifiesta desde su 
concepción hasta el momento de su muerte.  Se va modelando según 
las experiencias vividas dentro del contexto familiar, social y cultural. 
Es el modo de internalizar el mundo y responderle  (p. 5).
El  individuo interactúa con su medio y  de éste recibe experiencias.  El 
cuerpo es el  lugar de encuentro,  el que media y el que produce en la 
interacción con el  mundo creando unos códigos de comunicación y un 
propio  lenguaje.  La  expresión  corporal  cotidiana  hace  parte  de  la 
competencia  comunicativa  entendiéndose  desde  la  mirada  de  Hymes 
(1966) quien la concibe como “la capacidad de producir  y comprender 
eficazmente mensajes coherentes en diferentes contextos”  (p. 74)  tiene 
que ver con la conducta gestual, con el lenguaje verbal y no verbal que se 
traduce  en  actitudes,  posturas,  gestos  y  movimientos,  creando  unos 
códigos corporales de comunicación.  
Stokoe  (1990),  asevera  que  el  hombre  se  “manifiesta  como  ser 
corporal  con todo lo que él  es,  desde que nace hasta que muere,  se 
expresa con la  totalidad de su  cuerpo:  sea en el  movimiento  o  en  la 
quietud, en el silencio o acompañado por algún sonido” (p. 85). Expuesto 
lo  anterior,  el  maestro  visualiza   a  sus  estudiantes  como  seres  que 
poseen un cuerpo que se expresa y se comunica, ése con el cual hace 
presencia en el aula cada día.  De igual forma Stokoe (1990) afirma: “su 
cuerpo es él mismo, todo lo que se refiere a él como persona, su actividad 
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psíquica, su sensibilidad, sus afectos, su motricidad, su creatividad y su 
necesidad de comunicación”  (p. 87) . El  desarrollo, la observación y la 
reflexión  de  las  conductas  corporales  hacen  parte  del  aprender  y 
desaprender  de  las  diferentes  formas  de  ser  y  existir  del  cuerpo.   El 
docente es el mediador de esos espacios de valorización y creación de 
movimiento expresivo y comunicativo.   
Identificar  en  la  expresión  corporal  formas  narrativas  vinculadas  a 
diferentes tipos de lenguaje como el relato desde la imagen fija ó móvil, el 
texto  y el  cine  y en cualquiera de las formas de expresión estética y 
simbólica  son las  que contextualizan ese cuerpo que habla.  Mantener 
relaciones  del  cuerpo,  el  movimiento  y  el  espacio  genera  formas 
narrativas  desde  la  oralidad,  que  se  trabajan  a  través  del  juego  y  la 
representación. Estas desarrollan destrezas y habilidades corporales por 
medio de la imaginación y la simulación de roles que vinculan procesos 
productivos. 
El  cuerpo es el  instrumento de la expresión humana y se pone en 
contacto con el entorno y con el otro.  Para que este hecho se presente es 
necesario hacer referencia a la sensopercepción como la técnica que más se 
acerca a esta realidad, Stokoe (1990) dice “el desarrollo sensoperceptivo es 
la unidad de la expresión corporal, de aquí parten los caminos del desarrollo 
de técnicas adecuadas para el despliegue del movimiento, la creatividad y la 
comunicación,  los  tres  materiales  que  se  encuentran  en  la  expresión 
corporal”  (p. 88),  y como lo contempla Verde (2005) “esta técnica parte del 
redescubrimiento  de  los  sentidos  kinestésico,  visual,  auditivo,  térmico  y 
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olfativo, para buscar una actitud consciente y sensible hacia uno mismo”. (p. 
2).
Para realizar la internalización e interpretación del mundo a través del 
cuerpo,  se  hacen  necesarios  los  sentidos  que  permiten  por  medio  del 
movimiento y la palabra crear imágenes y percepciones de nuevos códigos 
de expresión.  Así como lo manifiesta Berdichvsky (1998):
Hoy  sabemos  que  se  forman  las  imágenes  al  integrar 
percepciones, que uno percibe como resultado del movimiento, el 
componente motor  es fundamental  no solo como expresión sino 
como fundador de imágenes sensoperceptivas.  Al chico antes se 
lo enfajaba y prohibía moverse, ahora sabemos que si el chico no 
se  mueve  y  no  experimenta  en  la  práctica,  no  podrá  captar 
conceptos  ni  abstracciones lingüísticas,  lógicas  y  matemáticas  y 
por otro lado si un adulto deja de tener una rica vida de movimiento 
y  percepción,  abre  la  brecha  entre  su  imaginación  y  su  vida 
corporal; se irá empobreciendo o fijando en lo que una vez recogió 
de la realidad sin retro-alimentarse y enriquecerse constantemente 
como resultado de práctica consciente (p. 125). 
La sensopercepción produce códigos nuevos como resultado del 
movimiento que se manifiesta en las acciones de los sentidos, tocar, oler, 
ver,  gustar,  oír  como  respuesta  a  una  vida  llena  de  conocimiento  y 
creación. Estos elementos básicos de reacción frente a la interacción de 
nuestros sentidos y los diferentes estímulos y que se manifiestan de una 
manera natural y espontánea. La espontaneidad para el Diccionario de la 
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Lengua Española de la Real Academia Española  (2001) hace referencia 
a  nombre  cualidad  de  espontáneo,  expresión  natural  y  fácil  del 
pensamiento. Y espontáneo (adjetivo) voluntario o de propio impulso, que 
se produce aparentemente sin causa. (2001).  Estos términos afirman que 
el  exteriorizar  es  aquello  que  el  cuerpo  siente  o  padece  y  la 
espontaneidad  deja  que  emanen  sentimientos sin  ninguna  norma 
preestablecida de comunicación.
De otra parte, para Ossona (1985) “lo que caracteriza al movimiento 
expresivo  no  es  la  intencionalidad,  sino  la  espontaneidad:  Expresión 
espontánea en la que converge la totalidad del ser, ya sea individualmente o 
en comunicación con otros participantes. (p. 90).   Desde esta perspectiva a 
los estudiantes se les provee de herramientas para que den forma a partir del 
cuerpo  a  sus  sentimientos  como  medio  de  comunicación  corporal  y  de 
lenguaje.  Potenciar la espontaneidad y la creatividad mediante el cuerpo es 
la finalidad de la expresión corporal.  
Según  Moreno (1966)  es  “la  respuesta  adecuada  a  una  nueva 
situación o la nueva respuesta a una situación antigua” (p. 57).  En otras 
palabras, es la aptitud que exterioriza, sensibiliza el conocimiento y libera la 
expresión de la realidad natural, familiar, social y de sí mismo. Corresponde 
a esa actitud que permite desarrollar la creatividad.  Las emociones invaden 
la mente racional  de forma espontánea sin ser controladas porque no se 
decide cuándo expresar sentimientos ó no, lo que se puede controlar son las 
reacciones.  Gardner (1993)  conceptualiza  que  la  creatividad  es  la 
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caracterización reservada a los productos que son inicialmente considerados 
como  novedosos  en  una  especialidad,  pero  que,  en  último  término,  son 
reconocidos como válidos dentro de la comunicad pertinente.  Igualmente, 
Cropley (1999),  dice que la creatividad hace énfasis en los procesos que 
producen novedades significativas y prácticas.
   Moran  (1988), manifiesta  que  es  un  proceso  interpersonal  e 
intrapersonal por el que se desarrollan productos originales, de gran calidad 
y genuinamente significativos así como afirma que dicho proceso debe estar 
enmarcado  en  un  pensamiento  adaptable  y  flexible.  Mednick (citado  por 
Lefrancois 1982), entiende que la creatividad es la “formación de elementos 
asociados  en  nuevas  combinaciones  que,  o  llenan  ciertos  requisitos 
específicos o son, de alguna manera útiles.   Mientras más separados estén 
los elementos de la nueva combinación, más creativo es el  proceso para 
llegar  a  la  solución”  (pp.  243-288).  Benjamín  (1984)  expresa  que  la 
creatividad  tiene  que  ver  con  excitación,  inspiración,  diversión,  novedad, 
riesgo, sorpresa e imaginación.  Kerka (1999) afirma que es una confluencia 
de procesos cognitivos, conocimiento, estilo de pensamiento, personalidad, 
motivación y ambiente.  Miller (2000) la define como la habilidad de usar sus 
pensamientos, valores, emociones y acciones para enriquecer su ambiente 
de formas nuevas y únicas.
  La creatividad, de alguna manera, es una actitud ante la vida. Es la 
actitud de crear, de generar ideas, según Sternberg (1997).  El proceso de 
enseñanza  aprendizaje  estimula  el  potencial  creativo  desde  la  expresión 
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corporal  como  método  de  enseñanza  que  permite  al  sujeto  desarrollar 
diversas actitudes simbólicas que se exploran en la primera infancia y se 
manifiestan  en  el  juego,  el  movimiento  y  la  expresión  como  lenguaje 
comunicativo. Esta dinámica potencializa la adaptación a una sociedad y a la 
solución de problemas con la seguridad que da el crear. 
La expresión corporal se toma  como la base de un proceso creativo. 
La creatividad se caracteriza por espontaneidad y libertad en cualquiera de 
los  códigos  como  ocurre,  en  la  plástica,  la  música  y  el  teatro.  En  este 
contexto  la  expresión  corporal  en  sí  misma,  desarrolla  la  actividad 
imaginativa, que nutre y enriquece la creatividad y que se caracterizada por 
ser esa capacidad de crear mundos fantásticos e íntimos y que son propios 
del sujeto, quien es generalmente el protagonista y dueño de sus impulsos 
de libertad en un marco sin  límites ni  restricciones. Esencialmente forma 
representaciones de objetos, cosas, situaciones, afectos, etc; claro que no se 
puede concebir sólo como una representación  sino como la actualización del 
pasado y la posible proyección de un futuro que se anticipa, construyendo 
utopías y metas en el presente. La imaginación reconstruye el pasado con la 
ayuda  de  la  memoria,  retomando  una  nueva  vida  en  los  propósitos  del 
presente y el futuro. La imaginación reconstruye experiencias vividas tanto 
conscientes como inconscientes que satisfacen al sujeto, sin tener en cuenta 
estructuras fijas ó rígidas en el espacio y el tiempo. Anticipar el fututo es el 
aspecto más relevante en esa actividad creativa de la imaginación.  Mediante 
la  anticipación  se  pueden imaginar,  mundos,  roles,  cosas,  experiencias  y 
situaciones jamás efectuadas. Anticiparse es pasar por encima del aquí y del 
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ahora.  La  imaginación  depende de varios  factores  internos,  externos que 
inciden. A nivel interno el estado de humor, las vivencias previas, la forma de 
pensar  y  sentir  individual  determinan  las  diferentes  fantasías  visuales, 
auditivas ó kinestésicas. 
En lo que se refiere a lo externo,  las diferentes situaciones que se 
experimentan, los estímulos y circunstancias ya sean culturales y sociales 
que motivan esa fantasía. Pero también, puede ser subjetiva u objetiva.  En 
lo subjetivo el sujeto expresa lo que siente en su intimidad, en lo objetivo, el 
sujeto expresa lo que todos ven. Así que las fantasías creadoras parten del 
sujeto como protagonista de su propio mundo a partir de sus deseos y que 
anticipan  un  futuro  que  evade  el  mundo  real.  Las  fantasías  pueden  ser 
lúdicas, las que gracias al juego se exteriorizan de forma activa en  impulsos. 
Estos que toman sentido a través del  cuerpo y la  expresión como forma 
fantástica de relación y evolución individual. La expresión corporal fomenta 
esa fantasía creadora que representa una realidad que no ha sido percibida 
previamente a nivel sensorial.  Es una forma de transformar la realidad en el 
lenguaje de cuerpo y la expresión. La imaginación según Sillamy  (1970) la 
define  como  “la  aptitud  para  representar  objetos  ausentes  y  combinar 
imágenes,  dándole  especial  importancia  a  la  afirmación….  más  que  la 
inteligencia, es la herencia del hombre” (p. 125). Aymerich (1970) dice que: 
La imaginación no es únicamente la facultad de evadirse del momento 
presente, para pensar cosas divertidas o sugestivas y construir con 
ellas castillos en el aire; la imaginación no es vivir, aunque sólo sea 
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con el pensamiento, en un mundo color de rosa, sino que ha de ser 
una ayuda para hacer más ancho y más completo el mundo interior 
del niño, una ruta de integración a la vida real y un auténtico camino 
de crecimiento.  (p. 17). 
Motos  (1983), también manifiesta que la imaginación es la capacidad 
para asumir la vida y crear nuevas cosas. “La imaginación es una de las 
manifestaciones del  pensamiento divergente, es la habilidad para mirar el 
mundo de una manera diferente y fresca, en sentido extenso imaginar es 
asociar  y  combinar  diversos  elementos  conocidos  para  obtener  un  todo 
novedoso, un producto original, único, variado, nuevo”. (p. 98). Dicho de otra 
manera, la imaginación sitúa al individuo en diferentes contextos temporales, 
asumiendo  roles  de  narraciones  conocidas  previamente,  y  las  cuales  les 
permiten la experimentación con objetos, espacios, personas y épocas.  La 
imaginación  construye  mundos  alternativos  a  través  de  comportamientos, 
lenguajes,  acciones,  contextos  y  consecuencias.  Es  la  posibilidad  de 
construir interpretaciones.
Otro de los grandes elementos básicos de la expresión corporal es el 
movimiento,  Wallon  (1987) afirma  que  el  movimiento  es  una  emoción 
exteriorizada  porque  ésta  existe  de  forma  inseparable  de  la  motricidad. 
Determina dos componentes básicos en el movimiento: relación en cuanto al 
contacto  con  el  mundo  exterior,  y  tonicidad  en  cuanto  a  la  expresión  y 
relación  con  el  otro.  A  nivel  de  relaciones  afectivas  y  cognitivas.  El 
movimiento diferencia al  individuo en su forma de coordinar  y regular las 
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funciones motrices, pues en cada persona cambian, afirma que los sujetos 
se expresan a través de gestos que surgen de sus necesidades de relación. 
El  movimiento  no  existe  sin  el  contexto  de  la  motricidad   que  se 
enmarca  en  la  capacidad  del  hombre  de  desarrollar  movimientos  por  sí 
mismo. Así que desarrollar  la motricidad en el  niño propicia el  desarrollo, 
intelectual, físico y emocional, por esta razón,  es esencial que los maestros 
generen  espacios  de  expresión  corporal  donde  conozcan  su  cuerpo  y  el 
espacio.  El  juego  es  el  medio  indicado  para  motivar  el  movimiento  y  el 
lenguaje gestual a través de la imitación que promueve la desinhibición, el 
ingenio,  la  imaginación  y  la  iniciativa.  Es  esencial  abordar  el  tema de  la 
expresión corporal desde la sociología para decir que ésta forma parte de las 
competencias  comunicativas,  es  la  conducta  gestual  espontánea como lo 
expresa  Hymes  (1996)  inherente  a  todo  ser  humano,  es  un  lenguaje 
extraverbal,  paralingüístico,  evidenciado  en  gestos,  actitudes,  posturas  y 
movimientos funcionales. Un lenguaje que se transforma poco a poco, para 
llegar  a  la  expresión  corporal  en  la  toma  de  un  código  corporal  propio 
basado en un proceso cinético, que permita la representación y creación de 
imágenes tanto  del  mundo externo como interno,  con un sentido estético 
comunicativo.
La expresión corporal se mira desde la perspectiva de la proxémica y 
la  cinética  corporal  como esos  elementos  que  nos  permiten  leer  nuestro 
cuerpo y el del otro.  En ese orden de ideas, la proxémica se relaciona con la 
comunicación no verbal y que se refiere a la distancia o proximidad física 
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que hay entre los sujetos que mantienen una comunicación. Por lo tanto, es 
vital decir que ese cuerpo implícito en la relación, desde la cinética usa los 
movimientos corporales como medio de autoexpresión.
A partir del cuerpo, la expresión se vincula al mundo, a la realidad 
existente, recreando la cotidianidad en una forma crítica donde el niño no 
es un actor pasivo.  Lo esencial no es hablar de ello sino abordarlo desde 
una visión contemporánea, que transmita en la imagen una intención de 
mejora comunicativa y la resignifique a la luz de los  valores, destrezas y 
capacidades desarrollados. Según Bourdieu (1977), “la condición corporal 
debe ser interpretada bajo la perspectiva de la práctica social” (p.  67). y 
según Douglas (1970), “debe ser un medio de expresión, una experiencia 
social y una forma de representación, desarrollos específicos de aptitudes 
físicas o sensoriales” (p. 191). Es decir las representaciones mentales que 
se tienen, se manifiestan indudablemente en el propio cuerpo, existe una 
relación directa en la expresión corporal con lo que se dice, se siente y se 
hace.  La cotidianidad no existe sin la presencia de la expresión corporal 
porque ella hace parte de los lenguajes de significación social. De esta 
forma,  el  niño  se  convierte,  a  través  de  maestros  expresivos  y 
generadores  de  ambientes  de  aprendizaje  significativos,  en  un  actor 
social, es él quien le da significado al quehacer pedagógico y didáctico 
para trasformar los espacios. Se requiere un trato desde el  afecto y el 
respeto a través de la expresión artística,  la expresión del  cuerpo y el 
lenguaje para desarrollar su amor propio, imaginación y creatividad.  De 
igual forma, hablar de la expresión corporal como lenguaje del cuerpo es 
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abordar  los aspectos no verbales y verbales como medio expresivo y por 
ende mencionar la  palabra desde lo verbal, también se refiere al cuerpo y 
la expresión. En este enfoque la palabra y el cuerpo  coexisten. Lo verbal 
y  no  verbal  de  la  expresión  van  unidos  y  se  desarrollan  y  fortalecen 
mutuamente. La palabra se convierte en un gesto.  Ya que la expresión 
corporal  busca  potenciar   la  comunicación  a  partir  del  desarrollo 
expresivo, la expresión verbal y no verbal entre los interlocutores entra en 
acción. Desde este punto de vista las dos son igual de importantes. Así 
como la palabra es el medio de comunicación preponderante en lo verbal, 
el gesto, el contacto físico y la distancia física entre las personas son lo 
relevante en lo no verbal del hecho comunicativo.
El sujeto en su proceso de formación personal tiende, según Santiago 
(1985)  a  “alcanzar  el  equilibrio  en  la  consciencia  y  la  inconsciencia,  el 
pensamiento y la acción,  el  gesto y la palabra, el  silencio y el  sonido, la 
quietud y el movimiento, lo individual y lo colectivo, lo afectivo y lo intelectual, 
la intuición y la lógica, etc.” (p. 26).  Así, la expresión corporal se construye a 
partir  de  posibilidades  verbales  y  no  verbales  que  se  complementan.  La 
palabra es tan del cuerpo como el movimiento. Los sujetos se expresan  a 
partir de la complementariedad de ambos. 
Haciendo referencia a los elementos de la expresión corporal se debe 
hablar  del  esquema  corporal  el  cual  se  puede  entender  como  aquella 
estructura  que  hace  parte  de  las  sensaciones  táctiles,  visuales  y 
propioceptivas.  Hace  referencia  a  una  representación  mental  del  propio 
cuerpo y del otro. Le Boulch (1973) la definió como una intuición global ó 
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conocimiento de se tiene del propio cuerpo, en estado de reposo como en 
movimiento, relacionando las diferentes partes del cuerpo, con el espacio y 
con los objetos que lo rodean.  Coste (1980) aclara que tiene que ver con la 
conciencia que poco a poco toma el individuo y la forma de relacionarse con 
sus propias posibilidades basadas en la experiencia del cuerpo. Es así que el 
esquema  corporal  se  elabora  y  se  construye  por  medio  de  experiencias 
motrices, y sensoriales: propioceptivas, interoceptivas y exteroceptivas, del 
cuerpo.
El  cuerpo como territorio de representación escénica existe cuando 
contempla personajes, esos seres que de alguna manera se instalan en el 
cuerpo  y que se van desarrollando a través de voces y sonidos.  Escenarios 
y épocas que se dramatizan en la expresión del cuerpo.  Esto gracias a la 
representación ó personificación que evidencia la interacción del sufrimiento, 
la risa, la alegría ó la tristeza. El cuerpo como territorio escénico, como dice 
Matoso (1992) permite “considerar la unidad de una sesión como una unidad 
corporal-dramática, porque lo escénico está en el trabajo corporal tanto como 
lo corporal está en la escena.” (p. 77).
 En la educación infantil,  la expresión corporal  le da importancia al 
juego  simbólico  en  todos  los  procesos  de  aprendizaje.   En  las  primeras 
edades a falta del domino del lenguaje oral, el lenguaje corporal se hace el 
principal medio de comunicación del niño. Destacándose la comunicación y 
la  representación  de  la  expresión  corporal.  La  serie  de  lineamientos 
curriculares de educación artística del Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia (MEN 2000) determina:
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El  aprendizaje  de  las  artes  en  la  escuela  tiene  consecuencias 
cognitivas que preparan a los  alumnos  para la vida: entre otras el 
desarrollo de  habilidades  como el análisis, la reflexión, el juicio crítico 
y  en  general  lo  que  denominamos  el  pensamiento  holístico; 
justamente lo que determinan los requerimientos del  Siglo XXI.  Ser 
educado en este  contexto  significa  utilizar  símbolos,  leer  imágenes 
complejas, comunicarse creativamente y pensar soluciones antes no 
imaginadas. (pp. 11-17).
 Andrade (2000),  en su ponencia  Infancia y Desarrollo presentada en el 
Tercer  Encuentro  Internacional  de  Educación  Inicial  y  Preescolar, 
manifiesta que: 
La educación estética constituye una disciplina científica que estudia 
las leyes del desarrollo del arte y su estrecha relación con la realidad, 
está vinculada a la vida, a las relaciones humanas, al trabajo, a la 
ambientación escolar, a la ética, a la moral. El hombre desde que 
nace  se  relaciona  con  un  ambiente  estético  determinado,  en  la 
familia recibe las primeras nociones sobre moral, folklor, tradiciones, 
etc.,  pero  es  en  las  instituciones  donde  se  continúa  e  introducen 
nuevos  elementos  que  permiten  el  desarrollo  de  un  individuo 
estéticamente  preparado  para  apreciar,  comprender  y  crear  la 
belleza en la realidad. (p. 4).
Según  el  texto  las  impresiones  artísticas  que  los  niños  tienen 
perduran  por  mucho  tiempo,  incidiendo  su  memoria  y  su  vida.  En  la 
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formación integral del individuo estas actividades inciden de forma directa e 
indirecta  en  la  formación  del  niño.  La  educación  artística  hace  parte 
esencial de la educación estética, ya que gracias a esta se forman actitudes 
y  hábitos;  se  desarrollan  capacidades  y  conocimientos;   se  construyen 
percepciones y se comprende la realidad desde lo histórico y social. Sus 
diversos  medios  expresivos:  plástica,  danza,  teatro,  literatura  y  música; 
hacen posible entender la realidad, la vida misma. En edades preescolares 
la  educación  artística  contribuye  esencialmente  al  desarrollo  integral  del 
individuo de sus capacidades, conocimientos, habilidades y hábitos que le 
enriquezcan en su  valoración  de  la  realidad a  partir  del  a  vivencia  y  la 
experimentación expresiva. Martínez  (1967)  asevera que “La estética es 
una rama de la ciencia de los valores que trata de lo bello en su más amplio 
sentido.   Lo  bello,  junto  con  lo  bueno  y  lo  verdadero,  son  categorías 
esenciales  que,  como  es  obvio,  deben  ser  consideradas  en  cualquier 
desarrollo  educativo.” (p.147).  La  estética  refiere  la  formación  del  buen 
gusto y por otro lado, la preparación para la creación de los objetos bellos. 
De esta forma, la educación artística mirada desde la estética debe ser una 
materia  del  programa  escolar  en  el  proceso  formativo,  para  que  los 
estudiantes sean capaces de percibir y gustar el arte desde sus diferentes 
presentaciones y así mismo apreciar la naturaleza que lo rodea.  Dominar 
las diversas formas artísticas de lenguaje es el  elemento esencial  en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
Así mismo, García (1969) afirma  “el valor educativo de la expresión 
radica en ser la culminación de un proceso intelectual que desemboca en 
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un conocimiento o en una habilidad” (p. 227), pues pretende comprender la 
importancia y el  enfoque de la estética y la educación artística desde el 
ámbito educativo. De otra parte, Cuervo, (2002), desde una mirada holística 
plantea:
La estética es un nuevo enfoque teórico que debe tomar en cuenta la 
compenetración  entre  lo  estético  y  la  mayoría  de  las  otras 
actividades culturales productivas y reproductivas del hombre y debe 
ser concebida, por lo tanto como una teoría de lo estético en general, 
en relación con la actividad general del hombre.  (p. 63). 
De  ahí  que  surge  la  reflexión  de  revisar  el  currículo  y  el  plan  de 
estudios  de  los  programas  de  educación  inicial  desde  el  enfoque  de  la 
estética, la educación artística, la comunicación el arte y la expresión. Pero 
para abordar el concepto de currículo se tomado como referentes teóricos al 
español  Coll (1994)  quien  propone  que  para  determinarlo  es  necesario 
recoger  cuatro  preguntas  que  lo  caracterizan:  “¿Qué  enseñar?  ¿Cuándo 
enseñar? ¿Cómo enseñar? Y ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?” (p. 31);  De 
Zubiría  (2002)  quien  desarrolla  la  hipótesis  que  esas  preguntas  podrían 
delimitar un modelo pedagógico. Sin embargo, la pregunta más importante 
tiene que ver con los propósitos que determinan la concepción del individuo 
que se quiere formar a nivel social. Dando respuesta a los interrogantes, el 
currículo se establece desde el  qué enseñar determinando los contenidos 
esenciales que desarrollen competencias según los objetivos previstos en 
cada programa de formación. Frente a la reflexión ¿para qué enseñamos? 
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tiene que ver con el sentido  y la finalidad de la educación. De igual forma De 
Zubiría  (2002),  dice  “un  currículo  es,  pues,  la  caracterización  de  los 
propósitos, los contenidos, la secuenciación, el método y la evaluación. Cada 
uno de estos elementos resuelve una pregunta pedagógica diferente, pero 
interrelacionada”. (p. 38).
Un modelo pedagógico da respuesta a diferentes preguntas sobre la 
finalidad de la educación, enfatizando en las dimensiones y han priorizado 
los propósitos esenciales de la educación. Es así como De Zubiría (1994) 
afirma que “la escuela tradicional dejó de lado el desarrollo del pensamiento, 
tanto a nivel conceptual como a nivel de sus competencias”. (p. 44). Esta 
escuela se caracterizó por el mecanicismo, el autoritarismo, el formalismo y 
la falta de reflexión.  La escuela nueva privilegió el aprendizaje que provenía 
de la experiencia y la acción concibiendo al niño como el actor principal del 
acto educativo. Promulgó la libertad de expresión y de acción. 
El constructivismo pondera y reivindica la pedagogía como finalidad 
comprensión. Basado en un aprendizaje significativo donde el estudiante es 
el  sujeto  activo.  Para  el  enfoque  dialogante  e  interestructurante.  De  otra 
parte, afirma que  “el fin último de la educación no puede estar centrado en el 
conocimiento y el aprendizaje” (p. 45). Deben coexistir también, la reflexión y 
el debate que impulse a la construcción de conceptos. Un espacio donde se 
formen  individuos  más  preparados  a  nivel  cognitivo,  afectivo  y  práxico. 
Entonces la verdadera función de la escuela debería ser el desarrollo de las 
dimensiones humanas.  González y Flores (1999) establecen:
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En  la  evolución  del  término  curriculum  existen  desde 
conceptualizaciones restrictivas que lo definen como la formulación del 
plan  de  estudios  de  la  institución,  hasta  las  más  holísticas  que  lo 
asumen como todo aquello que se realiza en la escuela para llevar a 
cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. (p. 16). 
Para  Stenhouse (1999),  "Un curriculum es el  medio  con el  cual  se  hace 
públicamente  disponible  la  experiencia  consistente  en  intentar  poner  en 
práctica una propuesta educativa. Implica no sólo contenido, sino también 
método y, en su más amplia aplicación, tiene en cuenta el problema de su 
realización en las instituciones del sistema educativo". (p. 38). Furlán (1996) 
complementa el  tema cuando asegura que:
curriculum en un sentido fuerte es un proyecto de transformación de la 
actividad  académica,  que  pretende  ser  totalizador,  que  pretende 
impactar  a  la  totalidad  de  la  práctica,  que  pretende  la  sinergia… 
pretende que el accionar de la pluralidad de profesores confluya en 
una dirección única, la dirección que marcan los objetivos del proyecto 
de enseñanza o el marco evaluativo del proyecto de enseñanza. (p. 
102).  
Así mismo, Furlán (1996) dice que el "El curriculum, es el resultado de 
la actividad global de la escuela, no solamente de lo que pasa en las aulas, 
también de lo que pasa en los pasillos fuera de las aulas". (p. 98).  Así que, 
el currículo es el que recoge una expresión cultural que enmarca los valores, 
las  creencias,  las  ideologías,  experiencias  y  conocimientos  que  pueden 
hacer parte de una sociedad que diariamente cambia y se transforma.  Esa 
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que necesita un profesional con un perfil  que se ajuste como ser social a 
enriquecer y transformar de forma significativa los espacios de enseñanza 
aprendizaje,  desde  la  interdisciplinariedad  y  la  cobertura  holística  del 
conocimiento desde las deferentes áreas de formación.
El Ministerio de Educación Nacional (MEN 2002) en su decreto 0230 
determina las normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los 
educandos  y  evaluación  institucional.  En  su  Artículo  2°,  dicta  las 
orientaciones para la elaboración del currículo de la siguiente forma:
El  currículo  es  el  conjunto  de  criterios,  planes  de  estudio, 
metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y la 
construcción  de  la  identidad  cultural  nacional,  regional  y  local, 
incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 
poner en práctica las Políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 
institucional. (p. 5). 
Los establecimientos educativos según el artículo 77 de la Ley 115 de 1994 
tienen la autonomía para organizar las áreas obligatorias y fundamentales 
para cada nivel  de  formación,  determinar  asignaturas opcionales  e  incluir 
áreas según las necesidades y características regionales.  De igual manera, 
establecer  métodos  de  enseñanza  y  actividades  culturales,  formativas  y 
deportivas según lo referido en los lineamientos del MEN.
Además,  el  MEN  define  para  en  su  plan  de  estudios  es  el  esquema 
estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas 
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con  sus  respectivas  asignaturas  que  forman  parte  del  currículo  de  los 
establecimientos  educativos.  (Artículo  3º.)  El  plan  de  estudios  incluye  los 
contenidos,  temas,  actividades  pedagógicas,  los  tiempos  previstos,  los 
grados y períodos lectivos, los logros, competencias y conocimientos que se 
quieren impartir  durante el período y que deben estar relacionados con el 
Proyecto Educativo Institucional. Asimismo, incluye los criterios y procesos 
de evaluación, la metodología pensada en cada área, recursos didácticos, 
pedagógicos,  los  indicadores  de  desempeño  y  las  metas  fijadas  que  se 
analizan a través de una autoevaluación institucional. 
Las estrategias metodológicas hacen parte  del  medio que utiliza el 
docente  para  que  los  estudiantes  obtengan  el  conocimiento  de  los 
contenidos fijados en el plan de curso. El rol del maestro guía al estudiante 
en lo que debe conocer suscitando la reflexión crítica y la profundidad de las 
temáticas. Resolver dudar y aplicar técnicas de estudio enriquecidas son los 
parámetros  de  trabajo  en  el  aula.  Las  diferentes  formas  aplicadas 
seminarios,  talleres,  mesas  redondas,  exposiciones  ó  clases  magistrales 
hacen  parte  del  diálogo  entre  docente  y  estudiante  como  proceso  de 
aprendizaje en sus fases de construcción del conocimiento. De otra parte, es 
necesario  preguntarse  si  las  estrategias  cambian  según  los  niveles  de 
preconceptos  de  los  estudiantes  y  de  qué  manera  son  manejadas  las 
estrategias  pedagógicas.  Además,  es  esencial  determinar  ¿cómo  se 
aprenden los diversos contenidos cognitivos, valorativos y praxiológicos.
A  partir  de  las  reflexiones  hechas  anteriormente,  este  proyecto  de 
investigación tiene como objetivo general: Analizar es estado actual del área 
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de expresión corporal en los programas de educación inicial en Bogotá, a 
partir  de  los  lineamientos  curriculares  y  pedagógicos,  con  la  finalidad  de 
aportar  a análisis de las  prácticas corporales y expresivas del maestro como 
modelo de  aprendizaje y determina los objetivos específicos: Identificar la 
fundamentación teórica de la expresión corporal en la formación de maestros 
de los programas de educación inicial en Universidades de Bogotá.  
Determinar  un  análisis  de  las  perspectivas  disciplinares  de  la 
expresión  corporal  en  los  diferentes  programas  según  las  Universidades 
estudiadas.  Caracterizar  los enfoques pedagógicos y metodológicos de la 
expresión corporal ó lenguaje del cuerpo en la formación de los maestros de 
educación inicial.
Marco Metodológico
Tipo de Estudio
El tipo de estudio utilizado fue descriptivo que tuvo como propósito 
analizar  los  enfoques,  perspectivas  y  orientaciones  de  la  expresión 
corporal  en  el  currículo  y  los  planes  de  estudio  de  los  programas  de 
educación inicial universidades de Bogotá. Según Bersanelli (2006) este 
tipo de investigación delimita los hechos que conformaron el problema de 
investigación,  identifica  características  del  universo  de la  investigación, 
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señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, establece 
comportamientos concretos y comprueba la asociación de variables de 
investigación. 
Método
El  método aplicado fue el documental, el cual  Baena (1985) afirma que 
“la investigación documental es una técnica que consiste en la selección y 
recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y 
materiales  bibliográficos,  de  bibliotecas,  hemerotecas,  centros  de 
documentación e información“  (p.  72) Así  mismo, Garza (1988) considera 
quee esta técnica “…se caracteriza por el empleo predominante de registros 
gráficos y sonoros como fuentes de información (……..), registros en forma 
de manuscritos e impresos” (p. 8). El análisis de contenido fue utilizado para 
examinar la información de los documentos fuente. El referente orientador 
fue el de  Piñuel (2000).
Participantes
Se indagó los documentos fuente de información de 10 Instituciones 
Universitarias  de  Bogotá:  Corporación  Universitaria  Iberoamericana, 
Universidad de la Sabana,  Universidad del Bosque, Universidad Pedagógica 
Nacional,  Fundación  Universitaria  Luis  Amigo,  Universidad  de  San 
Buenaventura, CIDE, Fundación Universitaria  los Libertadores,  Universidad 
Panamericana y Universidad del Tolima.  
Instrumentos
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El instrumento implementado de sistematización de información, fue una 
matriz en la cual se establecieron varias categorías a saber:  Categoría 1. 
Marco  teórico  conceptual  del  programa  que  contempló  4  indicadores 
(pedagógico, estético artístico, transdisciplinar y otros); Categoría 2.  Áreas o 
campos  de  formación  con  5  indicadores  (disciplinar,  profundización, 
profesional  específica,  complementaria  profesional  y  otros)  y  Categoría  3. 
Enfoques  pedagógicos  y  metodológicos  de  la  expresión  corporal  con  5 
indicadores   (contenidos,   competencias,  estrategias,  evaluación  y  otros). 
(Ver Anexos)
La categoría  1.  Marco  teórico conceptual  referencia  la  concepción,  los 
principios educacionales, pedagógicos, sociales, necesidades de la primera 
infancia,  la  misión y visión con los propósitos generales y  específicos de 
formación  que cada institución establece como fundamento  educativo en 
cada programa.  Se fija  la  teoría  que proporciona el  conocimiento  que da 
significado  al  proceso  enseñanza  aprendizaje   desde  los  diferentes 
referentes y conceptos que describen las ideas y constructos que soportan el 
modelo pedagógico educativo. Así como afirma Briones (1992): 
El  Marco Teórico propiamente tal,  es un conjunto de proposiciones 
referidas al problema de investigación tomadas de una  ó más teorías 
existentes sobre el campo donde éste se ubica (por ejemplo, tomadas 
de teorías del aprendizaje), con las modificaciones que el investigador 
esté en condiciones o capacidad de introducirles.  En este marco, que 
también contienen elementos propios de un marco conceptual y, que 
en todo caso, siempre debe contener los antecedentes que se tienen 
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sobre  el  problema,  las  proposiciones  suelen  tener  una  mayor 
consistencia  lógica,  de  tal  modo  que  el  problema  resulta  como 
derivado  o  deducido  de  ese  conjunto  conceptual.  El  Marco  teórico 
conceptual  se  podría  decir  que  es  una  especie  de  teorización,  sin 
grandes pretensiones de consistencia lógica entre las proposiciones 
que la componen, aún si utiliza conceptos de alguna teoría existente. 
(pp. 34-36)
La categoría 2. Areas ó Campos de formación de la expresión corporal 
en los programas de educación inicial se observaron desde el análisis de los 
planes de estudio  de cada programa de educación inicial,  definido por  el 
artículo  79  de  la  Ley  115  como  “el  esquema  estructurado  de  la  áreas 
obligatorias  y  fundamentales  y  de  áreas  optativas  con  sus  respectivas 
asignaturas… Dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grado y 
áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación 
y administración….”. Desde esta perspectiva y como lo menciona el PEP de 
la  Iberoamericana  2000  se  estructuran  mallas  curriculares  que  enfocan 
visiones multidimensionales y  transversales adoptadas como propuesta  al 
perfil  profesional.  Los  ámbitos   ó  campos  de  acción  formativa  hacen 
referencia a los espacios obligatorios y fundamentales relacionados con el 
saber disciplinar como bases en la formación de docentes, que incluyen  una 
visión de profundización y complementaria que integran la teoría y la práctica 
en la cimentación de experiencias en la construcción de un profesional de la 
educación.
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La  categoría  3.  Enfoques  pedagógicos  y  metodológicos  de  la 
expresión corporal en los programas de educación inicial se encauzaron en 
definir los enfoques pedagógicos en los cuales se enmarca esta asignatura, 
contenidos, objetivos, competencias, estrategias, didácticas y evaluación del 
campo académico. La perspectiva de pedagogía tiene como actor al  hombre 
como sujeto de la acción pedagógica quien es la base del proceso formativo, 
tal  como  Florez  (1994)  afirma  “es  el  proceso  de  humanización  que  va 
caracterizando el  desarrollo  individual,  según  las  propias  posibilidades;  la 
formación  es  la  misión  de  la  educación  y  de  la  enseñanza,  facilitar  la 
realización personal, cualificar lo que cada uno tiene de humano y personal, 
potenciarse como ser racional, autónomo y solidario” (p.108). Las técnicas, 
tácticas,  instructivos  hacen  parte  de  las  estrategias  y  didácticas  que  se 
utilizan para trabajar la expresión corporal  en el  aula forman parte de los 
procedimientos formativos, como bien lo contextualiza. López (2005) cuando 
asevera  que la  metodología “se basa en los procesos de  intercambio de 
(conocimientos,  experiencias,  vivencias,  sentimientos,  etc)  y  en  la 
construcción colectiva de conocimientos que se propicia entre sujetos que 
conforman un grupo.
Procedimiento 
El proyecto se desarrolló, a partir de una idea de investigación establecida 
en el  anteproyecto  en  su primera fase,  en donde se  determinó el  marco 
referencial y metodológico. Luego se amplió el marco teórico y se construyó 
el  instrumento a aplicar en la investigación, en la segunda fase, se elaboró 
un primer instrumento que se suministró a 7 jueces, quienes, después de 
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mes  y  medio,  contestaron  5.  Las  sugerencias  plantearon  ampliar  la 
argumentación  de  las  categorías  e  indicadores.  Se  realizaron  las 
observaciones sugeridas y se elaboró un segundo instrumento, el  cual se 
entregó a 3 evaluadores para revalidación y en la tercera fase se aplicó una 
matriz de sistematización de información con categorías de análisis en los 
documentos  fuentes  de  las  10  Universidades  estudiadas,  con  el  fin  de 
interpretar los contextos, conceptos y reflexiones sobre el tema objeto de la 
investigación. 
A través del  método  documental  se  desarrolló este proyecto y para este 
fin  se  seleccionaron  documentos  fuente  de  los  programas  de  educación 
inicial  en  las  Universidades de Bogotá,  como son:  el  Proyecto  Educativo 
Institucional  (PEI),  el  Proyecto  Educativo  del  Programa (PEP),  el  Plan de 
Estudios del Programa, los Planes de curso y Planes analíticos ó syllabus de 
los campos académicos relacionados con la expresión corporal. Por medio 
de  estos  textos  se  examinaron  los  conceptos  teóricos  que  sustentan  el 
programa desde la perspectiva del perfil profesional, el enfoque pedagógico y 
metodológico  de  la  expresión  y  la  noción  de  cuerpo  en  la  formación  de 
maestros de educación inicial.  Se realizó la lectura y análisis del texto del 
autor  José  Luis  Peñuel  Raigada  (2002)  sobre  el  análisis  de  documentos 
como referencia del contexto de interpretación de la información.
La matriz de sistematización en la que se recolectó la información se 
organizó a partir de tres (3) categorías subdividas en ítems, denominados 
indicadores. Las categorías determinadas en esta metodología denotan los 
aspectos  relevantes  de  los  documentos  fuente  según  el  análisis  de  las 
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orientaciones, perspectivas y enfoques pedagógicos y metodológicos de la 
expresión  corporal  en  los  programas  de  educación  inicial  en  las 
Universidades de Bogotá. 
Las tres categorías establecidas fueron: Categoría 1.  Marco teórico 
conceptual del programa con los indicadores: pedagógico, estético artístico, 
transdisciplinar  y  otros,  Categoría  2.  Áreas  ó  Campos  de  formación  del 
programa  de  educación  inicial  con  los  indicadores:  disciplinar, 
profundización, profesional específica, complementaria profesional  y otros y 
Categoría 3. Enfoques pedagógicos y metodológicos del espacio académico 
relacionado  con  la  expresión  corporal  con  los  indicadores:  contenidos, 
competencias, estrategias, evaluación y otros. (Ver Anexos)
En el proceso metodológico se hizo contacto con 20 Universidades a 
través  del  grupo  de  estudiantes  participantes  en  el  proyecto  quienes  se 
acercaron  a  las  instituciones  con  una  carta  de  presentación  donde  se 
explicitó el objetivo de la investigación, haciendo referencia al  proceso de 
recopilación y análisis de los documentos que se les solicitaron respetando la 
confidencialidad  y  el  adecuado  uso  de  la  información.   Así  mismo,  se 
presentó  un  acta  de  consentimiento  informado.  Este  proceso  no  fue  tan 
exitoso  pues  se  presentaron  respuestas  negativas  en  la  autorización  de 
proveer los documentos solicitados en varias Universidades contactadas. Las 
Instituciones  aludieron  que  se  encontraban  en  estado  de  construcción  y 
certificación  de  programas  y  que  por  lo  tanto,  no  eran  confiables  los 
documentos ya que serían cambiados. 
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De  otra  parte,  algunas  Universidades  manifestaron  una  actitud 
desconfiada  para  la  entrega  de  la  información  y  otras  no  permitieron  el 
contacto con el director ó persona encargada del programa, la comunicación 
no  pasó  de  la  instancia  secretarial.  De  esta  dinámica  se  evidenció 
claramente  que  la  significación  de  los  documentos  para  los  autores 
responsables  denota  un  alto  índice  de  reservado  que  no  permitió  una 
circulación libre de la información. Por esta razón fue difícil  acceder a los 
documentos en todas las universidades previstas. Este fue el altibajo más 
relevante en esta fase, constituyéndose así en uno de los avatares de la 
investigación.  
A  partir  de  esta  construcción  se  inició  el  proceso  de  investigación 
formativa con las estudiantes asistentes en formación, realizando la lectura y 
comprensión  del  proyecto  desde  la  propuesta,  el  marco  teórico  y  la 
metodología,  lo  que  llevó  a  realizar  un  primer  ejercicio  piloto  con  el 
instrumento diseñado, el cual implicó entender los conceptos de: a) Plan de 
Estudios teniendo como referente teórico los lineamientos curriculares del 
MEN (2000) donde se entiende como la estructura por áreas obligatorias, 
fundamentales  y  optativas  con  las  asignaturas  determinadas  en  cada 
semestre  según  el  programa  de  formación.   b)  Proyecto  Educativo  del 
Programa el cual se tuvo como ejemplo de análisis el PEP de la Corporación 
Universitaria Iberoamericana (2007) desde la comprensión de un documento 
que se estructura a partir de un enfoque conceptual que abarca la historia de 
la  facultad,  misión,  visión,  propósitos  del  programas,  perfil  del  egresado 
desde  las  competencias,  fundamentación  epistemológica,  pedagógica  y 
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conceptual, el modelo pedagógico, explicita las áreas de formación del plan 
de  estudios,  la  práctica  pedagógica,  la  investigación,  la  extensión  y 
proyección  social.  Y  c)  Plan  de  Curso  ó  Syllabus  donde  se  tuvo  como 
referencia  el  de  la  asignatura  de  expresión  corporal  del  programa  de 
pedagogía Infantil, en esta revisión se aclararon los elementos básicos que lo 
conforman:  el  área  de  formación  a  la  cual  corresponde,  justificación  del 
campo  académico,  los  contenidos  del  curso,  las  unidades  temáticas,  las 
competencias de la asignatura, la metodología, los enfoques y criterios de 
evaluación y la bibliografía.    
Mediante  este  análisis  y  revisión  conceptual  se  dio  un  proceso 
enriquecedor a nivel  del conocimiento y aprendizaje de estos documentos 
curriculares tanto  para  las estudiantes  de trabajo de grado como para  la 
investigadora  ya  que conllevó  a  tener  en  cuenta  los  diferentes  ritmos de 
comprensión  conceptual,  lenguaje  pedagógico  y  argumentación  temática 
debido a las diversas formas interpretativas de los conceptos. Esto determinó 
algunos  momentos  de  incertidumbre  frente  al  entendimiento  de  la 
terminología y  el  contexto  epistemológico que significó realizar  grupos de 
análisis como ejercicio en esa finalidad investigadora formativa. 
Con este preámbulo formativo se realizaron las lecturas y análisis de 
marcos  curriculares  de  los  documentos  fuentes  suministrados  por  las 
Universidades  estudio  del  proyecto,  alrededor  de  conceptos  teóricos  y 
conceptuales que contemplan los  programas, las perspectivas de formación 
del  profesional  según  los  programas  y  los  enfoques  pedagógicos  y 
metodológicos  de  los  campos  académicos  relacionados  con  la  expresión 
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corporal en los programas de educación inicial. Aquí se aplicó la técnica de 
grupo focal, un escenario conversacional de discusión en el que se desarrolló 
una dialéctica sobre los temas currículo, formación, perfiles, áreas y campos 
de formación sustentado desde el documento de Flores (1993) quien afirma 
que los  grupos de  discusión  son “una técnica  no  directiva  que tiene  por 
finalidad la producción controlada de un discurso por parte de un grupo de 
sujetos que son reunidos durante un espacio de tiempo limitado, a fin de 
debatir sobre determinado tópico propuesto por el investigador” (p.199).  
Esta técnica de trabajo con las asistentes investigadoras en formación, 
confrontó  las  diversas  posiciones  y  conceptos  frente  a  las  nociones 
pedagógicas, metodológicas y epistemológicas de un currículo, el perfil de 
formación  de  un  profesional  y  la  teorización  de  un  plan  de  estudios 
sustentado en los PEP en el  marco teórico conceptual que establece cada 
institución de educación superior según los propósitos formativos, la misión y 
la visión.
De esta forma se expusieron opiniones, se socializaron consultas y 
documentos  que  permitieron  la  construcción  de  nuevos  significados  y  la 
precisión  de  conceptos,  que  es  uno  de  los  objetivos  de  la  investigación 
formativa y en general de la investigación cualitativa.  Los puntos de vista se 
asumieron como tema de discusión, interactuando con el otro y considerando 
el debate. Este estudio de indagación de los documentos curriculares en el 
marco de la metodología,  fortaleció la investigación formativa  del grupo de 
estudiantes participantes en el proyecto que desarrollan un trabajo de grado 
como requisito de graduación. De igual manera, varias dificultades surgieron 
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desde la comprensión del lenguaje pedagógico y la estructura de un currículo 
a partir de las diferentes filosofías institucionales, conceptos como el saber y 
quehacer pedagógico desde la construcción de sujeto  han sido objeto de 
observación. 
Es así  como en esta etapa se determinó que el  saber  pedagógico 
pasa por el sujeto y se visualiza desde las declaraciones de un conocimiento 
social  y  práctico  determinados  en  un  contexto  formativo.  Este  saber  es 
variado e interdisciplinario abriendo espacios entre la realidad educativa y el 
ámbito cultural que integra la sociedad, la política y la ciencia, así como lo 
afirma Wulf (1999): 
El  concepto  de  “saber  pedagógico”  abarca  formas  de  saber  tan 
diferentes como la política, la educación como formación, la ética, la 
técnica, la pragmática ó la acción emancipadora.  Dentro del concepto 
de saber pedagógico se puede distinguir el saber práctico, el  saber 
reflexivo,  el  saber  hacer,  el  saber  del  diagnóstico,  el  saber  –  se 
orientar y el saber actuar.  Como formas de saber se pueden distinguir 
el saber utópico, el saber crítico, el saber unido a la acción. (p.182). 
El quehacer pedagógico visto desde los diversos modelos y enfoques 
pedagógicos que enmarcan un fundamento teórico y práctico en el método 
de enseñanza y que se reflejan en la organización y  planeación que definen 
el desarrollo, didácticas, estrategias y evaluación según las competencias a 
desarrollar.  Según  este  enfoque  es  esencial  que  el  quehacer  se  plantee 
desde una reflexión y cambio continuo que permite revisar y confrontar las 
prácticas pedagógicas como lo plantea Marcelo (1999) "es necesario adoptar 
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una perspectiva que destaque la importancia de la indagación y el desarrollo 
del conocimiento a partir del trabajo y reflexión de los propios profesores". (p. 
32)
Para contextualizar la información teniendo en cuenta los documentos 
fuente, se dio paso a entender la forma de análisis de los textos y para esto 
se  determinó realizar  lectura  detallada sobre  análisis  de  contenido  según 
Peñuel (2002) quien define esta técnica como “el conjunto de procedimientos 
interpretativos  de  productos  comunicativos  (mensajes,  textos  ó  discursos) 
que  proceden  de  procesos  singulares  de  comunicación  previamente 
registrados” (p. 2) y con la cual se apoyó el análisis categorial que según 
Pourtois  (1992)  es “desglosar  la  comunicación en categorías”  delimitando 
unidades  de  codificación  o  de  registros”  (p.  10)  .  La  selección  de  las 
categorías de unidades de análisis se identificaron teniendo como referencia 
del  texto  de  Piñuel  (2002).  Las  unidades de categorías  definidas  son:  a) 
Unidad Léxica, donde las palabras y los términos en el campo de los hábitos 
verbales  y  campos  semánticos  se  abarca  desde  una  medida  de 
procesamiento cuantitativo (estadístico). b) Unidad temática, que se analizan 
desde los conceptos y las referencias y que se visualizan en los productos 
singulares de comunicación interpersonal y de las masas, con una medida 
cuantitativa y/o cualitativa (lógica). Y c) Unidad linguísitico- proposicionales, 
con análisis de las oraciones y proposiciones que exponen  enunciaciones 
referidas a contextos en productos singulares de procesos de comunicación, 
medida cualitativa (lógica). (p. 16)
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Resultados
Las orientaciones teórico conceptuales que consolidan la  expresión 
corporal en los programas de educación inicial, se visualizan en  la primera 
categoría  denominada Marco  Teórico  Conceptual  del  Programa  en  el 
indicador  1.  Pedagógico,  el  cual  mostró  como relevante  la  relación de  la 
teoría y la práctica en la construcción de nuevos sujetos sociales que se 
hace  presente  en  los  espacios  contextuales  y  la  praxis  como  elemento 
básico de aplicación y visualización del conocimiento. 
Se observa la pedagogía como el saber abordado desde el discernir, 
comprender y conocer que se edifica continuamente en la labor docente y 
que se sustenta desde el quehacer ó enseñanza que el maestro construye a 
partir  de  diversos espacios ó disciplinas;  y que está internamente ligado 
entre los docentes en formación y los contenidos.  De aquí que el currículo 
que  forma  en  educación  inicial  influye  en  la  forma  cómo  el  maestro  en 
formación apropia el  saber y lo transforma  para cristalizarlo como fin de 
aprendizaje. 
La  consideración  que  muestra  más  énfasis  se  centra  en  la 
introspección   educativa  de  los  procesos  de  formación  en  ambientes 
socioculturales,  que abordan principios,  didácticas, estrategias, prácticas y 
saberes. Así como lo afirma Freire (1997) la educación es “praxis, reflexión y 
acción del hombre sobre el mundo para transformarlo". En esta perspectiva 
el ser humano se construye desde lo que quiere desarrollar en su proyecto 
de  vida,  en  lo  que  quiere  ser,  donde  la  pedagogía  es  el  medio  que  lo 
humaniza. 
La  formación  de  sujetos  sociales  con  iniciativa  de  solución  de 
problemas e iniciativas productivas es la perspectiva relevante, pues resaltan 
la formación de  valores, el trabajo en equipo, la responsabilidad, el enfoque 
colaborativo y la autonomía de aprendizaje para propiciar cambios desde los 
saberes en una sociedad educativa que se pregunta y cuestiona a través de 
la investigación de  las prácticas pedagógicas. 
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Los puntos de encuentro de las orientaciones teórico conceptuales del 
Indicador Pedagógico radican en varias concepciones: 
1.Docencia: entendida como un espacio de validación de saberes y teorías 
que  apropia  la  pedagogía  desde  un  saber  disciplinar  que  sustenta  el 
quehacer y saber pedagógico.
2.  Proceso formativo: centrado en la construcción de sujeto con un saber 
epistemológico que sustenta los fundamentos y métodos del conocimiento, 
enmarcado en la praxis, la ética y  la sociedad.
3.  Reflexión y Experimentación: sobre los desarrollos educativos con una 
finalidad en el contexto sociocultural a través de la formación, los saberes, 
las prácticas, el aprendizaje y la investigación.
Las distinciones teórico conceptuales que se presentan en el  análisis  del 
indicador Pedagógico, apuntan en la precisión de conceptos como:
1.Fundamentación  del  sujeto: en  torno  a  la  cotidianidad,  las  relaciones 
dialógicas,  la  creatividad  e  imaginación,  en  una  de  las  10  Universidades 
analizadas, se  hace explícito este enfoque en su marco conceptual, con el 
fin  de  propiciar  ambientes  educativos  que  generan  experimentación, 
imaginación y  creación.
2. Planteamiento educativo: como proceso que integra al hombre como ser 
humano con los proyectos de vida y el saber pedagógico sustentado en las 
didáctica  y  estrategias  de  conocimiento  aplicadas  en  el  quehacer 
pedagógico.
3.  La formación:  pensada en la interacción de la teoría y la práctica que 
conlleva  a  las  concepciones  desde  el  análisis  crítico,  la  reflexión  y  la 
interpretación  de  los  contextos  sociales,  que  señalan  un  aprendizaje 
construido a partir de los conocimientos previos que son transformados en un 
contexto social para generar productos cognitivos.  
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4.  El conocimiento concebido como una búsqueda y aplicación del saber 
con el saber hacer en contexto desde la aplicación de didácticas, proyectos 
pedagógicos que integran una visión de gestión institucional. 
5.  Conceptualización  educativa consolidada  en  los  avances  de  la 
tecnología  y  las  comunicaciones,  que exigen un docente con dominio  de 
diversas formas de educar desde el saber hacer, el quehacer, el ser con el 
otro y la formación del ser desde la educabilidad como eje principal del saber 
pedagógico.       
6.  Disciplina  teórico  práctica que  tiende  a  una  formación  de  docentes 
reflexivos  sobre  la  propia  práctica  pedagógica  con  el  propósito  de 
sistematizar  la  praxis  educativa,  analizar  e  interpretar  las  acciones 
pedagógicas alrededor de preguntas: qué?, cómo?, para qué? y por qué?, 
contemplando una mirada de la experiencia propia y las colaboraciones de 
otras disciplinas de conocimiento,  con el  fin de construir  otras propuestas 
pedagógicas.                              
En  el  Indicador  2.  Estético  Artístico,  se  evidencia  en  el  enfoque 
conceptual de forma integrada e íntimamente relacionada con el  referente 
pedagógico que plantea la construcción de sujeto social  y que abarca no 
sólo  el  desarrollo  de  la  didáctica,  la  teoría  y  la  praxis,  sino  también  la 
interacción  cultural  en  la  relación  del  ser  humano  y  el  contexto  natural, 
estético y del hombre con el arte. Los procesos formativos ayudan a forjar el 
proyecto de vida y la capacidad de explicar y asumir el entorno y la realidad a 
partir  de  una  actitud  de  vida  ante  la   cotidianidad  (Cuervo,  2000),  pues 
fortalecer las capacidades de actuar, entender, pensar, sentir  y relacionarse 
cultural y socialmente revela una mirada holística y efectiva del sujeto en las 
diversas formas de comunicación y expresión. 
Esta percepción proporciona al  maestro en formación construir  una 
visión  amplia  como  ciudadanos  del  mundo  que  influyen  en  la  cultura,  la 
sociedad, la economía y la política generando espacios de conocimiento, arte 
y tecnología. Así mismo, es notable la presencia de la estética en sí misma y 
lo artístico como eje que complementa la formación de la primera infancia.
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Es así como se trasluce claramente una relación complementaria y 
paralela  estrechamente  relacionadas  con  la  concepción  pedagógica  y 
estética, pues más allá de exponerse en definiciones aisladas se conciben en 
una sola al concebir un ser humano social, cultural, sensible y ansioso de 
reconstruirse  en  el  conocimiento  para  hacerse  partícipe  activo  de  una 
sociedad educativa. 
Las  características  comunes  se  ubican  en  la  relación  de  hombre, 
pedagogía y cultura vista como la responsabilidad y compromiso social del 
docente  en  formación  que  contempla  el  otro,  la  diversidad,  los  derechos 
humanos y los valores. Así mismo, la concepción de formación integral que 
percibe la pedagogía, la estética y el arte en la construcción de sujeto.
Sin embargo, se visualizan percepciones particulares que asumen la 
educación  del ser humano  en torno a la expresión, la forma de actuar y de 
sentir   en  un  panorama  de  formación  holística  que  compromete  al  ser 
humano y su realidad social y cultural.
Otras instituciones perciben la construcción de sujeto a partir  de la 
formación de capacidades del ser humano, desde el concepto cultural, con el 
propósito de comprender, reconocer, valorar y transformar la sociedad, en 
pos de una toma de conciencia  que genere a través de la educación un 
proceso de negociación de saberes.
De igual forma, se distingue un enfoque que apunta a establecer una 
formación equilibrada y armónica entre la investigación, la teoría, la estética y 
la práctica en un ambiente mediado por el arte creativo y la humanización. 
En  el  Indicador  3.  Transdisciplinar,  se  advierten  interacciones  de 
disciplinas  profesionales,  saberes  y  conocimientos  es  otra  de  las 
concepciones sobresalientes en todos los programas de educación inicial. Es 
importante mencionar que el panorama que se plantea está direccionado a 
determinar la pedagogía como eje transversal que dinamiza el concepto de 
transdisciplinariedad, desde el diálogo con otras áreas del conocimiento en la 
construcción  de  un  ser  humano,  responsable,  socialmente,  comprometido 
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con  la  formación  de   individuos  que  desarrollan  y  propician  espacios 
significativos de aprendizaje.
La integralidad de las ciencias vistas en un marco interpretativo de 
saberes que son permeados por el enfoque pedagógico y estético en una 
puesta en escena creativa de interculturalidad y educación, es notable. De 
esta  forma,  se  observa  un  enfoque  humanístico,  social,  pedagógico  e 
investigativo en la formación de profesionales innovadores que reinterpreten 
saberes en la primera infancia. 
El punto de convergencia está basado en la concepción unánime de 
formación  integral  que  considera  campos  de  formación  desde  el 
conocimiento  humano,  científico  y  tecnológico.  El  examen  se  diversifica 
cuando  la  transdiciplinariedad  se  sitúa  en  el  Marco  de  pensamiento  y 
pluralismo  ideológico  que  aborda  la  universalidad  de  saberes  y  la 
particularidad de formas culturales que se conjugan en la formación del ser.
De igual modo, se persigue una transdisciplinariedad que deja ver los 
modelos,  teorías  y  metodologías  que  buscan  fortalecer,  sostener  y 
transformar la educación inicial local. 
En  el  Indicador  4.  denominado  Otro,  se  expone un  énfasis  en  la 
investigación  que  se  fortalece  desde  la  reflexión  crítica  de  las  prácticas 
abordada  desde  los  actores,  los  saberes  y  quehaceres  pedagógicos.  Se 
infiere un interés especial en articular la práctica docente y la investigación 
en el desarrollo de formación del docente.    
Confluyen ópticas de formación crítica y colaborativa que articula la 
práctica y la investigación desde diversas líneas de conocimiento. Favorecer 
espacios de debate teórico, conceptual, epistemológico y metodológico es el 
objetivo del enfoque de la investigación en la educación inicial.
El análisis de este indicador direcciona un enfoque contextualizado en 
revisar, analizar y ajustar las prácticas docentes a la luz de la experiencia de 
otros y las propias como eje de transformación de la realidad. 
La Categoría 2.  denominada  Áreas ó Campos de Formación en las 
cuales se encuentra la expresión corporal en los programas de educación 
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inicial, se refleja una gama de ejes organizadores del currículo en el plan de 
estudios,  en  varios  rangos  determinados  como:  núcleos,  saberes, 
componentes,  momentos,  áreas  y  ciclos.   Se  alcanza  a  dilucidar  que  la 
expresión  corporal  se  ubica  en  los  diferentes  campos  de  formación, 
disciplinar,  profundización,  profesional  específica  y  complementación 
profesional (electivas).  Las instituciones de educación superior que ubican la 
expresión corporal en el   Indicador 1. Disciplinar enseña un aporte especial 
desde los fundamentos disciplinarios  e interdisciplinarios específicos de la 
formación profesional como soporte pedagógico teórico y práctico.
En  el  Indicador  2.  Profundización,  ninguna  universidad  ubica  la 
expresión corporal en su Plan de Estudios de lo que se infiere que no se 
plantea como un énfasis en los programa de educación inicial.
En  el  Indicador 3.  Profesional  Específica,  seis  de  las  diez 
Universidades estudias  plantean la  expresión  corporal  en  este  campo de 
formación, lo que denota un énfasis en general en este eje formativo que 
implica abordar problemas propios del ejercicio profesional y que investiga 
las propias prácticas en la intervención.
En  el  Indicador  4.  Complementación  Profesional: (ELECTIVAS), 
señala una minoría en la presencia de dos de las diez Universidades con 
este propósito de formación en el currículo que indica un interés del campo 
académico de la  expresión  corporal  como complemento  de competencias 
profesionales básicas. Se encuentra como curso programático ofrecido por el 
programa de educación  inicial  ó  por  los  distintos  programas académicos, 
abiertos a toda la comunidad estudiantil. 
En  la  Categoría  3.  denominada  enfoques   pedagógicos  y 
metodológicos de la expresión corporal en el Indicador 1. Contendidos, se 
advierten temáticas alrededor del cuerpo como esquema corporal, juego, 
expresión  verbal  y  no  verbal,  psicomotricidad,  imaginación,  creatividad, 
sensopercepción, danza, música, teatro y  títeres. Subtemas básicos del 
contexto  teórico  y  práctico  de  la  corporeidad  mirada  como  eje  de 
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formación  del  sujeto  en  la  competencia  de  lenguaje  expresivo 
comunicativo.
En el  Indicador  2.  Competencias,  se  deduce que existe  un  interés 
especial  en   desarrollar  capacidades  argumentativas,  apreciativas, 
expresivas, axiológicas e interpretativas desde la expresión del cuerpo que 
fortalezcan habilidades y destrezas comunicativas expresiva basadas en 
la imaginación, la creatividad y aplicadas en las estrategias y didácticas de 
enseñanza.  Así  mismo,   el  trabajo  en  equipo  se  contempla  como 
competencia  básica  en  algunas  de  las  Universidades,  aunque  no  está 
explícita para todos los programas de educación inicial.
En  el  Indicador  3.  Estrategias,  se  relacionan  desde  el  quehacer 
pedagógico  con el modelo y la metodología reflejada en las acciones y 
didácticas implementadas en el aula para el aprendizaje. En este orden de 
ideas,  las Universidades exponen clases prácticas y  teóricas donde se 
utilizan plenarias, lecturas, exposiciones, seminarios, debates, mesas de 
trabajo, foros y talleres. 
En  el  Indicador  4.  Evaluación,  se  desarrolla  de  forma  continua  y  en 
concordancia  con  criterios  de  autoevaluación,  coevaluación  y 
heteroevaluación,  desde  un  proceso  de  apoyo  y  retroalimentación 
permanente.  
Discusión
El  estudio  realizado  deja  ver  de  forma  relevante  una  orientación 
general  teórico  conceptual  basada  primordialmente  en  el  aspecto 
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pedagógico como esencia de formación de maestros en los programas de 
educación inicial.  Este indicador se hace presente en general desde los 
conceptos de:  a)  Docencia,  comprendida como el  espacio que apropia 
saberes  y  teorías  sustentadas en el  quehacer  y  saber  pedagógico.  b) 
Proceso formativo, asumido como el conjunto de fases que construyen al 
sujeto con un saber epistemológico fundamentado en la ética, la praxis y 
la responsabilidad social  y  c)  La reflexión y la experimentación, como 
desarrollos educativos que contextualizan sociedad y cultura a partir de la 
formación, las prácticas, el aprendizaje, los saberes y la investigación.   
En forma particular, las orientaciones teórico conceptuales apuntan a 
diversas miradas: la construcción de sujeto, el planteamiento educativo, la 
formación, el conocimiento abordado, la conceptualización educativa y la 
disciplina  teórico  práctica.   De aquí,  que  se  observa  una  variedad  de 
enfoques  y  perfiles  de  profesionales  en  educación  inicial  que  están 
planteados desde los diversos propósitos de formación, que les permite 
definir la autonomía que poseen las instituciones de educación superior al 
definir el PEI y el PEP.
Es  así  como  los  programas  de  educación  inicial  describen  un 
panorama diverso que evidencia la pedagogía como eje fundamental de 
formación  direccionado  en  lo  social,  cultural  e  histórico,  con  énfasis 
específicos  según  el  perfil  de  profesional  que  cada  institución  de 
educación superior busca formar.      
En cuanto a las perspectivas disciplinares en las cuales se encuentra 
ubicada  la  expresión  corporal  en  los  currículos  de  los  programas  de 
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educación inicial en las Universidades de Bogotá, se evidencia una amplia 
variedad de ejes organizadores del currículo determinados en el plan de 
estudios  que  muestran  gran  diversidad  de  perspectivas  de  formación. 
Estos  rangos  se  plantean  desde  campos  formativos  como:  núcleos, 
saberes, componentes y ciclos. 
Los  núcleos  vistos  como  una  forma  de  organización  básica  que 
Salazar  (1997)  afirma  que  “da  a  todo  organismo  educativo  una  gran 
coherencia y un gran sentido de trabajo, que permite el control eficiente y 
constante, muy superior  al  de la mera supervisión” (p.  81) .Lo que da 
cuenta de una identidad que tiene que ver con los beneficios educativos, 
la  utilidad del  conocimiento y  la  relación  social  en  cuanto  al  concepto 
trabajo asociado a productos y cooperación.
Los saberes contextualizados como según Bourdieu (1980) quien los 
asocia  con  esquemas  interiorizados  (habitus)  que  organizan  las 
experiencias  sociales  y  permiten  desarrollarlas.  El  concepto  base  de 
saberes  enmarcado  en  hábitos,  reglas,  procedimientos,  códigos, 
categorías y experiencias que son producidos por vivencias sociales en la 
familia, amigos, la escuela, el entorno, a partir de los cuales se construye 
una identidad social y personal.
Componentes  asumidos  como  los  elementos  estructurales  de  un 
proceso  de  enseñanza  aprendizaje  enfatizando  en  un  acto  formativo 
innovador, eficaz, pertinente, permeable y de calidad, como lo menciona 
Ramírez,  R  (2000)   cuando  afirma  que  en  ellos  tienen  que  ver  los 
maestros, estudiantes, contenidos y dinámicas de conocimiento.
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Ciclos  configurados  como  estructura  curricular  enfocada  a  la 
formación  entendida  como etapas  ligadas  al  desarrollo  por  niveles  de 
competencias en un marco de formación integral  que se conforma por 
áreas curriculares. PEP Iberoamericana (2007). 
Las áreas de formación abordadas desde las perspectivas: disciplinar, 
profundización,  profesional  específica  y  complementación  profesional, 
indicadores  contemplados  para  este  estudio  y  que  determinaron  un 
énfasis  relativo  en  el  área  disciplinar,  profesional  específica  y 
complementación  profesional.  Este  panorama  muestra  el  interés  de 
formación de la expresión corporal en los programas de educación inicial 
de  las  Universidades  de  Bogotá  visto  en  dirección  a  contribuir  en  la 
fundamentación  como  soporte  pedagógico  en  la  teoría  y  la  práctica, 
cuando se ubica en el área disciplinar. Otras Instituciones la sitúan en el 
campo de formación propia del programa como eje de intervención en el 
contexto social  profesional.   Así mismo, las instituciones de educación 
superior  disponen  la  asignatura  de  expresión  corporal  en  el  área  de 
complementación  que  buscan  ser  soporte  de  las  competencias 
profesionales  básicas,  sin  evidenciarse  un  énfasis  en  el  campo  de  la 
profundización, lo que deja ver que no es un campo académico básico en 
la formación profesional con énfasis en el programa. 
Este análisis de formación indica una perspectiva de formación vista 
en diversos enfoques: pedagógico, de formación básica en la práctica y 
como  elementos  complementario  de  conocimiento,  lo  que  admite  una 
mirada fragmentada según el  énfasis de formación, pues lo ideal sería 
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asumirla en todas las áreas como eje transversal que enriquezca tanto la 
teoría como la práctica. Lo anterior hace realizar una reflexión sobre el 
hecho de que el ser humano posee un cuerpo social que interactúa en 
todas las instancias de conocimiento y por ende existe en sí mismo en 
todos los espacios de aprendizaje, de aquí que sería interesante pensarse 
un currículo donde el cuerpo estuviera concebido de forma transversal en 
los contenidos.
Sobre  los  enfoques pedagógicos   y  metodológicos  de  la  expresión 
corporal en la formación de los maestros de los programas de educación 
inicial  los  contenidos  están  orientados  básicamente  en  el  cuerpo,  la 
expresión,  el  juego,  la  lúdica,  las  formas expresivas  corporales   y  las 
artes. Lo que visualiza un énfasis en la expresión y la comunicación a 
partir del cuerpo en el contexto de juego, lúdica y el arte como medio de 
aprendizaje.  Las competencias conducen a desarrollar  capacidades de 
argumentación, apreciación y expresivas que enriquezcan e incidan en el 
aprendizaje  de  las  áreas  de  conocimiento  como estrategia  y  didáctica 
pedagógica. 
Existe un énfasis especial en la competencia de trabajo colaborativo 
en la formación de docentes de la primera infancia,  como aspecto del 
perfil  que  dinamiza  la  labor  docente  en  comunidad.  Las  estrategias 
utilizadas en el campo de la expresión corporal se apoyan en sesiones 
prácticas  y  teóricas  a  través  de  talleres,  seminarios,  debates,  foros  y 
mesas de trabajo.  La evaluación en todas las Universidades se define 
desde tres modelos: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Lo 
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que proyecta una valoración reflexiva del propio sujeto, el otro como par y 
la del maestro.  Reconocerse como docente en formación que ejercita la 
competencia de trabajo en equipo como elemento básico del docente.
La expresión corporal se trabaja en los programas de educación inicial 
con  énfasis  en  el  cuerpo,  la  lúdica  y  la  expresión,  sin  embargo,  no 
evidencia una mirada precisa en relación a: imaginación,  espontaneidad, 
improvisación,  motricidad, sensopercepción y pedagogía del movimiento. 
Revisar la concepción de un cuerpo social no es evidente en el análisis 
realizado,  pareciera  que  se  mira  como  una  parte  anexa  no  vital  e 
inherente al ser humano, quien nace, se desarrolla y muere con él.
La  proyección  está  en  plantear  una  propuesta  curricular 
interdisciplinaria de formación docente para el desarrollo de la expresión y 
comunicación corporal.
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Anexo A
LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMAICIÓN DE MAESTROS: 
ESTUDIO PROGRAMAS DE PEDAGOGÍA INFANTIL EN UNIVERSIDADES 
DE BOGOTÁ 
FORMATO VALIDACIÓN POR JUECES
El presente instrumento tiene como objetivo solicitar su colaboración como 
juez, en el  proceso de elaboración de una encuesta  para determinar los 
lineamientos pedagógicos curriculares que sobre la expresión corporal tienen 
los programas de pedagogía infantil en universidades de Bogotá. 
Consideramos de gran importancia  su  criterio  dentro  de  este  proceso de 
selección y de antemano reiteramos nuestro agradecimiento por su valioso 
aporte.
TITULO 
LA  EXPRESIÓN  CORPORAL  EN  LA  FORMACIÓN  DE  MAESTROS: 
ESTUDIO  PROGRAMAS  DE  PEDAGOGOÍA  INFANTIL  EN 
UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ 
NOMBRE DE LA INVESTIGADORA 
MARÍA DE JESÚS BLANCO VEGA
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OBJETIVO
El presente instrumento pretende conocer las orientaciones, perspectivas y 
enfoques de la expresión corporal en los planes de estudio y currículos de 
los programas de pedagogía infantil en las universidades de Bogotá.
Por favor frente a cada una de las preguntas presentadas a continuación 
exprese su criterio, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:
o Evalúe  la  claridad de la  pregunta y  sus  opciones de respuesta en 
términos de:
o Sintaxis; organización de las palabras en la oración. 
o Semántica; significado de las palabras.
o Evalúe la PERTINENCIA de la pregunta, determinando la coherencia 
entre la pregunta y lo que se pretende evaluar con esta encuesta.
o Evalúe  la  RELEVANCIA de la  pregunta,  determinando el  grado de 
aporte a la encuesta.
o Adicionalmente encontrara un espacio de observaciones donde puede 
presentar cualquier sugerencia a cada una de las preguntas.
o Al  final  de  la  encuesta  encontrará  un  espacio  reservado  para  que 
escriba otras preguntas que usted considere pertinentes incluir en el 
instrumento.
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Anexo B
INSTRUMENTO PROYECTO INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN 
DE MAESTROS: ESTUDIO PROGRAMAS DE PEDAGOGÍA INFANTIL EN UNIVERSIDADES DE 
BOGOTÁ
OBJETIVO: Conocer los Lineamientos Curriculares y Pedagógicos con el fin de indagar las orientaciones, enfoques y perspectivas de la 
expresión corporal en los programas de Pedagogía Infantil y análogos en Universidades de Bogotá, a través de la revisión sistemática de los: 
PEI,  Planes de Estudio, Proyectos Educativos del Programa - PEP -, Planes Analíticos y Planes de Curso de la expresión  corporal, para lo 
cual se presentan, a continuación, categorías e indicadores que pedimos  evaluar.
INSTRUCCIÓN: Señor Juez: en seguida encontrará las categorías e indicadores propuestos para desarrollar el objetivo del Proyecto 
Investigativo.  Agradezco sus aportes y sugerencias desde la sintaxis, la semántica, la pertinencia y la relevancia para el tema de la 
investigación.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: (Estudiante de 
Trabajo de Grado )
CATEGORÍAS SINTÁXIS
SEMÁNTIC
A PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES
SI NO SI NO SI NO SI NO
C
AT
EG
O
R
ÍA
 1 MARCO  TEÓRICO  CONCEPTUAL (1) 
Referido al grupo de conceptos y teorías que orientan 
la estructura de un argumento.          
INDICADORES CATEGORÍA (1)          
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 (1.1) PEDAGÓGICO 
Asumida como una disciplina teórico-práctica que 
integra la producción de conocimiento y la 
construcción de nuevos sujetos sociales.
(1.2) ESTÉTICO ARTÍSTICO 
Eje fundacional en la construcción del sujeto que 
vincula la cultura y la educación          
(1.3) TRANSDISCIPLINAR 
Desarrollo de prácticas que generan interacciones y 
construcción de conocimientos.          
(1.4) OTROS 
Referido a otro marco teórico conceptual diferente a 
los mencionados.          
OBSERVACIONES GENERALES
C
A
TE
G
O
R
ÍA
 2
ÁREAS O CAMPOS DE FORMACIÓN (2) 
Ejes organizadores del currículo determinados en un 
plan de estudios  desde la perspectiva de formación. 
         
INDICADORES CATEGORÍA (2)
         
(2.1) DISCIPLINAR 
Fundamentos disciplinarios e interdisciplinarios de 
formación. 
(2.2) PROFUNDIZACIÓN 
Formación profesional en los énfasis del programa.          
(2.3) PROFESIONAL ESPECÍFICA 
Formación profesional en la práctica propia del 
programa.
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(2.4) OTROS 
Referido a otra área ó campo de formación diferente a 
los mencionados.          
OBSERVACIONES GENERALES
C
AT
EG
O
R
ÍA
 3
ENFOQUES METODOLÓGICOS Y 
PEDAGÓGICOS  (3)                           Elementos 
con los que se interviene para alcanzar los objetivos 
propuestos y el propósito que orienta y promueve el 
aprendizaje.          
INDICADORES CATEGORÍA (3)
         
(3.1) CONTENIDOS 
Asignaturas previstas para desarrollar el programa.
(3.2) COMPETENCIAS 
Los saberes y habilidades mediados por la acción y el 
conocimiento.          
(3.3) ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 
Acciones realizadas por el maestro para facilitar el 
aprendizaje de las disciplinas en el estudiante.          
(3.4) EVALUACIÓN 
Valoración de los conocimientos que se da sobre una 
persona o situación basándose en una evidencia 
constatable. Proceso para determinar el valor de algo 
y emitir un juicio o diagnostico, analizando sus 
componentes, funciones, procesos, resultados para 
posibles cambios de mejora.          
(3.4) OTROS 
Referido a otro enfoque metodológico y pedagógico 
diferente a los mencionados.          
OBSERVACIONES GENERALES
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Anexo C
INSTRUMENTO PROYECTO INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS 
OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques de la expresión corporal en Universidades de Bogotá
INTRUCCIÓN: Señor Juez: a continuación encontrará las categorías e indicadores propuestos para  desarrollar el objetivo del 
Proyecto 
Investigativo. Agradezco sus aportes y sugerencias desde la sintaxis, la semántica, la pertinencia y la relevancia para el tema de la 
investigación.  
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA:
CATEGORIA INDICADOR PRESENTE AUSENTE JUSTIFICACIÓN OBSERVACIONES 
MARCO TEORICO 
CONCEPTUAL 
Referido al grupo de 
conceptos y teorías que 
orientan la estructura de 
un argumento.
PEDAGOGICO 
Asumida como una 
disciplina teórico-
práctica que integra la 
producción de 
conocimiento  y la 
construcción de nuevos 
sujetos sociales.     
ESTÉTICO ARTÍSTICO 
Eje fundacional en la 
construcción del sujeto
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TRANSDICIPLINAR 
Desarrollo de prácticas 
que generan 
interacciones y 
construcción de 
conocimientos     
OTROS     
AREAS O CAMPOS 
DE FORMACIÓN 
Ejes organizadores del 
currículo determinados 
en un plan de estudios 
desde la perspectiva de 
formación. 
DISCIPLINAR 
Fundamentos 
disciplinarios e 
interdisciplinarios de 
formación.     
PROFUNDIZACIÓN 
Formación profesional 
en los énfasis del 
programa.     
PROFESIONAL 
ESPECÍFICA 
Formación profesional 
en la práctica propia del 
Programa.     
OTROS     
ENFOQUES 
METODOLOGICOS 
Y PEDAGÓGICOS 
CONTENIDOS 
Asignaturas prevista 
para desarrollar el 
programa 
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Elementos con los que 
se interviene para 
alcanzar los objetivos 
propuestos y el propósito 
que orienta y promueve 
el aprendizaje.
COMPETENCIAS 
Los saberes y 
habilidades mediadas 
por la acción y el 
conocimiento.    
ESTRATEGIAS 
Acciones realizas por el 
maestro para facilitar el 
aprendizaje de las 
disciplinas en el 
Estudiante     
OTROS     
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Anexo D
LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS: 
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE PEDAGOGÍA INFANTIL EN 
UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
FORMATO DE VALIDACIÓN POR JUECES
Por medio del presente nos permitimos solicitar su colaboración como juez, 
en  el  proceso  de  elaboración  de  un  instrumento  de  recolección  de 
información  documental  para  determinar  los  lineamientos  pedagógicos 
curriculares  que  sobre  la  expresión  corporal  tienen  los  programas  de 
pedagogía infantil en universidades de Bogotá.
El objetivo de la investigación es conocer las orientaciones, perspectivas y 
enfoques de la expresión corporal en los planes de estudio y currículos de 
los programas de pedagogía infantil en las universidades de Bogotá. 
Consideramos de gran importancia  su  criterio  dentro  de  este  proceso de 
selección y de antemano reiteramos nuestro agradecimiento por su valioso 
aporte.
Indicación: A continuación encontrará 2 formatos.  En el primero denominado 
“Instrumento  para  validación  proyecto  investigativo”  por  favor  exprese  su 
criterio   frente  a  cada  una  de  las  categorías  e  indicadores  presentados, 
teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:
o Evalúe  la  claridad de la  pregunta  y  sus  opciones de  respuesta  en 
términos de :
 -  Sintaxis; organización de las palabras en la oración. 
 -  Semántica; significado de las palabras.

o Evalúe la PERTINENCIA de la pregunta, determinando la coherencia 
entre la pregunta y lo que se pretende evaluar con esta encuesta.
o Evalúe  la  RELEVANCIA de la  pregunta,  determinando el  grado de 
aporte a la encuesta.
o Adicionalmente encontrará un espacio de observaciones donde puede 
presentar cualquier sugerencia a cada una de las preguntas.
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o Al  final  de  la  encuesta  encontrará  un  espacio  reservado  para  que 
escriba otras preguntas que usted considere pertinentes incluir en el 
instrumento.
El segundo formato, es el instrumento definitivo en el que se consignará la 
información de cada uno de los documentos aportados por las diferentes 
Universidades (PEI, PEP, PLAN DE ESTUDIOS, PLAN ANALÌTICO Y PLAN 
DE CURSO)  en  el  cual  usted  podrá  apreciar  la  forma  en  la  cual  serán 
utilizadas las categorías por usted evaluadas en el primer formato. De tener 
observaciones adicionales a las realizadas en el primer formato, por favor 
realícelas en el espacio de observaciones correspondiente.
Agradecemos su colaboración y pronta respuesta,
María de Jesús Blanco Vega
Docente Investigadora
Facultad de Educación 
Corporación Universitaria Iberoamericana
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Anexo E 
INSTRUMENTO PARA VALIDACIÓN PROYECTO DE INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA 
FORMACIÓN DE MAESTROS:
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE PEDAGOGÍA INFANTIL EN LAS UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
OBJETIVO:  Conocer los Lineamientos Curriculares y Pedagógicos indagando las orientaciones, enfoques y perspectivas de la 
expresión corporal en los programas de Pedagogía Infantil ó análogos en las Universidades de Bogotá; a través de la revisión 
sistemática de: Proyectos Educativos Institucionales - PEI- , Planes educativos del Programa - PEP-, Planes de Estudios del Programa, 
Planes de Curso de Expresión Corporal ó análogos y Planes Analíticos de la Expresión Corporal ó análogos, para lo cual se miran 
desde estas categorías e indicadores que pedimos evaluar.
INSTRUCCIÓN: Señor Juez; solicitamos su colaboración en  la elaboración de un instrumento para determinar  los lineamientos 
curriculares y pedagógicos  sobre la expresión corporal en los Programas de Pedagogía Infantil en Universidades de Bogotá. A 
continuación encontrará las categorías e indicadores propuestos para desarrollar el objetivo del Proyecto Investigativo.  Por favor 
frente a cada uno de los items presentados a continuación, exprese su criterio, teniendo en cuenta la claridad de la pregunta según la 
sintáxis (organización de las palabras en la oración), la semántica (significado de las palabras), la pertinencia (coherencia entre la 
pregunta y lo que se pretende analizar en el instrumento)  y la relevancia (el grado de aporte a la indagación)  para el tema de la 
investigación.  Adicionalmente, encontrará un espacio de observaciones donde puede presentar cualquier sugerencia a cada una de las 
preguntas. Asímismo, al final encontrará un espacio reservado para que escriba otras preguntas que usted considere pertinentes incluir 
en el instrumento.
CATEGORÍAS
SINTÁXI
S SEMÁNTICA
PERTINENC
IA
RELEVAN
CIA OBSERVAC
IONESSI NO SI NO SI NO SI NO
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que 
orientan la estructura de un Programa. Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y conceptual de la 
institución para el programa. 
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INDICADORES CATEGORÍA (1)
(1.1) PEDAGÓGICO
      
   
Asumida como una disciplina teórico-práctica que integra 
la producción de conocimiento y la construcción de 
nuevos sujetos sociales. Incluye la perspectiva desde el 
saber y quehacer pedagógico previsto en la institución y el 
programa.
(1.2) ESTÉTICO ARTÍSTICO
      
   
 Eje fundacional en la construcción del sujeto que vincula 
la cultura y la educación y está visto desde lo estético 
entendido como la categoría con la que se designa la 
relación sujeto-sujeto en un contexto sociocultural 
determinado que expone: naturaleza, sociedad, hombre y 
arte. Lo artístico entendido como la categoría con la que 
se designa aquella esfera en la que los universos naturales, 
sociales y lógicos son trabajados desde una perspectiva 
selectiva y  sensible-emocional.
(1.3) TRANSDISCIPLINAR          
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Concierne al desarrollo de prácticas que generan 
interacciones y construcción de conocimientos. Implica 
conocer los elementos esenciales de la educación integral; 
responder a las necesidades para el trabajo, para la vida 
presente y futura; potenciar los aspectos transversales del 
currículum; utilizar diversos escenarios; dominar las 
estrategias didácticas; saber anticipar los resultados y no 
descuidar los saberes, las actitudes y las habilidades.
(1.4) OTROS
      
   
Referido a otro marco teórico conceptual diferente a los 
mencionados.
OBSERVACIONES GENERALES
 
CATEGORÍAS SINTÁXI
S
SEMÁNTICA PERTINENC
IA
RELEVAN
CIA
OBSERVAC
IONES
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SI NO SI NO SI NO SI NO
ÁREAS O CAMPOS DE FORMACIÓN. CATEGORÍA (2). Ejes organizadores del currículo determinados en un plan de estudios 
desde la perspectiva de formación.
INDICADORES CATEGORÍA (2)
(2.1) DISCIPLINAR
      
   
Aporta los fundamentos disciplinarios  e 
interdisciplinarios específicos de la formación profesional 
como soporte pedagógico teórico y práctico.
(2.2) PROFUNDIZACIÓN
      
   
Formación profesional en los énfasis del Programa. 
Proporciona la formación profesional en uno de los 
énfasis del programa y se concreta en el desarrollo de los 
énfasis del programa y se concreta en el desarrollo de los 
proyectos pedagógicos.
(2.3) PROFESIONAL ESPECÍFICA
      
   
Formación profesional en la práctica propia del programa. 
Se ocupa de  la formación profesional requerida en sus 
diferentes ámbitos de actuación (problemas que aborda el 
ejercicio profesional y que  investiga la profesión con sus 
propias prácticas) e imparte como eje de formación el 
objeto social de la profesión, es decir, el objeto de 
intervención.
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 (2.4) COMPLEMENTACIÓN PROFESIONAL 
      
   
(ELECTIVAS) Contribuye a complementar competencias 
profesionales básicas y a desarrollar competencias 
profesionales en el énfasis respectivo.  La conforman 
cursos programáticos ofrecidos por los distintos 
programas académicos, abiertos a toda la comunidad 
estudiantil.
(2.5) OTROS
      
   
Referido a otra área ó campo de formación diferente a los 
mencionados.
OBSERVACIONES GENERALES
 
CATEGORÍAS
SINTÁXI
S SEMÁNTICA
PERTINENC
IA
RELEVAN
CIA OBSERVAC
IONES
SI NO SI NO SI NO SI NO
CATEGORÍA (3). ENFOQUES METODOLÓGICOS. Enfoques, elementos y didácticas fundamentales para alcanzar los objetivos 
propuestos en el curso de expresión corporal y el propósito que orienta y promueve el aprendizaje en el programa.
INDICADORES CATEGORÍA (3)
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(3.1) CONTENIDOS CURSO EXPRESIÓN 
CORPORAL
      
   
Unidades Temáticas planteadas en el curso ó syllabus de 
expresión corporal ó análogos en el Programa.
(3.2) COMPETENCIAS DE LA EXPRESIÓN 
CORPORAL
      
   
Los saberes y habilidades, mediadas por la acción y el 
conocimiento, que se presentan en el curso ó syllabus de 
expresión corporal teniendo en cuenta el PEI y el PEP del 
Programa. 
(3.3) ESTRATEGIAS CURSO EXPRESIÓN 
CORPORAL
      
   
Determina quehacer pedagógico con relación al modelo 
pedagógico y  el enfoque metodológico a través del cual 
se desarrolla la expresión corporal en el programa. Plantea 
las acciones y didácticas implementadas por el maestro 
para facilitar en el estudiante, el aprendizaje.
(3.4) EVALUACIÓN
      
   
Perspectiva evaluativa  ó enfoque que soporta el proceso 
de evaluación llevado a cabo en el curso de expresión 
corporal en el Programa, teniendo en cuenta los criterios 
de evaluación. Valoración de los conocimientos que se da 
sobre una persona o situación basándose en una evidencia 
constatable. 
(3.4) OTROS          
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Referido a otro enfoque metodológico diferente a los 
mencionados.
OBSERVACIONES GENERALES
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Anexo F
INSTRUMENTO PROYECTO INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE 
MAESTROS:
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE PEDAGOGÍA INFANTIL EN UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques de la expresión corporal en Universidades 
de Bogotá.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA:
NOMBRE PERSONA QUE DILIGENCIA: ( ESTUDIANTE TRABAJO DE GRADO)
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que 
orientan la estructura de un Programa. Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y conceptual de 
la institución para el programa. 
INDICADORES CATEGORÍA (1)
DOCUMENT
OS 
FUENTES
PRESENCIA DE LA CATEGORÍA EN EL 
DOCUMENTO FUENTE
JUSTIFICACIÓN OBSERVACIONESALTAMENTE 
PRESENT
E
MUY 
PRESEN
TE
PRESE
NTE
POCO 
PRESEN
TE
NULA 
PRESEN
CIA
(1.1) PEDAGÓGICO         
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Asumida como una disciplina 
teórico-práctica que integra la 
producción de conocimiento 
y la construcción de nuevos 
sujetos sociales. Incluye la 
perspectiva desde el saber y 
quehacer pedagógico 
previsto en la institución y el 
programa.
(1.2) ESTÉTICO ARTÍSTICO
    
   
 
 Eje fundacional en la 
construcción del sujeto que 
vincula la cultura y la 
educació y está visto desde 
lo estético entendido como la 
categoría con la que se 
designa la relación sujeto-
sujeto en un contexto 
sociocultural determinado 
que expone: naturaleza, 
sociedad, hombre y arte. Lo 
artístico entendido como la 
categoría con la que se 
designa aquella esfera en la 
que los universos naturales, 
sociales y lógicos son 
trabajados desde una 
perspectiva selectiva y 
sensible-emocional.
(1.3) TRANSDISCIPLINAR         
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Concierne al desarrollo de 
prácticas que generan 
interacciones y construcción 
de conocimientos. Implica 
conocer los elementos 
esenciales de la educación 
integral; responder a las 
necesidades para el trabajo, 
para la vida presente y 
futura; potenciar los aspectos 
transversales del currículum; 
utilizar diversos escenarios; 
dominar las estrategias 
didácticas; saber anticipar los 
resultados y no descuidar los 
saberes, las actitudes y las 
habilidades.
(1.4) OTROS
    
   
 
Referido a otro marco teórico 
conceptual diferente alos 
mencionados.
OBSERVACIONES 
GENERALES
 
CATEGORÍA (2). ÁREAS O CAMPOS DE FORMACIÓN. Ejes organizadores del currículo determinados 
en un plan de estudios desde la perspectiva de formación.
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INDICADORES CATEGORÍA (2)
ALTAME
NTE 
PRESENT
E
MUY 
PRESENTE
POCO 
PRESEN
TE
NULA 
PRES
ENCI
A
JUSTIFI
CACIÓN
DOCUM
ENTOS 
FUENTE
S
OBSERVACION
ES
 
(2.1) DISCIPLINAR
    
   
 
Aporta los fundamentos 
disciplinarios  e interdisciplinarios 
específicos de la formación 
profesional como soporte 
pedagógico teórico y práctico.
(2.2) PROFUNDIZACIÓN
    
   
 
Formación profesional en los 
énfasis del Programa. 
Proporciona la formación 
profesional en uno de los énfasis 
del programa y se concreta en el 
desarrollo de los proyectos 
pedagógicos.
(2.3) PROFESIONAL 
ESPECÍFICA
        
Formación profesional en la 
práctica propia del programa. Se 
ocupa de  la formación 
profesional requerida en sus 
diferentes ámbitos de actuación 
(problemas que aborda el 
ejercicio profesional y que 
investiga la profesión con sus 
propias prácticas) e imparte 
como eje de formación el objeto 
social de la profesión, es decir, el 
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objeto de intervención.
 (2.4) COMPLEMENTACIÓN 
PROFESIONAL 
    
   
 
(ELECTIVAS) Contribuye a 
complementar competencias 
profesionales básicas y a 
desarrollar competencias 
profesionales en el énfasis 
respectivo.  La conforman cursos 
programáticos ofrecidos por los 
distintos programas académicos, 
abiertos a toda la comunidad 
estudiantil.
(2.5) OTROS
    
   
 
Referido a otra área o campo de 
formación diferente a los 
mencionados.
OBSERVACIONES 
GENERALES
 
CATEGORÍA (3). ENFOQUES METODOLÓGICOS. Enfoques, elementos y didácticas fundamnetales para alcanzar los 
objetivos propuestos en el curso de expresión corporal y el propósito que orienta y promueve el aprendizaje en el programa.
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INDICADORES CATEGORÍA (3)
ALTAM
ENTE 
PRESE
NTE
MUY 
PRESEN
TE
POCO 
PRESE
NTE
NUL
A 
PRE
SEN
CIA
JUSTIFI
CACIÓ
N
DOCU
MENTO
S 
FUENT
ES
OBSERVACI
ONES
 
(3.1) CONTENIDOS
    
   
 
Unidades Temáticas planteadas 
en el curso ó syllabus de 
expresión corporal ó análogos en 
el Programa.
(3.2) COMPETENCIAS
    
   
 
Los saberes y habilidades, 
mediadas por la acción y el 
conocimiento, que se presentan 
en el curso ó syllabus de 
expresión corporal teniendo en 
cuenta el PEI y el PEP del 
Programa. 
(3.3) ESTRATEGÍAS         
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Determina quehacer pedagógico 
con relación al modelo 
pedagógico y  el enfoque 
metodológico a través del cual se 
desarrolla la expresión corporal 
en el programa. Plantea las 
acciones y didácticas 
implementadas por el maestro 
para facilitar en el estudiante, el 
aprendizaje.
(3.4) EVALUACIÓN
    
   
 
Perspectiva evaluativa  ó 
enfoque que soporta el proceso 
de evaluación llevado a cabo en 
el curso de expresión corporal en 
el Programa, teniendo en cuenta 
los criterios de evaluación. 
Valoración de los conocimientos 
que se da sobre una persona o 
situación basándose en una 
evidencia constatable.  
(3.5) OTROS
    
   
 
Referido a otro enfoque 
metodológico y pedagógico 
diferente a los mencionados.
OBSERVACIONES 
GENERALES
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Anexo G
MATRIZ PROYECTO INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS:
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques pedagógicos y metodológicos de la expresión corporal enlos 
Programas de Educación Inicial en Universidades de Bogotá.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA: Fundación Universitaria Panamericana
NOMBRE PERSONA QUE DILIGENCIA: Leila Nayarith Alarcón González
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que orientan 
la estructura de un Programa. Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y conceptual de la 
institución para el programa. 
INDICADORES CATEGORÍA 
(1)
DOCUMENTO
S FUENTES
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA EN EL 
DOCUMENTO FUENTE JUSTIFICACIÓN 
-UNIDAD DE 
ANÁLISIS
OBSERVACIONES
Referente 
Bibliográfico
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO "…….."
(1.1) PEDAGÓGICO PEI 2009 (pag 25) 
'El "componente de 
formacion profesional" 
Unidades lexicas 
Unidad Lingüística 
  APARECE 
CANTIDAD
RELACIONE
S
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se concreta en las mallas 
curriculares, buscando , 
una adecuada interacción 
entre la teoría y la 
práctica, niveles de 
conceptualización, 
reflexión y análisis crítico 
e interpretación de los 
hechos''... "se comprende 
que el aprendizaje no es 
solo un proceso personal 
a partir de los 
conocimientos previos, 
sino que depende del 
contexto social en el que 
se produce, pues allí se 
viven las contradicciones 
que generan los conflictos 
cognitivos". 
ProposicionalAsumida como una disciplina 
teórico-práctica que integra la 
producción de conocimiento y 
la construcción de nuevos 
sujetos sociales. Incluye la 
perspectiva desde el saber y 
quehacer pedagógico previsto 
en la institución y el programa.
teoría: una vez 
practica: una 
vez 
social: una vez 
conocimientos: 
una vez 
Formación 
Profesional: 
una vez 
(cualitativo)   
principalment
e la relación 
esta en 
asumir una 
interacción 
entre la teoría 
y la práctica, 
teniendo en 
cuenta el 
contexto 
social en 
donde se da 
esa 
interacción 
para producir 
conocimiento. 
La unidad 
Lingüística 
Proposicional 
Formación 
Profesional 
enuncia en 
conjunto que 
el indicador 
pedagógico 
es la base de 
esa 
formación.
(1.2) ESTÉTICO ARTÍSTICO
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PEI 2009 
(Pag 27)
"Enfoque pedagógico" 
"El modelo pedagógico 
reconoce la importancia 
de la interacción social, 
de la negociación y 
construcción conjunta de 
significado con otros para 
aprender, para progresar 
en su aprendizaje. Se 
rescata por tanto, la 
experiencia personal y el 
conocimiento de base del 
estudiante, la interacción 
con otras personas, 
aunado a la comprensión 
del contexto social donde 
se construye el 
conocimiento". 
Unidades léxicas 
Unidad Lingüística 
proposicional
social: dos 
veces 
construcción: 
una vez 
interacción: 
dos veces 
personas:  una 
vez 
modelo 
pedagògico: 
una vez 
(cualitativo)
La relación se 
establece 
principalment
e desde lo 
estético al 
tener en 
cuenta la 
construcción 
de persona 
como un 
sujeto social 
dentro de un 
contexto de la 
misma forma, 
en donde 
prima la 
interacción 
con los 
demás. La 
unidad 
Lingüística 
proposicional 
Modelo 
Pedagogico 
evidencia una 
formaciòn 
màs desde la 
parte estètica
 Eje fundacional en la 
construcción del sujeto que 
vincula la cultura y la educació 
y está visto desde lo estético 
entendido como la categoría 
con la que se designa la 
relación sujeto-sujeto en un 
contexto sociocultural 
determinado que expone: 
naturaleza, sociedad, hombre 
y arte. Lo artístico entendido 
como la categoría con la que 
se designa aquella esfera en la 
que los universos naturales, 
sociales y lógicos son 
trabajados desde una 
perspectiva selectiva y 
sensible-emocional.
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(1.3) TRANSDISCIPLINAR
PEI 2009 
(pag 13)
'la "misión" se realiza a 
través de la formación 
integral de las personas, 
entendiendo por ella la 
apropiación y 
construcción del 
conocimiento pertinente 
para la vida y para el 
trabajo, dando respuesta 
a las necesidades de su 
entorno actual y futuro. 
despertar en los 
estudiantes un espíritu 
reflexivo, orientado a la 
autonomía personal en un 
marco de pensamiento y 
pluralismo ideológico que 
tenga en cuenta la 
universalidad de los 
saberes y particularidad 
de las formas culturales 
existentes en el país, 
constituye para la 
institución universitaria 
Panamericana 
componenete 
indispensable de la 
formación integral''.
Unidades Lexicas 
Unidad temática 
cualitativa  
Actual: una vez 
futuro: una vez 
Formación 
integral 
entendida 
como la 
apropiación y 
construcción 
del 
conocimiento 
pertinente para 
la vida y para 
el trabajo. 
La formación 
Integral se 
relaciona con 
el indicador 
por tener en 
cuenta todas 
las 
característica
s de lo que 
implica la 
educación 
integral, en 
donde tienen 
en cuenta el 
responder a 
las 
necesidades 
para la vida y 
para el 
trabajo bien 
sea en la 
parte actual o 
futura.
Concierne al desarrollo de 
prácticas que generan 
interacciones y construcción 
de conocimientos. Implica 
conocer los elementos 
esenciales de la educación 
integral; responder a las 
necesidades para el trabajo, 
para la vida presente y futura; 
potenciar los aspectos 
transversales del currículum; 
utilizar diversos escenarios; 
dominar las estrategias 
didácticas; saber anticipar los 
resultados y no descuidar los 
saberes, las actitudes y las 
habilidades.
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(1.4) OTROS
PEI 2009 
(pag 25)
Componente de 
Formación Profesional 
"La investigación está 
presente para identificar y 
resolver conflictos y como 
estrategia para la 
comprensión y 
construcción del 
conocimiento mediante 
tutorías de trabajo de 
grado, desarrollo conjunto 
de proyectos de 
investigación y mediante 
la difusión en la cátedra, 
de los hallazgos 
obtenidos en la actividad 
investigativa"  El 
Programa de Licenciatura 
en Educación Preescolar, 
forma profesionales con 
capacidad investigativa 
para generar alternativas 
de interacción 
pedagógica; posee una 
metodología de trabajo 
que le permite proponer, 
comprobar e innovar 
métodos pedagógicos 
Unidades Léxicas 
Unidad Lingüística-
proposicional
Identificar: una 
vez 
Construcción: 
una vez 
actividad: una 
vez 
capacidad 
investigativa: 
una vez 
(cualitativa)
Cada una de 
las unidades 
léxicas 
enunciadas 
se relacionan 
con el 
indicador 
investigativo 
por componer 
entre sí el 
componente 
de lo que 
significa 
investigar en 
pro de un fin 
determinado 
tal como se 
plantea el PEI 
de la 
institución. 
Con la 
Unidad 
Linguisitca 
Proposicional, 
se 
complementa 
lo anterior.
Referido a otro marco teórico 
conceptual diferente alos 
mencionados. 
INVESTIGATIVO
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para hacer más efectiva 
su labor docente y su 
trabajo con la 
comunidad".
OBSERVACIONES 
GENERALES
En el Indicador Estetico Artístico se destaca más el estético, por ser el enfoque de la 
Panamercana Social-Humanístico, mientras que el artístico no se ve reflejado ni presente de 
manera importante dentro de la institución. 
Se puede pensar en realizar una divisiòn en el indicador estetico artistico para analizar por 
separado, pues en esta institucion el indicador estetico predomina sobre el artisitico y de esa 
manera quedaria mas preciso.
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CATEGORÍA (2). ÁREAS O CAMPOS DE FORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS. Ejes organizadores del currículo 
determinados en un plan de estudios desde la perspectiva de formación.
INDICADORES CATEGORÍA (2) Referente Bibliográfico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA EN EL 
DOCUMENTO 
FUENTE 
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO 
"……………"
JUSTIFICACIÓ
N -UNIDAD DE 
ANÁLISIS
OBSERVACIONES
(2.1) DISCIPLINAR
 
  APARECE 
CANTIDAD
RELACIONE
S
Aporta los fundamentos disciplinarios  e 
interdisciplinarios específicos de la 
formación profesional como soporte 
pedagógico teórico y práctico.
  
(2.2) PROFUNDIZACIÓN
 
    
Formación profesional en los énfasis del 
Programa. Proporciona la formación 
profesional en uno de los énfasis del 
programa y se concreta en el desarrollo de 
los proyectos pedagógicos.
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(2.3) PROFESIONAL ESPECÍFICA
     
Formación profesional en la práctica propia 
del programa. Se ocupa de  la formación 
profesional requerida en sus diferentes 
ámbitos de actuación (problemas que 
aborda el ejercicio profesional y que 
investiga la profesión con sus propias 
prácticas) e imparte como eje de formación 
el objeto social de la profesión, es decir, el 
objeto de intervención.
 (2.4) COMPLEMENTACIÓN 
PROFESIONAL 
     
(ELECTIVAS) Contribuye a complementar 
competencias profesionales básicas y a 
desarrollar competencias profesionales en 
el énfasis respectivo.  La conforman cursos 
programáticos ofrecidos por los distintos 
programas académicos, abiertos a toda la 
comunidad estudiantil.
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(2.5) OTROS
Plan de 
estudios 2009
"Formación 
Profesional general: 
Corresponde a las 
asignaturas de los 
núcleos del saber 
pedagógico, 
realidades y 
tendencias 
sociales,enseñabilid
ad y educabilidad 
comunes a la 
facultad de 
educación". 
Expresión Corporal
Unidad 
Linguistico 
Proposicional
Formación 
Profesional 
General: una 
vez 
(cualitativo)
La unidad 
Formación 
Profesional 
General da a 
entender lo 
que significa 
ello desde la 
institución, sin 
perder 
importancia 
sobre la 
formación 
profesional 
específica
Referido a otra área o campo de formación 
diferente a los mencionados. 
FORMACIÓN PROFESIONAL GENERAL
DENOMINACIONES DE ÁREA, CAMPO, EJE, SABER O NÚCLEO, DEFINIENDO QUÉ SE ENTIENDE POR LA INSTITUCIÓN 
RESPECTIVA: El plan de estudios se encuentra organizado en dos partes: la Formación profesional General y la Formación 
profesional Específica. A la vez en la institución se tienen en cuenta los ciclos propedeuticos, los cuales buscan impulsar el 
acceso de la educación superior del mayor número posible de jóvenes, a la par que permiten dicho acceso de forma escalonada 
y no obligatorio.
OBSERVACIONES GENERALES
En la parte de formacion profesional general se considera importante el saber 
pedagogico y en la parte de formacion profesional especifica aparte de lo que se 
tiene en cuenta en la general, hace referencia a la profundizacion.
 
CATEGORÍA (3). ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DEL CAMPO ACADÉMICO RELACIONADO CON LA 
EXPRESIÓN CORPORAL . Enfoques, elementos y didácticas fundamnetales para alcanzar los objetivos propuestos en el curso 
de expresión corporal y el propósito que orienta y promueve el aprendizaje en el programa.
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INDICADORES CATEGORÍA (3)
Documento 
Fuente 
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA EN 
ELDOCUMENTO 
FUENTE 
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO 
"………….."
JUSTIFICACIÓN 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS
OBSERVACIONES
(3.1) CONTENIDOS
 
Este indicador no se 
encontro presente 
en la informacion 
suministrada por el 
docente a cargo de 
la asignatura.
 APARECE 
CANTIDAD RELACIONES
Unidades Temáticas planteadas en el 
curso ó syllabus de expresión corporal ó 
análogos en el Programa.    
(3.2) COMPETENCIAS Plan de curso 
Expresion 
Corporal 
2010
"Dentro del 
programa hay tres 
competencias que 
deben desarrollar 
los estudiantes: 
Argumentativa, a 
partir de consultas 
acerca de los temas 
a trabajar. 
Interpretativa, por 
medio de lecturas y 
apoyos de clase 
magistral en 
conversatorios, 
exposiciones, 
plenarias y mesa 
redonda.  y por 
último, propositiva, a 
través de micro 
enseñanzas 
Unidades 
Léxicas 
Unidades 
Linguisticas 
proposicionales
Argumentativ
a: una vez 
Interpretativa
: una vez 
Propositiva: 
una vez      
La unión de 
las tres 
unidades 
léxicas 
conforman el 
grupo de 
saberes y 
habilidades 
que deben 
desarrollar las 
estudiantes 
por medio de 
actividades 
que 
promueven la 
acción y por 
ende el 
conocimiento. 
Al mismo 
tiempo estas 
Los saberes y habilidades, mediadas por la 
acción y el conocimiento, que se presentan 
en el curso ó syllabus de expresión 
corporal teniendo en cuenta el PEI y el 
PEP del Programa. 
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propuestas por las 
estudiantes talleres 
teóricos prácticos".
unidades son 
linguisticas 
proposicional
es por 
evidenciar 
(3.3) ESTRATEGÍAS
Plan de curso 
Expresion 
Corporal 
2010
"Inicialmente se dan 
las bases teóricas 
de acuerdo al tema 
de Expresión 
Corporal que se 
vaya a trabajar. 
Luego se realizan 
talleres teórico-
prácticos en donde 
el maestro inicia y 
luego las 
estudiantes deben 
realizar una parte 
del taller con el fin 
de que ellas 
practiquen también 
su rol de maestras. 
Estas estrategias 
quizás, son las más 
conocidas y 
utilizadas por 
Unidades 
Linguistico-
proposicionales 
Unidades 
léxicas
Talleres 
teórico-
prácticos: 
una vez 
(cualitativo) 
Interacción: 
una vez
La unidad 
linguistico 
proposicional 
talleres 
teórico 
prácticos, se 
relaciona con 
el indicador 
de manera 
inferencial  al 
determinarse 
allí 
básicamente 
las acciones 
del maestro 
para con las 
estudiantes, 
determinando 
el quehacer 
pedagógico.
Determina quehacer pedagógico con 
relación al modelo pedagógico y  el 
enfoque metodológico a través del cual se 
desarrolla la expresión corporal en el 
programa. Plantea las acciones y 
didácticas implementadas por el maestro 
para facilitar en el estudiante, el 
aprendizaje.
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proporcionar 
interacción y 
actividad en las 
estudiantes 
invitándolas a ser 
proactivas en el 
(3.4) EVALUACIÓN Plan de curso Expresion 
Corporal 
2010
"Se aplican todas 
las formas de 
evaluación y ellas 
son:
 
• Individual. Se 
evalúa en parcial 
teórico escrito
• Grupo. Se evalúan 
presentaciones y 
exposiciones 
• Individual práctico. 
Las micro 
enseñanzas 
presentadas durante 
todo el semestres
Todas las 
estrategias de 
evaluación son 
propuestas 
Unidades 
léxicas   unidad 
lingüística 
proposicional
Escrito: una 
vez 
Exposiciones
: una vez 
estrategias 
de 
evaluacion: 
una vez 
(cualitativa)
Básicamente 
estas dos 
unidades se 
relacionan 
con el 
indicador, al 
ser la forma 
escrita y por 
medio de 
exposiciones, 
dos tipos de 
evaluación de 
evidencias 
constatables 
para la 
valoración de 
conocimiento
s. La unidad 
lingüística 
proposicional 
Perspectiva evaluativa  ó enfoque que 
soporta el proceso de evaluación llevado a 
cabo en el curso de expresión corporal en 
el Programa, teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación. Valoración de los 
conocimientos que se da sobre una 
persona o situación basándose en una 
evidencia constatable.  
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Coevaluación, 
heteroevaluación , 
evaluación individual 
y diseños de 
evaluación formativa 
y de grupo". 
estrategias de 
evaluacion, 
reune el 
significado de 
la perspectiva 
evaluativa de 
la institucion.(3.5) OTROS  
    
Referido a otro enfoque metodológico y 
pedagógico diferente a los mencionados.
OBSERVACIONES GENERALES
La informacion anterior fue suministrada por el maestro a cargo de la asignatura a 
traves de correos electronicos, en donde el preciso que en la institucion manejaba 
planes de curso.  La unica informacion que no preciso fue la de contenidos y por 
ello no se encuentra presente.
Anexo H
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PROYECTO INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS:
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques pedagógicos y metodológicos de la expresión corporal en los 
Programas de Educación Inicial en Universidades de Bogotá.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA: Fundación Universitaria Panamericana
NOMBRE DEL PROGRAMA: Licenciatura en Educación preescolar
NOMBRE PERSONA QUE DILIGENCIA: Leila Nayarith Alarcón González
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que 
orientan la estructura de un Programa. Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y conceptual de 
la institución para el programa. 
INDICADORES CATEGORÍA (1) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(1.1) PEDAGÓGICO Al indagar acerca del indicador pedagógico, se evidencia de manera 
importante especialmente la interacción entre teoría y práctica lo que 
permite una adecuada construcción de nuevos sujetos sociales, 
buscando que a través de ello el estudiante sea crítico y reflexivo. Por 
otra parte, dentro de la Panamericana, se considera la Investigación 
como parte importante para la construcción de conocimiento, es decir es 
desde la investigación donde se tienen una perspectiva del saber y no 
solo en el programa de educación preescolar,  sino en la institución en 
general.
Asumida como una disciplina teórico-práctica que 
integra la producción de conocimiento y la 
construcción de nuevos sujetos sociales. Incluye la 
perspectiva desde el saber y quehacer pedagógico 
previsto en la institución y el programa.
(1.2) ESTÉTICO ARTÍSTICO Mas que la parte artística, en la Panamericana se evidencia con mayor 
fuerza el indicador estético por varias razones, inicialmente nombra a la 
persona como sujeto social que puede y debe construir su conocimiento 
con los demás a través de una interacción dentro de un contexto social, 
allí se da la comprensión que el conocimiento no es personal, sino que 
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es necesario interactuar con las otras personas, de lo contrario no sería 
posible esa construcción.
 Eje fundacional en la construcción del sujeto que 
vincula la cultura y la educació y está visto desde lo 
estético entendido como la categoría con la que se 
designa la relación sujeto-sujeto en un contexto 
sociocultural determinado que expone: naturaleza, 
sociedad, hombre y arte. Lo artístico entendido 
como la categoría con la que se designa aquella 
esfera en la que los universos naturales, sociales y 
lógicos son trabajados desde una perspectiva 
selectiva y  sensible-emocional.
(1.3) TRANSDISCIPLINAR En este indicador, dentro de la Panamericana prima ante todo la 
formación integral,  en donde se parte desde la construcción del 
conocimiento acorde  a la vida y el trabajo tanto desde el aspecto 
presente como futuro.  Teniendo en cuenta esa formación integral, se 
pretende que las estudiantes sepan actuar en diferentes campos que 
presten un servicio a la comunidad, respondiendo al enfoque social-
humanístico.
Concierne al desarrollo de prácticas que generan 
interacciones y construcción de conocimientos. 
Implica conocer los elementos esenciales de la 
educación integral; responder a las necesidades 
para el trabajo, para la vida presente y futura; 
potenciar los aspectos transversales del currículum; 
utilizar diversos escenarios; dominar las estrategias 
didácticas; saber anticipar los resultados y no 
descuidar los saberes, las actitudes y las 
habilidades.
(1.4) OTROS Claramente en la Institución, la investigación es uno de los indicadores 
que se consideran de mayor importancia por permitir procesos de 
interacción entre la búsqueda y la proactividad de los estudiantes. 
Además, es considerada como una estrategia de construcción de 
conocimiento lo que hace que se planteen nuevos métodos más 
óptimos en el proceso. 
Referido a otro marco teórico conceptual diferente 
alos mencionados. 
INVESTIGATIVO
OBSERVACIONES GENERALES Al realizar la lectura del PEI, es posible dar un orden a cada uno de los 
indicadores que componen el marco teorico conceptual, considerando la 
presencia de cada uno de ellos. Inicialmente se encuentran el indicador 
pedagogico y el indicador investigativo en el mismo grado de relevancia, 
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es decir ambos se encuentran a un mismo nivel. Luego es posible 
ubicar al indicador estetico artisitco, desde la parte estetica por ser el 
enfoque de la institucion social humanistico y desde esta perspectiva se 
ubica en el mismo nivel el indicador transdisciplinar por considerarse de 
manera importante la educacion integral. 
CATEGORÍA (2). ÁREAS O CAMPOS DE FORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN INICIAL. Ejes organizadores del currículo determinados en un plan de estudios desde la perspectiva de 
formación.
INDICADORES CATEGORÍA (2) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(2.1) DISCIPLINAR
 
Aporta los fundamentos disciplinarios  e 
interdisciplinarios específicos de la formación 
profesional como soporte pedagógico teórico y 
práctico.
(2.2) PROFUNDIZACIÓN
 
Formación profesional en los énfasis del Programa. 
Proporciona la formación profesional en uno de los 
énfasis del programa y se concreta en el desarrollo 
de los proyectos pedagógicos.
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Anexo I
MATRIZ PROYECTO INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS:
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques pedagógicos y metodológicos de la expresión corporal enlos 
Programas de Educación Inicial en Universidades de Bogotá.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA:  Universidad de la Sabana
NOMBRE PERSONA QUE DILIGENCIA: Angèlica Marìa Forero Salazar 
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que orientan 
la estructura de un Programa. Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y conceptual de la 
institución para el programa. 
INDICADORES 
CATEGORÍA (1)
DOCUMENTOS 
FUENTES
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA EN EL 
DOCUMENTO FUENTE
JUSTIFICA
CIÓN 
-UNIDAD 
DE 
ANÁLISIS
OBSERVACIONES
Referente 
Bibliográfico
SECCIÓN DEL DOCUMENTO 
"…….."
(1.1) PEDAGÓGICO "IDENTIDAD  La universidad 
de la sabana en su condición 
Unidad 
léxica 
  APARECE 
CANTIDAD
RELACIONES
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de universidad es una 
comunidad de personas 
vinculadas por el fin 
participado del crecimiento 
desinteresado del saber 
superior, gracias al cual se 
constituye una comunidad de 
saberes.       En tanto que el 
conocimiento es un bien 
difusivo como todo bien se 
impone una comunicación que 
se traduce en una tarea 
académica.
"MISION procura que 
profesores y alumnos y demás 
miembros del claustro 
universitario se comprometan 
libremente, en unidad de vida 
con coherencia de 
pensamiento palabra y acción, 
a buscar descubrir, comunicar 
y conservar la verdad en todos 
los campos de conocimiento 
con fundamento en 
concepción cristiana del 
hombre y el mundo como 
contribución al progreso de la 
sociedad" "PRINCIPIOS 
La realización del trabajo y del 
estudio, como medios de 
perfeccionamiento personal y 
unidad 
tematica 
Unidad 
linguistica 
proporcional 
Asumida como una 
disciplina teórico-
práctica que integra la 
producción de 
conocimiento y la 
construcción de 
nuevos sujetos 
sociales. Incluye la 
perspectiva desde el 
saber y quehacer 
pedagógico previsto 
en la institución y el 
programa.
PEI universidad 
de la sabana 
2 Saber 
2 Conocimiento 
1 Sociedad 
1 Social 
1 "Procura que 
profesores y 
alumnos y 
demas 
miembros del 
claustro 
universitario se 
comprometan 
libremente, en 
unidad de vida 
con coherencia 
de palabra y 
accion"
Este se enfoca en el 
crecimiento  libre de 
la persona para que 
sea capaz de 
contribiir a la 
sociedad, por medio 
de   nuevos 
conocimientos, y asi 
sea una persona  de 
libre pensamiento 
pero que contribuyan 
a la sociedad   y por 
tal razon al hombre 
como tal 
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social, de crecimiento y 
trascendencia del hombre". 
"VISION
Queremos hacer de la 
Universidad de La Sabana un 
foco del saber superior, de 
primer orden, al servicio de la 
persona, de la familia y de la 
sociedad. Queremos que se 
formen hombres doctos con 
sentido cristiano de la vida. 
(1.2) ESTÉTICO 
ARTÍSTICO
"VISION
Queremos una Universidad 
centrada en los profesores, 
que propicie la investigación y 
la formación humanística, 
científica, técnica y artística y 
pedagógica de los mismos. 
Unos profesores que gocen de 
Unidad 
léxica 
UNIDAD 
LINGÜÍSTIC
A 
PROPOSICI
ONAL
1 Artistica 
1 Sociedad 
1 Cultura 
1 Armonía 
1 Estético 
1 Practico 
1 Artes
La universidad se 
enfoca en la 
investigación 
científica, técnica y 
pedagógica  pero se 
ve la relevancia en la 
parte humana del se 
r y su desarrollo 
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permanentes oportunidades 
para su desarrollo y 
perfeccionamiento. 
Queremos una Universidad 
que, sin estar al margen de los 
condicionamientos y de la 
realidad en la que está inserta, 
se constituya en un 
permanente y válido 
interlocutor ante la comunidad 
académica y científica y ante 
los distintos sectores de la 
sociedad y de la cultura; que 
promueva la cooperación para 
el desarrollo de proyectos y 
programas conjuntos y el 
intercambio de talentos y de 
recursos.
Establecer planes 
institucionales de investigación 
que ofrezcan un equilibrio 
entre la investigación básica y 
integral que sea 
capaz de interactuar 
con el medio en el 
que se encuentra  
 Eje fundacional en la 
construcción del 
sujeto que vincula la 
cultura y la educación 
y está visto desde lo 
estético entendido 
como la categoría con 
la que se designa la 
relación sujeto-sujeto 
en un contexto 
sociocultural 
determinado que 
expone: naturaleza, 
sociedad, hombre y 
arte. Lo artístico 
entendido como la 
categoría con la que 
se designa aquella 
esfera en la que los 
universos naturales, 
sociales y lógicos son 
trabajados desde una 
perspectiva selectiva y 
sensible-emocional.
PEI universidad 
de la sabana 
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la investigación aplicada; que 
incluyan una suficiente 
armonía   entre lo teórico, lo 
estético y lo práctico, y que 
correlacionen a la 
investigación científica y 
técnica con la investigación en 
ciencias sociales, en 
humanidades y en artes 
creativas. "
Concierne al 
desarrollo de prácticas 
que generan 
interacciones y 
construcción de 
conocimientos. 
Implica conocer los 
elementos esenciales 
de la educación 
integral; responder a 
las necesidades para 
el trabajo, para la vida 
presente y futura; 
potenciar los aspectos 
transversales del 
currículum; utilizar 
diversos escenarios; 
dominar las 
estrategias didácticas; 
saber anticipar los 
resultados y no 
descuidar los saberes, 
las actitudes y las 
habilidades.
PEI universidad 
de la sabana 
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Referido a otro marco 
teórico conceptual 
diferente a los 
mencionados.
PEI universidad 
de la sabana 
Unidad 
léxica 
UNIDAD 
LINGUISTIC
O 
PROPOSICI
ONAL
Formar una 
comunidad enfocada 
a la investigación 
con un alto nivel 
científico pero que 
se enfoque a una 
visión  cristiana del 
hombre y del mundo, 
siendo capaz  de 
responder a la 
sociedad  en todas 
las áreas del saber, 
desarrollando 
procesos 
pedagógicos que 
estimulen el 
conocimiento, 
OBSERVACIONES 
GENERALES
 
 
CATEGORÍA (2). ÁREAS O CAMPOS DE FORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS. Ejes organizadores del currículo 
determinados en un plan de estudios desde la perspectiva de formación.
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INDICADORES 
CATEGORÍA (2)
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA EN EL 
DOCUMENTO FUENTE 
SECCIÓN DEL DOCUMENTO 
"……………"
JUSTIFICA
CIÓN 
-UNIDAD 
DE 
ANÁLISIS
OBSERVACIONES
(2.1) DISCIPLINAR
  
 APARECE 
CANTIDAD RELACIONES
Aporta los 
fundamentos 
disciplinarios  e 
interdisciplinarios 
específicos de la 
formación profesional 
como soporte 
pedagógico teórico y 
práctico.
  
(2.2) 
PROFUNDIZACIÓN   
 
  
(2.3) PROFESIONAL 
ESPECÍFICA
     
Formación profesional 
en la práctica propia 
del programa. Se 
ocupa de  la 
formación profesional 
requerida en sus 
diferentes ámbitos de 
actuación (problemas 
que aborda el ejercicio 
profesional y que 
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investiga la profesión 
con sus propias 
prácticas) e imparte 
como eje de 
formación el objeto 
social de la profesión, 
es decir, el objeto de 
intervención.
 (2.4) 
COMPLEMENTACIÓ
N PROFESIONAL 
  
 
  
(ELECTIVAS) 
Contribuye a 
complementar 
competencias 
profesionales básicas 
y a desarrollar 
competencias 
profesionales en el 
énfasis respectivo.  La 
conforman cursos 
programáticos 
ofrecidos por los 
distintos programas 
académicos, abiertos 
a toda la comunidad 
estudiantil.
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(2.5) OTROS
PROGRAMA DE 
LA 
UNIVERSIDAD 
DE LA SABANA 
Núcleos temáticos campo 
básico Humanístico 
ESTÉTICA DE SENSIBILIDAD 
DE DESARROLLO
 EXPRESIÓN CORPORAL 
EXPRESION CORPORAL
DESARROLLO DE LA 
SENSIBILIDAD ARTISTICA 
Unidad 
Léxica 
1 Estética 
2 Expresión 
Corporal 
2 Sensibilidad 
1 Artística
Se encuentra 
establecido por 
núcleos temáticos o 
campos básicos, 
que quiere que se 
trabaje desde lo 
humanístico 
queriendo contribuir 
a la formación 
integral de 
profesionales de la 
Educación 
Preescolar.   
Referido a otra área o 
campo de formación 
diferente a los 
mencionados.
DENOMINACIONES DE ÁREA, CAMPO, EJE, SABER Ó NUCLEO, DEFINIENDO QUÉ SE ENTIENDE POR LA INSTITUCIÓN RESPECTIVA.  El plan 
de estudio  es  flexible  este  incluye diferentes tipos de conocimiento el cual se  desarrolla por  núcleos temáticos, teniendo  equilibrio entre lo  teórico  y 
práctico y  consta de 162 créditos 
1. Básica sobre el terreno: 73 créditos que comprende el sub.-campo Humanístico (33 créditos) y el subcampo de la Ciencia (40 créditos) que se divide 
en Pedagogía (26 créditos) y de Desarrollo Humano (14 créditos).
2. Profesionales del campo: 83 créditos que comprende el núcleo sub.-campo (48 créditos)-dividido en Didáctica (9 créditos), gestión y administración en 
el contexto educativo (6 créditos) y el desarrollo infantil (33 créditos) - El énfasis sub.-campo (6 créditos), Practicum sub.-campo (19 créditos) y 
profesional de soporte técnico sub.-campo (10 créditos).
3. Optativa de campo (4 créditos)
4. Instrumental de campo (2 créditos)
OBSERVACIONES 
GENERALES
 
CATEGORÍA (3). ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DEL CAMPO ACADÉMICO RELACIONADO CON LA 
EXPRESIÓN CORPORAL. Enfoques, elementos y didácticas fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos en el curso 
de expresión corporal y el propósito que orienta y promueve el aprendizaje en el programa.
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INDICADORES 
CATEGORÍA (3)
Documento 
Fuente 
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA EN 
ELDOCUMENTO FUENTE 
SECCIÓN DEL DOCUMENTO 
"………….."
JUSTIFICA
CIÓN 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS
OBSERVACIONES
(3.1) CONTENIDOS
 
          expresión , comuniciòn, 
interaciòn con el  mundo. 
conocimiento de la diversidad 
de lenguas - el lenguaje verbal 
(palabras), lenguaje gráfico 
(escritura y dibujo), el lenguaje 
abstracto y el lenguaje 
corporal, 
sensopersecciòn,dvelocidad, 
rapidez, coordinación, fuerza y 
creatividad, Música,  teatro, 
titeres 
  
unidad lexica APARECE 
CANTIDAD RELACIONES
Unidades Temáticas 
planteadas en el curso 
ó syllabus de 
expresión corporal ó 
análogos en el 
Programa. 1 expresiòn 2 corporal 
pretende que el 
estudiante tenga la 
capacidad de 
comunicar por medio 
de su cuerpo, 
teniendo creatividad 
y coordinaciòn. 
(3.2) 
COMPETENCIAS
 El estudiante debe desarrollar 
procesos de pensamiento, asi 
mismo debe tener habilidad en 
su   lenguaje, siendo capaz de 
comprender  procesos  de 
comunicación en diversos 
ámbitos sociales. Los 
estudiantes deben ser 
capaces de asimilar e 
interpretar distintos tipos de 
pensamiento sobre la realidad 
y reconocer el poder del 
lenguaje para compartir ideas 
unidad lexica  1 habilidades desarrollar en los 
estudiantes habilidades de 
pensamiento,analisis, 
creatividad, fortaleciendo 
su exprecion y   lenguaje 
Los saberes y 
habilidades, mediadas 
por la acción y el 
conocimiento, que se 
presentan en el curso 
ó syllabus de 
expresión corporal 
teniendo en cuenta el 
PEI y el PEP del 
Programa. 
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y asi  fortalece sum analisis 
en la  lectura, de manera que 
pueda  usar el lenguaje 
apropiado para dar un 
discursoa las  diferentes 
audiencias, ya que elcuerpo 
es un instrumento que permite 
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(3.3) ESTRATEGÍAS PLAN DE 
ESTUDIOS DE LA 
UNIVESIDAD DE 
LA SABANA
ESTÉTICA DE SENSIBILIDAD 
DE DESARROLLO Esta clase se 
establece que la educación 
estética es parte del proceso 
general de educación del ser 
humano. Hoy en día el papel del 
arte en la vida humana ha 
crecido y se ha determinado 
nuevas acciones para la estética 
educación, así como para la 
pedagogía. La educación de los 
seres humanos, debe concebirse 
como un proceso en su conjunto. 
En consecuencia, los estudiantes 
deben considerar la sensibilidad 
estética como agradecimiento por 
el gusto del arte y la belleza. 
Para lograr este objetivo, es 
necesario encontrar las raíces 
históricas del arte y reflexionar 
sobre cómo se vincula a la vida 
en general.   
Unidad léxica 1 Acciones
Lo que se quiere es 
que los estudiantes 
tengan un desarrollo 
humano, teniendo 
sensibilidad por lo 
estetico siendo seres 
ser autónomos, 
responsable que sean 
capaces de  responder 
a las necesidades 
generales de  los niños 
y las niñas y asi 
contribuir a la 
formación integral en 
el  Preescolar. 
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Determina quehacer 
pedagógico con 
relación al modelo 
pedagógico y  el 
enfoque metodológico 
a través del cual se 
desarrolla la expresión 
corporal en el 
programa. Plantea las 
acciones y didácticas 
implementadas por el 
maestro para facilitar 
en el estudiante, el 
aprendizaje.
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(3.4) EVALUACIÓN
  
 
  
Perspectiva evaluativa 
ó enfoque que soporta 
el proceso de 
evaluación llevado a 
cabo en el curso de 
expresión corporal en 
el Programa, teniendo 
en cuenta los criterios 
de evaluación. 
Valoración de los 
conocimientos que se 
da sobre una persona 
o situación basándose 
en una evidencia 
constatable.  
(3.5) OTROS
 
investigación y trabajo, 
interpretar , compartir ideas. 
análisis y síntesis,  lectura, 
interpretación de discursos 
unidad lexica 
 
estos procesos se 
evidencian de forma 
didáctica permitiendo 
reforzar el 
conocimiento y   la 
comprensión de los 
estudiantes 
Referido a otro 
enfoque metodológico 
y pedagógico 
diferente a los 
mencionados.
OBSERVACIONES 
GENERALES
 proporciona a los estudiantes  procesos de pensamiento y habilidades en su  lenguaje, el estudiante 
debe  fortalecer y reforzarel  análisis y la  síntesis, usando  estrategias como el  lenguaje 
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Anexo J
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PROYECTO INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS:
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques pedagógicos y metodológicos de la expresión corporal enlos Programas de Educación Inicial en 
Universidades de Bogotá.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA: universida de la sabana 
NOMBRE DEL PROGRAMA: pedagogia infantil 
NOMBRE PERSONA QUE DILIGENCIA: Angèlica Maria Forero Salazar 
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que orientan la estructura de un Programa. 
Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y conceptual de la institución para el programa. 
INDICADORES CATEGORÍA (1) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(1.1) PEDAGÓGICO se evidencia  un aporte pedagogico bien marcado ya que menciona que  busaca 
un  crecimiento personal  de los estudiantes y personal de la universidad 
queriendo dessarrolllar  en  ellos saberes  y conocimientos para que sean 
comprometidos con la transformacion  y la adquisicion de nuevos conocimientos 
Asumida como una disciplina teórico-práctica que integra 
la producción de conocimiento y la construcción de nuevos 
sujetos sociales. Incluye la perspectiva desde el saber y 
quehacer pedagógico previsto en la institución y el 
programa.
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(1.2) ESTÉTICO ARTÍSTICO
Se rersalta  El encuentro interpersonal y el estar en permanentemente 
dialógico en  búsqueda de la verdad pero con respeto por la libertad de los demás 
aceptando La universalidad,  con  respecto a las otras ciencias como las artes, en 
busca de aportar a la sociedad y al  servicio de los hombres. Teniendo 
autonomía que es un  requisito necesario para el cumplimiento. 
 Eje fundacional en la construcción del sujeto que vincula 
la cultura y la educació y está visto desde lo estético 
entendido como la categoría con la que se designa la 
relación sujeto-sujeto en un contexto sociocultural 
determinado que expone: naturaleza, sociedad, hombre y 
arte. Lo artístico entendido como la categoría con la que se 
designa aquella esfera en la que los universos naturales, 
sociales y lógicos son trabajados desde una perspectiva 
selectiva y  sensible-emocional.
(1.3) TRANSDISCIPLINAR Se evidencia  que la universidad busca que  los miembros de esta sean personas 
comprometidas de una forma  libre comunicando  y conservando siempre la 
verdad, ya que tienen una consepciòn muy marcada como lo es la cristiana ya que 
tiene que ver con el hombre y del mundo contribuyendo con progreso de la 
sociedad.  con una atención personalizada que se ejerce desde lo  académico lo 
creativo lo  riguroso e interdisciplinario.  que de solucion a los problemas todo bajo 
un trabajo  interdisciplinario que sea  competente,  solidario,  investigativo que 
lleve a  la obtencion de un bien comun   sin discriminación alguna.  Promueve  el 
desarrollo de prácticas pedagógicas que estimulen el pensamiento autónomo y 
creativo de los estudiantes siempre encaminados a la solucion de problemas.
Concierne al desarrollo de prácticas que generan 
interacciones y construcción de conocimientos. Implica 
conocer los elementos esenciales de la educación integral; 
responder a las necesidades para el trabajo, para la vida 
presente y futura; potenciar los aspectos transversales del 
currículum; utilizar diversos escenarios; dominar las 
estrategias didácticas; saber anticipar los resultados y no 
descuidar los saberes, las actitudes y las habilidades.
(1.4) OTROS
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Se evidencia unos  principios  cristianos  poe esta razon se menciona la razón de 
ser,  la búsqueda, descubrimiento, comunicación y conservación de la verdad, 
inspirados siempre  en una  visión muy  cristiana que es la que tiene que ver  con 
el hombre y del mundo. Articulando la  razón y  la fe. Éstos como fuente 
fundamentales a la hora del diálogo  y  de el respeto por la discrepancia.
Referido a otro marco teórico conceptual diferente alos 
mencionados.
OBSERVACIONES GENERALES
Lo que se evidencia es la parte pedagógica ya que busca el crecimiento personal, 
desarrollando en los estudiantes un saber  y un  conocimiento, para que sean 
personas comprometidas con la sociedad, todo esto se da desde lo académico, lo 
creativo acompañado de un trabajo interdisciplinario e investigativo, sin dejar de 
lado los principios cristianos que ayudan al descubrimiento y a la conservación del 
mundo articulándose con la razón y la fe 
CATEGORÍA (2). ÁREAS O CAMPOS DE FORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL. Ejes 
organizadores del currículo determinados en un plan de estudios desde la perspectiva de formación.
INDICADORES CATEGORÍA (2) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(2.1) DISCIPLINAR
 
Aporta los fundamentos 
disciplinarios  e interdisciplinarios 
específicos de la formación 
profesional como soporte 
pedagógico teórico y práctico.
(2.2) PROFUNDIZACIÓN  
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Formación profesional en los 
énfasis del Programa. 
Proporciona la formación 
profesional en uno de los énfasis 
del programa y se concreta en el 
desarrollo de los proyectos 
pedagógicos.
Formación profesional en la 
práctica propia del programa. Se 
ocupa de  la formación 
profesional requerida en sus 
diferentes ámbitos de actuación 
(problemas que aborda el 
ejercicio profesional y que 
investiga la profesión con sus 
propias prácticas) e imparte 
como eje de formación el objeto 
social de la profesión, es decir, el 
objeto de intervención.
 (2.4) COMPLEMENTACIÓN 
PROFESIONAL 
 
(ELECTIVAS) Contribuye a 
complementar competencias 
profesionales básicas y a 
desarrollar competencias 
profesionales en el énfasis 
respectivo.  La conforman cursos 
programáticos ofrecidos por los 
distintos programas académicos, 
abiertos a toda la comunidad 
estudiantil.
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Referido a otra área o campo de 
formación diferente a los 
mencionados.
DENOMINACIONES DE ÁREA, CAMPO, EJE, SABER Ó NUCLEO, DEFINIENDO QUÉ SE ENTIENDE POR LA INSTITUCIÓN RESPECTIVA. 
OBSERVACIONES 
GENERALES
En la universidad de la sabana se trabaja por nucleos temàticos, la materia de expresiòn corporal se 
encuentra en el campo básico humanistico, esta enfocado en formar estudiantes autónomos, críticos, y 
responsables que siempre ayuden a la sociedad,  que haya un trabajo con la comunidad, contribuyendo 
asì a una formacion integral.
CATEGORÍA (3). ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DE LOS CAMPOS ACADÉMICOS RELACIONADOS CON LA EXPRESIÓN 
CORPORAL . Enfoques, elementos y didácticas fundamnetales para alcanzar los objetivos propuestos en el curso de expresión corporal y el propósito que 
orienta y promueve el aprendizaje en el programa.
INDICADORES CATEGORÍA (3) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(3.1) CONTENIDOS
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ESTÉTICA DE SENSIBILIDAD DE DESARROLLO
 EXPRESIÓN CORPORAL I y II
DESARROLLO DE LA SENSIBILIDAD ARTISTICA 
Unidades Temáticas planteadas 
en el curso ó syllabus de 
expresión corporal ó análogos en 
el Programa.
Los saberes y habilidades, 
mediadas por la acción y el 
conocimiento, que se presentan 
en el curso ó syllabus de 
expresión corporal teniendo en 
cuenta el PEI y el PEP del 
Programa. 
Determina quehacer pedagógico 
con relación al modelo 
pedagógico y  el enfoque 
metodológico a través del cual se 
desarrolla la expresión corporal 
en el programa. Plantea las 
acciones y didácticas 
implementadas por el maestro 
para facilitar en el estudiante, el 
aprendizaje.
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(3.4) EVALUACIÓN
No tiene muy claro la evaluacion solo se mencione que el estudiante debe llegar siempre a una 
reflexión y  autoevaluación
Perspectiva evaluativa  ó 
enfoque que soporta el proceso 
de evaluación llevado a cabo en 
el curso de expresión corporal en 
el Programa, teniendo en cuenta 
los criterios de evaluación. 
Valoración de los conocimientos 
que se da sobre una persona o 
situación basándose en una 
evidencia constatable.  
(3.5) OTROS
Queriendo que los estudiantes tengan la capacidad de aprender e  investigar  adaptandose al mundo, 
pero sin dejar de lado las  necesidades de las  cada personas que estan a su alrededor . Los 
estudiantes  desarrollan  sus propias habilidades intelectuales que los lleven a  pensar y reflexionar 
sobre su propio proceso de aprendizaje 
Referido a otro enfoque 
metodológico y pedagógico 
diferente a los mencionados.
OBSERVACIONES 
GENERALES
la expresiòn corporal  busca que los estudiantes sientan gusto por el arte, por el lenguaje y la expresiòn 
visto como un medio de comunicaciòn, este puede ser grafico, abstracto, verbal o corporal permitiendo 
que se desarrollen sensaciones , sentimientos e ideas,  todo esto para que el estudiante use el lenguaje 
apropiado y fortalesca su parte analitica. el cuerpo se ve como un instrumento que nos desarrollan otras 
habilidades 
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Anexo K
MATRIZ  SISTEMATIZACIÓN PROYECTO INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS:
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques pedagógicos y metodológicos de la expresión corporal enlos Programas de 
Educación Inicial en Universidades de Bogotá.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA: UNIVERSIDAD EL BOSQUE 
NOMBRE DEL PROGRAMA: LICENCIATURA EN PEDAGOGIA 
INFANTIL 
NOMBRE PERSONA QUE DILIGENCIA: ( ESTUDIANTE TRABAJO DE GRADO) XIOMARA 
ESPERANZA BECERRA VALENCIA  80.410.170
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que orientan la estructura de 
un Programa. Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y conceptual de la institución para el programa. 
INDICADORES 
CATEGORÍA (1)
DOCUMENT
OS FUENTES
PRESENCIA DE LA CATEGORÍA
EN EL DOCUMENTO FUENTE
JUSTIFICACIÓ
N -UNIDAD DE 
ANÁLISIS
OBSERVACIONES
Referente 
Bibliográfico
SECCIÓN DEL DOCUMENTO 
"…….."
(1.1) 
PEDAGÓGICO
sintesis de 
universidad 
del bosque 
UNIVERSIDA
"El conocimiento se establece 
como  la búsqueda y aplicación del 
saber con el saber-hacer entorno a 
problemas comunes de la didáctica 
UNIDAD 
LÉXICA, 
UNIDAD 
TEMÁTICA 
  APARECE CANTIDAD RELACIONES
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D EL 
BOSQUE 
(1997) Misión 
y Proyecto 
Educativo. 
Documentos 
institucionales
con los niños y niñas del ciclo inicial 
al diseño de proyectos 
pedagogicos  de gestión y 
desarrollo de procesos 
administrativos he institucionales " 
"EL CURRICULUM    establece la 
construccion de conocimientos, 
Fundamenta el trabajo como 
maestros desde una perspectiva 
histórica y
epistemológica que posibilite 
reconocer y asumir la pedagogía 
como una unidad queintegra los 
aspectos teoricos practicos y 
didacticos. Desarrollar una critica 
frente a las habilidades que propicie 
la investigación permanente 
enrelación con el niño, su contexto 
social y su propio frente al saber - 
saber hacer  y Asumir un 
compromiso frente al diseño, 
desarrollo y evaluación de 
proyectospedagogicos y practicas 
innovadoras de atención a la 
infancia queconciben el aprendizaje 
como una acumulación de 
conocimientos y habilidades, la 
practica una reproducción pasiva de 
los saberes  sin preocuparse por las 
múltiples relaciones"
Asumida como una 
disciplina teórico-
práctica que integra 
la producción de 
conocimiento y la 
construcción de 
nuevos sujetos 
sociales. Incluye la 
perspectiva desde el 
saber y quehacer 
pedagógico previsto 
en la institución y el 
programa.
conocimiento(1) 
saber(4) 
pedagogicos(1) 
teoricos(1) 
practicos(1) 
hacer (2) 
se relacionan 
la unidad lexica 
y unidad 
tematica ya que 
se argumenta y 
se aprecia 
cada uno de los 
saberes y el 
desarrollo 
integral del 
sujeto
 Eje fundacional en 
la construcción del 
sujeto que vincula la 
cultura y la educació 
y está visto desde lo 
estético entendido 
como la categoría 
con la que se 
designa la relación 
sujeto-sujeto en un 
contexto 
sociocultural 
determinado que 
expone: naturaleza, 
sociedad, hombre y 
arte. Lo artístico 
entendido como la 
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categoría con la que 
se designa aquella 
esfera en la que los 
universos naturales, 
sociales y lógicos 
son trabajados 
desde una 
perspectiva 
selectiva y 
sensible-emocional.
(1.3) 
TRANSDISCIPLINA
R
sintesis 
universidad 
del bosque 
UNIVERSIDA
D EL 
BOSQUE 
(1997) Misión 
y Proyecto 
Educativo. 
Documentos 
institucionales
"El programa  de pedagogia infantil 
propone una práctica dinámica 
caracterizada por la articulación 
teórico practica dentro del 
curriculum  cuyo propósito es el 
generar un espacio metodologico a 
traves del quehacer docente, en 
torno a las propuestas pedagógicas 
para efectos de la comprensión de 
los procesos implicados en la 
construcción del conocimiento, se 
especifica aquí la visión que se tiene 
de los procesos estéticos y a las 
posturas anatómicas se les ha dado 
especial énfasis durante el programa 
, siendo condicionantes imperativos 
para la formación."
UNIDAD 
LÉXICA, 
UNIDAD 
TEMÁTICA 
practica (2) 
curriculum(1) 
construccion del 
conocimiento(1)
se relaciona la 
unidad tematica 
con la unidad 
lexica se define 
la importancia 
de construccion 
de 
conocimientos 
dentro de cada 
metodologia 
que se utiliza 
colocando en 
practica los 
saberes 
adquiridos
Concierne al 
desarrollo de 
prácticas que 
generan 
interacciones y 
construcción de 
conocimientos. 
Implica conocer los 
elementos 
esenciales de la 
educación integral; 
responder a las 
necesidades para el 
trabajo, para la vida 
presente y futura; 
potenciar los 
aspectos 
transversales del 
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currículum; utilizar 
diversos escenarios; 
dominar las 
estrategias 
didácticas; saber 
anticipar los 
resultados y no 
descuidar los 
saberes, las 
actitudes y las 
habilidades.
Referido a otro 
marco teórico 
conceptual diferente 
alos mencionados.
OBSERVACIONES 
GENERALES
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CATEGORÍA (2). ÁREAS O CAMPOS DE FORMACIÓN EN LAS QUE SE REFERENCIA LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS 
PROGRAMAS. Ejes organizadores del currículo determinados en un plan de estudios desde la perspectiva de formación.
INDICADORES CATEGORÍA (2)
DOCUMENTO 
FUENTE 
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA EN 
EL DOCUMENTO 
FUENTE 
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO 
"……………"
JUSTIFICACI
ÓN -UNIDAD 
DE 
ANÁLISIS
OBSERVACIONES
(2.1) DISCIPLINAR sintesis de universidad del 
bosque 
UNIVERSIDAD EL 
BOSQUE (1997) 
Misión y Proyecto 
Educativo. 
Documentos 
institucionales
"la universidad del 
bosque establece la 
técnica netamente 
disciplinar con los 
componentes 
particulares de la 
expresión, la 
interiorización y la 
apropiación
 en el desarrollo de 
formación ,es 
inmensamente 
importante ser 
consciente de las 
posturas corporales, 
por que como ente 
cultural es  participe 
de lo que
demandan los 
UNIDAD 
LÉXICA, 
UNIDAD 
TEMÁTICA 
LINGUISTIC
O 
PROPOSICI
ONALES
APARECE 
CANTIDAD RELACIONES
Aporta los fundamentos disciplinarios 
e interdisciplinarios específicos de la 
formación profesional como soporte 
pedagógico teórico y práctico.
disciplinar(2) 
formación(2)
se relaciona en 
la unidad 
temática, léxica  y 
en la lingüístico 
preposicionales 
ya que aborda la 
construcción de 
conocimientos a 
trabes de la 
practica
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estatutos formales y 
disciplinarios 
dentro de la 
formación  del 
sujeto conociendo 
las vías persuasivas 
de la
expresión corporal"
Formación profesional en los énfasis 
del Programa. Proporciona la 
formación profesional en uno de los 
énfasis del programa y se concreta en 
el desarrollo de los proyectos 
pedagógicos.
Formación profesional en la práctica 
propia del programa. Se ocupa de  la 
formación profesional requerida en 
sus diferentes ámbitos de actuación 
(problemas que aborda el ejercicio 
profesional y que  investiga la 
profesión con sus propias prácticas) e 
imparte como eje de formación el 
objeto social de la profesión, es decir, 
el objeto de intervención.
 (2.4) COMPLEMENTACIÓN 
PROFESIONAL 
Síntesis de 
universidad del 
bosque 
UNIVERSIDAD EL 
BOSQUE (1997) 
Misión y Proyecto 
Educativo. 
Documentos 
institucionales
"la universidad del 
bosque hace 
énfasis
 en la búsqueda y 
aplicación del 
conocimiento 
científico 
pedagógico, articula 
el saber con el 
saber - hacer 
estableciendo 
electivas  como 
UNIDAD 
LÉXICA, 
UNIDAD 
TEMÁTICA 
LINGUISTIC
O 
PROPOSICI
ONALES
énfasis(2) 
electivas(2) 
profesional(1) 
se relacionan ya 
que hablan de 
manera clara 
argumenta la 
importancia que 
tiene cada uno de 
los énfasis 
expuestos por el 
programa 
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complementación a 
la formación 
profesional  ya que 
muestra la 
transferencia de los 
aprendizajes, donde 
se involucra cada 
una de las 
competencias 
globales alcanzadas 
en diferentes 
campos de 
exploración según el 
énfasis  y la 
experiencia e 
inquietudes 
personales para 
generar propuestas 
de investigación y 
creación que 
permitan asumir 
estos 
procedimientos de 
manera sólida y 
efectivas 
complementa con 
electivas, formación 
profesional y con el 
área común 
institucional e 
integral."
(ELECTIVAS) Contribuye a 
complementar competencias 
profesionales básicas y a desarrollar 
competencias profesionales en el 
énfasis respectivo.  La conforman 
cursos programáticos ofrecidos por 
los distintos programas académicos, 
abiertos a toda la comunidad 
estudiantil.
Referido a otra área o campo de 
formación diferente a los 
mencionados.
DENOMINACIONES DE ÁREA, CAMPO, EJE, SABER Ó NUCLEO, DEFINIENDO QUÉ SE ENTIENDE POR LA INSTITUCIÓN 
RESPECTIVA. La universidad del bosque se basa en cuatro  estructuras de gestión  y desarrollo, dentro del  perfil de formación, perfil 
ocupacional, líneas de investigación y área de énfasis  donde prevalece la didáctica para el desarrollo del ciclo inicial.
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OBSERVACIONES GENERALES
CATEGORÍA (3). ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL . Enfoques, elementos y 
didácticas fundamnetales para alcanzar los objetivos propuestos en el curso de expresión corporal y el propósito que orienta y promueve el 
aprendizaje en el programa.
INDICADORES CATEGORÍA (3)
Documento Fuente 
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA EN 
ELDOCUMENTO 
FUENTE 
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO 
"………….."
JUSTIFICACIÓN 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS
OBSERVACIONES
(3.1) CONTENIDOS síntesis de universidad 
del bosque 
UNIVERSIDAD EL 
BOSQUE (1997) 
Misión y Proyecto 
Educativo. 
Documentos 
institucionales
 "la universidad del 
bosque establece que 
el estudiante de 
pedagogía infantil debe 
tener en su proceso de 
aprendizaje en el área 
de  expresión corporal 
a través de  habilidades 
y  conocimientos  donde 
se cumpla  con cada 
objetivo propuesto por el 
UNIDAD 
LÉXICA, 
UNIDAD 
TEMÁTICA 
APARECE 
CANTIDAD
RELACIONES
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programa donde se 
encuentra la creatividad, 
la expresión del cuerpo 
y el área cognitiva." 
" el programa de 
expresión corporal de la 
universidad el bosque 
busca establecer la 
importancia del estimulo 
tanto individual como 
grupal en el trabajo 
corporal, sea danza, 
mímica o dinámica de 
expresión
corporal, colocando  en 
práctica la capacidad de 
estar en
equilibrio con uno 
mismo y en relación 
natural
con los demás." 
Unidades Temáticas planteadas en el 
curso ó syllabus de expresión 
corporal ó análogos en el Programa.
expresión 
corporal(1
) 
programa(
1)
Cada una de las 
competencias se 
entienden como 
las competencias 
y habilidades que 
el docente en 
formación debe 
tener en su 
proceso de 
aprendizaje en el 
área de expresión 
corporal
(3.2) COMPETENCIAS síntesis de universidad 
del bosque 
UNIVERSIDAD EL 
BOSQUE (1997) 
Misión y Proyecto 
Educativo. 
Documentos 
institucionales
"la universidad del 
bosque dentro del 
programa de expresión 
corporal busca generar 
un espacio donde el 
estudiante de 
licenciatura en 
pedagogía infantil tome 
contacto con algunas 
formas de apropiar  el 
mundo desde una 
mirada metodológica, se 
concentra en procesos 
de percepción y 
abordaje de 
documentos e 
información, así como 
UNIDAD 
LÉXICA, 
UNIDAD 
TEMÁTICA 
expresión 
corporal(1
) 
programa(
1)
se tiene 
encuentra las 
habilidades y el 
proceso de 
aprendizaje en el 
área e expresión 
corporal
Los saberes y habilidades, mediadas 
por la acción y el conocimiento, que 
se presentan en el curso ó syllabus 
de expresión corporal teniendo en 
cuenta el PEI y el PEP del Programa. 
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de creación, dando un 
espacio de encuentro y 
reflexión ,alrededor de 
los procesos y modelos 
metodológicos que 
pueden enriquecer los 
procesos didácticos y 
prácticos, generando 
proyectos investigativos (3.3) ESTRATEGÍAS síntesis de universidad 
del bosque 
UNIVERSIDAD EL 
BOSQUE (1997) 
Misión y Proyecto 
Educativo. 
Documentos 
institucionales
"la universidad del 
bosque dentro del 
programa de expresión 
corporal busca generar 
un espacio donde el 
estudiante de 
licenciatura en 
pedagogía infantil tome 
contacto con algunas 
formas de apropiar  el 
UNIDAD 
LÉXICA, 
UNIDAD 
TEMÁTICA 
LINGUISTICO 
PROPOSICION
ALES
modelo(1) 
metodológ
ico(1) 
expresión 
corporal(1
)
se relaciona ya 
que las 
metodologías que 
el maestro 
especifique para 
facilitar el 
aprendizaje del 
estudiante por 
medio de la 
practica es 
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mundo desde una 
mirada metodológica, se 
concentra en procesos 
de percepción y 
abordaje de 
documentos e 
información, así como 
de creación, dando un 
espacio de encuentro y 
reflexión ,alrededor de 
los procesos y modelos 
metodológicos que 
pueden enriquecer los 
procesos didácticos y 
prácticos, generando 
proyectos investigativos 
que mejoren el proceso 
académico abordado 
donde  determina los 
preconceptos, 
capacidades y 
habilidades  guiada 
atreves de talleres, 
teoría y Evidencia" 
" el programa de 
expresión corporal de la 
universidad el bosque 
busca establecer la 
importancia del estimulo 
tanto individual como 
grupal en el trabajo 
corporal, sea danza, 
mímica o dinámica de 
expresión
corporal, colocando  en 
práctica la capacidad de 
estar en
equilibrio con uno 
significativo Determina quehacer pedagógico con 
relación al modelo pedagógico y  el 
enfoque metodológico a través del 
cual se desarrolla la expresión 
corporal en el programa. Plantea las 
acciones y didácticas implementadas 
por el maestro para facilitar en el 
estudiante, el aprendizaje.
Perspectiva evaluativa  ó enfoque que 
soporta el proceso de evaluación 
llevado a cabo en el curso de 
expresión corporal en el Programa, 
teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación. Valoración de los 
conocimientos que se da sobre una 
persona o situación basándose en 
una evidenZcia constatable.  
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mismo y en relación 
natural
con los demás." 
(3.5) OTROS
 
  
  
Referido a otro enfoque metodológico 
y pedagógico diferente a los 
mencionados.
OBSERVACIONES GENERALES
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Anexo L
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PROYECTO INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS:
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques pedagógicos y metodológicos de la expresión corporal en los Programas 
de Educación Inicial en Universidades de Bogotá.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA: UNIVERSIDAD DEL BOSQUE
NOMBRE DEL PROGRAMA: LICENCIATURA  PEDAGOGIA INFANTIL
NOMBRE PERSONA QUE DILIGENCIA: ( ESTUDIANTE TRABAJO DE GRADO) XIOMARA BECERRA VALENCIA
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que orientan la 
estructura de un Programa. Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y conceptual de la institución para el 
programa. 
INDICADORES CATEGORÍA (1) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
 prevalece el indicador pedagógico , ya que compromete el sabe-
saber hacer dentro de cada necesidad de nuevos conocimientos 
,mostrando habilidades dentro de lo estético e investigativo  en la 
formación del sujeto.
Asumida como una disciplina teórico-práctica que integra la producción 
de conocimiento y la construcción de nuevos sujetos sociales. Incluye la 
perspectiva desde el saber y quehacer pedagógico previsto en la 
institución y el programa.
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(1.2) ESTÉTICO ARTÍSTICO
dentro de este indicador de categoría  establece que el sujeto es la 
construcción de si   mismo es una estrategia didáctica  , actividad o 
habilidad donde   involucra tanto a las personas que lo practican 
como a quienes lo observan, la experiencia que vivimos a través del 
mismo puede ser del tipo intelectual, emocional, estético o bien una 
mezcla de todos ellos.
 Eje fundacional en la construcción del sujeto que vincula la cultura y la 
educació y está visto desde lo estético entendido como la categoría con 
la que se designa la relación sujeto-sujeto en un contexto sociocultural 
determinado que expone: naturaleza, sociedad, hombre y arte. Lo 
artístico entendido como la categoría con la que se designa aquella 
esfera en la que los universos naturales, sociales y lógicos son 
trabajados desde una perspectiva selectiva y  sensible-emocional.
(1.3) TRANSDISCIPLINAR este indicador de categoría busca dentro del espacio metodológico 
implementar  cada una de las estrategias didácticas  ya que el 
propósito  del programa es la construcción  de conocimientos a 
través de  cada una de las habilidades y actitudes del sujeto 
Concierne al desarrollo de prácticas que generan interacciones y 
construcción de conocimientos. Implica conocer los elementos esenciales 
de la educación integral; responder a las necesidades para el trabajo, 
para la vida presente y futura; potenciar los aspectos transversales del 
currículum; utilizar diversos escenarios; dominar las estrategias 
didácticas; saber anticipar los resultados y no descuidar los saberes, las 
actitudes y las habilidades.
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(1.4) OTROS
otra de las categorías encontradas son  las Líneas de Investigación 
donde son  definidas al interior de la facultad de
Educación, con la construcción teórico - práctica alcanzada en cada 
espacio de formación
y con las problemáticas surgidas en los espacios específicos de 
práctica docente 
Referido a otro marco teórico conceptual diferente a los mencionados.
OBSERVACIONES GENERALES
 
CATEGORÍA (2). ÁREAS O CAMPOS DE FORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
INICIAL. Ejes organizadores del currículo determinados en un plan de estudios desde la perspectiva de formación.
INDICADORES CATEGORÍA (2)
COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
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(2.1) DISCIPLINAR
en esta categoría establece lo disciplinar como el desarrollo  de 
formación  apropiada en cada uno de los estatutos formales y 
disciplinarios  dentro de la formación del estudiante de pedagogía 
infantil , se aplica conocimientos de la expresión del cuerpo  en su 
formación profesional.
Aporta los fundamentos disciplinarios  e interdisciplinarios específicos de 
la formación profesional como soporte pedagógico teórico y práctico.
(2.2) PROFUNDIZACIÓN
 
Formación profesional en los énfasis del Programa. Proporciona la 
formación profesional en uno de los énfasis del programa y se concreta 
en el desarrollo de los proyectos pedagógicos.
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(2.3) PROFESIONAL ESPECÍFICA
De manera alternativa, la Universidad El Bosque, ofrece un Proyecto 
de Formación de  Pedagogos Infantiles que privilegia la mirada sobre 
los procesos de construcción de conocimiento.
Formación profesional en la práctica propia del programa. Se ocupa de 
la formación profesional requerida en sus diferentes ámbitos de 
actuación (problemas que aborda el ejercicio profesional y que  investiga 
la profesión con sus propias prácticas) e imparte como eje de formación 
el objeto social de la profesión, es decir, el objeto de intervención.
 (2.4) COMPLEMENTACIÓN PROFESIONAL 
Este indicador de categoría enfatiza en la asignatura de electivas ya 
que el estudiante de pedagogía infantil de la universidad del bosque, 
desarrolla mayores competencias  frente al programa para 
implementar un mayor conocimiento frente a cada uno de los ya 
propuestos por la institución para un mayor aprendizaje 
significativo por medio de  interacción, y elementos motivacionales .
(ELECTIVAS) Contribuye a complementar competencias profesionales 
básicas y a desarrollar competencias profesionales en el énfasis 
respectivo.  La conforman cursos programáticos ofrecidos por los 
distintos programas académicos, abiertos a toda la comunidad 
estudiantil.
(2.5) OTROS  
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Referido a otra área o campo de formación diferente a los mencionados.
DENOMINACIONES DE ÁREA, CAMPO, EJE, SABER Ó NUCLEO, DEFINIENDO QUÉ SE ENTIENDE POR LA INSTITUCIÓN 
RESPECTIVA. 
OBSERVACIONES GENERALES
 
CATEGORÍA (3). ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DE LOS CAMPOS ACADÉMICOS RELACIONADOS CON LA 
EXPRESIÓN CORPORAL . Enfoques, elementos y didácticas fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos en el curso de 
expresión corporal y el propósito que orienta y promueve el aprendizaje en el programa.
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INDICADORES CATEGORÍA (3) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
Unidades Temáticas planteadas en el curso ó syllabus de expresión 
corporal ó análogos en el Programa.
(3.2) COMPETENCIAS este indicador de categoría determina un espacios metodológicos  a 
través de quehacer docente dentro de sus habilidades  e 
implementaciones didácticas,  teniendo en cuenta la construcción 
de conocimientos dentro del área de expresión corporal y   la 
importancia del estimulo tanto individual como grupal en el trabajo 
corporal, Experimentando  el sentimiento de bienestar emocional y 
el poder del cuerpo tanto físicamente, como comprometiéndolo de 
manera significativa y creativa .
Los saberes y habilidades, mediadas por la acción y el conocimiento, que 
se presentan en el curso ó syllabus de expresión corporal teniendo en 
cuenta el PEI y el PEP del Programa. 
(3.3) ESTRATEGÍAS
Busca motivar en los estudiantes un verdadero aprendizaje  a través 
de la expresión corporal donde  realmente les sirva en su labor 
profesional, un aprendizaje enmarcado en nuevas tendencias 
relacionadas con su actividad docente,  la Expresión Corporal se 
refiere al movimiento con el propósito de favorecer los procesos de 
aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una 
apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación y 
desarrollar la creatividad.  Para efectos de la comprensión de los 
procesos implicados en la construcción del
conocimiento, se especifica aquí la visión que se tiene de los 
Determina quehacer pedagógico con relación al modelo pedagógico y  el 
enfoque metodológico a través del cual se desarrolla la expresión 
corporal en el programa. Plantea las acciones y didácticas 
implementadas por el maestro para facilitar en el estudiante, el 
aprendizaje.
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procesos estéticos y
afectivos, interactivos y cognitivos
(3.4) EVALUACIÓN Este indicador  busca evaluar la Socialización y la conceptualización 
teórico - práctica donde los criterios de evaluación  son talleres, 
lecturas  el trabajo en equipo donde el docente ve que son propicios 
para el aprendizaje  y donde  la creatividad  y la percepción del 
sujeto sea clara .
 
Perspectiva evaluativa  ó enfoque que soporta el proceso de evaluación 
llevado a cabo en el curso de expresión corporal en el Programa, 
teniendo en cuenta los criterios de evaluación. Valoración de los 
conocimientos que se da sobre una persona o situación basándose en 
una evidencia constatable.  
(3.5) OTROS
 
Referido a otro enfoque metodológico y pedagógico diferente a los 
mencionados.
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OBSERVACIONES GENERALES
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Anexo M
MATRIZ  SISTEMATIZACIÓN PROYECTO INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS:
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques pedagógicos y metodológicos de la expresión corporal en los Programas de Educación 
Inicial en Universidades de Bogotá.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA:CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
EDUCATIVO   CIDE
NOMBRE DEL PROGRAMA: LICENCIATURA EN PEDAGOGIA 
INFANTIL 
NOMBRE PERSONA QUE DILIGENCIA: ( ESTUDIANTE TRABAJO DE GRADO) XIOMARA ESPERANZA 
BECERRA VALENCIA  80.410.170
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que orientan la estructura de un 
Programa. Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y conceptual de la institución para el programa. 
INDICADORES CATEGORÍA (1)
DOCUMENTOS FUENTES
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA EN EL 
DOCUMENTO FUENTE JUSTIFICACIÓN -UNIDAD DE 
ANÁLISIS
OBSERVACIONES
Referente Bibliográfico SECCIÓN DEL DOCUMENTO "…….."
(1.1) PEDAGÓGICO síntesis PEP 
CORPORACION 
INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO 
"LA CORPORACION 
INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLLO 
EDUCATIVO   CIDE 
UNIDAD LEXICA 
UNIDAD TEMATICA
  APARECE 
CANTIDAD
RELACIONES
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EDUCATIVO   CIDE establece la 
construcción de 
conocimientos y el 
aprovechamiento de las 
oportunidades que 
brindan cada una de las 
disciplinas, donde 
fortalece  la formación y 
desarrollo continuo de 
calidad de los agentes 
educativos para la 
primera infancia, 
incluyendo a los 
docentes, a las familias 
y a las comunidades 
como primeros espacios 
educativos y cada una 
de  las facultades 
encargadas de la 
formación de maestros 
donde recae la 
responsabilidad de la 
formulación de planes 
para la formación de 
aquellos que tendrán 
como misión la 
educación de las 
generaciones en un 
nuevo siglo en el que el 
avance acelerado de la 
ciencia, de la tecnología 
y de las 
comunicaciones, de las 
sociedades y del mundo, 
exigen al educador el 
conocimiento y el 
dominio de las ciencias 
de la educación, 
Asumida como una disciplina 
teórico-práctica que integra la 
producción de conocimiento y la 
construcción de nuevos sujetos 
sociales. Incluye la perspectiva 
desde el saber y quehacer 
pedagógico previsto en la 
institución y el programa.
conocimiento (2) 
disciplinas(1) 
saber(3) 
hacer (1) 
pedagógico(1)
se relacionan 
desde el 
quehacer 
pedagógico 
busca la 
solución de 
problemas 
comunes 
dentro del 
ciclo inicial
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especialmente de 
aquellas relacionadas 
con la formación integral 
de los estudiantes 
orientadas hacia cada 
uno de los cuatro 
pilares de la educación, 
formación en el saber , 
en el saber hacer, ser 
con los otros y 
(1.2) ESTÉTICO ARTÍSTICO
síntesis PEP 
CORPORACION 
INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO 
EDUCATIVO   CIDE espacio 
académico 
el egresado de 
licenciatura en 
pedagogía infantil de 
CIDE debe ser un 
docente con la 
capacidad de generar un 
espacio metodológico 
,fomentando  procesos 
pedagógicos para los 
primeros años de vida 
del ser humano, 
desarrollando 
habilidades de 
pensamiento con 
elementos básicos para 
su aprendizaje donde 
permita el desarrollo 
físico, emocional y 
UNIDAD LEXICA 
UNIDAD TEMATICA
emocional(1) 
estético(1) 
construccón del 
sujeto(1)
se relacionan 
dentro de la 
construcción 
de 
conocimientos 
y  de cada 
proceso de 
formación de 
procesos 
cognitivos en 
la formación 
del sujeto 
 Eje fundacional en la construcción 
del sujeto que vincula la cultura y 
la educació y está visto desde lo 
estético entendido como la 
categoría con la que se designa la 
relación sujeto-sujeto en un 
contexto sociocultural determinado 
que expone: naturaleza, sociedad, 
hombre y arte. Lo artístico 
entendido como la categoría con la 
que se designa aquella esfera en 
la que los universos naturales, 
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sociales y lógicos son trabajados 
desde una perspectiva selectiva y 
sensible-emocional.
cognitivos a través de 
procesos estéticos y 
creativos con capacidad 
de  dirigir procesos 
pedagógicos en la 
construcción del 
sujeto", Síntesis PEP CORPORACION 
INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO EDUCATIVO 
CIDE espacio académico 
"CIDE como institución 
dedicada a la formación 
integral , sustenta  la 
estructura de nuestro 
servicio y trabajo en la 
responsabilidad que 
conlleva la educación,
es nuestro propósito que 
nuestros estudiantes, 
reciban un servicio 
académico de calidad, de 
carácter científico y 
práctico, que les permita no 
sólo la obtención de 
información, sino la 
construcción de 
conocimientos de manera 
individual y colectiva, este 
conocimiento se relaciona 
no sólo con su área 
profesional de interés, sino 
que también se asocia al 
manejo de nuevas 
tecnologías y competencias 
de comunicación socio-
UNIDAD LEXICA 
UNIDAD TEMATICA 
LINGUISTICO 
PROPOSICIONALES
practico (2) 
construcción de 
conocimientos(1) 
conocimiento(1) 
estrategias(1) 
practica(1) 
habilidades(1)
se relacionan ya 
que anticipa 
resultados  si 
descuidar cada 
uno de los saberes 
adquiridos dentro 
de la práctica
Concierne al desarrollo de 
prácticas que generan 
interacciones y construcción de 
conocimientos. Implica conocer los 
elementos esenciales de la 
educación integral; responder a las 
necesidades para el trabajo, para 
la vida presente y futura; potenciar 
los aspectos transversales del 
currículum; utilizar diversos 
escenarios; dominar las 
estrategias didácticas; saber 
anticipar los resultados y no 
descuidar los saberes, las 
actitudes y las habilidades.
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humanísticas que 
complementan su 
formación, se busca motivar 
en los estudiantes un 
verdadero aprendizaje con 
sentido, que realmente les 
sirva en su labor profesional, 
un aprendizaje enmarcado 
en nuevas tendencias 
relacionadas con su 
actividad docente, que 
complemente sus 
conocimientos y se 
relacione con su vida 
profesional. "
OTROS  
 
  
Referido a otro marco teórico 
conceptual diferente a los 
mencionados.
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ESTE DOCUMENTO NO CONTIENE 
PAGINACION  
CATEGORÍA (2). ÁREAS O CAMPOS DE FORMACIÓN EN LAS QUE SE REFERENCIA LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS PROGRAMAS. Ejes 
organizadores del currículo determinados en un plan de estudios desde la perspectiva de formación.
DOCUMENTO FUENTE Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE 
LA CATEGORÍA 
EN EL 
DOCUMENTO 
FUENTE 
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO 
"……………"
JUSTIFICACIÓN 
-UNIDAD DE ANÁLISIS OBSERVACIONES
síntesis PEP CORPORACION 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
EDUCATIVO   CIDE espacio académico 
plan de estudios 
"CIDE  establece 
de manera 
interdisciplinaria 
cada una de las 
habilidades para 
el diseño e 
implementación 
de procesos 
formativos dentro 
UNIDAD LEXICA 
UNIDAD TEMATICA
APARECE 
CANTIDAD
interdisciplinarios(1) 
pedagógicos(1)
RELACIONES
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de la expresión 
corporal y 
estrategias para 
el desarrollo de 
habilidades del 
pensamiento, 
como elementos 
básicos de 
aprendizaje 
apoyados  por el 
desarrollo físico 
perceptivo, 
psicológico, 
afectivo, estético 
expresivo, social 
y creativo dando 
oportunidades de 
construcción 
pedagógica que 
potencian el 
desarrollo integral 
del individuo 
desde la 
fundamentacion 
de las artes 
escénicas "
Aporta los fundamentos disciplinarios  e 
interdisciplinarios específicos de la 
formación profesional como soporte 
pedagógico teórico y práctico.
se relacionan ya 
que aportan un 
desarrollo del 
pensamiento 
dentro de cada 
proceso formativo 
en el sujeto 
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Formación profesional en los énfasis del 
Programa. Proporciona la formación 
profesional en uno de los énfasis del 
programa y se concreta en el desarrollo de 
los proyectos pedagógicos.
   
 
 
Formación profesional en la práctica propia 
del programa. Se ocupa de  la formación 
profesional requerida en sus diferentes 
ámbitos de actuación (problemas que 
aborda el ejercicio profesional y que 
investiga la profesión con sus propias 
prácticas) e imparte como eje de formación 
el objeto social de la profesión, es decir, el 
objeto de intervención.
síntesis PEP CORPORACION 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
EDUCATIVO   CIDE espacio académico 
plan de estudios 
"CIDE  hace 
énfasis  en la 
búsqueda de un 
alto conocimiento 
UNIDAD LEXICA 
UNIDAD TEMATICA
énfasis(2) 
electivas (1) 
competencias (1)
se relacionan ya 
que trabajan 
estrategias  y 
metodologías para 
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con sentido de 
solidaridad  social 
, con capacidad 
de liderazgos que 
conlleven a la 
transformación de 
contextos, 
haciendo énfasis 
en el dominio de 
estrategias para 
el desarrollo de 
habilidades del 
pensamiento 
encontrados 
dentro de las 
electivas y  de 
los  aprendizajes 
adquiridos  en las 
tecnologías de la 
información, la 
comunicación y la 
expresión, con 
fundamentos 
axiológicos, 
antropológicos, 
pedagógicos y 
epistemológicos 
para orientar 
procesos de 
formación de 
proyectos de vida, 
con gran 
habilidad para el 
desarrollo de 
competencias 
creativas y con 
capacidad para la 
promoción de la 
un mayor 
aprendizaje 
significativo 
(ELECTIVAS) Contribuye a complementar 
competencias profesionales básicas y a 
desarrollar competencias profesionales en el 
énfasis respectivo.  La conforman cursos 
programáticos ofrecidos por los distintos 
programas académicos, abiertos a toda la 
comunidad estudiantil.
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cultura y 
construcción del 
pensamiento 
crítico,  con 
habilidades  para 
dirigir procesos 
formativos  y para 
orientar el 
desarrollo de 
competencias 
para la  formación 
   
  
Referido a otra área o campo de formación 
diferente a los mencionados.
DENOMINACIONES DE ÁREA, CAMPO, EJE, SABER Ó NUCLEO, DEFINIENDO QUÉ SE ENTIENDE POR LA INSTITUCIÓN RESPECTIVA. CIDE 
se basa  en dos  estructuras de gestión  y desarrollo, dentro del  perfil ocupacional, perfil profesional  donde prevalece la didáctica para el desarrollo del 
ciclo inicial.
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CATEGORÍA (3). ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL . Enfoques, elementos y didácticas 
fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos en el curso de expresión corporal y el propósito que orienta y promueve el aprendizaje en el 
programa.
Documento Fuente Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE 
LA CATEGORÍA 
EN 
ELDOCUMENTO 
FUENTE 
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO 
"………….."
JUSTIFICACIÓN 
UNIDAD DE ANÁLISIS OBSERVACIONES
síntesis PEP CORPORACION 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
EDUCATIVO   CIDE espacio académico 
plan de estudios 
  
" el programa de 
expresión 
corporal de 
CIDE  busca 
facilitar la 
necesidad de 
comunicarse a 
través del cuerpo, 
potenciando 
diversos 
lenguajes a través 
del 
autoconocimiento 
, la expresión 
lúdico - creativa y 
las artes 
escénicas
 hacen parte de 
este proceso de 
aprendizaje 
contemplando el 
desarrollo integral 
de la sensibilidad 
corporal del 
sujeto".
UNIDAD TEMATICA
APARECE 
CANTIDAD
expresión corporal 
(1) 
corporal(1)UNIDAD 
TEMATICA
RELACIONES
Unidades Temáticas planteadas en el curso 
ó syllabus de expresión corporal ó análogos 
en el Programa.
se plantea desde la 
expresión corporal 
como un proceso 
de aprendizaje 
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síntesis PEP CORPORACION 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
EDUCATIVO   CIDE  
CIDE en el 
espacio 
académico de la 
expresión 
corporal  busca 
que los 
estudiantes de 
licenciatura en 
pedagogía infantil 
exploren 
habilidades y 
destrezas que le 
permitan avanzar 
en su desarrollo 
biofísico desde 
experiencias 
estéticas 
corporales y 
rítmicas, y a su 
vez enriquecer las 
competencias 
argumentativas, 
interpretativas y 
propositivas.
UNIDAD TEMATICA expresión corporal (1) habilidades
utiliza cada una de 
las competencias a 
nivel 
argumentativo, 
interpretativo y 
propositivo.
Los saberes y habilidades, mediadas por la 
acción y el conocimiento, que se presentan 
en el curso ó syllabus de expresión corporal 
teniendo en cuenta el PEI y el PEP del 
Programa. 
 CIDE dentro del UNIDAD TEMATICA  el método 
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programa de 
expresión 
corporal utiliza el 
trabajo teórico 
practico donde se 
tiene encuentra el 
desempeño 
individual y el de 
grupo utilizando 
herramientas 
como 
audiovisuales y 
portafolios donde 
desarrollan la 
parte teórica y 
lectura auto 
regulada 
(METODO 
IPLER), en el 
trabajo practico 
planea festivales 
expresivos 
dirigidos a el niño 
de preescolar, 
donde se hace 
puesta en escena 
del cuento la 
danza y el teatro .
LINGUISTICO 
PROPOSICIONALES
pedagógico es 
pertinente ya que 
se trabaja a través 
de la experiencia
Determina quehacer pedagógico con 
relación al modelo pedagógico y  el enfoque 
metodológico a través del cual se desarrolla 
la expresión corporal en el programa. 
Plantea las acciones y didácticas 
implementadas por el maestro para facilitar 
en el estudiante, el aprendizaje.
 CIDE evalúa el 
programa de 
expresión 
corporal  a través 
de matrices de 
auto-evaluación, 
heteroevaluación 
y coevaluación, 
es un proceso de 
regulación 
UNIDAD LEXICA 
UNIDAD TEMATICA
expresión corporal 
(1)  programa (1)
se relacionan ya 
que es pertinente 
con los criterios de 
evaluación del 
programa de 
expresión corporal 
Perspectiva evaluativa  ó enfoque que 
soporta el proceso de evaluación llevado a 
cabo en el curso de expresión corporal en el 
Programa, teniendo en cuenta los criterios 
de evaluación. Valoración de los 
conocimientos que se da sobre una persona 
o situación basándose en una evidencia 
constatable.  
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continuo desde 
los lineamientos 
teóricos prácticos 
en los cuales 
incentiven    
  
Referido a otro enfoque metodológico y 
pedagógico diferente a los mencionados.
ESTE DOCUMENTO NO CONTIENE 
PAGINACION  
Anexo N
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PROYECTO INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS:
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
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OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques pedagógicos y metodológicos de la expresión corporal en los Programas 
de Educación Inicial en Universidades de Bogotá.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA:CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO   CIDE
NOMBRE DEL PROGRAMA: L PEDAGOGIA INFANTIL
NOMBRE PERSONA QUE DILIGENCIA: ( ESTUDIANTE TRABAJO DE GRADO) XIOMARA BECERRA VALENCIA
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que orientan la 
estructura de un Programa. Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y conceptual de la institución para el 
programa. 
INDICADORES CATEGORÍA (1) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(1.1) PEDAGÓGICO se basa en una  estructura de un  modelo 
pedagógico , busca motivar en los estudiantes 
un verdadero aprendizaje con sentido, que 
realmente les sirva en su labor profesional, un 
aprendizaje enmarcado en nuevas tendencias 
relacionadas con su actividad docente, que 
complemente sus conocimientos y se 
relacione con su vida profesional.
Asumida como una disciplina teórico-práctica que integra la producción de conocimiento y la 
construcción de nuevos sujetos sociales. Incluye la perspectiva desde el saber y quehacer 
pedagógico previsto en la institución y el programa.
(1.2) ESTÉTICO ARTÍSTICO CIDE establece el aprendizaje  del trabajo 
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corporal estético y creativo desde lo 
experimental donde permita crear, difundir la 
cultura fomentando acciones importantes 
como la educación  y el uso de nuevos 
métodos para el aprendizaje significativo del 
sujeto
 Eje fundacional en la construcción del sujeto que vincula la cultura y la educación y está visto 
desde lo estético entendido como la categoría con la que se designa la relación sujeto-sujeto 
en un contexto sociocultural determinado que expone: naturaleza, sociedad, hombre y arte. Lo 
artístico entendido como la categoría con la que se designa aquella esfera en la que los 
universos naturales, sociales y lógicos son trabajados desde una perspectiva selectiva y 
sensible-emocional.
(1.3) TRANSDISCIPLINAR CIDE  establece la práctica, como elemento 
esencial para la formación profesional ya que 
se apoya en lo vivencial y aplica cada uno de 
los saberes adquiridos a durante su 
formación.
Concierne al desarrollo de prácticas que generan interacciones y construcción de 
conocimientos. Implica conocer los elementos esenciales de la educación integral; responder 
a las necesidades para el trabajo, para la vida presente y futura; potenciar los aspectos 
transversales del currículum; utilizar diversos escenarios; dominar las estrategias didácticas; 
saber anticipar los resultados y no descuidar los saberes, las actitudes y las habilidades.
(1.4) OTROS  
Referido a otro marco teórico conceptual diferente a los mencionados.
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OBSERVACIONES GENERALES
 
CATEGORÍA (2). ÁREAS O CAMPOS DE FORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
INICIAL. Ejes organizadores del currículo determinados en un plan de estudios desde la perspectiva de formación.
INDICADORES CATEGORÍA (2) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(2.1) DISCIPLINAR CIDE forma al docente de forma 
interdisciplinar ya que podrá solucionar 
problemas dentro de cualquier ámbito sea 
escolar, familiar o social aplicando cada uno 
de los saberes adquiridos en su formación 
como docente 
Aporta los fundamentos disciplinarios  e interdisciplinarios específicos de la formación 
profesional como soporte pedagógico teórico y práctico.
(2.2) PROFUNDIZACIÓN
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Formación profesional en los énfasis del Programa. Proporciona la formación profesional en 
uno de los énfasis del programa y se concreta en el desarrollo de los proyectos pedagógicos.
(2.3) PROFESIONAL ESPECÍFICA
 
Formación profesional en la práctica propia del programa. Se ocupa de  la formación 
profesional requerida en sus diferentes ámbitos de actuación (problemas que aborda el 
ejercicio profesional y que  investiga la profesión con sus propias prácticas) e imparte como 
eje de formación el objeto social de la profesión, es decir, el objeto de intervención.
 (2.4) COMPLEMENTACIÓN PROFESIONAL "CIDE  hace énfasis en   orientar procesos de 
formación de proyectos de vida de cada 
docente en formación , con gran habilidad 
para el desarrollo de competencias creativas y 
con capacidad para la promoción de la cultura 
y construcción del pensamiento crítico, 
apoyándose  dentro de los distintos 
programas académicos que presenta el plan 
de curso como electiva.
(ELECTIVAS) Contribuye a complementar competencias profesionales básicas y a desarrollar 
competencias profesionales en el énfasis respectivo.  La conforman cursos programáticos 
ofrecidos por los distintos programas académicos, abiertos a toda la comunidad estudiantil.
(2.5) OTROS
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Referido a otra área o campo de formación diferente a los mencionados.
DENOMINACIONES DE ÁREA, CAMPO, EJE, SABER Ó NUCLEO, DEFINIENDO QUÉ SE ENTIENDE POR LA INSTITUCIÓN 
RESPECTIVA. 
OBSERVACIONES GENERALES
 
CATEGORÍA (3). ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DE LOS CAMPOS ACADÉMICOS RELACIONADOS CON LA 
EXPRESIÓN CORPORAL . Enfoques, elementos y didácticas fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos en el curso de 
expresión corporal y el propósito que orienta y promueve el aprendizaje en el programa.
INDICADORES CATEGORÍA (3) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
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(3.1) CONTENIDOS cada uno de los contenidos de CIDE son 
propicios dentro del programa de expresión 
corporal ya que incluye diversas ramas que 
complementan la construcción de 
conocimiento tanto del sujeto como el 
docente en formación.
Unidades Temáticas planteadas en el curso ó syllabus de expresión corporal ó análogos en el 
Programa.
(3.2) COMPETENCIAS  CIDE se propone la formación de un 
profesional de la educación capaz de 
desempeñarse dentro de la sociedad del 
conocimiento adoptando , el modelo 
pedagógico, apuntando a que el profesional 
para la educación inicial enfatice sobre el 
conocer y el hacer y para el segundo sobre el 
ser y el convivir, 
Los saberes y habilidades, mediadas por la acción y el conocimiento, que se presentan en el 
curso ó syllabus de expresión corporal teniendo en cuenta el PEI y el PEP del Programa. 
(3.3) ESTRATEGÍAS cada una de las estrategias que implementa 
CIDE determinan el quehacer pedagógico ya 
que Aporta  iniciativas para el continuo 
mejoramiento del programa de expresión 
corporal  y la institución
Determina quehacer pedagógico con relación al modelo pedagógico y  el enfoque 
metodológico a través del cual se desarrolla la expresión corporal en el programa. Plantea las 
acciones y didácticas implementadas por el maestro para facilitar en el estudiante, el 
aprendizaje.
(3.4) EVALUACIÓN
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Se evalúa por medio de matrices de  la auto-
evaluación, heteroevaluación y co-evaluación, 
ya que permite que el estudiante de 
licenciatura en pedagogía infantil argumente 
cada una de sus experiencias a través de la 
practica y pueda relacionar con los 
conocimientos adquiridos durante su 
formación profesional .
Perspectiva evaluativa  ó enfoque que soporta el proceso de evaluación llevado a cabo en el 
curso de expresión corporal en el Programa, teniendo en cuenta los criterios de evaluación. 
Valoración de los conocimientos que se da sobre una persona o situación basándose en una 
evidencia constatable.  
(3.5) OTROS
 
Referido a otro enfoque metodológico y pedagógico diferente a los mencionados.
OBSERVACIONES GENERALES
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Anexo Ñ
MATRIZ PROYECTO INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS:
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques pedagógicos y metodológicos de la expresión corporal en los programas 
de Educación Inicial en Universidades de Bogotá.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
NOMBRE DEL PROGRAMA: Licenciatura en Pedagogía Infantil
NOMBRE PERSONA QUE DILIGENCIA: Angélica María Forero Salazar y  Yuly Andrea Serrato 
Tamayo
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que orientan la 
estructura de un Programa. Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y conceptual de la institución para el 
programa. 
INDICADORES CATEGORÍA (1)
DOCUMENTOS 
FUENTES
PRESENCIA DE 
LA CATEGORÍA 
EN EL 
DOCUMENTO 
FUENTE
JUSTIFICACIÓN 
-UNIDAD DE 
ANÁLISIS
OBSERVACIONES
Referente 
Bibliográfico
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO 
"…….."
(1.1) PEDAGÓGICO
PEP Universidad 
del Tolima
"MARCO 
CONCEPTUAL 
PEDAGOGIA: 
Conciliando 
Unidad  Léxica 
Unidad Temática
  APARECE 
CANTIDAD
RELACIONES
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algunos puntos de 
vista de Vasco, 
Mockus y otros, la 
pedagogía podría 
definirse como una 
disciplina 
reconstructiva de 
carácter teórico-
práctico, generado 
por los pedagogos 
a través de una 
reflexión personal y 
diálogo sobre su 
propia práctica 
pedagógica. 
Esto significa que 
los docentes deben 
desarrollar 
procesos de 
sistematización de 
la praxis educativa, 
reflexionar, 
analizar y construir 
interpretaciones de 
todas sus acciones 
educativas en 
función de qué, el 
cómo, el para qué y 
el por qué, a partir 
de su propia 
experiencia y de los 
aportes de las otras 
disciplinas que se 
intersectan con su 
quehacer. 
De esta manera, es 
Asumida como una disciplina teórico-
práctica que integra la producción de 
conocimiento y la construcción de nuevos 
sujetos sociales. Incluye la perspectiva 
desde el saber y quehacer pedagógico 
previsto en la institución y el programa.
3 Disciplina 
1  Teórico 
-Práctico 
3 Construcción 
1 Quehacer 
1 " La pedagogía 
podría definirse 
como una 
disciplina 
reconstructiva de 
carácter teórico-
práctico, 
generado por los 
pedagogos a 
través de una 
reflexión personal 
y diálogo sobre 
su propia práctica 
pedagógica." 
En la 
Universidad del 
Tolima el 
aspecto 
pedagógico lo 
asume como 
una disciplina 
Teórico - 
práctico desde 
los pedagogos 
desde 
diferentes 
procesos de 
sistematización 
pedagógica que 
fortalecer el 
quehacer 
pedagógico y 
construye 
nuevas 
propuestas 
educativas, en 
favor de los 
profesionales 
de la Facultad.
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posible acceder a la 
construcción de 
una nueva 
propuesta 
educativa 
pedagógica que 
contribuya a la 
formación de 
comunidades 
académicas líderes 
(1.2) ESTÉTICO ARTÍSTICO
PEP Universidad 
del Tolima
MARCO 
CONCEPTUAL 
"EDUCACIÓN: La 
educación se 
concibe como el 
proceso mediante 
el cual las 
sociedades 
propician no solo 
su reproducción 
cultural, sino su 
desenvolvimiento 
armónico, la 
convivencia y el 
bienestar presente 
Unidad Léxica 
Unidad Temática
5 Educación 
1 Sociedades 
4 Cultura 
1 Eje 
1 Sensibilidad 
2 Estético 
1 "La educación se 
concibe como el 
proceso mediante 
el cual las 
sociedades 
propician no solo 
su reproducción 
cultural, sino su 
desenvolvimiento 
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y futuro para todos 
sus miembros, en 
la medida que los 
socializa, los 
integra a sus 
ideales, tradiciones 
y cosmovisión 
cultural, a su saber 
acumulado, y a sus 
normas y pautas de 
convivencia y a sus 
expectativas y 
proyectos de 
desarrollo futuro, 
sin que por ellos los 
individuos pierdan 
su libertad para 
escoger un 
proyecto de vida 
personal y de 
realización 
profesional en 
interacción y 
reciprocidad con la 
comunidad de que 
hacen parte.   Visto 
así , la facultad 
debe cumplir a 
través de la 
educación, 
funciones 
individuales como 
las de socializar, 
transmitir la 
cultura y 
desarrollar la 
armónico, la 
convivencia y el 
bienestar presente 
y futuro para todos 
sus miembros, en 
la medida que los 
socializa, los 
integra a sus 
ideales, tradiciones 
y cosmovisión 
cultural, a su saber 
acumulado, y a sus 
normas y pautas de 
convivencia y a sus 
expectativas y 
proyectos de 
desarrollo futuro, 
sin que por ellos los 
individuos pierdan 
su libertad para 
escoger un 
proyecto de vida 
personal y de 
realización 
profesional en 
interacción y 
reciprocidad con la 
comunidad de que 
hacen parte."
 Eje fundacional en la construcción del 
sujeto que vincula la cultura y la educación y 
está visto desde lo estético entendido como 
la categoría con la que se designa la 
relación sujeto-sujeto en un contexto 
sociocultural determinado que expone: 
naturaleza, sociedad, hombre y arte. Lo 
artístico entendido como la categoría con la 
que se designa aquella esfera en la que los 
universos naturales, sociales y lógicos son 
trabajados desde una perspectiva selectiva 
y  sensible-emocional.
En el aspecto 
Estético 
Pedagógico no 
se centra como 
eje fundamental 
pero si  toma lo 
artístico y la 
cultura desde la 
formación de 
cada uno de los 
individuos 
logrando 
fortalecer todos 
los valores que 
hacen que la 
educación 
desde lo 
estético artístico 
sea de 
mejoramiento 
en la educación 
nacional.
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personalidad, 
formar para el 
trabajo y entrenar 
para la ciencia y 
tecnología, y 
funciones sociales 
como: la 
preparación de 
individuos capaces 
de participar 
activamente en los 
procesos de 
integración 
nacional, contribuir 
al crecimiento 
económico y a la 
superación de la 
pobreza. La teoría 
económica cada 
vez acentúa mas la 
importancia de la 
Educación para el 
desarrollo." 
"FORMACION: La 
formación es el 
principio y el fin de 
la pedagogía, su eje 
y su fundamento y 
se concibe como el 
proceso de 
humanización de 
los individuos 
concretos, a 
medida que se 
imbrican en la 
educación y 
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enseñanza y logran 
la cualificación y el 
avance en su 
sensibilidad, 
inteligencia, 
autonomía y 
solidaridad" 
"VISIÓN: Liderar el 
desarrollo de la 
Pedagogía, las 
Ciencias Sociales, 
las disciplinas 
humanísticas y el 
desarrollo estético, 
con mirar al 
mejoramiento de la 
calidad educativa 
tanto de la 
Universidad como 
del sistema 
educativo 
regional." 
" MISION: 
Contribuir a la 
formación de 
ciudadanos 
íntegros, éticos y 
profesionalmente 
competentes en los 
campos de la 
Educación, la 
Estética y las 
Ciencias Sociales, 
que aporten a los 
procesos de 
desarrollo 
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internacional, 
nacional, regional y 
local, por medio de 
la generación y 
difusión del 
conocimiento y la 
cultura, en un 
marco de libertad 
de pensamiento y 
pluralismo 
ideológico que 
propicie el 
crecimiento 
personal y 
colectivo. " 
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(1.3) TRANSDISCIPLINAR
PEP Universidad 
del Tolima
"MARCO 
CONCEPTUAL: 
CURRICULO:  Se 
define como el 
"conjunto de 
criterios, planes de 
estudios, 
programas, 
metodologías y 
procesos que 
contribuyen a la 
formación integral 
y a la construcción 
de la identidad 
cultural, regional y 
local, incluyendo 
también los 
recursos humanos, 
académicos y 
físicos para poner 
en práctica la 
políticas y llevar a 
cabo el Proyecto 
Educativo 
Institucional. 
Apropiado al 
contexto social, a 
los fines 
institucionales, a 
los intereses de los 
actores educativos 
Unidad Léxica 
Unidad Temática
1  Construcción 
2 Integral 
1 Currículo 
1  "conjunto de 
criterios, planes de 
estudios, 
programas, 
metodologías y 
procesos que 
contribuyen a la 
formación integral 
y a la construcción 
de la identidad 
cultural, regional y 
local, incluyendo 
también los 
recursos humanos, 
académicos y 
físicos para poner 
en práctica la 
políticas y llevar a 
cabo el Proyecto 
Educativo 
Institucional. "
 
Concierne al desarrollo de prácticas que 
generan interacciones y construcción de 
conocimientos. Implica conocer los 
elementos esenciales de la educación 
integral; responder a las necesidades para 
el trabajo, para la vida presente y futura; 
potenciar los aspectos transversales del 
currículum; utilizar diversos escenarios; 
dominar las estrategias didácticas; saber 
anticipar los resultados y no descuidar los 
saberes, las actitudes y las habilidades.
Desde el 
enfoque 
Transdisciplinar 
se observa solo 
el elemento de 
la educación 
integral pero 
desde la 
construcción y 
la formación 
integral en 
todos los 
aspectos 
físicos, 
humanos y 
académicos.
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y a los 
conocimientos y a 
las experiencias 
necesarias para 
darle sentido a la 
formación 
integral."
(1.4) OTROS
PEP Universidad 
del Tolima
"MODELO 
PEDAGOGICO La 
estructura 
curricular 
dimensionada en 
núcleos o modos 
temáticos y 
bloques 
programáticos, 
exige un trabajo 
interdisciplinario y 
un manejo 
curricular que, en 
lo posible, 
desarrolle 
proyectos de 
investigación, 
proyectos 
pedagógicos, 
proyectos de aula, 
proyectos de 
Unidad Léxica 
Unidad Temática
1 Interdisciplinario 
1 " La 
investigación. Es el 
procedimiento 
reflexivo, 
sistemático, 
controlado y crítico 
que permite 
descubrir nuevos 
hechos o datos, 
relaciones o leyes 
en cualquier 
conocimiento 
humano" 
1 "  La proyección 
social. Hace 
referencia a o 
todas las acciones 
que realiza la 
Facultad con el fin 
de contribuir a la 
Además de todos 
los enfoques 
anteriormente 
mencionados 
podemos 
observar que la 
Universidad del 
Tolima realiza un 
trabajo 
interdisciplinario 
en su estructura 
curricular, 
además tiene la 
investigación y la 
proyección social 
como ejes 
estratégicos de 
desarrollo para la 
facultad de 
educación.
Referido a otro marco teórico conceptual 
diferente a los mencionados.
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desarrollo y 
sistematización de 
experiencias, 
articulados a los 
propósitos de 
formación, lo 
mismo que la 
conformación de 
colectivos que 
generen procesos 
de reflexión sobre 
la práctica 
pedagógica." 
" EJES 
ESTRATEGICOS DE 
DESARROLLO La 
investigación. Es el 
procedimiento 
reflexivo, 
sistemático, 
controlado y crítico 
que permite 
descubrir nuevos 
hechos o datos, 
relaciones o leyes 
en cualquier 
conocimiento 
humano             La 
proyección social. 
Hace referencia a o 
todas las acciones 
que realiza la 
Facultad con el fin 
de contribuir a la 
transformación de 
la realidad y su 
transformación de 
la realidad y su 
entorno. "  
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entorno. " 
OBSERVACIONES GENERALES
 
CATEGORÍA (2). ÁREAS O CAMPOS DE FORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS. Ejes organizadores del currículo determinados en un 
plan de estudios desde la perspectiva de formación.
INDICADORES CATEGORÍA (2) Referente Bibliográfico
PRESENCIA DE 
LA CATEGORÍA 
EN EL 
DOCUMENTO 
FUENTE 
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO 
"……………"
JUSTIFICACIÓN 
-UNIDAD DE 
ANÁLISIS
OBSERVACIONES
(2.1) DISCIPLINAR
  
 APARECE 
CANTIDAD RELACIONES
Aporta los fundamentos disciplinarios  e 
interdisciplinarios específicos de la 
formación profesional como soporte 
pedagógico teórico y práctico.
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(2.2) PROFUNDIZACIÓN
 
 
  
Formación profesional en los énfasis del 
Programa. Proporciona la formación 
profesional en uno de los énfasis del 
programa y se concreta en el desarrollo de 
los proyectos pedagógicos.
(2.3) PROFESIONAL ESPECÍFICA
  
 
  
Formación profesional en la práctica propia 
del programa. Se ocupa de  la formación 
profesional requerida en sus diferentes 
ámbitos de actuación (problemas que 
aborda el ejercicio profesional y que 
investiga la profesión con sus propias 
prácticas) e imparte como eje de formación 
el objeto social de la profesión, es decir, el 
objeto de intervención.
 (2.4) COMPLEMENTACIÓN 
PROFESIONAL 
  
 
  
(ELECTIVAS) Contribuye a complementar 
competencias profesionales básicas y a 
desarrollar competencias profesionales en el 
énfasis respectivo.  La conforman cursos 
programáticos ofrecidos por los distintos 
programas académicos, abiertos a toda la 
comunidad estudiantil.
(2.5) OTROS Plan de Estudios Campos de Unidad Léxica 1 Campos de  
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de la Universidad 
del Tolima
Formación y 
Núcleos de 
Formación 
CAMPO DE 
FORMACIÓN: 
Especifico 
NUCLEO DE 
FORMACION: 
Infancia y 
Desarrollo 
Asignaturas: 
DESARROLLO 
PSICOMOTRICES 
BASICOS 
DESARROLLO DE LA 
EXPRESION 
ARTISTICA
Formación 
1 Núcleos de 
Formación 
1 Sicomotriz 
2 Desarrollo 
1 Expresión 
Artística
Referido a otra área o campo de formación 
diferente a los mencionados.
En esta 
categoría se ve 
el campo de 
formación 
Especifico la 
expresión 
artística desde 
el núcleo de 
formación de 
infancia y 
desarrollo para 
la formación 
profesional de 
los estudiantes.
DENOMINACIONES DE ÁREA, CAMPO, EJE, SABER Ó NUCLEO, DEFINIENDO QUÉ SE ENTIENDE POR LA INSTITUCIÓN 
RESPECTIVA.  En la Universidad del Tolima " El plan de estudios de los diferentes programas que ofrece la Facultad está constituido por 
un núcleo común, conformado por el conjunto de bloques programáticos y unidades temáticas relacionadas con la Ética, la Estética, la 
Informática, Idioma Extranjero y Competencias Comunicativas; y un núcleo diferencial o diversificado, constituidos por los bloques 
programáticos y unidades temáticas pertinentes a los saberes específicos de cada disciplina de formación.
Para los programas en Educación, el plan de estudios está constituido por el núcleo común mencionado anteriormente, fortalecido por 
otros bloques programáticos y unidades temáticas que abarcan la educabilidad del ser humano, la estructura histórica y epistemológica de 
la pedagogía y las realidades y tendencias sociales y educativas (Decreto 272 de 1998, Artículo 4). Y un núcleo diferencial o diversificado 
constituido por aquellos bloques programáticos y unidades temáticas relacionados con la enseñabilidad de las disciplinas y saberes 
producidos por la humanidad, por la cual se está formando. 
Esta definición supera la visión tradicional del currículo como un plan de estudios o una yuxtaposición de asignatura, y, más bien, los 
postula como un proyecto de investigación y desarrollo, en donde docentes, alumnos, egresados y directivos son los autores del proceso y 
realizan un trabajo interdisciplinario que favorece su permanente construcción y de construcción."
OBSERVACIONES GENERALES
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CATEGORÍA (3). ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DEL CAMPO ACADÉMICO RELACIONADO CON LA 
EXPRESIÓN CORPORAL . Enfoques, elementos y didácticas fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos en el curso de 
expresión corporal y el propósito que orienta y promueve el aprendizaje en el programa.
INDICADORES CATEGORÍA (3)
Documento 
Fuente 
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE 
LA CATEGORÍA 
EN 
ELDOCUMENTO 
FUENTE 
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO 
"………….."
JUSTIFICACIÓN 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS
OBSERVACIONES
(3.1) CONTENIDOS
  
 APARECE 
CANTIDAD RELACIONES
Unidades Temáticas planteadas en el curso 
ó syllabus de expresión corporal ó análogos 
en el Programa.
   
(3.2) COMPETENCIAS
  
 
  
Los saberes y habilidades, mediadas por la 
acción y el conocimiento, que se presentan 
en el curso ó syllabus de expresión corporal 
teniendo en cuenta el PEI y el PEP del 
Programa. 
(3.3) ESTRATEGÍAS
  
 
  
Determina quehacer pedagógico con 
relación al modelo pedagógico y  el enfoque 
metodológico a través del cual se desarrolla 
la expresión corporal en el programa. 
Plantea las acciones y didácticas 
implementadas por el maestro para facilitar 
en el estudiante, el aprendizaje.
(3.4) EVALUACIÓN      
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Perspectiva evaluativa  ó enfoque que 
soporta el proceso de evaluación llevado a 
cabo en el curso de expresión corporal en el 
Programa, teniendo en cuenta los criterios 
de evaluación. Valoración de los 
conocimientos que se da sobre una persona 
o situación basándose en una evidencia 
constatable.  
(3.5) OTROS
  
 
  
Referido a otro enfoque metodológico y 
pedagógico diferente a los mencionados.
OBSERVACIONES GENERALES
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Anexo O
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PROYECTO INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS:
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques pedagógicos y metodológicos de la expresión corporal en los Programas de Educación Inicial 
en Universidades de Bogotá.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
NOMBRE DEL PROGRAMA: LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL
NOMBRE PERSONA QUE DILIGENCIA:  Yulie Andrea Serrato Tamayo y Angélica María Forero Salazar 
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que orientan la estructura de un Programa. 
Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y conceptual de la institución para el programa. 
INDICADORES CATEGORÍA (1) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(1.1) PEDAGÓGICO Se evidencia un aporte pedagógico desde las disciplinas teórico - practicas con gran 
reconocimiento ya que se ven los procesos pedagógicos desde el que hacer  a nivel de 
formación de cada uno de los estudiantes que se comprometen con la transformación, 
contribución y las propuestas que mejoran la adquisición de nuevos conocimientos para la 
formación de profesionales comprometidos con su facultad.
Asumida como una disciplina teórico-práctica que integra la 
producción de conocimiento y la construcción de nuevos 
sujetos sociales. Incluye la perspectiva desde el saber y 
quehacer pedagógico previsto en la institución y el programa.
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(1.2) ESTÉTICO ARTÍSTICO Aunque el aspecto Estético Artístico no lo centra como aspecto importante en la formación 
pedagógica se reintegra lo estético y la cultura como ejes principales para la formación de los 
individuos que logran fortalecer los valores que hacen de la educación un trabajo artístico, 
cultural y estético en los trabajos universales de la educación.
 Eje fundacional en la construcción del sujeto que vincula la 
cultura y la educación y está visto desde lo estético entendido 
como la categoría con la que se designa la relación sujeto-
sujeto en un contexto sociocultural determinado que expone: 
naturaleza, sociedad, hombre y arte. Lo artístico entendido 
como la categoría con la que se designa aquella esfera en la 
que los universos naturales, sociales y lógicos son trabajados 
desde una perspectiva selectiva y  sensible-emocional.
(1.3) TRANSDISCIPLINAR El individuo se da en forma integral para cada uno de los aspectos físicos, humanos y 
académicos que desde la educación abarca la construcción y formación son esenciales para 
cubrir todas las necesidades de una población la cual brinda actores principales en el sentido 
educativo de cada uno de los fines institucionales que se encuentran en los contextos los 
cuales se enfrenta el profesional de la Universidad del Tolima.
Concierne al desarrollo de prácticas que generan 
interacciones y construcción de conocimientos. Implica 
conocer los elementos esenciales de la educación integral; 
responder a las necesidades para el trabajo, para la vida 
presente y futura; potenciar los aspectos transversales del 
currículum; utilizar diversos escenarios; dominar las 
estrategias didácticas; saber anticipar los resultados y no 
descuidar los saberes, las actitudes y las habilidades.
(1.4) OTROS La Universidad del Tolima se compromete en metas claras donde se alcance el compromiso y 
la colaboración de los estudiantes y el personal que integre la universidad, se apropia se 
apropia de acciones que dan la realidad mirando las situaciones culturales y sociales en 
generación de cambios.
Referido a otro marco teórico conceptual diferente a los 
mencionados.
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OBSERVACIONES GENERALES
En la categoría uno que corresponde al marco teórico conceptual se da la prevalencia al 
aspecto pedagógico ya que desde las disciplinas teórico practicas en la formación de cada uno 
de  los estudiantes comprometidos se ve la contribución de nuevos conocimientos bien 
definidos, en el aspecto artístico estético sobresale la acción  estética en trabajos universales 
y la cultura con gran importancia , a esto lo complementa la investigación y la proyección social 
con el desarrollo de la educación manteniendo la modernización académica a nivel del ser 
humano y la sociedad  y para finalizar se da la intervención en un enfoque transdisciplinar con 
fines físicos, humanos y académicos  con sentido educativo.
CATEGORÍA (2). ÁREAS O CAMPOS DE FORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL. Ejes 
organizadores del currículo determinados en un plan de estudios desde la perspectiva de formación.
INDICADORES CATEGORÍA (2) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(2.1) DISCIPLINAR  
Aporta los fundamentos disciplinarios  e interdisciplinarios 
específicos de la formación profesional como soporte 
pedagógico teórico y práctico.
(2.2) PROFUNDIZACIÓN
 
Formación profesional en los énfasis del Programa. 
Proporciona la formación profesional en uno de los énfasis 
del programa y se concreta en el desarrollo de los proyectos 
pedagógicos.
(2.3) PROFESIONAL ESPECÍFICA  
Formación profesional en la práctica propia del programa. Se 
ocupa de  la formación profesional requerida en sus 
diferentes ámbitos de actuación (problemas que aborda el 
ejercicio profesional y que  investiga la profesión con sus 
propias prácticas) e imparte como eje de formación el objeto 
social de la profesión, es decir, el objeto de intervención.
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 (2.4) COMPLEMENTACIÓN PROFESIONAL 
 
(ELECTIVAS) Contribuye a complementar competencias 
profesionales básicas y a desarrollar competencias 
profesionales en el énfasis respectivo.  La conforman cursos 
programáticos ofrecidos por los distintos programas 
académicos, abiertos a toda la comunidad estudiantil.
(2.5) OTROS
El plan de estudios esta encaminado en tener los programas y las metodologías que se 
contribuyen en la formación integral de los estudiantes desde la primera etapa de desarrollo 
del ser humano ya que se ve la expresión corporal encaminada con el cuerpo, consiente de la 
realidad e interviniendo los contextos habituales donde se de la formación lúdica y didáctica.Referido a otra área o campo de formación diferente a los 
mencionados.
DENOMINACIONES DE ÁREA, CAMPO, EJE, SABER Ó NUCLEO, DEFINIENDO QUÉ SE ENTIENDE POR LA INSTITUCIÓN RESPECTIVA. 
OBSERVACIONES GENERALES
En la categoría dos de las áreas y/o campos de formación de la expresión corporal en los 
programas de educación inicial se ve que la Universidad del Tolima maneja su plan de 
estudios desde un campo de formación especifico y a su vez desde un núcleo de formación 
denominado infancia y desarrollo donde se dan las metodologías que parten desde la primera 
etapa del desarrollo humano en los contextos habituales que dan para la intervención de la 
lúdica y la didáctica, tomando en cuenta temáticas relacionadas con los saberes y las 
disciplinas de los procesos interdisciplinarios de la construcción pedagógica.
CATEGORÍA (3). ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DE LOS CAMPOS ACADÉMICOS RELACIONADOS CON LA EXPRESIÓN 
CORPORAL . Enfoques, elementos y didácticas fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos en el curso de expresión corporal y el propósito que 
orienta y promueve el aprendizaje en el programa.
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INDICADORES CATEGORÍA (3) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(3.1) CONTENIDOS Los contenidos hacen referencia a la expresión corporal desde las bases neurofisiológicas del 
ser humano, del juego y el desarrollo de aprendizaje creativo y expresivo a nivel plástico y 
artístico.
Unidades Temáticas planteadas en el curso ó syllabus de 
expresión corporal ó análogos en el Programa.
(3.2) COMPETENCIAS
Las competencias se encaminan hacia las dimensiones y habilidades que usan aprendizajes 
básicos y conceptuales por medio de la interacción, la comunicación y la práctica evidencian 
de acuerdo al desarrollo integral.
Los saberes y habilidades, mediadas por la acción y el 
conocimiento, que se presentan en el curso ó syllabus de 
expresión corporal teniendo en cuenta el PEI y el PEP del 
Programa. 
(3.3) ESTRATEGÍAS Las estrategias determinan el que hacer pedagógico dirigido por trabajos grupales e 
individuales que hacen que haya profundizado en las temáticas y las acciones didácticas de 
gran enriquecimiento a la profundización de conocimientos.
Determina quehacer pedagógico con relación al modelo 
pedagógico y  el enfoque metodológico a través del cual se 
desarrolla la expresión corporal en el programa. Plantea las 
acciones y didácticas implementadas por el maestro para 
facilitar en el estudiante, el aprendizaje.
(3.4) EVALUACIÓN La evaluación es permanente para ser usada como medio estratégico dando la identidad y 
sentido a la programación de la facultad promoviendo la organización y dinamización de la 
integración de estudiantes fortaleciendo la participación, convivencia y saberes en las culturas 
con ambientes educativos.
Perspectiva evaluativa  ó enfoque que soporta el proceso de 
evaluación llevado a cabo en el curso de expresión corporal 
en el Programa, teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación. Valoración de los conocimientos que se da sobre 
una persona o situación basándose en una evidencia 
constatable.  
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(3.5) OTROS Las asignaturas son especificas en los procesos que quieren ofrecer la formación de los 
profesionales que se encuentran en la facultad (Pedagogía Infantil) dando resultados óptimos y 
de gran aporte para el compromiso con la comunidad y la variedad en generación dispuesta a 
los cambios.
Referido a otro enfoque metodológico y pedagógico diferente 
a los mencionados.
OBSERVACIONES GENERALES
En esta categoría los enfoques pedagógicos y metodológicos relacionados con la expresión 
corporal ser fundamentan en el cuerpo, la psicmotricidad, el juego y la creatividad dirigidas por 
competencias a nivel cognitivo, comunicativo y valorativo apropiándose de un desarrollo 
integral hacia las estrategias pedagógicas desarrolladas en los trabajos colectivos e 
individuales para finalizar con una evaluación cualitativa y formativa de cada uno de los 
procesos que se den de los resultados planteados en los propósitos de formación.
Anexo P
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN  PROYECTO INVESTIGATIVO: LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA 
FORMACIÓN DE MAESTROS
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques pedagógicos y metodológicos de la expresión corporal en los Programas de 
Educación Inicial en Universidades de Bogotá.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA: Fundación Universitaria Los Libertadores.
NOMBRE DEL PROGRAMA: Licenciatura en Educación Preescolar.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE DILIGENCIA: María Helena Rojas  Código Nº 200720420
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que orientan la estructura de un Programa. 
                                                                                                                  Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y para el programa.
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INDICADORES 
CATEGORÍA (1)
DOCUMENTOS 
FUENTES
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA  DE  LA CATEGORÍA  
EN EL DOCUMENTO FUENTE
JUSTIFICACIÓN – UNIDAD 
DE ANÁLISIS
(Unidad Léxica, Temática, 
Lingüístico Proposicional.
OBSERVACIONES
SECCION DEL DOCUMENTO “……” APARECE 
CANTIDAD
RELACIONES
(1.1) PEDAGÓGICO
Asumida  como  una 
disciplina  teórico-práctica 
que  integra  la  producción 
de  conocimiento  y  la 
construcción  de  nuevos 
sujetos sociales.  Incluye la 
perspectiva desde el  saber 
y  quehacer  pedagógico 
previsto en la institución y el 
programa.
(1) Proyecto Educativo 
Institucional 
Libertadores,  2006, 
páginas 51 y 52.
(2) Ibíd. pág. 51.
(3) Ibíd. pág. 51.
7.1 Campo académico.
 7.1.2  Docencia.   “Se  entiende  la 
docencia como la práctica ejercida por 
el  profesional  vinculado  a  la  tarea 
formadora  universitaria  con  una visión 
integral,  humanista,  consolidando 
valores  como  honradez,  respeto, 
responsabilidad,  con  trabajo 
cooperativo  y  aprendizaje  autónomo. 
Se buscará fortalecer la docencia con la 
creación  de  espacios  para  el  diálogo 
académico...  La  docencia también  se 
consolidará  en la  relación  diaria  en el 
trabajo  con  los  estudiantes  y 
profesores...  En  esta  perspectiva 
educativa  la  docencia es  un  espacio 
para  la  validación  de  las  diferentes 
teorías  y  saberes...En  su  práctica,  la 
docencia se apoyará en las tecnologías 
y  buscará  propuestas  renovadoras... 
(1).  
Dicha práctica estará respaldada por la 
pedagogía entendida  como  el  saber 
disciplinar  apropiado,  reflexionado  y 
reconstruido  permanentemente  en  el 
ejercicio mismo de la función docente, 
que fundamenta y soporta su quehacer
. (2)
El  saber  pedagógico,  componente 
esencial  de  la  docencia,  permite,  así 
mismo,  orientar  la  formación  de  los 
estudiantes; se enriquece y alimenta a 
partir del conocimiento y de la creación 
de espacios para el diálogo académico, 
con  participación  de  estudiantes, 
profesores y directivos”. (3).
Unidades Léxicas: 
la docencia, ...la pedagogía...
Unidades Temáticas:
Concepto de la docencia.
Concepto de la pedagogía 
Explicación  del  saber 
pedagógico 
Unidades Lingüístico-
proposicional: 
Se  entiende  la  docencia 
como la práctica ejercida por 
el  profesional...,se  buscará 
fortalecer  la docencia  con la 
creación de...  
NOTA:  La  numeración 
entre  paréntesis,  que 
aparece  en  la  Cantidad, 
corresponde  a  cada 
párrafo analizado.
Unidades  Léxicas: 
7
(1)   5  veces
(2)   1  veces
(3)   1  veces
Unidades 
Temáticas: 3
(1) 1 veces
(2) 1 veces
(3) 1 veces
Unidades 
Lingüístic
o-
 Proposicionales:  7
(1)   5 veces 
(2)   1 veces
(3)   1 veces
 
El  indicador 
pedagógico  está 
expresado  en  el 
enfoque  del  P.E.I. 
de Los Libertadores 
porque  asume  la 
Docencia como una 
práctica  que  se 
fundamenta  en  la 
teoría  pedagógica 
(del  quehacer  y  el 
saber)  y  que 
integra  la 
producción  de 
conocimiento,  la 
cual al ejercerla se 
van   construyendo 
nuevos  sujetos 
sociales  ,  así  lo 
contempla  el 
Programa.  
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INDICADORES 
CATEGORÍA (1)
DOCUMENTOS 
FUENTES
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA  DE  LA CATEGORÍA  
EN EL DOCUMENTO FUENTE
JUSTIFICACIÓN – UNIDAD 
DE ANÁLISIS
(Unidad Léxica, Temática, 
Lingüístico Proposicional.
OBSERVACIONES
SECCION DEL DOCUMENTO “……” APARECE 
CANTIDAD
RELACIONES
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INDICADORES 
CATEGORÍA (1)
DOCUMENTOS 
FUENTES
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA  DE  LA CATEGORÍA  
EN EL DOCUMENTO FUENTE
JUSTIFICACIÓN – UNIDAD 
DE ANÁLISIS
(Unidad Léxica, Temática, 
Lingüístico Proposicional.
OBSERVACIONES
SECCION DEL DOCUMENTO “……” APARECE 
CANTIDAD
RELACIONES
(1.2) ESTÉTICO 
ARTÍSTICO
Eje  fundacional  en  la 
construcción del sujeto que 
vincula  la  cultura  y  la 
educación  y  está  visto 
desde lo estético entendido 
como  la  categoría  con  la 
que  se  designa la  relación 
sujeto-sujeto en un contexto 
sociocultural  determinado 
que  expone:  naturaleza, 
sociedad,  hombre  y  arte. 
Lo artístico entendido como 
la  categoría  con la  que se 
designa aquella esfera en la 
que los universos naturales, 
sociales  y  lógicos  son 
trabajados  desde  una 
perspectiva  selectiva  y 
sensible emocional.
(1) Proyecto Educativo 
Institucional 
Libertadores,  2006. 
pág. 27.
(2) Ibid, pág. 27 y 28.
(3) Ibid, pág. 39.
(4) Ibid, pág. 40.
4.  La  Universidad  y  su contexto  de 
desarrollo. 
 4.1  Contexto  Mundial.   “En  lo 
referente a  lo cultural la globalización 
trae consigo un replanteamiento de las 
culturas locales,  regionales  y 
nacionales  y  de  las  identidades 
culturales como  consecuencia  de  una 
circulación masiva a nivel internacional 
de los bienes culturales promovidos por 
las industrias de la cultura generándose 
por  primera  vez  en  la  historia,  una 
rápida y verdadera  universalización de 
la cultura.
De lo antes expuesto, se desprende la 
necesidad de los países por fortalecer 
sus sistemas  educativos  ,  de  formar 
ciudadanos  con  una visión  amplia  del 
mundo,  de  formar  profesionales 
competentes  en  el  campo  de  la 
información,  de  la  ciencia  y  de  las 
tecnologías.   Es  decir  que  la 
globalización  demanda  una  mejor 
calidad de los sistemas educativos para 
de este modo poder competir en todos 
los aspectos de la vida social y no sólo 
en lo económico (1).
En  relación  con  la  sociedad  civil,  la 
Universidad  sigue  siendo  un referente 
de  formación  de  ciudadanos  y  un 
espacio  para  la  discusión  de  la 
problemática  social  desde  una 
perspectiva  crítica.   Se reconoce  a  la 
Universidad  como  una  institución 
dinamizadora  de  la  sociedad, 
propiciadora del cambio y del progreso.
Unidades Léxicas:
Lo cultural, las culturas, 
sistemas educativos...
Unidades Temáticas:
-Lo  cultural  en  la 
globalización.
-Universalización de la 
cultura
-Los sistemas educativos en 
la globalización  
 ....
Unidades Lingüístico-
Proposicionales:
En lo referente  a lo cultural 
la globalización...;... la 
necesidad de los países por 
fortalecer sus sistemas 
educativos, ...
Unidades  Léxicas 
15
(1)  6 veces
(2)  2 veces
(3)  2 veces
(4)  1 vez    
(5)  2 veces
(6)  2 veces
Unidades 
Temáticas: 7
(1) 2 veces
(2) 1 vez
(3) 1 vez
(4) 1 vez
(5) 1 vez
(6) 1 vez
Unidades 
Lingüístico-
Proposicionales: 13
(1)   4  veces 
(2)   2  veces
(3)   2  veces  
(4)   1   vez
(5)   2  veces
(6)   2  veces
Tomando  el  P.E.I. 
de  la  U.  Los 
Libertadores  se 
realiza  un 
seguimiento  de 
acuerdo  al 
indicador  Estético-
Artístico y se puede 
observar  su 
fundamentación  en 
la vinculación de lo 
educativo y cultural, 
cuando  hace  un 
análisis  de  la 
cultura  actual 
desde  la 
globalización y  con 
sus  consecuencias 
para  la  educación; 
en  este  caso  para 
la  formación  del 
docente  en 
Preescolar.   Luego 
la  relación  entre 
Universidad  y 
Sociedad  Civil,  el 
papel  que  cumple. 
También  en  la 
interacción hombre-
sociedad.
Sin  embargo  el 
aspecto  artístico 
sólo  es  tocado 
tangencialmente 
cuando se habla de 
socializar  ciencia, 
técnica,  arte  y 
cultura. 
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INDICADORES 
CATEGORÍA (1)
DOCUMENTOS 
FUENTES
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA  DE  LA CATEGORÍA  
EN EL DOCUMENTO FUENTE
JUSTIFICACIÓN – UNIDAD 
DE ANÁLISIS
(Unidad Léxica, Temática, 
Lingüístico Proposicional.
OBSERVACIONES
SECCION DEL DOCUMENTO “……” APARECE 
CANTIDAD
RELACIONES
(1.3) TRANSDISCIPLINAR
Concierne  al  desarrollo  de 
prácticas  que  generan 
interacciones y construcción 
de  conocimientos.  Implica 
conocer  los  elementos 
esenciales de la educación 
integral;  responder  a  las 
necesidades para el trabajo, 
para  la  vida  presente  y 
futura;  potenciar  los 
aspectos  transversales  del 
currículum;  utilizar  diversos 
escenarios;  dominar  las 
estrategias  didácticas; 
saber  anticipar  los 
resultados  y  no  descuidar 
los saberes, las actitudes y 
las habilidades.
(1) Proyecto Educativo 
Institucional 
Libertadores,  2006. 
Página 39.
(2) Ibid, pág. 40.
(3) Ibid, pág. 46
5. Concepto de Universidad.
5.4 Espacios de Interacción y Desarrollo.
“Nuestra Universidad como generadora 
de  espacios  de interacción  y 
desarrollo, debe ser:
-  Un lugar de encuentro de disciplinas 
profesionales, saberes y tecnologías.
- Una organización institucional inmersa 
en una cultura propia.
-   Propiciadora  de  actitudes 
pedagógicas que conduzcan a estados 
sucesivos  más  complejos  y  de  mayor 
perfeccionamiento.
-  Influenciada  por  el  legado  de  la 
humanidad, por el avance dinámico del 
mundo  moderno  y  por  los 
requerimientos  y  condiciones 
específicos de nuestro país.
-  Constructora  de  axiologías  y 
cosmovisiones acordes  con  una 
nueva visión humanística del hombre y 
la sociedad. 
Los  espacios  de  interacción, 
construcción   y  desarrollo  son  los 
lugares comunes donde los ámbitos de 
la  Universidad  tienen  el  sentido  del 
crecimiento y enriquecimiento personal, 
académico y ciudadano (1)
5.5 Hombre y Sociedad.
Conceptualizamos  Desarrollo  Integral 
del Hombre y de la Sociedad como: la 
promoción  del  sujeto  en  las  áreas 
intelectuales, moral,  físico  y  social,  de 
manera  que la  interacción  de ellas  se 
traduzca  en  una  cualificación  del 
individuo, el cual a su vez revertirá en la 
Unidades Léxicas:
espacios  de  interacción  y 
desarrollo,  lugar  de 
encuentro de disciplinas ...
Unidades Temáticas: 
-Descripción de las prácticas 
que  generan  interacción  u 
desarrollo
-Descripción de las prácticas 
que generan construcción de 
conocimientos
…
Unidades  Lingüístico 
-Proposicionales: 
Nuestra  Universidad  como 
generadora  de  espacios  de 
interacción y desarrollo,
… 
Unidades 
Léxicas:10
(1) 6  veces
(2) 1  vez
(3) 1  vez
(4) 1  vez
(5) 1  vez
Unidades 
Temáticas: 6
(1) 2  veces
(2) 1  vez
(3) 1  vez
(4) 1  vez
(5) 1  vez
 
Unidades 
Lingüístico 
-Proposicionales: 
11
(1) 6  veces
(2) 1  vez
(3) 1  vez
(4) 1  vez
(5) 2  veces
En  el  P.E.I.  de  la 
Universidad 
Libertadores  el 
indicador 
transdisciplinar  se 
expresa  por  las 
prácticas  que 
generan 
interacciones  tanto 
internas  en  cuanto 
al  encuentro  de 
profesiones  y 
saberes  como 
externas cuando la 
Universidad  se 
articula  con  el 
sector  empresarial 
y la comunidad.
Por  otro  lado  las 
prácticas  que 
generan 
construcción  de 
conocimientos  se 
expresan  en  la 
Educación  y 
formación  integral 
de  los 
profesionales,  por 
la  adecuación  de 
sus  objetivos  a 
satisfacer  las 
necesidades  de  la 
comunidad,  del 
trabajo y de la vida 
tanto  presente 
como futura.
Otras  las  que 
utilizan  diferentes 
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INDICADORES 
CATEGORÍA (1)
DOCUMENTOS 
FUENTES
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA  DE  LA CATEGORÍA  
EN EL DOCUMENTO FUENTE
JUSTIFICACIÓN – UNIDAD 
DE ANÁLISIS
(Unidad Léxica, Temática, 
Lingüístico Proposicional.
OBSERVACIONES
SECCION DEL DOCUMENTO “……” APARECE 
CANTIDAD
RELACIONES
(1.4) OTROS
Referido  a  otro  marco 
teórico conceptual diferente 
a los mencionados.
(1)Proyecto 
Educativo 
Institucional 
Libertadores. 
Páginas 52 y 53.
 (2) Ibid. Página 54
7.2  Campo  Investigativo.  “La 
investigación  se  asume  como  la 
actividad  dinamizadora  del  desarrollo 
académico tendiente a la producción de 
conocimiento  y  a  la  formación  de  un 
espíritu  crítico  en  los  actores  que 
participan  de  los  procesos  de 
investigación. 
Dentro de las estrategias tendientes al 
avance  y  consolidación  de  la 
investigación  está  la  conformación  de 
equipos de trabajo de naturaleza inter  y 
transdisciplinaria con la participación de 
docentes y estudiantes que harán de la 
investigación  el  eje  del  desarrollo 
académico.   Este  hecho  permitirá 
articular la práctica docente con la labor 
investigativa”.   “Otra  estrategia  para 
dinamizar  la  investigación  es  la 
construcción  y  puesta  en  marcha  de 
Líneas de Investigación. (1)
7.3 Proyección Social.  Por la cual  la 
Universidad se inserta en el contexto de 
la problemática social participando en el 
estudio  y  el  planteamiento  de 
soluciones. La Universidad participa en 
la construcción de ciudadanía es decir 
el  desarrollo  de actitudes orientadas a 
promover  la  participación  de  los 
individuos  en  los  procesos  y  distintas 
actividades de transformación social.
La  Universidad  contemplará  en  sus 
planes  institucionales  la  extensión,  la 
asesoría y la consultoría de acuerdo a 
sus  áreas  de  fortalezas  y  a  las 
Unidades Léxicas:
La investigación, las 
estrategias 
tendientes ...
Unidades Temáticas:
-Concepto de investigación.
-Explicación  de  estrategias 
de  desarrollo  de 
Investigación.   …
Unidades Lingüístico-
Proposicionales:
La  investigación  se  asume 
como  la  actividad 
dinamizadora  del ..., 
Dentro  de  las  estrategias 
tendientes  al  avance  y 
consolidación.   …
Unidades  Léxicas: 
12
(1) 1  vez 
(2) 4  veces
(3) 4  veces
        (4)    3  veces
Unidades 
Temáticas: 7
(1) 1  vez
(2) 2  veces
(3) 2  veces
        (4)    2  veces
Unidades 
Lingüístico-
Proposicionales: 12
(1) 1  vez
(2) 4  veces
(3) 4  veces
(4) 3  veces
El  Proyecto 
Educativo 
Institucional  de  los 
Libertadores tiene 2 
áreas  en  la 
formación  teórica 
de  sus 
profesionales como 
son:  el  aspecto 
investigativo  como 
fundamental  en  la 
formación  y  la 
proyección  social 
hacia la comunidad 
como  una  función 
importante  de  todo 
profesional.
Ambos cumplen un 
papel  destacado 
dentro  de  los 
profesionales   y 
especialmente    si 
estos  son  de  las 
áreas humanas
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INDICADORES 
CATEGORÍA (1)
DOCUMENTOS 
FUENTES
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA  DE  LA CATEGORÍA  
EN EL DOCUMENTO FUENTE
JUSTIFICACIÓN – UNIDAD 
DE ANÁLISIS
(Unidad Léxica, Temática, 
Lingüístico Proposicional.
OBSERVACIONES
SECCION DEL DOCUMENTO “……” APARECE 
CANTIDAD
RELACIONES
OBSERVACIONES GENERALES: En general la primera categoría se ajusta a los parámetros planteados por la guía  de análisis. Si bien la gran mayoría  de 
planteamientos 1 corresponden al PEI de la Institución; significa que para esta Universidad es muy importante que se sigan unos lineamientos acordes 
a  la política definida por La Institución.  Desde el programa se pueden analizar las  sólidas bases teóricas y epistemológicas que lo sustentan. 
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CATEGORÍA (2). ÁREAS O CAMPOS DE FORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS. Ejes organizadores del currículo determinados en un plan de estudios desde la 
perspectiva de formación.
INDICADORES 
CATEGORÍA (2)
DOCUMENTOS
FUENTES
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA
EN EL DOCUMENTO 
FUENTE
JUSTIFICACIÓN- UNIDAD DE
ANÁLISIS
(Unidad Léxica, Temática,
Lingüístico Proposicional).
OBSERVACIONES
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO “…”
APARECE 
CANTIDAD
RELACIONES
2.2)PROFUNDIZACIÓN
Formación profesional en 
los énfasis del Programa. 
Proporciona la formación 
profesional en uno de los 
énfasis del programa y se 
concreta en el desarrollo de 
los proyectos pedagógicos.
(1)Sílabo del 
Programa de 
Preescolar. 
Fundación 
Universitaria los 
Libertadores.
Página.11
Asignaturas por áreas de 
conocimiento. 
“Área de Pedagogía y 
Sociedad : Comunicación 
Oral y Escrita , Medios 
Educativos y Lenguaje 
Audiovisual , Didácticas para 
el Preescolar , Problemática 
Social del Niño Colombiano , 
E-Learning , Salidas 
Pedagógicas , Promoción de 
la Comunidad Educativa , 
Historia de la Pedagogía , 
Pedagogía Contemporánea , 
Políticas educativas , 
Pedagogía Infantil y Especial , 
Administración Educativa , 
Lineamientos curriculares , 
Electiva II , Proyecto 
Educativo , Solución de 
Conflictos.” (1)
.
Unidades Léxicas: 
Son  las  asignaturas  de  cada 
área:
(Las  mismas  Lingüístico 
Proposicionales)
Unidades Temáticas: 
- Concepto de formación 
  Pedagógica.
- Concepto de la Educación y
  Aspectos educativos. 
Unidades 
Léxicas: 15
Unidades 
Temáticas: 3
El  Programa  de 
Preescolar  de  Los 
Libertadores 
profundiza  en 
Pedagogía  Infantil;  es 
decir  trata  de 
complementar  con  el 
estudio  de  los 
primeros  grados  de 
primaria. Para esto se 
toma  la  Formación 
Pedagógica  y  la 
Formación Social
(2.3) PROFESIONAL 
ESPECÍFICA
Formación profesional en la 
práctica  propia  del 
programa.  Se ocupa de  la 
formación  profesional 
(1) Sílabos del 
Programa de 
Preescolar, 
Universidad Los 
Libertadores. 
Página 14.
Asignaturas por áreas de 
conocimiento. 
“Práctica  Pedagógica: 
Observación  Institucional, 
observación e intervención en 
Unidades Léxicas: 
Son las respectivas asignaturas
(Las  mismas  Lingüístico 
Proposicionales)
Unidades 
Léxicas: 10
Unidades 
Temáticas: 5
 El  indicador  de  la 
formación  profesional 
específica  el  cual 
aborda  ya  la  práctica 
o  ejercicio  profesional 
y  los  sujetos  a 
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requerida  en sus diferentes 
ámbitos  de  actuación 
(problemas  que  aborda  el 
ejercicio  profesional  y  que 
investiga  la  profesión  con 
sus  propias  prácticas)  e 
imparte  como  eje  de 
formación el objeto social de 
la  profesión,  es  decir,  el 
objeto de intervención.
Preescolar  y  Primaria, 
observación e intervención en 
Educación  Especial, 
Ayudantía  e  Integración, 
Proyecto  pedagógico  de 
Estimulación  Adecuada, 
Proyecto Pedagógico Jardín I, 
Proyecto  Pedagógico  Jardín 
II,  Proyecto  Pedagógico 
Primero de Primaria, Proyecto 
Educativo  Institucional  I, 
Proyecto  Educativo 
Institucional II.” (1)
Unidades Temáticas:
Concepto  de  práctica 
pedagógica,  Concepto  de 
intervención profesional, … 
quienes va a atender. 
Como  esto  último  es 
el  centro,  es  decir  es 
el  objeto  de 
intervención de aquí la 
subdivisión  de  la 
población  que 
interviene: dos grupos 
de preescolar, uno de 
preescolar y primaria y 
otro  de  Educación 
Especial.
Las  asignaturas 
distribuidas  en  cada 
grupo  se  adecuan  a 
las  necesidades  de 
los mismos.
(2.4) COMPLEMENTACIÓN 
PROFESIONAL 
(ELECTIVAS)  Contribuye  a 
complementar competencias 
profesionales  básicas  y  a 
desarrollar  competencias 
profesionales  en  el  énfasis 
respectivo.   La  conforman 
cursos  programáticos 
ofrecidos  por  los  distintos 
programas  académicos, 
abiertos  a  toda  la 
comunidad estudiantil.
(1) Sílabo del 
Programa de 
Preescolar, U. Los 
Libertadores, 
Página 15.
Asignaturas  por  áreas  de 
conocimiento.
“Área  de  Contexto 
(Complementación 
Profesional).  Seminario  de 
Humanidades  I,  II  y  III; 
Electiva I,  Informática Básica, 
Inglés  I,  II,  III  y  IV;  Nuevo 
Orden  Constitucional, 
Mentalidad  Emprendedora, 
Ética,  Gerencia  Educativa 
Empresarial I y II.” (1)
Unidades Léxicas: 
  Son las asignaturas del área 
(Las  mismas  Lingüístico 
Proposicionales)
Unidades Temáticas: 
-  Explicación  de  Herramientas 
básicas de todo profesional.
-  Proceso  para  organizar  la 
Institución propia.
 
-  Unidades 
Léxicas: 13
   
-Unidades 
Temáticas: 3
 
El indicador se cumple 
por  cuanto  las 
herramientas  de 
trabajo  profesional 
complementan  las 
competencias 
profesionales básicas. 
Si  se  quiere  ser  un 
Profesor  Universitario 
o  investigador  en 
Preescolar  optará  por 
las  asignaturas  de  la 
formación  integral 
profesional. Si por otro 
lado  el  profesional 
desea  ser 
independiente  optará 
por  el  proceso  de 
organización  de  una 
Institución propia.
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(2.5) OTROS
Referido  a  otra  área  o 
campo  de  formación 
diferente a los mencionados.
(2.5) ) OTROS
 (interdisciplinario)
Aporta  los  fundamentos 
disciplinarios   e 
interdisciplinarios 
específicos de  la  formación 
profesional  como  soporte 
pedagógico  teórico  y 
práctico. 
 
(1)Sílabo  del 
Programa  de 
Preescolar, 
Universidad  Los 
Libertadores, 
páginas 14 y 15.
(1)Sílabo del 
Programa de 
Preescolar. 
Fundación 
Universitaria Los 
Libertadores.
Página.11
Asignaturas  por  áreas  de 
conocimiento
“Área  de  investigación: 
Investigación  en  Educación, 
Manejo  de  Fuentes, 
Estadística, Epistemología I  y 
II, Seminario de Investigación, 
Diseño de Investigación I y II, 
Implementación  del  diseño, 
Informe final” (1)
Asignaturas  por  áreas  de 
conocimiento
“Área   de  Aprendizaje  y 
Desarrollo : Biología Humana 
,  Psicofisiología  del 
aprendizaje, Neuropsicología , 
Psicopatología,Salud Integral , 
Psicomotricidad,  Sexualidad 
Humana,  Sexualidad  Infantil, 
Psicología General “(1)
Unidades Léxicas: 
Son  las  asignaturas 
respectivas.
(Las  mismas  Lingüístico 
Proposicionales)
Unidades Temáticas: 
- Concepto de Investigación
-  Explicación  de  las  bases 
teóricas de la investigación.
 
Unidades Léxicas: 
Son  las  asignaturas 
respectivas.
(Las  mismas  Lingüístico 
Proposicionales)
Unidades Temáticas:
. Fundamentos 
Interdisciplinarios:
 a) Biología: --b) Psicología: 
c) Biología y Psicología:.
 : 
Unidades 
Léxicas: 10
Unidades 
Temáticas: 4
Unidades 
Léxicas: 10
Unidades 
Temáticas: 4
La investigación es un 
campo  de  formación 
fundamental  en 
cualquier  carrera 
profesional  ya  que es 
la  que  viabiliza  el 
avance de la ciencia y 
la  correcta  aplicación 
práctica de las teorías 
y  técnicas.   En  este 
caso  las  asignaturas 
se estructuran en una 
secuencia  que  va  de 
las  bases  teóricas  a 
las  prácticas  para 
finalizar  con  el 
proceso  de 
elaboración  de  la 
investigación.
La  carrera  de 
Preescolar  en  la 
Universidad  Los 
Libertadores tiene una 
fundamentación 
interdisciplinaria 
adecuada  ya  que  la 
Biología,  Psicología  y 
un  poco  menos  la 
Sociología  se 
combinan  e 
interrelacionan  en  las 
asignaturas  básicas 
de la carrera, es decir 
tiene una sólida base 
teórica.
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OBSERVACIONES 
GENERALES
 DENOMINACIONES DE  AREA, CAMPO, EJE, SABER  O NÚCLEO, DEFINIENDO   QUÉ SE  ENTIENDE  POR LA 
INSTITUCIÓN RESPECTIVA. 
  AREA: Según el programa de la U de Los Libertadores es una agrupación de las asignaturas de la Carrera de 
Educación Preescolar acuerdo a aspectos de la carrera tanto en su fundamentación teórico práctica, su profundización y 
el ejercicio profesional. Nota: Las áreas están contenidas en el Syllabus del Programa. No tienen dependencia 
mutua(ver citas). 
En el plan de estudios de la Carrera, se organizan las asignaturas por semestres, no por líneas de dependencia . Se 
puede ver en el CD entregado. 
Por otro lado la Carrera está estructurada en Núcleos, así: 
NÚCLEO BÁSICO: es la raíz de la Carrera  o sus orígenes multidisciplinarios: para el caso las bases biológicas, 
psicológicas y sociales.
NÚCLEO DE FUNDAMENTACIÓN: aquí se ubican las disciplinas que le dan su carácter profesional: Pedagogía, 
Didáctica, Ética otros recursos.
NÚCLEO DE PROFUNDIZACIÓN: son las disciplinas que le permiten ejercer mejor la profesión: conocimientos 
biológicos, sociales, del Lenguaje, matemáticos, arte, música, 
Expresión Corporal, administración, etc. 
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CATEGORÍA (3). ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DEL CAMPO ACADÉMICO RELACIONADO CON LA EXPRESIÓN CORPORAL. Enfoques, 
elementos y didácticas fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos en el curso de Expresión Corporal
INDICADORES 
CATEGORÍA (3)
DOCUMENTOS
FUENTES
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA
EN EL DOCUMENTO 
FUENTE
JUSTIFICACIÓN- 
UNIDAD DE
ANÁLISIS
(Unidad Léxica, 
Temática,
Lingüístico 
Proposicional.
OBSERVACIONES
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO “…”
APARECE CANTIDAD RELACIONES
(3.1) 
CONTENIDOS
Unidades 
Temáticas 
planteadas en 
el curso ó 
syllabus de 
expresión 
corporal ó 
análoga en el 
Programa.
(1)  Programas 
de  la 
Asignatura 
Expresión 
Corporal  (Para 
Preescolar  y 
Educación 
Especial) 
Facultad 
Educación 
Fundación 
Universitaria 
Los 
Libertadores  
“4.  Contenidos  de  la 
Expresión  Corporal: 
están  fundamentados 
por sus bases teóricas, 
conceptuales  y 
prácticas y van dirigidos 
a  las  carreras  de 
Preescolar y Educación 
Especial. Son: 
-Esquema 
corporal, 
relaciones 
entre 
Esquema 
Corporal, 
Imagen 
Corporal y 
Unidades 
Temátic
as: 
- Concepto de Expresión 
Corporal.
-  Bases  teóricas  de  la 
Expresión Corporal.
-  Bases  prácticas  de  la 
Expresión Corporal.
  
Unidades 
Lingüíst
ico-
Proposi
cionales
:  29
Son las asignaturas 
organizadas en:
-Bases teórico 
Unidades 
Temátic
as: 5
Unidades 
Lingüísti
co-
Proposicionales:  29
El programa de la asignatura
Expresión Corporal en la
 Universidad Libertadores en 
cuanto a sus contenidos se 
estructura de una forma 
adecuada, desde lo teórico
 a lo práctico y aplicativo para los
 niños (as) tanto de
 Preescolar como de Educación
 Especial.
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INDICADORES 
CATEGORÍA (3)
DOCUMENTOS
FUENTES
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA
EN EL DOCUMENTO 
FUENTE
JUSTIFICACIÓN- 
UNIDAD DE
ANÁLISIS
(Unidad Léxica, 
Temática,
Lingüístico 
Proposicional.
OBSERVACIONES
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO “…”
APARECE CANTIDAD RELACIONES
Concepto 
Corporal, 
Ajuste 
postural, valor 
pedagógico 
de la postura, 
Formas 
básicas de 
movimiento y 
secundarias 
de 
desplazamient
o; Conductas 
prácticas de 
Expresión Corporal: 
6
-Relación  de  Expresión 
Corporal  con  aspectos 
Psicológicos: 11, 
-Actividades  didácticas 
relacionadas  con 
Expresión  Corporal:  12 
(organizadas  por  la 
investigadora  según  su 
experiencia).
(Las mismas  léxicas)
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INDICADORES 
CATEGORÍA (3)
DOCUMENTOS
FUENTES
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA
EN EL DOCUMENTO 
FUENTE
JUSTIFICACIÓN- 
UNIDAD DE
ANÁLISIS
(Unidad Léxica, 
Temática,
Lingüístico 
Proposicional.
OBSERVACIONES
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO “…”
APARECE CANTIDAD RELACIONES
motrices de 
base; 
Relaciones 
entre cuerpo, 
espacio, 
tiempo y 
movimiento; 
Direccionalid
ad y 
lateralidad; 
Respiración, 
tensión, 
relajación; El 
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INDICADORES 
CATEGORÍA (3)
DOCUMENTOS
FUENTES
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA
EN EL DOCUMENTO 
FUENTE
JUSTIFICACIÓN- 
UNIDAD DE
ANÁLISIS
(Unidad Léxica, 
Temática,
Lingüístico 
Proposicional.
OBSERVACIONES
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO “…”
APARECE CANTIDAD RELACIONES
cuerpo como 
medio de 
expresión, 
comunicación 
y 
socialización. 
Componentes 
básicos (la 
palabra, la 
escritura, la 
gestualización
, la música). 
Desarrollo del 
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INDICADORES 
CATEGORÍA (3)
DOCUMENTOS
FUENTES
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA
EN EL DOCUMENTO 
FUENTE
JUSTIFICACIÓN- 
UNIDAD DE
ANÁLISIS
(Unidad Léxica, 
Temática,
Lingüístico 
Proposicional.
OBSERVACIONES
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO “…”
APARECE CANTIDAD RELACIONES
sentido 
rítmico, 
Desarrollo de 
sentidos 
internos y 
externos, 
memoria y 
conciencia. 
Actividades 
instrumentale
s de la 
Expresión 
Corporal, el 
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INDICADORES 
CATEGORÍA (3)
DOCUMENTOS
FUENTES
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA
EN EL DOCUMENTO 
FUENTE
JUSTIFICACIÓN- 
UNIDAD DE
ANÁLISIS
(Unidad Léxica, 
Temática,
Lingüístico 
Proposicional.
OBSERVACIONES
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO “…”
APARECE CANTIDAD RELACIONES
juego infantil, 
las rondas, la 
gimnasia 
infantil, 
dramatizacion
es, teatro, 
títeres, danza, 
juego pre 
deportivo, 
deportes, 
folclor, 
juguete y 
ludotecas.” 
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INDICADORES 
CATEGORÍA (3)
DOCUMENTOS
FUENTES
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA
EN EL DOCUMENTO 
FUENTE
JUSTIFICACIÓN- 
UNIDAD DE
ANÁLISIS
(Unidad Léxica, 
Temática,
Lingüístico 
Proposicional.
OBSERVACIONES
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO “…”
APARECE CANTIDAD RELACIONES
(1)
La  intensidad  horaria 
semanal es de 3 horas 
durante  un  semestre 
académico. 
Específicamente  el  IV 
del   Plan de  Estudios 
de Preescolar
(3.2) 
COMPETENCIAS
Los  saberes  y 
habilidades, 
mediadas  por  la 
acción  y  el 
conocimiento,  que 
se presentan en el 
curso ó syllabus de 
expresión  corporal 
teniendo en cuenta 
el PEI y el PEP del 
Programa. 
(1)  Programa 
de la asignatura 
Expresión 
Corporal  para 
las  carreras  de 
Preescolar  y 
Educación 
Especial. 
Facultad  de 
Educación,  U. 
Los 
Libertadores, 
páginas 2 y 3.
-Competencias 
(incluyendo el tipo de 
competencia  y  su 
discriminación  en  el 
saber  ser,  el  saber 
conocer  y  el  saber 
hacer).
“El  estudiante  debe 
ampliar  los 
conocimientos, 
visiones, 
comprensiones  y 
valoraciones del cuerpo 
y  del  movimiento 
humano  como 
instrumentos  que 
favorecen  procesos  de 
conocimiento, 
expresión, 
comunicación, 
socialización,  salud  y 
vida.
El  maestro  debe 
conocer  la 
fundamentación teórica, 
Unidades 
Temáticas
-  Concepto  de 
competencia
-  Explicación  de  las 
competencias  del  saber 
ser.
-  Explicación  de  las 
competencias  del  saber 
conocer.
- Explicación de las 
competencias del 
saber hacer.
  
Unidades 
 
Unidades Temáticas: 4
Unidades Lingüístico –
Proposicionales:  12
El indicador de competencias
 une saberes y habilidades a
 través del saber ser, saber 
conocer, saber hacer con 
el cuerpo y sus movimientos
 para llegar a crear ambientes
 positivos (lúdico-pedagógicos)
 apropiados para un adecuado
 aprendizaje. Esto teniendo en 
cuenta tanto el PEI como el PEP
 del Programa.
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INDICADORES 
CATEGORÍA (3)
DOCUMENTOS
FUENTES
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA
EN EL DOCUMENTO 
FUENTE
JUSTIFICACIÓN- 
UNIDAD DE
ANÁLISIS
(Unidad Léxica, 
Temática,
Lingüístico 
Proposicional.
OBSERVACIONES
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO “…”
APARECE CANTIDAD RELACIONES
conceptual,  práctica, 
procedimental  y 
actitudinal  de  la 
expresión  corporal, 
cómo  orientar 
pedagógicamente  el 
desarrollo  de  sus 
contenidos  y  cómo 
evaluar de manera más 
objetiva.
Los  futuros  egresados 
en  Preescolar  y 
Educación  Especial 
deben ser creadores de 
ambientes pedagógicos 
lúdicos para enseñar y 
posibilitar  aprendizajes 
funcionales aplicables a 
situaciones  de  la  vida 
diaria,  para  que  sean 
motivantes  y  tengan 
significación  y  sentido 
tanto  para  el  maestro 
como  para  los 
estudiantes.” (1)
Lingüístico – 
Proposicionales
Es  la  organización  de 
temas:
-  Conocimiento  del 
cuerpo  y  sus 
movimientos.
-  Comprensión  del 
cuerpo  y  sus 
movimientos.
- Valoración del cuerpo y 
sus movimientos.
-    pedagógicos  para 
enseñar.
(Las mismas 
léxicas)
(3.3) 
ESTRATEGÍAS
Determina 
quehacer 
pedagógico con 
relación al modelo 
pedagógico y  el 
enfoque 
metodológico a 
través del cual se 
desarrolla la 
expresión corporal 
(1)  Programa 
de la asignatura 
Expresión 
Corporal  para 
las  carreras  de 
Preescolar  y 
Educación 
Especial. 
Facultad  de 
Educación.  U. 
Los 
Libertadores. 
Prácticas 
Pedag
ógica
s:
“Algunas actividades en 
la  Expresión  Corporal 
determinan el quehacer 
pedagógico  con 
 
Unidades 
Temáticas:  
-  Explicación  de  los 
fundamentos teóricos de 
la  Expresión  corporal. 
(E.C.)
-  Explicación  de  los 
fundamentos  prácticos 
de la E.C.
 
Unidades Temáticas:  6
Unidades Lingüístico.
Proposicionales:  11
El programa de Expresión 
Corporal de la U. Libertadores 
en cuanto a sus estrategias;
 va desde actividades
 en la fundamentación
 y especialmente plantea una 
serie de actividades muy 
dinámicas para trabajar la 
asignatura  tomando 
preferencialmente 
el juego, lo lúdico, lo artístico 
y la creatividad.  Es muy 
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INDICADORES 
CATEGORÍA (3)
DOCUMENTOS
FUENTES
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA
EN EL DOCUMENTO 
FUENTE
JUSTIFICACIÓN- 
UNIDAD DE
ANÁLISIS
(Unidad Léxica, 
Temática,
Lingüístico 
Proposicional.
OBSERVACIONES
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO “…”
APARECE CANTIDAD RELACIONES
en el programa. 
Plantea las 
acciones y 
didácticas 
implementadas por 
el maestro para 
facilitar en el 
estudiante, el 
aprendizaje.
Páginas 5 y 6. relación  al  modelo 
pedagógico  y  el 
enfoque metodológico a 
través  del  cual  se 
desarrolla  la  Expresión 
Corporal”. Estas son:
-  Qué  es  la  Expresión 
Corporal.   Sentido 
educativo y formativo.
- - Enfoques, principios, 
fundamentos  y 
objetivos  de  la 
Expresión Corporal.
- Plan de clase: Tema, 
objetivo,  actividades, 
recursos, logros.
-  Aportes 
fundamentales  del 
juego  en  el  desarrollo 
integral del niño y a la 
significación  de 
procesos de enseñanza 
y aprendizaje.
-  El  juguete  como 
elemento  potenciador 
del  juego,  como 
material  y  ayuda 
didáctica.   La  ludoteca 
escolar,  la  ludoteca 
comunitaria,  juegoteca 
y  rincón  de  juguetes. 
Aportes  al  proceso 
educativo del niño.
-  Juguemos  utilizando 
recursos  del  medio: 
lectura,  análisis, 
discusión  en  grupos  y 
plenaria.  Dinámicas  de 
Expresión  Corporal, 
-  Explicación  de  los 
fundamentos 
metodológicos de la E.C.
 
Unidades  Lingüístico-
Proposicionales:   Son 
los temas organizados:
1)Fundamentación 
teórico  práctica  y 
metodológica: 3
2)  Actividades  como 
herramientas  de  trabajo: 
4
3) Otros recursos 
del medio y 
actividades 
instrumentales: 4
(Las mismas 
léxicas)
interesante  la integración
 que realizan.
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INDICADORES 
CATEGORÍA (3)
DOCUMENTOS
FUENTES
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA
EN EL DOCUMENTO 
FUENTE
JUSTIFICACIÓN- 
UNIDAD DE
ANÁLISIS
(Unidad Léxica, 
Temática,
Lingüístico 
Proposicional.
OBSERVACIONES
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO “…”
APARECE CANTIDAD RELACIONES
creatividad, manejo del 
espacio,  la 
comunicación  con  el 
cuerpo y el ritmo.
-  Otras  actividades 
instrumentales  de  la 
Expresión  Corporal:  la 
ronda,  la  gimnasia 
infantil,  el  teatro,  la 
danza,  los  títeres,  la 
música,  la  literatura 
infantil.” (1)
(3.4)EVALUACIÓN
Perspectiva 
evaluativa  o 
enfoque  que 
soporta el  proceso 
de  evaluación 
llevado  a  cabo  en 
el  curso  de 
Expresión Corporal 
en  el  programa, 
teniendo en cuenta 
los  criterios  de 
evaluación. 
Valoración  de  los 
conocimientos  que 
se  da  sobre  una 
persona  o 
situación 
basándose en una 
evidencia 
constatable.
(1)  Programa 
de la asignatura 
Expresión 
Corporal  para 
las  carreras  de 
Preescolar  y 
Educación 
Especial. 
Facultad  de 
Educación.  U. 
Los 
Libertadores. 
Páginas 6 y 7.
•  Formas  de 
evaluación (los 
criterios  establecidos 
por  el  docente  y 
socializados  con  el 
estudiante  a  fin  de 
determinar el  grado de 
aprehensión de  los 
temas  tratados  y  su 
aplicabilidad,  los 
criterios  para  la 
evaluación  de 
competencias)
El  sistema  de 
Evaluación a  seguir 
comprende  tres 
miradas:  la 
autoevaluativa por 
parte  de  cada 
estudiante,  la  cual  es 
mediada  por  la 
autorreflexión y se tiene 
en  cuenta  para 
establecer  aciertos, 
dificultades,  vacíos  e 
 Unidades  Léxicas: 
Criterios establecidos.., 
Grado de aprehensión...
Autoevaluativa , 
autorreflexión..,aciertos, 
dificultades..etc. 
Unidades Temáticas: 
Concepto de Evaluación.
Mirada Autoevaluativa.
Mirada Coevaluativa.
Mirada Heteroevaluaiva
 
Unidades Lingüístico –
Proposicionales.
Los criterios establecidos 
por el docente.
El grado de aprehensión 
de los temas tratados y 
su aplicabilidad,..
 
Unidades 
Léxicas: 17
(1)   3    veces
(2)  10   veces
(3)   4    veces
Unidades 
Temáticas: 5
(1)  1   veces
(2)  3   veces 
(3)  1   veces
Unidades 
Lin
güís
tico 
–
Proposicionales: 
17
(1)   3    veces 
(2)  10   veces
Respecto a la Evaluación 
el Programa de Expresión 
Corporal plantea los tres tipos 
de evaluación más utilizados 
en Educación Superior:
-Autoevaluación
-Coevaluación
-Heteroevaluación ;
Finalmente plantea las 
Utilidades de las mismas.
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INDICADORES 
CATEGORÍA (3)
DOCUMENTOS
FUENTES
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA
EN EL DOCUMENTO 
FUENTE
JUSTIFICACIÓN- 
UNIDAD DE
ANÁLISIS
(Unidad Léxica, 
Temática,
Lingüístico 
Proposicional.
OBSERVACIONES
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO “…”
APARECE CANTIDAD RELACIONES
inconsistencias tanto en 
lo  teórico como  en  lo 
práctico la  calidad de 
sus  participaciones 
(puntualidad, 
asistencia, aportes).
La  coevaluativa,  se 
realizará  en  parejas  o 
en  grupos pequeños y 
aquí  los  estudiantes 
tienen  la  oportunidad 
de  valorar   de  forma 
analítica  y  crítica los 
desempeños, 
participaciones, 
intervenciones,  logros, 
inconsistencias  y 
dificultades de  otros 
compañeros,  con  la 
finalidad de contribuir  a 
mejorar  su  rol  de 
estudiantes y  de 
personas. 
La  heteroevaluativa, 
es  la  mirada 
valorativa realizada 
por  el  maestro 
orientador del 
proceso de desarrollo 
de la propuesta de la 
asignatura  o 
programa  de 
Expresión Corporal. 
Con este sistema 
de evaluación se 
ofrece a los 
(3)   4    veces
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INDICADORES 
CATEGORÍA (3)
DOCUMENTOS
FUENTES
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA
EN EL DOCUMENTO 
FUENTE
JUSTIFICACIÓN- 
UNIDAD DE
ANÁLISIS
(Unidad Léxica, 
Temática,
Lingüístico 
Proposicional.
OBSERVACIONES
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO “…”
APARECE CANTIDAD RELACIONES
estudiantes una 
retroalimentación 
permanente como 
estrategia 
posibilitadora de 
construcción de 
conocimiento por 
estudiantes y 
maestro, para 
optimizar el 
desarrollo del 
programa de  la 
materia en todo su 
proceso y no 
solamente de 
valorar los 
resultados.
 
(3.5) OTROS.
Referido  a  otro 
enfoque  método- 
lógico  y 
pedagógico 
diferente  a  los 
mencionados.
No  hay  otro 
enfoque 
metodológico 
en la aplicación 
del Programa.
Resaltar  la 
amplia 
aplicación  del 
Aportes  fundamentales 
del  juego  en  el 
desarrollo integral del 
niño y a la significación 
de  procesos de 
enseñanza  y 
aprendizaje.
Unidades  Léxicas: 
Juego,  juguete, 
desarrollo  integral, 
ludoteca, juegoteca,...
Unidades Temáticas: 
-Juego  y  desarrollo  del 
niño.
-Juego  y  desarrollo  del 
Unidades  Léxicas: 
21
(1) 4 veces.
La metodología lúdica desempeña
un papel fundamental en el 
trabajo con los niños pequeños.
De aquí la importancia de 
incorporarla en la aplicación de La 
Expresión Corporal.
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INDICADORES 
CATEGORÍA (3)
DOCUMENTOS
FUENTES
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA
EN EL DOCUMENTO 
FUENTE
JUSTIFICACIÓN- 
UNIDAD DE
ANÁLISIS
(Unidad Léxica, 
Temática,
Lingüístico 
Proposicional.
OBSERVACIONES
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO “…”
APARECE CANTIDAD RELACIONES
método  lúdico 
dentro  de  todo 
el Programa . 
- El juguete 
como elemento 
potenciador del 
juego, como 
material y ayuda 
didáctica.  La 
ludoteca escolar, 
la ludoteca 
comunitaria, 
juegoteca y 
rincón de 
juguetes. Aportes 
al proceso 
proceso  enseñanza- 
aprendizaje.  - Juguete y 
juego. 
-Ludotecas  y  el  proceso 
educativo.
-Actividades  lúdicas: 
ronda,  teatro,  danza, 
títeres.
Unidades Lingüístico –
Proposicionales.
Aportes  del  juego  en  el 
desarrollo integral,
El juego y su significado 
en la enseñanza-
aprendizaje... 
(2) 9 veces
(3) 8 veces
Unidades 
Temáticas: 5
(1) 2 veces. 
(2) 1 vez
(3) 2 veces.
Unidades  Lingüístico–
Proposicionales: 10
(1) 2 veces
(2) 6 veces
(3) 2 veces
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INDICADORES 
CATEGORÍA (3)
DOCUMENTOS
FUENTES
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA
EN EL DOCUMENTO 
FUENTE
JUSTIFICACIÓN- 
UNIDAD DE
ANÁLISIS
(Unidad Léxica, 
Temática,
Lingüístico 
Proposicional.
OBSERVACIONES
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO “…”
APARECE CANTIDAD RELACIONES
educativo del 
niño.
-Otras actividades 
instrumentales de la 
Expresión Corporal: la 
ronda, la gimnasia 
infantil, el teatro, la 
danza, los títeres, la 
música.
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Anexo Q
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN  PROYECTO INVESTIGATIVO: LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques pedagógicos y metodológicos de la expresión corporal en los 
Programas de Educación Inicial en Universidades de Bogotá.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA: Fundación Universitaria Los Libertadores.
NOMBRE DEL PROGRAMA: Licenciatura en Educación Preescolar.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE DILIGENCIA: María Helena Rojas  Código Nº 200720420
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que orientan la estructura de un 
Programa.       Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y para el programa.                                   
INDICADORES CATEGORÍA (1)                      COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA                   OBSERVACIONES 
(1.1) PEDAGÓGICO
Asumida como una disciplina teórico-práctica 
que integra la producción de conocimiento y 
la construcción de nuevos sujetos sociales. 
Incluye la perspectiva desde el saber y 
quehacer pedagógico previsto en la 
institución y el programa.
La docencia es la práctica ejercida por el profesional vinculado a la tarea formadora 
universitaria con una visión integral, humanista. Forma nuevos sujetos sociales a través de  
valores como responsabilidad,  trabajo cooperativo y aprendizaje autónomo. Es un espacio 
para la validación de diferentes teorías y saberes y en su práctica, se apoyará en  tecnologías.
Respaldada por la pedagogía , saber disciplinar  reflexionado y reconstruido. 
El saber pedagógico es el componente esencial  de la docencia para orientar la formación de 
los estudiantes; se enriquece a partir del conocimiento y de la creación de espacios para el 
diálogo académico.   
 
La concepción de docencia, pedagogía y 
saber pedagógico tiene una sólida base 
humanista y científica que permite augurar 
éxito en sus objetivos. 
(1.2) ESTÉTICO ARTÍSTICO Lo  cultural  en  la  globalización  trae  consigo  un  replanteamiento  de  las  culturas  locales, 
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Eje fundacional en la construcción del sujeto 
que vincula la cultura y la educación y está 
visto desde lo estético entendido como la 
categoría con la que se designa la relación 
sujeto-sujeto en un contexto sociocultural 
determinado que expone: naturaleza, 
sociedad, hombre y arte.  Lo artístico 
entendido como la categoría con la que se 
designa aquella esfera en la que los 
universos naturales, sociales y lógicos son 
trabajados desde una perspectiva selectiva y 
sensible emocional
regionales y nacionales generándose por primera vez en la historia, una rápida y verdadera 
universalización de la cultura. Por lo anterior  se desprende la necesidad de los países por 
fortalecer sus sistemas educativos  ,  de formar ciudadanos con una visión amplia del mundo.
 La universidad tiende cada vez más a formar parte del desarrollo  cultural, político y 
socioeconómico  de individuos,  comunidades y  países. Como generadora de espacios de 
interacción y desarrollo, debe ser una institución de difusión y socialización del conocimiento, 
ciencia, tecnología, arte y cultura. 
Hombre y sociedad son dos conceptos complementarios y paralelos que van más allá de las 
simples definiciones aisladas
Esta Universidad tiene una gran conciencia 
del momento histórico y de la necesidad de 
estar de acuerdo con aspectos como: la 
globalización, bienes culturales, identidad 
cultural, etc. aplicado a Colombia.
La relación culturas  y educación es 
importante De igual forma   la interacción 
entre hombre- sociedad.
(1.3) TRANSDISCIPLINAR
Concierne al desarrollo de prácticas que 
generan interacciones y construcción de 
conocimientos. Implica conocer los 
elementos esenciales de la educación 
integral; responder a las necesidades para el 
trabajo, para la vida presente y futura; 
potenciar los aspectos transversales del 
currículum; utilizar diversos escenarios; 
dominar las estrategias didácticas; saber 
anticipar los resultados y no descuidar los 
saberes, las actitudes y las habilidades.
La Universidad es un lugar de encuentro   de disciplinas  profesionales, saberes y tecnologías.
Constructora de axiologías y cosmovisiones  acordes con una nueva visión humanística del 
hombre y la sociedad. 
Los  espacios de interacción, construcción  y desarrollo son ámbitos de la Universidad que 
tienen el sentido del crecimiento y enriquecimiento personal, académico y ciudadano. También 
para el Desarrollo Integral del Hombre y de la Sociedad y promoción del sujeto en las áreas 
intelectuales  
 Se integra a las comunidades municipal, regional, nacional e internacional   con el  uso 
creativo de las tecnologías con énfasis en las virtualidades tendientes a la solución de 
problemas  de orden social, económico, cultural, pedagógico y político 
Aquí se destaca el papel de la U. En la 
formación, construcción, crecimiento  y 
especialmente en la búsqueda de soluciones 
a problemas  de diversa índole.
(1.4) OTROS
Referido  a  otro  marco  teórico  conceptual 
diferente a los mencionados.
“La investigación   se asume como la actividad dinamizadora del desarrollo académico.   Este 
hecho permitirá articular la práctica docente con la labor investigativa”.  “Otra estrategia para 
dinamizar la investigación: construcción y puesta en marcha de Líneas de Investigación.
La Universidad participa en la construcción de ciudadanía ,el desarrollo de actitudes 
orientadas a promover la participación de los individuos en los procesos. Contempla en sus 
planes institucionales la extensión, la asesoría y la consultoría de acuerdo  a las demandas de 
la comunidad
Se destaca el papel de la Investigación en la 
formación profesional. También la proyección 
a la comunidad por medio de asesorías y 
consultorías.
OBSERVACIONES GENERALES
En esta primera categoría se puede afirmar que la Carrera de Preescolar tiene una adecuada 
estructuración teórica, epistemológica  y pedagógica  planteada desde el PEI de la U. Los 
Libertadores.
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CATEGORÍA (2). ÁREAS O CAMPOS DE FORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS. Ejes organizadores del currículo determinados en un plan de estudios desde la 
perspectiva de formación.
INDICADORES CATEGORÍA 
(2)
                        COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR 
CATEGORÍA
           OBSERVACIONES                                                   
(2.1) DISCIPLINAR
Aporta  los  fundamentos 
disciplinarios   e  interdisciplinarios 
específicos  de  la  formación 
profesional  como  soporte 
pedagógico, teórico y práctico. 
“Área    Disciplinar  específica:  Las  áreas  o  campos  de 
formación  de  los  programas  de  la    Carrera   en  la 
Universidad  se  organizan  como  ejes  organizadores  del 
currículo  determinado  por  el  plan  de  estudios  desde  la 
perspectiva  de  formación.  Se  da  una  fundamentación 
pedagógica,  teórica  y  práctica  Ej:   Lectoescritura  , 
Pedagogía de Matemáticas,   Ciencias   literatura  infantil  , 
Artes, Música,  Expresión Corporal,  ésta asume un papel 
importante 
Se toma la Expresión Corporal y el aspecto lúdico expresivo, artístico y de expresión 
cultural para fundamentar la Carrera.
2.2)PROFUNDIZACIÓN
Formación profesional en los 
énfasis del Programa. Proporciona 
la formación profesional en uno de 
los énfasis del programa y se 
concreta en el desarrollo de los 
proyectos pedagógicos.
Área de Pedagogía y Sociedad : 
(Asignaturas según el syllabus de Preescolar)
(2.3) PROFESIONAL 
ESPECÍFICA
Formación  profesional  en  la 
práctica  propia  del  programa.  Se 
ocupa de  la formación profesional 
requerida  en  sus  diferentes 
ámbitos  de  actuación  (problemas 
que aborda el ejercicio profesional 
Práctica Pedagógica: 
(Asignaturas según el syllabus de Preescolar)
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y que  investiga la  profesión con 
sus  propias  prácticas)  e  imparte 
como  eje  de  formación  el  objeto 
social de la profesión, es decir, el 
objeto de intervención.
2.4) COMPLEMENTACIÓN 
PROFESIONAL 
(ELECTIVAS) Contribuye a 
complementar 
competencias 
profesionales básicas y a 
desarrollar competencias 
profesionales en el énfasis 
respectivo.  La conforman 
cursos programáticos 
ofrecidos por los distintos 
programas académicos, 
abiertos a toda la 
comunidad estudiantil.
Área de Contexto (Complementación Profesional). 
. (Asignaturas según el syllabus de Preescolar)
(2.5) OTROS
Referido a otra área o campo de 
formación  diferente  a  los 
mencionados.
(2.5) ) OTROS
 (interdisciplinario)
Aporta los fundamentos 
disciplinarios  e interdisciplinarios 
específicos de la formación 
profesional como soporte 
pedagógico teórico y práctico. 
  
Área de investigación: 
(Asignaturas según el syllabus de Preescolar)
Área  de Aprendizaje y Desarrollo : 
(Asignaturas según el syllabus de Preescolar)
 Las áreas están contenidas en el Syllabus del 
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OBSERVACIONES GENERALES
Programa. No tienen dependencia mutua La 
asignatura de Expresión Corporal se encuentra 
ubicada en el área Disciplinar y ayuda a dar 
fundamentación teórico práctica a la Carrera de 
Preescolar.  
En el plan de estudios de la Carrera, se organizan 
las asignaturas por semestres, no por líneas de 
dependencia. Se puede ver en el CD entregado. La 
carrera se organiza por Núcleos, así: NÚCLEO 
BÁSICO, NÚCLEO DE FUNDAMENTACIÓN , 
NÚCLEO DE PROFUNDIZACIÓN. En los indicadores 
de las demás categorías:  profundización, profesional 
específica,  etc. NO se  relacionan directamente con 
La  Expresión Corporal, 
CATEGORÍA (3). ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DEL CAMPO ACADÉMICO RELACIONADO CON LA EXPRESIÓN CORPORAL. Enfoques, elementos y 
didácticas fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos en el curso de Expresión Corporal.
INDICADORES CATEGORÍA (3)
 
 COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA            OBSERVACIONES 
(3.1) CONTENIDOS
Unidades Temáticas 
planteadas en el curso ó 
syllabus de Expresión 
Corporal ó análoga en el 
Programa.
Los Contenidos Temáticos se pueden organizar, así: cuerpo y movimiento, 
expresión  comunicativa  e  interpretativa,  relaciones  entre  cuerpo,  espacio 
,tiempo y movimiento,  y lo lúdico y la expresión corporal.
Los enfoques pedagógicos y metodológicos planteados   en los Contenidos 
temáticos de la Expresión Corporal: están fundamentados en forma  teórica, 
conceptual  y  práctica  y  van   a  llenar  necesidades  de  las  carreras  de 
Preescolar y Educación Especial.  
El programa se estructura de una forma 
adecuada, desde lo teórico
 a lo práctico y  es aplicativo para los
 niños (as) tanto de  Preescolar 
 como de Educación  Especial.
(3.2) COMPETENCIAS
El maestro al conocer la fundamentación teórica, conceptual, 
    
El docente se propondrá
crear ambientes
positivos (lúdico-pedagógicos)
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Los  saberes  y  habilidades,  mediadas 
por la acción y el conocimiento, que se 
presentan  en  el  curso  ó  syllabus  de 
expresión corporal teniendo en cuenta 
el PEI y el PEP del Programa. 
práctica, procedimental y actitudinal de la expresión 
corporal,  sabe cómo orientar pedagógicamente el desarrollo 
de sus contenidos, promover  el saber hacer con el cuerpo y 
sus movimientos y cómo evaluar de manera más objetiva . 
El estudiante a su vez desarrollará sus competencias, 
discriminadas en   el saber ser, el saber conocer y el saber 
hacer a partir de su experiencia pedagógica con el docente.
apropiados para un adecuado
aprendizaje. Esto teniendo en 
cuenta tanto el PEI como el PEP
del Programa.
(3.3) ESTRATEGÍAS
Determina quehacer pedagógico con 
relación al modelo pedagógico y  el 
enfoque metodológico a través del cual 
se desarrolla la expresión corporal en 
el programa. Plantea las acciones y 
didácticas implementadas por el 
maestro para facilitar en el estudiante, 
el aprendizaje.
La Expresión Corporal tendrá un  Sentido educativo y formativo.
 Su  metodología  va  desde  actividades   en  la  fundamentación   y 
especialmente  girará alrededor de los aportes fundamentales del juego en el 
desarrollo integral del niño y su significación en procesos de enseñanza y 
aprendizaje.
El  juguete  como elemento  potenciador  del  juego,  como material  y  ayuda 
didáctica.  La ludoteca escolar, comunitaria, juegoteca y rincón de juguetes. 
Son aportes al proceso educativo del niño.
 
 
Los métodos plantean una serie de actividades muy dinámicas 
para trabajar la asignatura  tomando preferencialmente 
el  juego,  lo  lúdico,  lo  artístico.  Muy interesante  la  integración 
que realizan.
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3.4)EVALUACIÓN
Perspectiva evaluativa o enfoque que 
soporta el proceso de evaluación 
llevado a cabo en el curso de 
Expresión Corporal en el programa, 
teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación. Valoración de los 
conocimientos que se da sobre una 
persona o situación basándose en una 
evidencia constatable.
Formas de evaluación, los criterios establecidos por el docente y 
socializados con el estudiante. Son:   la autoevaluativa por parte de cada 
estudiante, la cual es mediada por la autorreflexión y se tiene en cuenta para 
establecer aciertos y errores personales.
La coevaluativa, se realizará en parejas o en grupos pequeños y aquí los 
estudiantes tienen la oportunidad de valorar  de forma interpersonal.
La heteroevaluativa, es la mirada valorativa realizada por el maestro 
orientador del proceso de desarrollo . Será una retroalimentación 
permanente como estrategia posibilitadora de construcción de conocimiento 
por estudiantes y maestro, para optimizar el desarrollo
Finalmente plantea las 
utilidades de las mismas en el proceso 
de valoración de conocimientos y habili-
dades personales.
(3.5) OTROS.
Referido a otro enfoque metodológico y 
pedagógico diferente a los 
mencionados. Se destaca la estrategia lúdica para desarrollar 
conocimientos y habilidades.
El juguete como elemento potenciador del juego, como 
material y ayuda didáctica.  La ludoteca escolar, la 
ludoteca comunitaria, juegoteca y rincón de juguetes. 
Aportes al proceso educativo del niño.  También se 
Se puede destacar que lo lúdico-artístico 
es uno de los métodos que más incentiva la creatividad y la 
imaginación. 
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destaca la estrategia creativa y artística.
OBSERVACIONES GENERALES
El  programa  de  Expresión  Corporal  de  la  U.  Los  Libertadores, 
abarca una cantidad apreciable de temáticas bastante útiles en el 
proceso de formación de los niños . Es deseable   que se cumpla 
con  una  intensidad  horaria  apropiada  para  poder  desarrollar  los 
temas adecuadamente.
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Anexo R
MATRIZ PROYECTO INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS:
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques pedagógicos y metodológicos de la expresión corporal en los Programas de 
Educación Inicial en Universidades de Bogotá.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA: UNIVERSODAD PEDAGOGICA NACIONAL DE COLOMBIA
NOMBRE PERSONA QUE DILIGENCIA: ALEYDA  ASTUR              CODIGO: 200610130
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que orientan la estructura de un 
Programa. Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y conceptual de la institución para el programa. 
INDICADORES CATEGORÍA (1)
DOCUMENTOS 
FUENTES
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA EN 
EL DOCUMENTO 
FUENTE JUSTIFICACIÓN -UNIDAD DE 
ANÁLISIS
OBSERVACIONES
Referente 
Bibliográfico
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO 
"…….."
(1.1) PEDAGÓGICO Tomado del PDI 
Pág 29 y 56
Desde los ejes 
temáticos ¨se 
UNIDAD LÉXICA, 
LITERAL, 
  APARECE 
CANTIDAD
RELACIONES
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contempla lo 
pedagógico como uno 
de los principios 
rectores de la 
Universidad, tiene su 
origen en el 
reconocimiento de la 
pedagogía como 
disciplina fundante de 
su quehacer 
académico. De la 
Situación actual de la 
Universidad 
Pedagógica Nacional; 
Avances y retos: ¨la 
identidad pedagógica, 
se asume como 
estrategia 
encaminada a 
resignificar el 
compromiso de la 
Universidad, como 
asesora de política 
pública educativa 
desde los ámbitos 
nacional e 
internacional a 
reflexionar su papel 
como institución 
formadora de 
maestros, fortalecer 
la producción de 
conocimientos 
pertinente para la 
sociedad desde lo 
educativo, lo 
SEMÁNTICA Ó 
LINGÜÍSTICO 
PROPOSICIONAL: 
producción de 
conocimientos, 
sociedad desde lo 
educativo, pedagógico 
y didáctico, realización 
humana, valoración 
social del maestro, 
formación de maestros, 
sujetos de saber 
epistemológico, ético, 
pedagógico y práctico 
disciplinar.
Asumida como una disciplina 
teórico-práctica que integra la 
producción de conocimiento y la 
construcción de nuevos sujetos 
sociales. Incluye la perspectiva 
desde el saber y quehacer 
pedagógico previsto en la 
institución y el programa.
producción de 
conocimientos 
1,sociedad desde 
lo educativo 1, 
pedagógico 2, 
didáctico 1, 
realización 
humana 1, 
valoración social 
del maestro 1, 
sujetos de saber 
epistemológico, 
ético y practico 1. 
disciplina 1.
Se relaciona la pedagogía 
desde la producción de 
conocimiento y la realización 
humana, para contribuir desde 
su saber epistemológico, ético, 
pedagógico y practico a la 
sociedad, para ser valorado y 
reconocido desde allí mismo 
como ser social.  
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pedagógico y lo 
didáctico y a generar 
condiciones que 
favorezcan la 
realización humana y 
la valoración social 
del maestro . Como 
avances se plantea el 
fortalecimiento de 
estrategias para 
incidencia de la 
universidad en las 
políticas educativas 
que orientan la 
formación de 
maestros en 
Colombia y su 
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(1.2) ESTÉTICO ARTÍSTICO
Tomado del PDI 
pag  94
De la sección de los 
Programas: ¨La 
Universidad 
Pedagógica Nacional 
desde su misión de 
educar, tiene 
responsabilidad y 
compromiso social 
frente a la promoción 
y desarrollo de 
propuestas y 
programas educativos 
en pregrado y 
postgrado que den 
respuesta a 
necesidades no solo 
del ámbito de la 
educación, la 
didáctica y la 
pedagogía, sino 
también en el campo 
de la cultura 
deportiva, la estética, 
el arte y la recreación 
como temas que 
aportan a la 
construcción del 
proyecto de vida de 
los ciudadanos y que 
contribuyen desde los 
procesos formativos a 
la consolidación de 
estilos de vida que 
UNIDAD LÉXICA, LITERAL, 
SEMÁNTICA Ó 
LINGÜÍSTICO 
PROPOSICIONAL: la 
estética, el arte, la 
recreación, construcción 
del proyecto de vida de 
los ciudadanos, procesos 
formativos, convivencia 
pacífica y construcción del 
proyecto educativo. 
La estética 1, el 
arte 1. recreación 
1, construcción del 
proyecto de vida 
de los ciudadanos 
1, procesos 
formativos 1, 
convivencia 
pacífica 1, 
construcción del 
proyecto educativo 
1.
Se relaciona la construcción del 
proyecto de vida de los 
ciudadanos teniendo en cuenta 
lo estético, lo artístico y lo 
recreativo como una forma de 
designar la relación sujeto con 
su entorno social para 
contribuir a la convivencia 
pacífica entre sujetos o 
ciudadanos de una nación.   
 Eje fundacional en la 
construcción del sujeto que 
vincula la cultura y la educación 
y está visto desde lo estético 
entendido como la categoría con 
la que se designa la relación 
sujeto-sujeto en un contexto 
sociocultural determinado que 
expone: naturaleza, sociedad, 
hombre y arte. Lo artístico 
entendido como la categoría con 
la que se designa aquella esfera 
en la que los universos 
naturales, sociales y lógicos son 
trabajados desde una 
perspectiva selectiva y  sensible-
emocional.
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privilegian la 
convivencia pacífica y 
la construcción del 
proyecto educativo.
(1.3) TRANSDISCIPLINAR Tomado del PDI Desde los ejes UNIDAD LEXICA, LITERAL Formación de Asocia el desarrollo de 
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pag. 59 temáticos ¨Los 
programas 
académicos de 
docencia contribuyen 
esencialmente desde 
la formación de los 
educadores del país 
desde el marco de 
una educación 
interdisciplinaria y 
transdisciplinaria en la 
cual la pedagogía 
constituye el punto de 
referencia 
trascendental, desde 
el dialogo de la 
pedagogía con otras 
ciencias y disciplinas 
orienta su misión 
formadora a  la 
promoción del 
educador como sujeto 
humano y social 
responsable, critico, 
comprometido con los 
mas altos valores 
humanos y cívicos. Se 
contempla como una 
institución rectora del 
pensamiento 
pedagógico con alta 
responsabilidad 
histórica de contribuir 
a la formación de 
sujetos que 
reconozcan y 
O SEMANTICA: Formación 
de sujetos, producción de 
teorías, modelos y 
metodologías, utilización 
y la puesta en práctica de 
saberes, resolución de 
problemas propios de la 
comunidad.
sujetos 1., 
producción de 
teorías, modelos y 
metodología 1, 
utilización y la 
puesta en practica 
de saberes 1, 
resolución de 
problemas propios 
de la comunidad 1.
practicas que construyen 
conocimientos con la 
formación de sujetos que 
propicien teorías, modelos y 
metodologías aplicando y 
utilizando diversos saberes 
para la resolución de 
problemas propios de la 
comunidad.
Concierne al desarrollo de 
prácticas que generan 
interacciones y construcción de 
conocimientos. Implica conocer 
los elementos esenciales de la 
educación integral; responder a 
las necesidades para el trabajo, 
para la vida presente y futura; 
potenciar los aspectos 
transversales del currículum; 
utilizar diversos escenarios; 
dominar las estrategias 
didácticas; saber anticipar los 
resultados y no descuidar los 
saberes, las actitudes y las 
habilidades.
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contribuyan a la 
identificación, 
caracterización y 
conceptualización de 
las potencialidades y 
problemas educativos 
nacionales, 
regionales, locales y 
mundiales mas 
significativos en el 
ánimo de producir 
modelos, teorías y 
metodología para la 
comprensión, 
explicación, 
interpretación y 
generación de 
alternativas de 
fortalecimiento, 
sostenibilidad y 
transformación desde 
la utilización y la 
puesta en practica de 
saberes sobre el 
campo de la infancia, 
la juventud, la familia, 
la diversidad étnica, la 
interculturalidad, la 
educación para 
adultos, la atención a 
población vulnerable, 
la educación especial, 
la equidad de genero, 
las tic aplicadas a la 
educación, y el 
bilinguísmo 
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contribuye a la 
resolución de 
problemas propios de 
la comunidad¨.    
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(1.4) OTROS
Tomado del PDI 
pag 60
Desde los ejes 
temáticos ¨Se plantea 
desde los programas 
académicos de 
investigación que 
contribuyen  a la 
construcción de 
conocimiento 
educativo y 
pedagógico en el 
marco de la 
consolidación de 
comunidades y redes 
académicas y 
pedagógicas que 
dinamicen la 
construcción de 
conocimientos 
pertinentes y 
contextuales, que 
sirvan como base para 
la transformación 
económica y cultural 
de nuestra nación y 
sea utilizado como eje 
articulador para la 
movilización de los 
demás estados hacia 
el cambio social 
necesario para la 
convivencia armónica 
de los humanos con 
las demás especies 
que pueblan la tierra¨.
Referido a otro marco teórico 
conceptual diferente a los 
mencionados.
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OBSERVACIONES 
GENERALES
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Anexo S
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PROYECTO INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS:
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques pedagógicos y metodológicos de la expresión corporal en los Programas de 
Educación Inicial en Universidades de Bogotá.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE COLOMBIA
NOMBRE DEL PROGRAMA: LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL  EN EDUCACION INFANTI
L
NOMBRE PERSONA QUE DILIGENCIA:  ALEYDA  ASTUR            CODIGO: 200610130
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que orientan la estructura de un 
Programa. Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y conceptual de la institución para el programa. 
INDICADORES CATEGORÍA (1) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(1.1) PEDAGÓGICO Desde el análisis de documentos de la Universidad Pedagógica Nacional de 
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Colombia se contempla un papel privilegiado y preponderante para el indicador 
pedagógico ya que se plantea dentro de su Plan de Desarrollo Institucional ( PDI) 
lo pedagógico como: ¨uno de los principios rectores de la Universidad, que tiene 
su origen  en el reconocimiento de la pedagogía como disciplina fundarte de su 
quehacer académicos.  Es utilizado como una  estrategia para resignificar el 
compromiso social de sus profesionales con las diferentes problemáticas de la 
realidad social., en los ámbitos local, nacional e internacional. A través de lo 
pedagógico se busca formar individuos productores de conocimientos que 
contribuyan desde lo educativo a la solución de problemas sociales y a la 
generación de políticas educativas que generen cambios sociales desde sus 
saberes epistemológicos, éticos, sociológicos y prácticos. 
Asumida como una disciplina teórico-práctica que integra la 
producción de conocimiento y la construcción de nuevos sujetos 
sociales. Incluye la perspectiva desde el saber y quehacer 
pedagógico previsto en la institución y el programa.
(1.2) ESTÉTICO ARTÍSTICO El indicador estético’ artístico  se observa  presente  desde su misión de  formar 
profesionales  de  la  educación  con un soporte teórico practico desde lo 
pedagógico, lo didáctico y lo educativo sino también contemplando la importancia 
de la formación desde la cultura deportiva, la estética, el arte y la recreación 
como practicas culturales propias de la cotidianidad circundante de los espacios 
educativos  de los estudiantes del programa.  El indicador estético artístico 
presente en la formación de sujetos sociales sensibles y concientes de las 
problemáticas de su realidad.   
 Eje fundacional en la construcción del sujeto que vincula la 
cultura y la educación y está visto desde lo estético entendido 
como la categoría con la que se designa la relación sujeto-
sujeto en un contexto sociocultural determinado que expone: 
naturaleza, sociedad, hombre y arte. Lo artístico entendido 
como la categoría con la que se designa aquella esfera en la 
que los universos naturales, sociales y lógicos son trabajados 
desde una perspectiva selectiva y  sensible-emocional.
(1.3) TRANSDISCIPLINAR Desde el análisis de la visión y la misión de la Institución educativa se evidencia 
un profundo compromiso y responsabilidad  social en donde se involucran los 
saberes, las teorías, los modelos y las metodologías utilizadas y contempladas 
por otras disciplinas, desde el dialogo de la pedagogía con otras ciencias y 
disciplinas se orienta la responsabilidad social del profesional que se forma y se 
construye de forma teórico’ práctica en la universidad Pedagógica. para la 
solución  y  planteamiento de soluciones a las problemáticas sociales.
Concierne al desarrollo de prácticas que generan interacciones 
y construcción de conocimientos. Implica conocer los elementos 
esenciales de la educación integral; responder a las 
necesidades para el trabajo, para la vida presente y futura; 
potenciar los aspectos transversales del currículum; utilizar 
diversos escenarios; dominar las estrategias didácticas; saber 
anticipar los resultados y no descuidar los saberes, las actitudes 
y las habilidades.
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(1.4) OTROS La Universidad  Pedagógica Nacional de Colombia tiene un claro énfasis en la 
investigación utilizada como un instrumento vital para la comprensión y 
transformación de la realidad social. La investigación como eje constructor de 
conocimiento educativo y pedagógico dentro del marco para la consolidación de 
la diversidad y la interculturalidad de la que esta compuesta la realidad social a 
nivel nacional.
Referido a otro marco teórico conceptual diferente a los 
mencionados.
OBSERVACIONES GENERALES
En la categorías uno que corresponde al marco teórico conceptual se da la 
prevalecía al aspecto pedagógico  y lo investigativo  como elementos 
constitutivos y vitales para formación de profesionales constructores y 
productores de conocimientos que contribuyen a la transformación social 
atizando lo estético artístico para comprender las diferentes practicas culturales 
desde la sensibilidad y la creatividad para  generar nuevas estrategias lúdicas y 
didácticas que permitan responder a su responsabiidad y compromiso social..
CATEGORÍA (2). ÁREAS O CAMPOS DE FORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL. 
Ejes organizadores del currículo determinados en un plan de estudios desde la perspectiva de formación.
INDICADORES CATEGORÍA (2) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(2.1) DISCIPLINAR Desde el análisis de documentos fuentes como el plan de estudios y el PDI se observa 
una fundamentacion disciplinar  en la formación profesional de los estudiantes del 
programa desde la lúdica y la psicomotricidad¨  donde se fortalecen dimensiones 
afectivas, lúdicas, comunicativas, estéticas y espirituales a partir de los aportes teóricos 
prácticos de lo estético como disciplina que contribuye a la formación de profesionales 
sensibles a las diversas realidades de su entorno social y cultural. Es un espacio 
enriquecido por lo lúdico, lo estético y lo didáctico a graves de la cual se nutre la 
fundamentacion disciplinar.
Aporta los fundamentos disciplinarios  e interdisciplinarios 
específicos de la formación profesional como soporte 
pedagógico teórico y práctico.
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(2.2) PROFUNDIZACIÓN
 
Formación profesional en los énfasis del Programa. Proporciona 
la formación profesional en uno de los énfasis del programa y se 
concreta en el desarrollo de los proyectos pedagógicos.
(2.3) PROFESIONAL ESPECÍFICA
 
Formación profesional en la práctica propia del programa. Se 
ocupa de  la formación profesional requerida en sus diferentes 
ámbitos de actuación (problemas que aborda el ejercicio 
profesional y que  investiga la profesión con sus propias 
prácticas) e imparte como eje de formación el objeto social de la 
profesión, es decir, el objeto de intervención.
 (2.4) COMPLEMENTACIÓN PROFESIONAL 
 
(ELECTIVAS) Contribuye a complementar competencias 
profesionales básicas y a desarrollar competencias 
profesionales en el énfasis respectivo.  La conforman cursos 
programáticos ofrecidos por los distintos programas 
académicos, abiertos a toda la comunidad estudiantil.
(2.5) OTROS  
Referido a otra área o campo de formación diferente a los 
mencionados.
DENOMINACIONES DE ÁREA, CAMPO, EJE, SABER Ó NUCLEO, DEFINIENDO QUÉ SE ENTIENDE POR LA INSTITUCIÓN RESPECTIVA. 
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OBSERVACIONES GENERALES
En la categoría dos de las Áreas y/o campos de formación de la expresión 
corporal en los programas de educación inicial se ve que la Universidad 
Pedagógica Nacional de Colombia  maneja su plan de estudios desde tres ciclos 
de formación  como  son:  la formación pedagógica y didáctica, la formación 
lingüística y la formación disciplinar e investigativa. Articulándolo con los ciclos 
de fundamentación y con el ciclo de profundización que ocurre a partir del VII 
semestre donde se ofrecen los ejes optativos y complementarios. De esta 
manera la asignatura de ¨La lúdica y la psicomotricidad  se brinda o presenta en 
el programa en el ciclo de formación disciplinar e investigativa articulándose con 
el ciclo de fundamentacion a partir del segundo semestre de la Licenciatura en 
Educación infantil.  Relacionando  la  lúdica y la didáctica, tomando en cuenta 
temáticas relacionadas con los saberes y las disciplinas de los procesos 
interdisciplinarios de la construcción pedagógica.
CATEGORÍA (3). ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DE LOS CAMPOS ACADÉMICOS RELACIONADOS CON LA 
EXPRESIÓN CORPORAL . Enfoques, elementos y didácticas fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos en el curso de expresión 
corporal y el propósito que orienta y promueve el aprendizaje en el programa.
INDICADORES CATEGORÍA (3) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(3.1) CONTENIDOS Los contenidos de la asignatura de la lúdica y la Psicomotricidad¨ hacen 
referencia a la expresión corporal desde  la lúdica  y el juego, 
conceptualizaciones de la lúdica  y de esta como parte de las dimensiones del 
ser humano donde se contempla el espacio corporal, la didáctica como 
estrategias para enriquecer espacios educativos desde la sensibilidad y la 
creatividad.
Unidades Temáticas planteadas en el curso ó syllabus de 
expresión corporal ó análogos en el Programa.
(3.2) COMPETENCIAS Las competencias  que se buscan desarrollar en los estudiantes argumentativas, 
interpretativas y prepositivas van de acuerdo con lo establecido y estipulado por 
el Ministerio de Educación como eje rector de la educación en el país, 
encaminadas a la formación de profesionales capaces de dar respuesta a las 
problemáticas de la realidad desde lo educativo, lo pedagógico y lo practico. 
Generando profesionales comprometidos con sus realidad social en busca de 
continuas transformaciones. siendo sujetos sensibles de su entorno.
Los saberes y habilidades, mediadas por la acción y el 
conocimiento, que se presentan en el curso ó syllabus de 
expresión corporal teniendo en cuenta el PEI y el PEP del 
Programa. 
(3.3) ESTRATEGÍAS Las estrategias determinan la responsabilidad y el compromiso social de su 
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profesionales actividades grupales encaminadas a dar solución a temáticas 
lúdicas y corporales desde el análisis de contenidos de textos referentes al tema, 
exposiciones grupales y la realización de ensayos para fortalecer competencias 
argumentativas e interpretativas en sus estudiantes, talleres y seminarios 
propuestos por los mismos estudiantes para dar cabida a nuevas 
transformaciones y  a escuchar las inquietudes de los mismos estudiantes.
Determina quehacer pedagógico con relación al modelo 
pedagógico y  el enfoque metodológico a través del cual se 
desarrolla la expresión corporal en el programa. Plantea las 
acciones y didácticas implementadas por el maestro para 
facilitar en el estudiante, el aprendizaje.
(3.4) EVALUACIÓN La evaluación es un elemento que fortalece el compromiso y la concientizacion 
de las diferentes problemáticas del entorno educativo y como estrategia para la 
búsqueda de nuevas respuestas a las problemáticas sociales de la infancia. 
Mediante los debates, los ensayos, las exposiciones y las evaluaciones el 
estudiante se apropia de los saberes teórico prácticos  de la educación, de lo 
pedagógico y de lo didáctico como elementos presentes dentro de los lúdico y el 
estético.  Se tienen en cuenta criterios tanto cualitativos como calificativos dentro 
del indicador evaluativo.
Perspectiva evaluativo  ó enfoque que soporta el proceso de 
evaluación llevado a cabo en el curso de expresión corporal en 
el Programa, teniendo en cuenta los criterios de evaluación. 
Valoración de los conocimientos que se da sobre una persona o 
situación basándose en una evidencia constatable.  
(3.5) OTROS  
Referido a otro enfoque metodológico y pedagógico diferente a 
los mencionados.
OBSERVACIONES GENERALES
En esta categoría los enfoques pedagógicos y metodológicos relacionados con la 
expresión corporal se fundamenta la asignatura de la lúdica y la psicomotricidad¨ 
con el conocimiento del cuerpo y su esquema, la psicmotricidad, el juego y la 
creatividad, junto con la lúdica y el reconocimiento de la importancia del espacio 
corporal y  dirigidas a complementar la construcción de conocimientos en los 
estudiantes como parte de un desarrollo integral. para  la formación de 
profesionales sensibles, comprometidos y responsables de su realidad social .
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Anexo T
MATRIZ PROYECTO INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS:
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques pedagógicos y metodológicos de la expresión corporal enlos 
Programas de Educación Inicial en Universidades de Bogotá.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA: UNIVERSIDAD  SAN 
BUENAVENTURA
NOMBRE PERSONA QUE DILIGENCIA: ALEYDA  ASTUR      CODIGO: 200610130
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que 
orientan la estructura de un Programa. Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y conceptual 
de la institución para el programa. 
INDICADORES 
CATEGORÍA (1)
DOCUMENTOS 
FUENTES
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA EN EL 
DOCUMENTO 
FUENTE
JUSTIFICACIÓN 
-UNIDAD DE 
ANÁLISIS
OBSERVACIONES
Referente 
Bibliográfico
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO 
"…….."
(1.1) PEDAGÓGICO Tomado  del PEB pag 
70
 De la sección  de los 
Lineamientos Académicos ¨ 
UNIDAD LÉXICA, LITERAL, 
SEMÁNTICA Ó 
  APARECE 
CANTIDAD
RELACIONES
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La pedagogía  se  entiende 
como un proceso formativo 
que se centra en el 
individuo y se fundamenta 
en lo cotidiano, en las 
relaciones dialógicas 
fraternas y en la creatividad 
y la imaginación. Abarca 
cuatro dimensiones: la 
persona, siendo el centro 
de la pedagogía franciscana, 
como la persona concreta 
que participa en el proceso 
formativo, lo cotidiano, 
fundamental para la 
pedagogía franciscana, 
donde recuperar lo 
cotidiano es posibilitar que 
la vida este cargada de 
sentido y esperanza, La 
relación dialógica fraterna, 
con una connotación 
significativa para propiciar 
el respeto, la tolerancia, la 
participación y el 
reconocimiento, por ultimo, 
lo creativo, como un 
continuo movimiento de 
búsqueda generando 
ambientes propicios para la 
exploración, la imaginación 
y la creación¨.   
LINGÜÍSTICO 
PROPOSICIONAL: 
individuo, persona, 
pedagogía.  UNIDAD 
TEMATICA: proceso 
formativo
Asumida como una 
disciplina teórico-
práctica que integra la 
producción de 
conocimiento y la 
construcción de 
nuevos sujetos 
sociales. Incluye la 
perspectiva desde el 
saber y quehacer 
pedagógico previsto 
en la institución y el 
programa.
individuo 1, persona 
1,pedagogia 3, proceso 
formativo 2 
Se relaciona lo 
pedagógico como 
un proceso 
formativo que se 
centra en el 
individuo como 
persona concreta
(1.2) ESTÉTICO 
ARTÍSTICO
Tomado del PEB pag 
52
De la sección  de ejes 
articuladores para el 
UNIDAD TEMATICA: desarrollo 
integral de los procesos 
desarrollo integral de 
los procesos humanos 
Se relaciona la 
construcción del 
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quehacer profesional y 
universitario: ¨La formación 
y desarrollo integral se 
entiende por el desarrollo 
integral de los procesos 
humanos que contribuyen a 
la formación y realización 
de las personas mediante el 
crecimiento armónico de 
sus capacidades y de su 
disposición permanente 
para actuar en sociedad, al 
asumir al ser humano y su 
realidad, se trabaja en 
procesos de formación que 
fortalecen las capacidades 
de las personas para lograr 
su desempeño con visión 
holística y sinérgica, que 
permite comprender la 
complejidad humana desde 
las diferentes formas de 
expresión y desde el campo 
profesional o disciplinario. 
En sus procesos facilita y 
favorece la formación para 
el desarrollo de las 
capacidades cognitivas, 
estéticas y espirituales; 
potencial las acciones de 
pensar, de analizar, de 
aprender, de decidir, de 
actuar y de sentir¨.
humanos, formación y 
realización de las personas, 
procesos de formación, 
desarrollo de las  capacidades 
cognitivas, estéticas y 
espirituales. UNIDADES 
LEXICAS,LITERALES O 
SEMANTICAS: crecimiento 
armónico, expresión, actuar y 
sentir, actuar en sociedad
1, formación y 
realización de las 
personas 1,  proó 1, 
desarrollo de las 
capacidades 
cognitivas, estéticas y 
espirituales 1. 
crecimiento armónico 
1, expresión 1, actuar y 
sentir 1, actuar en 
sociedad 1. 
sujeto que vincula 
la cultura y la 
educación con el 
desarrollo integral 
de los procesos 
humanos en 
búsqueda del 
crecimiento 
armónico y de su 
capacidad para 
actuar en sociedad 
favoreciendo el 
desarrollo de 
capacidades 
cognitivas, estéticas 
y espirituales que le 
permitan al 
individuo pensar, 
actuar, decidir y 
sentir. 
 Eje fundacional en la 
construcción del sujeto 
que vincula la cultura y 
la educación y está 
visto desde lo estético 
entendido como la 
categoría con la que 
se designa la relación 
sujeto-sujeto en un 
contexto sociocultural 
determinado que 
expone: naturaleza, 
sociedad, hombre y 
arte. Lo artístico 
entendido como la 
categoría con la que 
se designa aquella 
esfera en la que los 
universos naturales, 
sociales y lógicos son 
trabajados desde una 
perspectiva selectiva y 
sensible-emocional.
(1.3) 
TRANSDISCIPLINAR
Tomado del PEB pag 
52
De la sección de Procesos 
Académicos: ¨Las funciones 
UNIDAD TEMATICA: formación 
de docentes y estudiantes, el 
formación de docentes 
y estudiantes 1, el 
Asocia el desarrollo 
de prácticas que 
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sustantivas como 
institución de Educación 
superior cumple con  la 
docencia, la investigación, la 
proyección social y el 
bienestar institucional. 
donde la investigación  es 
una actividad presente en 
todas las áreas del saber 
que posibilita la formación 
de docentes y estudiantes, 
el desarrollo en ciencia y 
tecnología y en las 
disciplinas sociales, 
humanas y artísticas, el 
conocimiento, 
interpretación y solución 
de los problemas de la 
sociedad.
desarrollo en ciencia y 
tecnología y en las disciplinas 
sociales, humanas y artísticas, 
el conocimiento, 
interpretación y solución de los 
problemas de la sociedad. 
UNIDAD LEXICA O SEMANTICA: 
la investigación.
desarrollo en ciencia y 
tecnología y en las 
disciplinas sociales, 
humanas y artísticas, 
el conocimiento, 
interpretación y 
solución de los 
problemas de la 
sociedad 1. la 
investigación 1.
generan 
interacciones 
mediante la 
utilización de la 
investigación que 
posibilita la 
formación de 
docentes y 
estudiantes 
desarrollándolos 
desde la ciencia y la 
tecnología y las 
disciplinas sociales, 
humanas y 
artísticas para 
responder a las 
necesidades y 
problemas de la 
sociedad.
Concierne al desarrollo 
de prácticas que 
generan interacciones 
y construcción de 
conocimientos. Implica 
conocer los elementos 
esenciales de la 
educación integral; 
responder a las 
necesidades para el 
trabajo, para la vida 
presente y futura; 
potenciar los aspectos 
transversales del 
currículum; utilizar 
diversos escenarios; 
dominar las 
estrategias didácticas; 
saber anticipar los 
resultados y no 
descuidar los saberes, 
las actitudes y las 
habilidades.
(1.4) OTROS Tomado del PEB pag 
65.
De la sección de procesos 
académicos:¨La visión 
social,, se concibe como la 
proyección social como la 
relación permanente que la 
institución establece con la 
comunidad o medio externo 
para articularse en ella. Por 
medio de la investigación y 
la docencia influye en los 
   
Referido a otro marco 
teórico conceptual 
diferente a los 
mencionados.
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procesos de transformación 
social y en las realidades de 
su propio desarrollo, se 
vincula a la búsqueda de 
soluciones e 
OBSERVACIONES 
GENERALES
 
CATEGORÍA (2). ÁREAS O CAMPOS DE FORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS. Ejes organizadores del currículo 
determinados en un plan de estudios desde la perspectiva de formación.
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INDICADORES 
CATEGORÍA (2)
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA EN EL 
DOCUMENTO 
FUENTE 
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO 
"……………"
JUSTIFICACIÓN 
-UNIDAD DE 
ANÁLISIS
OBSERVACIONES
(2.1) DISCIPLINAR
  
 APARECE 
CANTIDAD RELACIONES
Aporta los 
fundamentos 
disciplinarios  e 
interdisciplinarios 
específicos de la 
formación profesional 
como soporte 
pedagógico teórico y 
práctico.
  
(2.2) 
PROFUNDIZACIÓN
  
 
  
Formación profesional 
en los énfasis del 
Programa. 
Proporciona la 
formación profesional 
en uno de los énfasis 
del programa y se 
concreta en el 
desarrollo de los 
proyectos 
pedagógicos.
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(2.3) PROFESIONAL 
ESPECÍFICA
Tomado del PEB y 
del plan de estudios 
del programa.
La asignatura: ¨El arte en la 
educación de manera 
consecuente con el 
pensamiento y la pedagogía 
franciscana de formar al 
hombre y de servir a la 
sociedad, se define como el 
desarrollo integral de las 
múltiples posibilidades de 
la persona, promoviendo un 
modelo pedagógico que 
privilegia espacios 
facilitadores de la 
búsqueda, la creatividad, el 
dialogo, el desarrollo 
individual y colectivo, 
haciendo uso de códigos 
estéticos, poéticos, lúdicos, 
científicos y conceptuales 
que amplíen las 
posibilidades de realización 
de las personas¨. 
UNIDAD TEMÁTICA: Formar al 
hombre y servir a la sociedad, 
realización de las personas, 
desarrollo integral de las 
múltiples posibilidades de la 
persona, desarrollo individual y 
colectivo. UNIDAD LEXICA O 
SEMÁNTICA: creatividad, 
diálogo, uso de códigos 
estéticos, poéticos, lúdicos, 
conceptuales y científicos.
Formar al hombre 1, 
servir a la sociedad 
1,realizacion de las 
personas 1, desarrollo 
individual y colectivo 
1,desarrollo de las 
múltiples posibilidades 
de la persona 1. 
creatividad 1,poetica 
1, lúdica 1, dialogo 1, 
códigos estéticos 1, 
conceptuales 1, 
científicos 1.
El arte en la 
educación desde la 
formación 
profesional se 
entiende como la 
posibilidad de 
formar al individuo 
de forma integral 
generando la 
posibilidad de 
facilitar espacios 
para desarrollar la 
creatividad, el 
dialogo y la 
búsqueda de 
soluciones a 
problemas sociales 
desde el uso de 
códigos estéticos, 
lúdicos, poéticos, 
científicos y 
conceptuales.
Formación profesional 
en la práctica propia 
del programa. Se 
ocupa de  la formación 
profesional requerida 
en sus diferentes 
ámbitos de actuación 
(problemas que 
aborda el ejercicio 
profesional y que 
investiga la profesión 
con sus propias 
prácticas) e imparte 
como eje de formación 
el objeto social de la 
profesión, es decir, el 
objeto de intervención.
 (2.4) 
COMPLEMENTACIÓN 
PROFESIONAL 
     
(ELECTIVAS) 
Contribuye a 
complementar 
competencias 
profesionales básicas 
y a desarrollar 
competencias 
profesionales en el 
énfasis respectivo.  La 
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conforman cursos 
programáticos 
ofrecidos por los 
distintos programas 
académicos, abiertos a 
toda la comunidad 
estudiantil.
(2.5) OTROS
  
 
  
Referido a otra área o 
campo de formación 
diferente a los 
mencionados.
DENOMINACIONES DE ÁREA, CAMPO, EJE, SABER Ó NUCLEO, DEFINIENDO QUÉ SE ENTIENDE POR LA INSTITUCIÓN RESPECTIVA. 
Desde el plan de estudios del programa de ¨Licenciatura en educación preescolar¨ de la Universidad San Buenaventura, se encuentra que la 
asignatura o curso de ¨el arte en la educación¨ se ubica en el momento de formación específica y en el eje temático de la fundamentación del 
quehacer educativo como parte del componente curricular pedagógico y se ofrece en el semestre sexto para los estudiantes de dicho programa.
OBSERVACIONES 
GENERALES
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CATEGORÍA (3). ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DEL CAMPO ACADÉMICO RELACIONADO CON 
LA EXPRESIÓN CORPORAL . Enfoques, elementos y didácticas fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos en 
el curso de expresión corporal y el propósito que orienta y promueve el aprendizaje en el programa.
INDICADORES 
CATEGORÍA (3)
Documento 
Fuente 
Referente 
Bibliográfico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA EN 
ELDOCUMENTO 
FUENTE 
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO 
"………….."
JUSTIFICACIÓN 
UNIDAD DE ANÁLISIS OBSERVACIONES
(3.1) CONTENIDOS
Plan analítico. El arte en la educación 
busca favorecer en sus 
estudiantes procesos 
formativos que permitan al 
individuo la formación del 
sentido ético, el juicio 
crítico y el pensamiento 
creativo a través del estudio 
de: Historia del arte, 
Componentes artísticos, 
educación y arte, 
Estrategias artísticas 
implementadas en el aula.
UNIDAD LEXICA: UNIDAD 
TEMATICA: Pensamiento 
creativo, sentido ético y 
estético.
APARECE 
CANTIDAD RELACIONES
Unidades Temáticas 
planteadas en el curso 
ó syllabus de 
expresión corporal ó 
análogos en el 
Programa.
pensamiento creativo 
1, sentido ético y 
estético 1.
Se relaciona el 
contenido del 
programa con 
lo propuesto 
en su campo 
de formación 
profesional 
específica 
desde los 
problemas que 
aborda el 
ejercicio 
profesional 
desde la 
formación del 
sentido ético y 
estético y de 
un juicio critico 
de las 
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problemáticas 
de la realidad.  
(3.2) 
COMPETENCIAS
 
Teniendo en cuenta lo 
dispuesto por el Ministerio 
de Educación Nacional se 
busca desarrollar en los 
estudiantes competencias 
argumentativas, 
interpretativas y 
propositivas como 
individuos que sean capaces 
de asumir los procesos 
educativos de la primera 
infancia desde la 
pedagogía, la didáctica y la 
investigación. Desde lo 
argumentativo busca 
formar profesionales con 
solidez conceptual, capaz de 
reflexionar sobre 
problemáticas de la 
cotidianidad. Que sea capaz 
de interpretar con 
pensamiento critico la 
diversidad y las diversas 
problemáticas de la 
infancia, proponga y cree 
sentido a los procesos 
educativos desde el arte y la 
estética como la posibilidad 
de acercarse a las nuevas 
realidades de la niñez. 
UNIDAD LEXICA O SEMANTICA: 
competencias argumentativas, 
interpretativas y propositivas. 
Saberes en pedagogía, 
didáctica y la investigación.
competencias 1, 
argumentativa 1, 
interpretativa 1, 
propositiva 1, 
pedagogía 1, didáctica 
1, investigación 1.
La asignatura busca 
desarrollar 
competencias en 
sus estudiantes 
desde lo 
argumentativo, lo 
interpretativo y lo 
propositivo 
haciendo uso de 
saberes 
pedagógicos, 
didácticos e 
investigativos..
Los saberes y 
habilidades, mediadas 
por la acción y el 
conocimiento, que se 
presentan en el curso 
ó syllabus de 
expresión corporal 
teniendo en cuenta el 
PEI y el PEP del 
Programa. 
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(3.3) ESTRATEGÍAS
 
 Desde el modelo 
pedagógico que privilegia 
espacios facilitadores de la 
búsqueda, la creatividad, el 
dialogo, el desarrollo 
individual y colectivo, 
haciendo uso de códigos 
estéticos, poéticos, lúdicos, 
se desarrollan dentro de la 
asignatura o se plantean 
estrategias que contribuyan 
al desarrollo del 
pensamiento critico y 
creativo, al favorecimiento 
de actividades que 
contribuyan a desarrollar 
habilidades para el trabajo 
en equipo en pro de la 
armónica convivencia 
como : Exposiciones 
grupales, talleres de 
expresión artística, salidas a 
museos o eventos de arte y 
expresión, talleres de crítica 
de arte, mesas redondas, 
debates, foros y trabajos de 
investigación en grupo.   
UNIDAD TEMATICA: Modelo 
pedagógico, estrategias.
Modelo pedagógico 1, 
estrategia 1.
Se relaciona el 
modelo pedagógico 
propuesto desde el 
programa para 
desarrollar 
estrategias que 
contribuyan al 
pensamiento crítico 
y creativo de los 
estudiantes. 
Determina quehacer 
pedagógico con 
relación al modelo 
pedagógico y  el 
enfoque metodológico 
a través del cual se 
desarrolla la expresión 
corporal en el 
programa. Plantea las 
acciones y didácticas 
implementadas por el 
maestro para facilitar 
en el estudiante, el 
aprendizaje.
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(3.4) EVALUACIÓN
 
La evaluación de la 
asignatura de realiza 
utilizando diversos métodos 
como por ejemplo se realiza 
a partir de evaluaciones 
orales o escritas de forma 
individual, también a partir 
de los procesos de 
exposición en grupo, 
evaluaciones en grupo y 
trabajos investigativos 
referidos a temáticas 
trabajadas durante el 
desarrollo de la asignatura.  
UNIDADES LEXICAS: 
evaluación, individual, en 
grupo, orales, escritas, 
trabajos, exposiciones.
Evaluación 2, 
individual 1, en grupo 
2, exposición 1, trabajo 
1, oral 1, escrita 1
Se relaciona la 
perspectiva 
evaluativa con lo 
llevado a cabo en el 
curso del ¨arte en la 
educación ¨a través 
de evaluaciones 
orales, escritas 
individuales o en 
grupo, también 
mediante 
exposiciones en 
grupo y trabajos en 
la misma 
modalidad.
Perspectiva evaluativa 
ó enfoque que soporta 
el proceso de 
evaluación llevado a 
cabo en el curso de 
expresión corporal en 
el Programa, teniendo 
en cuenta los criterios 
de evaluación. 
Valoración de los 
conocimientos que se 
da sobre una persona 
o situación basándose 
en una evidencia 
constatable.  
(3.5) OTROS
  
 
  
Referido a otro 
enfoque metodológico 
y pedagógico diferente 
a los mencionados.
OBSERVACIONES GENERALES: la  tercera categoría de la matriz referida a los enfoques pedagógicos y metodológicos del campo 
académico relacionado con la expresión corporal se logro a partir de la realización de una entrevista efectuada a una estudiante egresada de la 
institución educativa en el año 2009.
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Anexo U
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PROYECTO INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS:
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques pedagógicos y metodológicos de la expresión corporal enlos Programas 
de Educación Inicial en Universidades de Bogotá.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA: UNIVERSIDAD SAN  BUENAVENTURA
NOMBRE DEL PROGRAMA: LICENCIATURA 
EN PEDAGOGIA 
INFANTIL
 EDUCACION 
PREESCOLAR
NOMBRE PERSONA QUE DILIGENCIA:   ALEYDA   ASTUR  ROJAS     CODIGO:  200610130
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que orientan la 
estructura de un Programa. Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y conceptual de la institución para el 
programa. 
INDICADORES CATEGORÍA (1)
COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
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(1.1) PEDAGÓGICO
A lo  largo del análisis de documentos de la Universidad San Buenaventura se observa  una 
fuerte presencia del indicador pedagógico  como  proceso  vital para  la formación  de 
profesionales en el campo de la educación. Lo pedagógico comprendiendo la cotidianidad 
de las personas, sus relaciones dialógicas fraternas y la creatividad para dar respuesta a 
las diferentes problemáticas que se dan en el entorno educativo real y presente.  Lo 
pedagógico permite articular la teoría con la practica adecuándola a los diferentes contextos 
con el propósito de crear y producir metodologías y estrategias de acuerdo a las 
necesidades de la primera infancia.
Asumida como una disciplina teórico-
práctica que integra la producción de 
conocimiento y la construcción de nuevos 
sujetos sociales. Incluye la perspectiva 
desde el saber y quehacer pedagógico 
previsto en la institución y el programa.
(1.2) ESTÉTICO ARTÍSTICO
 Eje fundacional en la construcción del 
sujeto que vincula la cultura y la educación y 
está visto desde lo estético entendido como 
la categoría con la que se designa la 
relación sujeto-sujeto en un contexto 
sociocultural determinado que expone: 
naturaleza, sociedad, hombre y arte. Lo 
artístico entendido como la categoría con la 
que se designa aquella esfera en la que los 
universos naturales, sociales y lógicos son 
trabajados desde una perspectiva selectiva 
y  sensible-emocional.
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(1.3) TRANSDISCIPLINAR
El programa responde de forma clara a una estructura curricular interdisciplinar y 
transdisciplinar presentando y combinando de forma estratégica los componentes 
humanísticos, pedagógicos, la visión social y de servicio y la investigación como una forma 
para  construir profesionales capaces de vincularse, intervenir, emprender, resignificar e 
innovar proyectos educativos que beneficien el desarrollo integral de los niños y las niñas a 
partir del dominio teórico-práctico de los saberes pertenecientes a los cuatro componentes 
curriculares que hacen parte del programa. 
Concierne al desarrollo de prácticas que 
generan interacciones y construcción de 
conocimientos. Implica conocer los 
elementos esenciales de la educación 
integral; responder a las necesidades para 
el trabajo, para la vida presente y futura; 
potenciar los aspectos transversales del 
currículum; utilizar diversos escenarios; 
dominar las estrategias didácticas; saber 
anticipar los resultados y no descuidar los 
saberes, las actitudes y las habilidades.
(1.4) OTROS En el estudio y análisis de los documentos de La Universidad San Buenaventura se observa 
la presencia vital del indicador perteneciente al campo social o la visión social y de servicio 
que tiene la universidad  para desarrollar alternativas de trabajo con la comunidad, la 
familia, la escuela y con la realidad social en general,  creando así la opción para que sus 
estudiantes se apropien de las diferentes problemáticas que componen el sector educativo 
de la primera infancia,  siendo lideres en la planeación y ejecución de estrategias que 
busquen dar solución a los conflictos del entorno educativo . 
Referido a otro marco teórico conceptual 
diferente a los mencionados.
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OBSERVACIONES GENERALES
En la categoría del marco conceptual del programa de Licenciatura en Educación 
Preescolar de la Universidad San Buenaventura se observa  la presencia prevalente y vital 
del indicador pedagógico  como componente fundamental dentro del proceso formativo de 
las personas, el cual se nutre del indicador estético artístico con la presencia de lo creativo 
como  un continuo movimiento que propicia el imaginar , la creación y la apropiación del 
saber de formas innovadoras. El componente pedagógico es acompañado de forma 
importante por el componente humanista, el investigativo y de forma mas relevante del 
componente de visión social y de servicio.  El conjunto en general del marco teórico 
conceptual para la formación de profesionales que suman procesos educativos de la 
primera infancia desde la pedagogía, la didáctica y la investigación con un amplio sentido 
de la responsabilidad social y con una clara visión científica y humanística que permitan dar 
respuesta a las necesidades de los niños y las niñas de la primera infancia del país.
CATEGORÍA (2). ÁREAS O CAMPOS DE FORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
INICIAL. Ejes organizadores del currículo determinados en un plan de estudios desde la perspectiva de formación.
INDICADORES CATEGORÍA (2) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(2.1) DISCIPLINAR  
Aporta los fundamentos disciplinarios  e 
interdisciplinarios específicos de la 
formación profesional como soporte 
pedagógico teórico y práctico.
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(2.2) PROFUNDIZACIÓN
 
Formación profesional en los énfasis del 
Programa. Proporciona la formación 
profesional en uno de los énfasis del 
programa y se concreta en el desarrollo de 
los proyectos pedagógicos.
(2.3) PROFESIONAL ESPECÍFICA
La Universidad San Buenaventura desde su programa de Licenciatura en Educación Preescolar 
plantea desde su plan de estudios ejes articuladores que son directrices que sirven como elementos 
de vinculación de la identidad de la universidad desde la practica y el sustento teórico, articulando lo 
estético -artístico desde  el ¨arte en la educación¨  como la posibilidad de formar profesionales con 
unos saberes pedagógicos teórico' prácticos donde lo creativo permite la posibilidad de generar 
nuevas estrategias para apropiarse de nuevos saberes de forma creativa e innovadora con la 
posibilidad de vincular otras disciplinas y con el sustento científico y teórico de lo humanístico, lo 
investigativo y el sentido social del programa.  
Formación profesional en la práctica propia 
del programa. Se ocupa de  la formación 
profesional requerida en sus diferentes 
ámbitos de actuación (problemas que 
aborda el ejercicio profesional y que 
investiga la profesión con sus propias 
prácticas) e imparte como eje de formación 
el objeto social de la profesión, es decir, el 
objeto de intervención.
 (2.4) COMPLEMENTACIÓN 
PROFESIONAL 
 
(ELECTIVAS) Contribuye a complementar 
competencias profesionales básicas y a 
desarrollar competencias profesionales en el 
énfasis respectivo.  La conforman cursos 
programáticos ofrecidos por los distintos 
programas académicos, abiertos a toda la 
comunidad estudiantil.
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(2.5) OTROS
Referido a otra área o campo de formación 
diferente a los mencionados.
DENOMINACIONES DE ÁREA, CAMPO, EJE, SABER Ó NUCLEO, DEFINIENDO QUÉ SE ENTIENDE POR LA INSTITUCIÓN 
RESPECTIVA. 
OBSERVACIONES GENERALES
En la categoría dos de las Áreas y/o campos de formación de la expresión corporal en los 
programas de educación inicial se ve que la Universidad  San Buenaventura dentro de su 
Programa de Licenciatura en Educación Preescolar maneja su plan de estudios 
determinando tres momentos de formación  como  son:   la básica, la especifica, y el 
énfasis. Deja claros tres ejes temáticos como son: significación personal y profesional, el 
segundo la fundamentacion del quehacer educativo y el ultimo eje de profundización 
disciplinar.  Articulando cuatro componentes curriculares como son: el humanista, lo 
pedagógico, la visión social y de servicio y la investigación.  El curso o asignatura de  ¨el 
arte en la educación¨ se ubica dentro del momento especifico con el eje de fundamentación 
del quehacer educativo y en el componente curricular pedagógico. Esta asignatura se 
ofrece a sus estudiantes en el VI semestral del programa. Brindando a los estudiantes la 
posibilidad de apropiarse de saberes teóricos-prácticos que le permitan generar estrategias 
para la creación de nuevos espacios y ambientes de aprendizaje.
CATEGORÍA (3). ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DE LOS CAMPOS ACADÉMICOS RELACIONADOS CON LA 
EXPRESIÓN CORPORAL . Enfoques, elementos y didácticas fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos en el curso de 
expresión corporal y el propósito que orienta y promueve el aprendizaje en el programa.
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INDICADORES CATEGORÍA (3) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(3.1) CONTENIDOS Los contenidos hacen referencia a la expresión corporal desde el contexto de la educación 
y el arte,  utilizando la espontaneidad, la creatividad y la imaginación como la posibilidad y 
la herramienta para generar nuevos entornos de aprendizaje y la apropiación innovadora de 
nuevos saberes.
Unidades Temáticas planteadas en el curso 
ó syllabus de expresión corporal ó análogos 
en el Programa.
(3.2) COMPETENCIAS Las competencias  que se busca desarrollar en los estudiantes van de acuerdo al desarrollo 
integral de los individuos con el fin de formar profesionales capaces de argumentar teorías, 
conceptos, modelos y metodologías propios de lo estético aplicado a lo educativo . 
Profesionales capaces de interpretar problemáticas y sobre todo capaces de proponer 
soluciones a dichas problemáticas de la primera infancia utilizando el arte como una 
estrategia de sensibilización que propicia la creación y la imaginación.
Los saberes y habilidades, mediadas por la 
acción y el conocimiento, que se presentan 
en el curso ó syllabus de expresión corporal 
teniendo en cuenta el PEI y el PEP del 
Programa. 
(3.3) ESTRATEGÍAS Las estrategias encaminadas a fomentar el trabajo colaborativo y en equipo en la búsqueda 
de la formación con visión social y de servicio, estrategias individuales y grupales para 
formar profesionales lideres y siempre dispuestos a dar respuesta con soportes científicos, 
teóricos y prácticos a las diferentes encrucijadas educativas teniendo como recurso el arte 
como un camino para la innovación y la creación.
Determina quehacer pedagógico con 
relación al modelo pedagógico y  el enfoque 
metodológico a través del cual se desarrolla 
la expresión corporal en el programa. 
Plantea las acciones y didácticas 
implementadas por el maestro para facilitar 
en el estudiante, el aprendizaje.
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(3.4) EVALUACIÓN
La evaluación es permanente y continua como parte del proceso formativo como 
una forma de evidenciar los avances, las fortalezas y las debilidades dentro del programa 
para la formación de profesionales preocupados por dar respuesta y solución a las 
problemáticas de la realidad,  pero sobre todo con la evaluación se contribuye a la 
formación de profesionales concientes de su contexto educativo y de su papel participativo 
y creativo dentro de la solución posible de esas diversas problemáticas de la población 
infantil de la primera infancia.
Perspectiva evaluativo  ó enfoque que 
soporta el proceso de evaluación llevado a 
cabo en el curso de expresión corporal en el 
Programa, teniendo en cuenta los criterios 
de evaluación. Valoración de los 
conocimientos que se da sobre una persona 
o situación basándose en una evidencia 
constatable.  
(3.5) OTROS  
Referido a otro enfoque metodológico y 
pedagógico diferente a los mencionados.
Anexo V
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MATRIZ PROYECTO INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS:
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques pedagógicos y metodológicos de la expresión corporal en los 
Programas de Educación Inicial en Universidades de Bogotá.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA:  Fundación Universitaria Luis 
Amigó
NOMBRE PERSONA QUE DILIGENCIA: Adriana Alejandra Alzate Garzón
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que orientan la 
estructura de un Programa. Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y conceptual de la institución 
para el programa. 
INDICADORES CATEGORÍA (1)
DOCUMENTO 
FUENTES
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA EN EL 
DOCUMENTO FUENTE JUSTIFICACIÓN -UNIDAD 
DE ANÁLISIS
OBSERVACIONESReferente 
Bibliográf
ico
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO "…….."
(1.1) PEDAGÓGICO PEI 2010 referentes pedagógicos ''La Funlam concibe la pedagogía 
como reflexión y 
experimentación permanente 
sobre los procesos educativos, 
con unas 
intencionalidades específicas y 
unidades 
léxicas - 
Unidad 
temática 
  APARECE 
CANTIDAD RELACIONES
Asumida como una disciplina 
teórico-práctica que integra la 
producción de conocimiento y la 
construcción de nuevos sujetos 
sociales. Incluye la perspectiva 
pedagogía: 
una vez 
formación: dos 
veces
la unidad léxica pedagogía 
se relaciona con el indicador 
al ser asumida como una 
disciplina teórico practica, a 
su vez  considera el ser 
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desde el saber y quehacer 
pedagógico previsto en la 
institución y el programa.
en un contexto sociocultural 
determinado. En esa medida 
es el conjunto de saberes, 
conocimientos, principios, 
estrategias y prácticas, 
históricamente sistematizadas, 
organizadas y 
contextualizadas, que 
permiten orientar los procesos 
humano como sujeto social. 
(1.2) ESTÉTICO ARTÍSTICO PEI 2010 concepción sobre cultura ''La 
cultura, desde el que hacer 
educativo, no puede 
concebirse como información 
sino como formación de las 
capacidades de los seres 
humanos para comprenderla, 
reconocerla, valorarla y 
transformarla. Y la educación, 
desde el hacer cultural, no 
puede concebirse sólo como 
asimilación de cultura o 
información ya existente, sino 
como la “toma de conciencia”, 
de la “conciencia social” que 
demanda procesos de 
comprensión, valoración y 
transformación.  
    Unidad 
Léxica - 
unidad 
temática
cultura: cinco 
veces 
educación: tres 
veces
la unidad semántica arte 
estar relacionada con el 
indicador estético artístico al 
vincularse con la educación 
y  con el ser humano 
 Eje fundacional en la 
construcción del sujeto que 
vincula la cultura y la educación y 
está visto desde lo estético 
entendido como la categoría con 
la que se designa la relación 
sujeto-sujeto en un contexto 
sociocultural determinado que 
expone: naturaleza, sociedad, 
hombre y arte. Lo artístico 
entendido como la categoría con 
la que se designa aquella esfera 
en la que los universos naturales, 
sociales y lógicos son trabajados 
desde una perspectiva selectiva y 
sensible-emocional.
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 Los contenidos de la 
edu  cación  son los universales 
de la cultura, lo que implica 
concebir la educación como 
proceso de negociación 
cultural, de interactividad entre 
los actores, de “comprensión, 
interpretación, valoración, (1.3) TRANSDISCIPLINAR PEI 2010 Comunidad Educativa.  ''La 
Fundación Universitaria Luis 
Amigó constituye una 
Comunidad Educativa que 
genera su propia dinámica a 
partir de la investigación, la 
docencia y la proyección 
social, en cuyo contexto 
circula e interactúa el saber 
científico. Esta comunidad 
la integran las instancias 
académica y administrativa. 
La instancia académica se 
centra en los procesos que 
se generan y en los sujetos 
que se organizan en torno a 
la construcción y 
reconstrucción del 
unidad 
linguístic
o 
proposici
onal
  
Concierne al desarrollo de 
prácticas que generan 
interacciones y construcción de 
conocimientos. Implica conocer 
los elementos esenciales de la 
educación integral; responder a 
las necesidades para el trabajo, 
para la vida presente y futura; 
potenciar los aspectos 
transversales del currículum; 
utilizar diversos escenarios; 
dominar las estrategias 
didácticas; saber anticipar los 
resultados y no descuidar los 
saberes, las actitudes y las 
habilidades.
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conocimiento, en el 
contexto de la formación 
profesional. Es una 
instancia conformada por 
sujetos activos del 
(1.4) OTROS  interdisciplinariedad ''El 
trabajo en equipo de las 
diferentes disciplinas 
obedece a la compleja 
naturaleza del 
conocimiento, y es una 
condición necesaria para el 
acceso a niveles 
dominantes de la ciencia y 
la tecnología 
contemporáneas. Mediante 
un proceso de de reflexión, 
estimula la producción 
colectiva en la
investigación, la docencia y 
la proyección social y, así 
mismo, tiene la capacidad 
de transformar cualitativa y 
cuantitativamente el saber 
integral, con la creación de 
nuevos puntos de contacto 
unidad 
léxica
integral: una 
vez
esta unidad léxica se 
relaciona con el indicador 
transdisciplinar al tener en 
cuenta un desarrollo de 
practicas que conducen a 
lograr una educación 
integral
Referido a otro marco teórico 
conceptual diferente a los 
mencionados.
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que configuren, finalmente, 
la red de conocimientos''. OBSERVACIONES 
GENERALES  
 
CATEGORÍA (2). ÁREAS O CAMPOS DE FORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS. Ejes organizadores del currículo determinados en 
un plan de estudios desde la perspectiva de formación.
INDICADORES CATEGORÍA (2)
Referente 
Bibliográf
ico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA EN EL 
DOCUMENTO FUENTE 
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO 
"……………"
JUSTIFI
CACIÓN 
-UNIDAD 
DE 
ANÁLISI
S
OBSERVACIONES
(2.1) DISCIPLINAR
 
  APARECE 
CANTIDAD RELACIONES
Aporta los fundamentos 
disciplinarios  e interdisciplinarios 
específicos de la formación 
profesional como soporte 
pedagógico teórico y práctico.
  
(2.2) PROFUNDIZACIÓN
 
    
Formación profesional en los 
énfasis del Programa. 
Proporciona la formación 
profesional en uno de los énfasis 
del programa y se concreta en el 
desarrollo de los proyectos 
pedagógicos.
plan de 'El hacer uso de los títeres y 
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(2.3) PROFESIONAL 
ESPECÍFICA
estudios 
2009
las marionetas permite el 
trabajo en equipo y la 
posibilidad de obviar la 
clásica enseñanza teórica, 
teniendo como base las 
experiencias que realiza el 
niño mediante las artes en 
todas sus formas, el 
concepto de la educación a 
través del arte es uno de los 
retos que la estudiante de 
Educación Preescolar 
deberá plantearse, una de 
las formas artísticas para 
introducir al niño a cualquier 
clase de aprendizaje es 
realizar un buen 
espectáculo de muñecos''. 
Formación profesional en la 
práctica propia del programa. Se 
ocupa de  la formación 
profesional requerida en sus 
diferentes ámbitos de actuación 
(problemas que aborda el 
ejercicio profesional y que 
investiga la profesión con sus 
propias prácticas) e imparte 
como eje de formación el objeto 
social de la profesión, es decir, el 
objeto de intervención.
 (2.4) COMPLEMENTACIÓN 
PROFESIONAL 
plan de 
estudios 
2009
'el curso de taller teatro 
infantil hace parte la 
asignaturas electivas en la 
carrera de educación 
preescolar.  El acercar a la 
estudiante hacia el teatro 
como herramienta 
pedagógica, para maestros 
de pre-escolar, facilita que 
en la labor docente se tenga 
en cuenta la expresión, la 
inventiva, las sensaciones y 
las emociones, como 
unidad 
linguística 
proposicio
nal  
teatro como 
herramienta 
pedagógica, 
para maestros 
de pre-
escolar, 
facilita que en 
la labor 
docente se 
tenga en 
cuenta la 
expresión, la 
inventiva, las 
la unidad linguistica mencionada 
se relaciona con el indicador, al 
desarrollar en el maestro ciertas 
características que lo hacen 
competente
(ELECTIVAS) Contribuye a 
complementar competencias 
profesionales básicas y a 
desarrollar competencias 
profesionales en el énfasis 
respectivo.  La conforman cursos 
programáticos ofrecidos por los 
distintos programas académicos, 
abiertos a toda la comunidad 
estudiantil.
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posibilidad de explorar el 
sistema señorial en un 
aprendizaje cognitivo donde 
sensaciones y 
las emociones 
(2.5) OTROS
  
 
  
Referido a otra área o campo de 
formación diferente a los 
mencionados.
DENOMINACIONES DE ÁREA, CAMPO, EJE, SABER Ó NUCLEO, DEFINIENDO QUÉ SE ENTIENDE POR LA INSTITUCIÓN RESPECTIVA.  las partes que conforman el 
programa de licenciatura en educación pre escolar, son de fácil análisis, al comprender 160 créditos distribuidos en 4 campos de Formación: 
Pedagógico, Investigativo, Humanístico y Específico. 
Esta propuesta curricular  apunta a una formación integral, con alto sentido social y humanístico, de tal manera que se relacionen la innovación 
necesaria en la formación de maestros, con la pertinencia social que se enuncia en la misión de la FUNLAM. 
OBSERVACIONES 
GENERALES
 
CATEGORÍA (3). ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DEL CAMPO ACADÉMICO RELACIONADO CON LA 
EXPRESIÓN CORPORAL . Enfoques, elementos y didácticas fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos en el curso de 
expresión corporal y el propósito que orienta y promueve el aprendizaje en el programa. taller de teatro infantil
INDICADORES CATEGORÍA (3)
Documen
to Fuente 
Referente 
Bibliográf
ico
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA EN 
ELDOCUMENTO FUENTE 
SECCIÓN DEL DOCUMENTO 
"………….."
JUSTIFICACIÓN 
UNIDAD DE ANÁLISIS
OBSERVACIONES
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(3.1) CONTENIDOS
plan de 
estudios
Presentación del programa.
-Inducción y Reconocimiento.
-Acuerdos con respecto a las 
asesoráis.
-Consideraciones varias.
-Lectura historia del teatro. 
Juegos de representación 
teatral.
Salida pedagógica.
-Obra de teatro
-Lecturas: el teatro en pre-
escolar.
-Otras técnicas, títeres, teatro 
de sombras y pantomimo 
-Presentación obra de teatro 
por semestre
 
APAREC
E 
CANTIDA
D
RELACIONES
Unidades Temáticas planteadas 
en el curso ó syllabus de 
expresión corporal ó análogos en 
el Programa.
   
(3.2) COMPETENCIAS plan analítico 'objetivo general es 
Incrementar la expresión 
artística a través  del teatro 
para adquirir herramientas 
teórico-practicas que permitan 
unidad 
léxica
competencia
s: una vez
la relación de la unidad 
léxica con la competencia 
es  el desarrollo de 
saberes y habilidades, 
mediante las 
Los saberes y habilidades, 
mediadas por la acción y el 
conocimiento, que se presentan 
en el curso ó syllabus de 
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expresión corporal teniendo en 
cuenta el PEI y el PEP del 
Programa. 
a los estudiantes sensibilizarse 
frente a las posibilidades 
artísticas de los niños''.
competencias 
argumentativa, propositiva, 
interpretativa, y perceptiva 
(3.3) ESTRATEGÍAS
plan analítico
En cada encuentro el estudiante llegara 
con el trabajo previamente preparado que 
incluye:
- Realización de la lectura 
correspondiente a la sesión.
- Desarrollo de la guía o actividades 
sugeridas por el tutor.
- En  lo posible, realizar mínimo una 
lectura complementaria sobre temas 
tratados.
- Se llevara el portafolio de desempeño 
que dará cuenta del proceso auto 
formativo así:
Programa del curso 
Consignar relatoría de sesión y/o 
actividades de la guía debidamente 
desarrollados.
Resumen de lecturas realizadas y 
formulación de preguntas sobre la misma, 
para ser llevadas a la sesión de grupo de 
curso.
Informe de avances del trabajo final.
Diligenciamiento del formato de 
seguimiento  y control de portafolio.
unidad léxica metodológica
s: una vez 
modalidad: 
una vez
Las unidades léxicas 
mencionadas se 
relacionan con el indicador 
principalmente al tener en 
cuenta  el modelo 
pedagógico y enfoque 
metodológico de la 
institución, llevadas a cabo 
a través de una 
actividades por cada 
sesión. 
Determina quehacer pedagógico 
con relación al modelo 
pedagógico y  el enfoque 
metodológico a través del cual se 
desarrolla la expresión corporal 
en el programa. Plantea las 
acciones y didácticas 
implementadas por el maestro 
para facilitar en el estudiante, el 
aprendizaje.
(3.4) EVALUACIÓN plan analítico
''Cada sesión tendrá un porcentaje 
que es especificado en el 
cronograma, dependerá, del 
trabajo realizado por los 
estudiantes, el interés, la calidad 
argumentativa, capacidad de 
unidad 
linguistico 
proposicional
cada sesión 
tendrá un 
porcentaje 
especificado 
en el 
programa, 
dependerá 
esta unidad permite 
relacionarse con el 
indicador al soportar el 
proceso evaluativo llevado 
a cabo en los cursos 
relacionados con 
expresión corporal de 
Perspectiva evaluativa  ó enfoque 
que soporta el proceso de 
evaluación llevado a cabo en el 
curso de expresión corporal en el 
Programa, teniendo en cuenta los 
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criterios de evaluación. 
Valoración de los conocimientos 
que se da sobre una persona o 
situación basándose en una 
evidencia constatable.  
análisis, síntesis demostrada, 
interés en los trabajos realizados, 
responsabilidad en la entrega de 
portafolio''.
PORCENTAJE
TRABAJO DE SESIONES 
del trabajo 
desempeñad
o por los 
estudiantes: 
una vez
manera tanto teórica como 
practica.
(3.5) OTROS
  
 
  
Referido a otro enfoque 
metodológico y pedagógico 
diferente a los mencionados.
OBSERVACIONES 
GENERALES
 
CATEGORÍA (3). ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DEL CAMPO ACADÉMICO RELACIONADO CON LA 
EXPRESIÓN CORPORAL . Enfoques, elementos y didácticas fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos en el curso de 
expresión corporal y el propósito que orienta y promueve el aprendizaje en el programa. 
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INDICADORES 
CATEGORÍA (3)
Document
o Fuente 
Referente 
Bibliográfi
co
PRESENCIA DE LA 
CATEGORÍA EN 
ELDOCUMENTO 
FUENTE 
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO 
"………….."
JUSTIFICACIÓN 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS
OBSERVACIONES
(3.1) CONTENIDOS
plan de 
estudios Este curso presenta a 
la estudiante 
elementos teórico- 
prácticos  con 
respecto a la 
utilización como 
herramienta didáctica 
de los títeres y las 
marionetas, siempre  y 
cuando se trabajen 
desde la perspectiva 
del niño y no   desde 
la mirada del adulto. 
En el teatro de títeres 
al niño se la permite 
vivir su fantasía, 
relacionarse con el 
mundo exterior, 
desarrollar la 
imaginación, 
investigar, mejorar su 
dicción aclarar y 
regular la 
pronunciación entre 
otras.
El hacer uso de los 
Unidad linguistico 
proposicional
APARECE 
CANTIDAD RELACIONES
Unidades Temáticas 
planteadas en el curso ó 
syllabus de expresión 
corporal ó análogos en el 
Programa.
Este curso 
presenta a 
la 
estudiante 
elementos 
teórico- 
prácticos 
con 
respecto a 
la 
utilización 
como 
herramient
a didáctica 
de los 
títeres y las 
marionetas, 
siempre  y 
cuando se 
trabajen 
desde la 
perspectiva 
se evidencian las temáticas 
que permiten el alcance de 
los objetivos, la cuales son 
herramientas tanto teóricas 
como practicas 
fundamentales en el 
desarrollo docente
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títeres y las 
marionetas permite el 
trabajo en equipo y la 
posibilidad de obviar la 
clásica enseñanza 
teórica, teniendo como 
base las experiencias 
que realiza el niño 
mediante las artes en 
todas sus formas, el 
concepto de la 
educación a través del 
del niño y 
no   desde 
la mirada 
del adulto. 
(3.2) COMPETENCIAS plan analítico En las sesiones a 
trabajar se 
profundizará en la 
historia y el origen de 
los títeres; la 
importancia de éstos y 
de las marionetas en 
la educación sobre 
todo infantil; el teatro y 
la creación dramática; 
diversas clases de 
unidad léxica competencias: 
una vez
la relación de la unidad léxica 
con la competencia es  el 
desarrollo de saberes y 
habilidades , infiriendo que la 
competencia desarrollada es 
la propositiva, permitiendo la 
creación de proyectos 
individuales evidenciando los 
avances obtenidos 
Los saberes y habilidades, 
mediadas por la acción y el 
conocimiento, que se 
presentan en el curso ó 
syllabus de expresión 
corporal teniendo en cuenta 
el PEI y el PEP del 
Programa. 
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títeres y elaboración 
de los mismos. Como 
trabajo final, las 
estudiantes realizarán 
una obra de títeres y/o 
marionetas  con libreto 
creado por ellas 
mismas y con los 
(3.3) ESTRATEGÍAS plan analítico
Se plantea un 
proceso auto 
formativo por parte 
del estudiante, con 
el acompañamiento 
del tutor docente, 
siguiendo la ruta 
metodología  que 
plantea la modalidad 
de educación a 
distancia, así:
Actividades de 
reconocimiento:
Fase de exploración 
y diagnóstico de 
necesidades, 
unidad léxica metodológicas: 
una vez 
modalidad: una 
vez
Las unidades léxicas 
mencionadas se relacionan 
con el indicador 
principalmente al tener en 
cuenta  el modelo pedagógico 
y enfoque metodológico de la 
institución. A través de 
actividades realizadas en 
cada sesión de trabajo
Determina quehacer 
pedagógico con relación al 
modelo pedagógico y  el 
enfoque metodológico a 
través del cual se desarrolla 
la expresión corporal en el 
programa. Plantea las 
acciones y didácticas 
implementadas por el 
maestro para facilitar en el 
estudiante, el aprendizaje.
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intereses y 
expectativas 
personales y 
profesionales como 
punto de partida del 
curso.
Actividades de 
profundización y 
desarrollo:
Fase de 
acercamiento y 
abordaje del 
conocimiento 
especifico del curso, 
a partir de las 
temáticas 
planteadas, 
apoyadas de 
lecturas básicas, 
complementarias, de 
forma individual, con 
el grupo colaborativo 
y con el grupo de 
curso.
 Actividades de 
transición:
Presentación verbal 
y escrita de trabajos 
realizados, ensayos, 
resúmenes, informes 
de lecturas, talleres, 
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mapas conceptuales 
donde se evidencie 
la asimilación y 
aplicación en el 
proceso de 
aprendizaje. 
Participación oral del 
estudiante en los (3.4) EVALUACIÓN plan analítico en las actividades de 
evaluación y cierre se 
realizan análisis critico 
acerca de los logros y 
dificultades  aplicando 
los correctivos 
necesarios. En cada 
encuentro el 
estudiante llegará con 
el trabajo previamente 
preparado que incluye: 
- Realización de la 
lectura 
correspondiente a la 
sugerida. 
- Desarrollo de las 
actividades sugeridas 
unidad  linguistico 
proposicional
cada 
sesión 
tendrá un 
porcentaje 
especificad
o en el 
programa, 
dependerá 
del trabajo 
desempeña
do por los 
estudiantes
: una vez
esta unidad permite 
relacionarse con el indicador 
al soportar el proceso 
evaluativo llevado a cabo en 
los cursos relacionados con 
expresión corporal
Perspectiva evaluativa  ó 
enfoque que soporta el 
proceso de evaluación 
llevado a cabo en el curso 
de expresión corporal en el 
Programa, teniendo en 
cuenta los criterios de 
evaluación. Valoración de 
los conocimientos que se da 
sobre una persona o 
situación basándose en una 
evidencia constatable.  
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por el tutor. 
Cada sesión tendrá un 
porcentaje que es 
especificado en el 
programa, y 
dependerá del trabajo 
desempeñado por las 
(3.5) OTROS
  
 
  
Referido a otro enfoque 
metodológico y pedagógico 
diferente a los 
mencionados.
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Anexo W
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PROYECTO INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS:
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques pedagógicos y metodológicos de la expresión corporal en los Programas de 
Educación Inicial en Universidades de Bogotá.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA: FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGO
NOMBRE DEL PROGRAMA:  LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR
NOMBRE PERSONA QUE DILIGENCIA: ADRIANA ALEJANDRA ALZATE GARZON
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que orientan la 
estructura de un Programa. Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y conceptual de la institución para el 
programa. 
INDICADORES CATEGORÍA (1) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(1.1) PEDAGÓGICO considero importante resaltar que el indicador 
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pedagógico en la fundación universitaria Luis 
amigo,  tiene en cuenta que los procesos de 
formación y de desarrollo humano se deben dar de 
una manera integral, por medio de acciones que 
combinan la formación, la investigación, el 
aprendizaje y la evaluación, es por eso que desde 
esta perspectiva se busca de manera permanente 
la construcción de nuevos sujetos sociales
Asumida como una disciplina teórico-práctica que integra la producción de 
conocimiento y la construcción de nuevos sujetos sociales. Incluye la 
perspectiva desde el saber y quehacer pedagógico previsto en la institución y 
el programa.
(1.2) ESTÉTICO ARTÍSTICO
 Eje fundacional en la construcción del sujeto que vincula la cultura y la 
educació y está visto desde lo estético entendido como la categoría con la 
que se designa la relación sujeto-sujeto en un contexto sociocultural 
determinado que expone: naturaleza, sociedad, hombre y arte. Lo artístico 
entendido como la categoría con la que se designa aquella esfera en la que 
los universos naturales, sociales y lógicos son trabajados desde una 
perspectiva selectiva y  sensible-emocional.
(1.3) TRANSDISCIPLINAR en este indicador, sobresale la importancia dada al 
conjunto de disciplinas que conllevan a un proceso 
reflexivo sobre el quehacer docente, poniendo 
como base la estimulación del trabajo colectivo en 
la investigación, la docencia y la proyección social 
para poder  transformar cualitativa y 
cuantitativamente el saber integral, con la creación 
de nuevos ideas que permitan configurar la red de 
conocimientos
Concierne al desarrollo de prácticas que generan interacciones y 
construcción de conocimientos. Implica conocer los elementos esenciales de 
la educación integral; responder a las necesidades para el trabajo, para la 
vida presente y futura; potenciar los aspectos transversales del currículum; 
utilizar diversos escenarios; dominar las estrategias didácticas; saber 
anticipar los resultados y no descuidar los saberes, las actitudes y las 
habilidades.
(1.4) OTROS  
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Referido a otro marco teórico conceptual diferente a los mencionados.
CATEGORÍA (2). ÁREAS O CAMPOS DE FORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
INICIAL. Ejes organizadores del currículo determinados en un plan de estudios desde la perspectiva de formación.
INDICADORES CATEGORÍA (2) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(2.1) DISCIPLINAR
 
Aporta los fundamentos disciplinarios  e interdisciplinarios específicos de la formación 
profesional como soporte pedagógico teórico y práctico.
(2.2) PROFUNDIZACIÓN
 
Formación profesional en los énfasis del Programa. Proporciona la formación 
profesional en uno de los énfasis del programa y se concreta en el desarrollo de los 
proyectos pedagógicos.
(2.3) PROFESIONAL ESPECÍFICA en este indicador se tiene en cuenta el uso 
de los títeres y las marionetas permitiendo 
el trabajo en equipo con los niños y las 
niñas y teniendo en todo momento la 
intención de apartar la clásica enseñanza 
teórica, teniendo como base un aprendizaje 
vivencial a través de las experiencias 
cercanas en el contexto que a el niño 
emerge, lo cual facilita desde mi punto de 
vista el proceso educativo
Formación profesional en la práctica propia del programa. Se ocupa de  la formación 
profesional requerida en sus diferentes ámbitos de actuación (problemas que aborda 
el ejercicio profesional y que  investiga la profesión con sus propias prácticas) e 
imparte como eje de formación el objeto social de la profesión, es decir, el objeto de 
intervención.
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 (2.4) COMPLEMENTACIÓN PROFESIONAL el taller descrito en este indicador, es de 
gran importancia en la formación docente 
más aun en el trabajo con edad inicial, al 
brindar las herramientas fundamentales 
para fortalecer la expresión artística y 
corporal de los maestros y así llevar a cabo 
procesos mas eficaces con los niños y 
niñas, explicito en el plan de estudios de la 
funlam; reemplazando el sentir por el 
pensar
(ELECTIVAS) Contribuye a complementar competencias profesionales básicas y a 
desarrollar competencias profesionales en el énfasis respectivo.  La conforman 
cursos programáticos ofrecidos por los distintos programas académicos, abiertos a 
toda la comunidad estudiantil.
(2.5) OTROS
 Referido a otra área o campo de formación diferente a los mencionados.
DENOMINACIONES DE ÁREA, CAMPO, EJE, SABER Ó NUCLEO, DEFINIENDO QUÉ SE ENTIENDE POR LA INSTITUCIÓN 
RESPECTIVA. 
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OBSERVACIONES GENERALES
 
CATEGORÍA (3). ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DE LOS CAMPOS ACADÉMICOS RELACIONADOS CON LA 
EXPRESIÓN CORPORAL . Enfoques, elementos y didácticas fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos en el curso de 
expresión corporal y el propósito que orienta y promueve el aprendizaje en el programa.
INDICADORES CATEGORÍA (3) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(3.1) CONTENIDOS
 
Unidades Temáticas planteadas en el curso ó syllabus de expresión corporal ó 
análogos en el Programa.
(3.2) COMPETENCIAS considero que en este indicador se resalta 
de manera importante  la expresión 
artística a través  del teatro para que el 
maestro en formación pueda adquirir 
herramientas tanto teóricas como practicas 
para sensibilizar las expresiones artísticas 
de los niños y las niñas, tema importante 
para el desarrollo corporal 
fundamentalmente en esta edad.
Los saberes y habilidades, mediadas por la acción y el conocimiento, que se 
presentan en el curso ó syllabus de expresión corporal teniendo en cuenta el PEI y el 
PEP del Programa. 
(3.3) ESTRATEGÍAS considero pertinentes las estrategias 
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utilizadas para la ejecución de cada una de 
los objetivos planteados, al permitir que el 
estudiante comprenda las temáticas de 
manera teórica y paralelamente de manera 
practica. 
creando en él una conciencia de 
responsabilidad por la responsabilidad 
adquirida, pero a la vez el placer por el 
aprender.
Determina quehacer pedagógico con relación al modelo pedagógico y  el enfoque 
metodológico a través del cual se desarrolla la expresión corporal en el programa. 
Plantea las acciones y didácticas implementadas por el maestro para facilitar en el 
estudiante, el aprendizaje.
(3.4) EVALUACIÓN esta evaluación de manera cuantitativa, 
permite evidenciar tanto el proceso como 
los resultados obtenidos por el estudiante. 
En este indicador, se exponen los criterios 
básicos a través de evidencias 
demostrables
Perspectiva evaluativa  ó enfoque que soporta el proceso de evaluación llevado a 
cabo en el curso de expresión corporal en el Programa, teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación. Valoración de los conocimientos que se da sobre una 
persona o situación basándose en una evidencia constatable.  
(3.5) OTROS
 
Referido a otro enfoque metodológico y pedagógico diferente a los mencionados.
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OBSERVACIONES GENERALES
 
Anexo X
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MATRIZ PROYECTO INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS:
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques pedagógicos y metodológicos de la expresión corporal en los 
Programas de Educación Inicial en Universidades de Bogotá.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA: Corporación Universitaria 
Iberoamericana 
NOMBRE PERSONA QUE DILIGENCIA: Heidy M. Salazar
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que orientan 
la estructura de un Programa. Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y conceptual de la 
institución para el programa. 
INDICADORES 
CATEGORÍA (1)
DOCUMEN
TOS 
FUENTES
PRESENCIA DE LA CATEGORÍA EN EL 
DOCUMENTO FUENTE
JUSTIFICACI
ÓN -UNIDAD 
DE ANÁLISIS
OBSERVACIONES
Referente 
Bibliográfi
co
SECCIÓN DEL 
DOCUMENTO "…….."
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(1.1) 
PEDAGÓGICO
PEP. 
CORP. 
UNIV. 
IBEROAME
RICANA 
JULIO DEL 
2007
 FUNDAMENTACION 
EPISTEMOLOGICA  "A 
través de la educación 
como un proceso 
permanente a lo largo 
de la vida, el hombre 
puede desarrollar sus 
posibilidades como ser 
humano, puesto que el 
hombre no es 
solamente lo que es, 
sino también  lo que 
quiere ser, es un 
proyecto en 
UNIDADES LEXICAS 
UNIDADES TEMATICAS
  APARECE 
CANTIDAD
RELACIONES
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construcción. En esta 
concepción se hace 
explícita la 
consideración de 
integración entre los 
proyectos de vida y el 
conocimiento y 
específicamente para 
nuestro caso, entre 
proyectos de vida y 
“saber pedagógico”".
(pag 14) 
FUNDAMENTACION 
PEDAGOGICA "La 
esencia de la acción 
pedagógica es que las 
personas puedan 
llegar a ser mejores: 
más humanas. En esta 
perspectiva de lograr 
mayor grado de 
humanización se 
inscribe la verdadera 
pedagogía.  Su trabajo 
teórico no puede 
reducirse a entender 
tan sólo el proceso 
inmediato de la 
enseñanza, sino que 
además abarca la tarea 
más compleja de 
Asumida como 
una disciplina 
teórico-práctica 
que integra la 
producción de 
conocimiento y 
la construcción 
de nuevos 
sujetos sociales. 
Incluye la 
perspectiva 
desde el saber y 
quehacer 
pedagógico 
previsto en la 
institución y el 
programa.
Unidades léxicas 
Teórico una vez 
Saber Dos veces 
Pedagógica Dos 
veces 
Construcción Una 
vez 
Conocimiento  Una 
vez 
Unidad Temática 1 " 
Saber Pedagógico, 
una vez 
Unidad temática  2 
La esencia de la 
acción 
pedagógica... Una 
Vez
 En la 
Fundamentación 
epistemológica se 
evidencia la relación 
de palabras y 
conceptos 
entrelazadas con el 
indicador de 
pedagogía, 
Como también, se 
denota una 
coherencia con lo que 
señala el e indicador 
en lo que respecta a 
la fundamentación 
pedagógica 
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evaluar qué tanto 
aporta la apropiación 
de determinado saber a 
la formación humana 
del estudiante.  El 
discurso ahora es el de 
la formación del 
hombre en cada 
sociedad, en una 
temporalidad 
particular."(Pag 16)
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(1.2) ESTÉTICO 
ARTÍSTICO
PEP. 
CORP. 
UNIV. 
IBEROAME
RICANA 
JULIO DEL 
2007
FUNDAMENTACION 
EPISTEMOLOGICA 
"Se  incorpora,  por  lo 
tanto, la concepción de 
desarrollo  integral 
individual  y  social 
comprendido  como  la 
necesidad de promover 
el  desarrollo  de  una 
persona  autónoma, 
libre,  con  poder  de 
decisión  y  con  una 
fuerte  formación  en 
UNIDADES LEXICAS 
 UNIDADES TEMATICAS 
Unidad Léxica 
Hombre Una vez 
Estética Una vez 
Cultural Una vez 
Social Una vez 
Unidad temática 1 
Párrafo "Se 
incorpora, por lo 
tanto, la 
concepción..." 
Unidad Temática 
2do párrafo " Pero 
fundamentalmente
En la fundamentación 
epistemológica se 
denota, conceptos y 
palabras relacionadas 
con el presente 
indicador, lo cual 
evidencia una relación 
coherente y 
significativa, pues 
desde esta 
perspectiva se halla 
además del 
"desarrollo 
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ética  y  valores, 
incorporando  además 
del  desarrollo 
cognoscitivo,  procesos 
de  desarrollo  armónico 
en  las  dimensiones 
psicomotriz, 
psicobiológica  y 
socioafectiva.” (Pag 11) 
CURRÍCULO"  Pero 
fundamentalmente,  se 
trata  de  un  currículo 
que respondiendo a los 
paradigmas 
emergentes  que 
opuestos  al  sentido 
utilitarista  y  hedonista 
que somete la voluntad 
de realización personal 
y  colectiva  del  hombre 
permita  la  ampliación 
de  la  racionalidad, 
donde  quepa  la 
racionalidad  moral  – 
práctica  y  la 
racionalidad  estética  – 
expresiva;  para  formar 
profesionales  íntegros 
que  actúan  con  la 
primera  infancia   en 
diversos  contextos  de 
… Una vez  cognoscitivo, 
procesos de 
desarrollo armónico 
en las dimensiones 
psicomotriz, 
psicobiológica y 
socioafectiva".   En 
cuanto respecta al 
currículo, también, se 
evidencia unidades 
léxicas y temáticas 
entrelazadas con el 
indicador estético 
artístico 
 Eje fundacional 
en la 
construcción del 
sujeto que 
vincula la cultura 
y la educación y 
está visto desde 
lo estético 
entendido como 
la categoría con 
la que se 
designa la 
relación sujeto-
sujeto en un 
contexto 
sociocultural 
determinado que 
expone: 
naturaleza, 
sociedad, 
hombre y arte. 
Lo artístico 
entendido como 
la categoría con 
la que se 
designa aquella 
esfera en la que 
los universos 
naturales, 
sociales y 
lógicos son 
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trabajados 
desde una 
perspectiva 
selectiva y 
sensible-
emocional.
situación,  por  ello  es 
conveniente  afinar 
pretensiones  y 
ubicarlas  dentro  de  un 
carácter  cultural  y 
profesional." (Pag 19)
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(1.3) 
TRANSDISCIPL
INAR
PEP. 
CORP. 
UNIV. 
IBEROAME
RICANA 
JULIO DEL 
2007
FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA"Tal 
como  se afirma en el  PEI,  el  conocimiento  
entiende  como  la  capacidad  humana  de 
aprehender  la  realidad  que  lo  circunda, 
comprendido lo que él  mismo es y construye en 
esa  realidad;  es  decir,  lo  asume  en  su  sentido 
amplio  como un proceso dinámico,  en  constante 
construcción y reconstrucción colectiva, que varía 
en  niveles  de  abstracción   de  lo  real  y  de 
aplicación de los distintos saberes.  Teniendo en 
cuenta  los  problemas  fundamentales  de  las 
disciplinas  y  profesiones  en  los  campos  de 
acción propios, la Iberoamericana, a través de 
la  formación  integral, promueve  en  sus 
programas  espacios  de  reflexión,  discusión, 
producción  y  apropiación  colectiva,  y   de 
aplicación  del  conocimiento  humanista, 
científico  y  tecnológico"   (Pag  14) 
FUNDAMENTACION  ESPISTEMOLOGICA 
."La  multidimensionalidad  de  su  inteligencia, 
afectividad,  lúdicidad,  historicidad,  culturalidad  y 
trascendencia  se  recrea   permanentemente  a 
través  de  la  educación. En  consecuencia,  tales 
dimensiones  se  consideran  como  las  facultades 
UNIDADES 
TEMATICA
S
UNIDADES 
LEXICAS 
Unidades 
Léxicas 
Conocimi
ento 
dos veces 
construcci
ón una 
vez 
Integral 
dos veces 
Educació
n Una vez 
Unidad 
Temática 
"Teniendo 
en cuenta 
los 
problema
s 
fundamen
tales… 
Unidad 
Temática 
Educació
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educables  de  la  persona,  bajo  un  proceso 
formativo  intencionalmente  orientado  hacia  el 
desarrollo  de  todas  ellas,  configurando  la 
"educación  integral"  como  condición  necesaria 
para  la  plena  realización  de  la  dignidad  del 
hombre,  razón  que  la  constituye  en  un  derecho 
fundamental de la persona".(Pag 11)
n Integral Concierne al 
desarrollo de 
prácticas que 
generan 
interacciones y 
construcción de 
conocimientos. 
Implica conocer 
los elementos 
esenciales de la 
educación 
integral; 
responder a las 
necesidades 
para el trabajo, 
para la vida 
presente y 
futura; potenciar 
los aspectos 
transversales del 
currículum; 
utilizar diversos 
escenarios; 
dominar las 
estrategias 
didácticas; saber 
anticipar los 
resultados y no 
descuidar los 
saberes, las 
actitudes y las 
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habilidades.
(1.4) OTROS PEP. 
CORP. 
UNIV. 
IBEROAME
RICANA 
JULIO DEL 
2007
INVESTIGACIÓN" 
Desde los referentes 
teleológicos del PEI de 
la universidad se 
asume la investigación 
como un instrumento al 
servicio del desarrollo, 
es decir, que los 
procesos de la 
investigación que se 
estimulen, promuevan y 
ejecuten en el marco 
institucional, deben 
tener entre sus 
propósitos la 
posibilidad de 
transformar 
positivamente el 
contexto donde se 
lleven a cabo tales 
acciones. La Facultad 
de educación desde el 
debate teórico, 
conceptual, 
epistemológico y 
 La corp. Univ. 
Iberoamericana 
concibe la 
investigación como 
eje fundamental en el 
proceso de formación 
de pedagogos(as), 
esto se denota en el 
transcurso de la 
carrera, pues se 
encuentran materias 
que tienen un enfoque 
netamente 
investigativo como por 
ejemplo Proyecto 
pedagógico, en el 
cual se mezcla la 
práctica y la 
investigación de esta; 
de igual manera los 
docentes de la 
universidad deben 
realizar proyectos de 
investigación.
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metodológico y 
siguiendo los 
lineamientos de 
Colciencias para la 
creación de grupos, 
líneas de investigación 
y proyectos, se enfoca 
en una tarea 
interdisciplinaria, 
comprensiva e 
interpretativa que 
aborde una lectura 
sistemática de la 
realidad educativa en 
sus diversos ámbitos 
de construcción y 
reflexión."(Pag:86) 
INVESTIGACION "Tal 
como se plantea en la 
concepción del PEI de 
la Corporación 
Universitaria 
Iberoamericana, el 
compromiso con el 
conocimiento y la 
investigación desde 
una mirada de la 
investigación concebida 
en los principios 
institucionales como 
“medio de creación, 
Referido a otro 
marco teórico 
conceptual 
diferente a los 
mencionados.
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renovación, apropiación 
y transformación del 
conocimiento humano y 
como un instrumento al 
servicio del desarrollo 
económico, socio 
político, ecológico y 
cultural del país”; 
retoma este eje 
transversal para la 
universidad en  un 
énfasis que “conduce a 
la generación de una OBSERVACION
ES 
GENERALES
 
CATEGORÍA (2). ÁREAS O CAMPOS DE FORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS. Ejes organizadores del currículo determinados 
en un plan de estudios desde la perspectiva de formación.
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INDICADORES CATEGORÍA (2) Referente Bibliográfico
PRESENCIA 
DE LA 
CATEGORÍA 
EN EL 
DOCUMENTO 
FUENTE 
SECCIÓN 
DEL 
DOCUMENTO 
"……………"
JUSTIFI
CACIÓ
N 
-UNIDA
D DE 
ANÁLIS
IS
OBSERVACIONES
(2.1) DISCIPLINAR
PEP.CORP.UNIV 
IBEROAMERICAN
A
 
 APARECE 
CANTIDAD RELACIONES
Aporta los fundamentos 
disciplinarios  e interdisciplinarios 
específicos de la formación 
profesional como soporte 
pedagógico teórico y práctico.
  
(2.2) PROFUNDIZACIÓN
PEP.CORP.UNIV 
IBEROAMERICAN
A
 
 
  
Formación profesional en los 
énfasis del Programa. Proporciona 
la formación profesional en uno de 
los énfasis del programa y se 
concreta en el desarrollo de los 
proyectos pedagógicos.
(2.3) PROFESIONAL ESPECÍFICA PEP.CORP.UNIV Cuerpo y    
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IBEROAMERICAN
A
movimiento, 
Expresión 
Musical y 
Danza, 
Expresión 
plástica, 
expresión 
corporal  
Formación profesional en la 
práctica propia del programa. Se 
ocupa de  la formación profesional 
requerida en sus diferentes ámbitos 
de actuación (problemas que 
aborda el ejercicio profesional y que 
investiga la profesión con sus 
propias prácticas) e imparte como 
eje de formación el objeto social de 
la profesión, es decir, el objeto de 
intervención.
 (2.4) COMPLEMENTACIÓN 
PROFESIONAL 
PEP.CORP.UNIV 
IBEROAMERICAN
A
 
 
  
(ELECTIVAS) Contribuye a 
complementar competencias 
profesionales básicas y a 
desarrollar competencias 
profesionales en el énfasis 
respectivo.  La conforman cursos 
programáticos ofrecidos por los 
distintos programas académicos, 
abiertos a toda la comunidad 
estudiantil.
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(2.5) OTROS
PEP.CORP.UNIV 
IBEROAMERICAN
A
Referido a otra área o campo de 
formación diferente a los 
mencionados.
DENOMINACIONES DE ÁREA, CAMPO, EJE, SABER Ó NUCLEO, DEFINIENDO QUÉ SE ENTIENDE POR LA INSTITUCIÓN 
RESPECTIVA. 
OBSERVACIONES GENERALES
  
Anexo Y
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PROYECTO INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS:
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques pedagógicos y metodológicos de la expresión corporal enlos Programas de Educación 
Inicial en Universidades de Bogotá.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA: Corporación Universitaria Iberoamericana 
NOMBRE DEL PROGRAMA:
NOMBRE PERSONA QUE DILIGENCIA: Heidy M. Salazar
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que orientan la estructura de un 
Programa. Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y conceptual de la institución para el programa. 
INDICADORES CATEGORÍA (1) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(1.1) PEDAGÓGICO  La pedagogía es una herramienta base para la formación 
de pedagógicos y pedagogas,  por ello la corporación 
universitaria Iberoamericana la toma como eje 
fundamental en la carrera de educación inicial , 
denotándose en el PEP y el PEI de la universidad, pues  la 
pedagogía es la esencia que promueve el saber y 
quehacer pedagógico,  de esta manera favorece la 
"producción de conocimiento y la construcción de nuevos 
sujetos".
Asumida como una disciplina teórico-práctica que integra la producción de conocimiento y 
la construcción de nuevos sujetos sociales. Incluye la perspectiva desde el saber y 
quehacer pedagógico previsto en la institución y el programa.
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 Eje fundacional en la construcción del sujeto que vincula la cultura y la educación y está 
visto desde lo estético entendido como la categoría con la que se designa la relación 
sujeto-sujeto en un contexto sociocultural determinado que expone: naturaleza, sociedad, 
hombre y arte. Lo artístico entendido como la categoría con la que se designa aquella 
esfera en la que los universos naturales, sociales y lógicos son trabajados desde una 
perspectiva selectiva y  sensible-emocional.
(1.3) TRANSDISCIPLINAR No solo es necesario tener conocimiento , si no saberlo 
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aportar, por eso La Corporación Universitaria 
Iberoamericana , tiene como uno de sus fines, promover 
personas capaces en la construcción de conocimiento a 
través de prácticas que contengan  técnicas y estrategias 
que  permitan a pedagogos(as) desarrollarse en su 
contexto y en el de los demás  
Concierne al desarrollo de prácticas que generan interacciones y construcción de 
conocimientos. Implica conocer los elementos esenciales de la educación integral; 
responder a las necesidades para el trabajo, para la vida presente y futura; potenciar los 
aspectos transversales del currículum; utilizar diversos escenarios; dominar las estrategias 
didácticas; saber anticipar los resultados y no descuidar los saberes, las actitudes y las 
habilidades.
(1.4) OTROS La investigación es eje fundamental, además de los 
anteriores, en la formación de profesionales, como 
también en el trabajo de docentes , lo cual posiciona a la 
universidad con una amplia visión investigativa en todas 
las áreas, de esta manera el profesional del mañana no 
solo está preparado para laborar en su medio, sino que 
también tiene las aptitudes o actitudes para pertenecer a 
nuevos retos investigativos en su carrera o en otro medio 
diferente al suyo. 
Referido a otro marco teórico conceptual diferente a los mencionados.
OBSERVACIONES GENERALES  
CATEGORÍA (2). ÁREAS O CAMPOS DE FORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL. Ejes 
organizadores del currículo determinados en un plan de estudios desde la perspectiva de formación.
INDICADORES CATEGORÍA (2) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(2.1) DISCIPLINAR
 
Aporta los fundamentos disciplinarios  e interdisciplinarios específicos de la formación 
profesional como soporte pedagógico teórico y práctico.
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(2.2) PROFUNDIZACIÓN
 
Formación profesional en los énfasis del Programa. Proporciona la formación profesional 
en uno de los énfasis del programa y se concreta en el desarrollo de los proyectos 
pedagógicos.
(2.3) PROFESIONAL ESPECÍFICA
Se encuentran focos de información directamente 
relacionada con los aspectos profesionales específicos, lo 
cual quiere decir que la Corporación Universitaria 
Iberoamericana, ve la importancia en todas las áreas, sin 
embargo en  lo que se refiere a  las áreas como cuerpo y 
movimiento, expresión corporal, expresión plástica y 
expresión musical y danza, están designadas dentro de 
los ejes fundamentales en el conocimiento profesional  en 
educación inicial de los pedagogos(as) en formación  
Formación profesional en la práctica propia del programa. Se ocupa de  la formación 
profesional requerida en sus diferentes ámbitos de actuación (problemas que aborda el 
ejercicio profesional y que  investiga la profesión con sus propias prácticas) e imparte 
como eje de formación el objeto social de la profesión, es decir, el objeto de intervención.
 (2.4) COMPLEMENTACIÓN PROFESIONAL  
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(ELECTIVAS) Contribuye a complementar competencias profesionales básicas y 
a desarrollar competencias profesionales en el énfasis respectivo.  La conforman 
cursos programáticos ofrecidos por los distintos programas académicos, abiertos 
a toda la comunidad estudiantil.
(2.5) OTROS  
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Referido a otra área o campo de formación diferente a los mencionados.
DENOMINACIONES DE ÁREA, CAMPO, EJE, SABER Ó NUCLEO, DEFINIENDO QUÉ SE ENTIENDE POR LA INSTITUCIÓN 
RESPECTIVA. 
OBSERVACIONES GENERALES  
CATEGORÍA (3). ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DE LOS CAMPOS ACADÉMICOS RELACIONADOS CON LA 
EXPRESIÓN CORPORAL . Enfoques, elementos y didácticas fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos en el curso de 
expresión corporal y el propósito que orienta y promueve el aprendizaje en el programa.
INDICADORES CATEGORÍA (3) COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(3.1) CONTENIDOS
En cada uno de los cursos se encuentran 
plasmadas unidades temáticas 
relacionadas con las áreas de 
conocimiento, lo que significa que la 
información transmitida a los 
pedagogos(as) en formación es equivalente 
con la materia.    
Unidades Temáticas planteadas en el curso ó syllabus de expresión corporal ó 
análogos en el Programa.
(3.2) COMPETENCIAS Le permite al educando la capacidad de sus saberes  
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Los saberes y habilidades, mediadas por la acción y el conocimiento, que se 
presentan en el curso ó syllabus de expresión corporal teniendo en cuenta el PEI 
y el PEP del Programa. 
(3.3) ESTRATEGÍAS
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Se observa, las diversas metodologias 
orientadas en los enfoques pedagógicos las 
cuales son utilizados en cada una de las 
áreas, las cuales le permite  al educando la 
adquisición de conocimiento. 
Determina quehacer pedagógico con relación al modelo pedagógico y  el enfoque 
metodológico a través del cual se desarrolla la expresión corporal en el programa. 
Plantea las acciones y didácticas implementadas por el maestro para facilitar en 
el estudiante, el aprendizaje.
(3.4) EVALUACION 
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Existen criterios de evaluación plasmados 
en los programas analíticos , para cada una 
de las áreas de conocimiento , con el fin de 
observar lo que se aprende , lo que se debe 
reforzar y lo que no se entiende, 
generalmente se realiza con porcentajes y 
de forma cuantitativa y cualitativa 
Perspectiva evaluativa  ó enfoque que soporta el proceso de evaluación llevado a 
cabo en el curso de expresión corporal en el Programa, teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación. Valoración de los conocimientos que se da sobre una 
persona o situación basándose en una evidencia constatable.  
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(3.5) OTROS
 
Referido a otro enfoque metodológico y pedagógico diferente a los mencionados.
OBSERVACIONES GENERALES  
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Anexo Z
MATRIZ TRIANGULACIÓN PROYECTO INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS:
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ
OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques pedagógicos y metodológicos de la expresión corporal en los 
Programas de Educación Inicial en Universidades de Bogotá.
UNIVERSIDADES: (U.1) Fundación Universitaria Panamericana, (U.2) Universidad de la Sabana, 
(U.3) Universidad del Bosque, (U.4) Corporación Internacional para el Desarrollo, (U.5) Universidad 
del Tolima
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que orientan la 
estructura de un Programa. Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y conceptual de la institución 
para el programa.
INDICADORES CATEGORIA
 (1)
PRESENCIA DE LA CATEGORIA EN EL 
DOCUMENTO FUENTE
ANALISIS POR CATEGORIA
SECCION DEL DOCUMENTO
(1.1) PEDAGÓGICO (U.1) “El  "Componente  de  Formación (U.1) En cuanto al indicador pedagógico, 
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Profesional" se  concreta  en  las  mallas 
curriculares,  buscando,  una  adecuada 
interacción  entre  la  teoría  y  la  práctica, 
niveles de conceptualización,  reflexión  y 
análisis  crítico  e  interpretación  de  los 
hechos''...  "se  comprende  que  el 
aprendizaje  no  es  solo  un  proceso 
personal  a  partir  de  los  conocimientos 
previos,  sino  que  depende  del  contexto 
social en el que se produce, pues allí se 
viven las contradicciones que generan los 
conflictos cognitivos".         
(U.2) "IDENTIDAD   La universidad de la 
sabana en su condición de universidad es 
una  comunidad  de  personas  vinculadas 
por  el  fin  participado  del  crecimiento 
desinteresado del saber superior, gracias 
al  cual  se constituye una comunidad de 
saberes.       En tanto que el conocimiento 
es  un  bien  difusivo  como  todo  bien  se 
impone una comunicación que se traduce 
en  una  tarea  académica”.
"MISION procura  que  profesores  y 
alumnos y demás miembros del claustro 
universitario se comprometan libremente, 
en  unidad  de  vida  con  coherencia  de 
pensamiento palabra y acción,  a buscar 
descubrir,  comunicar  y  conservar  la 
verdad  en  todos  los  campos  de 
se evidencia la interacción entre teoría y 
práctica, favoreciendo de esta manera, la 
construcción de nuevos sujetos sociales, 
por tal razón se hace énfasis en generar 
una  aptitud  crítica  y  reflexiva  en  el 
estudiante. 
(U.2) Se  denota  un  aporte  pedagógico 
significativo  ,  ya  que  menciona  la 
importancia  del  fortalecimiento  personal, 
tanto de estudiantes como funcionarios de 
la universidad, esto con el fin de promover 
los  saberes  y  conocimientos  de  cada 
individuo, de tal manera que se adquiera 
un compromiso frente a la transformación 
y adquisición de nuevos conceptos 
(U.3) Prevalece el indicador pedagógico, 
ya que compromete el sabe-saber hacer 
dentro  de  cada  necesidad  de  nuevos 
conocimientos,  mostrando  habilidades 
dentro de lo estético e investigativo  en la 
formación del sujeto.
(U.4) Se  basa  en  la   estructura  de  un 
modelo pedagógico, busca motivar en los 
estudiantes un verdadero aprendizaje con 
sentido,  que  realmente  les  sirva  en  su 
labor  profesional,  un  aprendizaje 
enmarcado  en  nuevas  tendencias 
relacionadas  con  su  actividad  docente, 
que complemente sus conocimientos y se 
relacione con su vida profesional.
(U.5) Se evidencia un aporte pedagógico 
Asumida  como  una  disciplina  teórico-
práctica  que  integra  la  producción  de 
conocimiento y la construcción de nuevos 
sujetos  sociales.  Incluye  la  perspectiva 
desde  el  saber  y  quehacer  pedagógico 
previsto en la institución y el programa.
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conocimiento  con  fundamento  en 
concepción  cristiana  del  hombre  y  el 
mundo como contribución al progreso de 
la sociedad" 
"PRINCIPIOS  
La realización  del  trabajo  y  del  estudio, 
como  medios  de  perfeccionamiento 
personal  y  social,  de  crecimiento  y 
trascendencia  del  hombre".  
"VISION”
Queremos hacer de la Universidad de La 
Sabana  un  foco  del  saber  superior,  de 
primer orden, al servicio de la persona, de 
la familia y de la sociedad. Queremos que 
se  formen  hombres  doctos  con  sentido 
cristiano  de  la  vida.  Queremos  que  en 
este ambiente,  propicio para la reflexión 
serena, se cultive la ciencia enraizada en 
los más sólidos principios y que su luz se 
proyecte por todos los campos del saber"
 
(U.3) "El conocimiento se establece como 
la búsqueda y aplicación del saber con el 
saber-hacer  entorno  a  problemas 
comunes de la didáctica con los niños y 
niñas  del  ciclo  inicial  al  diseño  de 
proyectos  pedagógicos   de  gestión  y 
desarrollo de procesos administrativos he 
institucionales " 
desde  las  disciplinas  teórico  -  practicas 
con gran reconocimiento, ya que se ven 
los  procesos  pedagógicos  desde  el  que 
hacer  a nivel de formación de cada uno 
de los estudiantes que se comprometen 
con la transformación, contribución y las 
propuestas que mejoran la adquisición de 
nuevos conocimientos para la  formación 
de  profesionales  comprometidos  con  su 
facultad.
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"EL  CURRICULUM  establece  la 
construcción  de  conocimientos, 
Fundamenta  el  trabajo  como  maestros 
desde  una  perspectiva  histórica  y
epistemológica que posibilite reconocer y 
asumir  la  pedagogía  como  una  unidad 
que  integra  los  aspectos  teóricos 
prácticos  y   didácticos. Desarrollar  una 
critica  frente  a  las  habilidades  que 
propicie  la  investigación  permanente  en 
relación con el niño, su contexto social y 
su propio frente al saber - saber hacer  y 
Asumir  un compromiso frente  al  diseño, 
desarrollo  y  evaluación  de  proyectos 
pedagógicos y  practicas innovadoras de 
atención  a  la  infancia  que  conciben  el 
aprendizaje  como  una  acumulación  de 
conocimientos y habilidades, la  practica 
una reproducción pasiva  de los saberes 
sin  preocuparse  por  las  múltiples 
relaciones"
(U.4) "LA  CORPORACION 
INTERNACIONAL  PARA  EL 
DESARROLLO  EDUCATIVO    CIDE 
establece  la  construcción  de 
conocimientos y  el  aprovechamiento  de 
las oportunidades que brindan cada una 
de  las  disciplinas, donde   fortalece   la 
formación y desarrollo continuo de calidad 
de los agentes educativos para la primera 
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infancia, incluyendo a los docentes, a las 
familias  y  a  las  comunidades  como 
primeros espacios educativos y cada una 
de   las  facultades  encargadas  de  la 
formación  de  maestros  donde  recae  la 
responsabilidad  de  la  formulación  de 
planes para la formación de aquellos que 
tendrán como misión la educación de las 
generaciones en un nuevo siglo en el que 
el avance acelerado de la ciencia, de la 
tecnología  y  de  las  comunicaciones,  de 
las  sociedades  y  del  mundo,  exigen  al 
educador el conocimiento y el dominio de 
las  ciencias  de  la  educación, 
especialmente  de  aquellas  relacionadas 
con  la  formación  integral  de  los 
estudiantes orientadas hacia cada uno de 
los  cuatro   pilares  de  la  educación, 
formación en el saber , en el saber hacer, 
ser  con  los  otros  y  especialmente  la 
formación  del  ser.  Esta  última  incluye 
todos aquellos saberes relacionados con 
la educabilidad, núcleo principal del saber 
pedagógico".
(U.5)  "MARCO  CONCEPTUAL 
PEDAGOGIA: Conciliando  algunos 
puntos de vista de Vasco, Mockus y otros, 
la  pedagogía podría  definirse como una 
disciplina reconstructiva  de  carácter 
teórico-práctico,  generado  por  los 
pedagogos  a  través  de  una  reflexión 
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personal  y  diálogo  sobre  su  propia 
práctica  pedagógica. 
Esto  significa  que  los  docentes  deben 
desarrollar  procesos  de  sistematización 
de  la  praxis  educativa,  reflexionar, 
analizar  y  construir  interpretaciones  de 
todas sus acciones educativas en función 
de qué, el cómo, el para qué y el por qué, 
a partir de su propia experiencia y de los 
aportes  de  las  otras disciplinas que  se 
intersectan  con  su  quehacer. 
De esta manera, es posible acceder a la 
construcción de  una  nueva  propuesta 
educativa pedagógica que contribuya a la 
formación  de  comunidades  académicas 
líderes  en  la  construcción de 
conocimiento  desde  las  disciplinas 
profesionales que orienta la Facultad." 
(1.2) ESTÉTICO ARTÍSTICO (U.1)"Enfoque  pedagógico" 
"El  modelo  pedagógico  reconoce  la 
importancia de la interacción social, de la 
negociación  y  construcción  conjunta  de 
significado con otros para aprender, para 
progresar en su aprendizaje.  Se rescata 
(U.1) En el Indicador Estético Artístico se 
destaca  más  el  estético,  por  ser  el 
enfoque  de  la  Panamericana  Social-
Humanístico, mientras que el artístico no 
se ve  reflejado ni  presente dentro de la 
institución. 
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por  tanto,  la  experiencia  personal  y  el 
conocimiento  de  base del  estudiante,  la 
interacción con otras personas, aunado a 
la comprensión del contexto social donde 
se construye el conocimiento".
(U.2)"VISION
Queremos una  Universidad  centrada  en 
los  profesores,  que  propicie  la 
investigación y la formación humanística, 
científica, técnica y artística y pedagógica 
de  los  mismos.  Unos  profesores  que 
gocen  de  permanentes  oportunidades 
para su desarrollo y perfeccionamiento.  
Queremos una Universidad que, sin estar 
al margen de los condicionamientos y de 
la  realidad  en  la  que  está  inserta,  se 
constituya  en  un  permanente  y  válido 
interlocutor ante la comunidad académica 
y científica y ante los distintos sectores de 
la sociedad y de la cultura; que promueva 
la  cooperación  para  el  desarrollo  de 
proyectos  y  programas  conjuntos  y  el 
intercambio  de  talentos  y  de  recursos.
Establecer  planes  institucionales  de 
investigación  que  ofrezcan  un  equilibrio 
entre  la  investigación  básica  y  la 
investigación aplicada; que incluyan una 
suficiente  armonía  entre  lo  teórico,  lo 
Se puede pensar en realizar una división 
en  el  indicador  estético  artístico  para 
analizar  por  separado,  pues  en  esta 
institución el indicador estético predomina 
sobre  el  artístico.  Mas  que  la  parte 
artística, en la Panamericana se evidencia 
con mayor fuerza el indicador estético por 
varias razones, inicialmente nombra a la 
persona como sujeto social que puede y 
debe  construir  su  conocimiento  con  los 
demás a través de una interacción dentro 
de  un  contexto  social,  allí  se  da  la 
comprensión  que el  conocimiento  no  es 
personal,  sino  que  es  necesario 
interactuar con las otras personas, de lo 
contrario  no  sería  posible  esa 
construcción.
(U.2) Mas  que  la  parte  artística,  en  la 
Panamericana  se  evidencia  con  mayor 
fuerza  el  indicador  estético  por  varias 
razones,  inicialmente  nombra  a  la 
persona como sujeto social que puede y 
debe  construir  su  conocimiento  con  los 
demás a través de una interacción dentro 
de  un  contexto  social,  allí  se  da  la 
comprensión  que el  conocimiento  no  es 
personal,  sino  que  es  necesario 
interactuar con las otras personas, de lo 
contrario  no  sería  posible  esa 
construcción.
(U.3) dentro  de  este  indicador  de 
Eje  fundacional  en  la  construcción  del 
sujeto  que  vincula  la  cultura  y  la 
educación y está visto desde lo estético 
entendido como la categoría con la que 
se designa la relación sujeto-sujeto en un 
contexto  sociocultural  determinado  que 
expone:  naturaleza,  sociedad,  hombre  y 
arte.  Lo  artístico  entendido  como  la 
categoría con la que se designa aquella 
esfera en la que los universos naturales, 
sociales y  lógicos son trabajados desde 
una  perspectiva  selectiva  y   sensible-
emocional.
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estético y lo práctico, y que correlacionen 
a la investigación científica y técnica con 
la investigación en ciencias sociales,  en 
humanidades  y  en  artes  creativas.  "
(U.3)No se evidencia ninguna relación
(U.4)El  egresado  de  licenciatura  en 
pedagogía infantil  de CIDE debe ser un 
docente con la capacidad de generar un 
espacio  metodológico  ,fomentando 
procesos pedagógicos para los primeros 
años  de  vida  del  ser  humano, 
desarrollando  habilidades  de 
pensamiento con elementos básicos para 
su  aprendizaje  donde  permita  el 
desarrollo físico, emocional y cognitivos a 
través de procesos  estéticos y creativos 
con  capacidad  de   dirigir  procesos 
pedagógicos  en  la  construcción  del 
sujeto",
(U.5) MARCO  CONCEPTUAL: 
CURRICULO:  Se  define  como  el 
"conjunto de criterios, planes de estudios, 
programas, metodologías y procesos que 
contribuyen a la formación integral  y a la 
construcción de  la  identidad  cultural, 
regional  y  local,  incluyendo  también  los 
recursos humanos, académicos y físicos 
para poner en práctica la políticas y llevar 
a  cabo  el  Proyecto  Educativo 
Institucional.      Apropiado  al  contexto 
categoría  establece que el  sujeto es la 
construcción  de  si    mismo  es  una 
estrategia didáctica  , actividad o habilidad 
donde    involucra  tanto  a  las  personas 
que  lo  practican  como  a  quienes  lo 
observan,  la  experiencia  que  vivimos  a 
través  del  mismo  puede  ser  del  tipo 
intelectual, emocional, estético o bien una 
mezcla de todos ellos.
(U.4) CIDE establece el aprendizaje  del 
trabajo corporal estético y creativo desde 
lo  experimental  donde  permita  crear, 
difundir  la  cultura  fomentando  acciones 
importantes como la educación  y el uso 
de  nuevos  métodos  para  el  aprendizaje 
significativo del sujeto
(U.5) Aunque el aspecto Estético Artístico 
no lo centra como aspecto importante en 
la  formación  pedagógica  si  reittegra  lo 
estético y la cultura como ejes principales 
para  la  formación  de  los  individuos que 
logran fortalecer los valores que hacen de 
la educación un trabajo artístico, cultural y 
estético en los trabajos universales de la 
educación.
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social,  a  los  fines  institucionales,  a  los 
intereses  de  los  actores  educativos  y  a 
los  conocimientos  y  a  las  experiencias 
necesarias  para  darle  sentido  a  la 
formación integral”
(1.3) TRANSDISCIPLINAR (U.1) 'la "misión" se realiza a través de la 
formación  integral  de  las  personas, 
entendiendo  por  ella  la  apropiación  y 
construcción del  conocimiento pertinente 
para  la  vida  y  para  el  trabajo,  dando 
respuesta  a  las  necesidades  de  su 
entorno actual y futuro. despertar en los 
estudiantes  un  espíritu  reflexivo, 
orientado a la autonomía personal en un 
marco  de  pensamiento  y  pluralismo 
ideológico  que  tenga  en  cuenta  la 
universalidad  de  los  saberes  y 
particularidad  de  las  formas  culturales 
existentes en el  país,  constituye para la 
institución  universitaria  Panamericana 
componente  indispensable  de  la 
formación integral''.
(U.2) No se evidencia ninguna relación
(U.3) "El programa  de pedagogía infantil 
(U.1) En  este  indicador,  dentro  de  la 
Panamericana  prima  ante  todo  la 
formación  integral,   en  donde  se  parte 
desde  la  construcción  del  conocimiento 
acorde  a la vida y el trabajo tanto desde 
el  aspecto  presente  como  futuro. 
Teniendo  en  cuenta  esa  formación 
integral, se pretende que las estudiantes 
sepan actuar  en  diferentes  campos que 
presten  un  servicio  a  la  comunidad, 
respondiendo  al  enfoque  social-
humanístico.
(U.2) Se  evidencia   que  la  universidad 
busca que  los  miembros de  esta  sean 
personas  comprometidas  de  una  forma 
libre  comunicando   y  conservando 
siempre  la   verdad,  ya  que  tienen  una 
concepción muy marcada como lo es la 
cristiana  ya  que  tiene  que  ver  con  el 
hombre  y  del  mundo contribuyendo  con 
Concierne al desarrollo de prácticas que 
generan interacciones y construcción de 
conocimientos.  Implica  conocer  los 
elementos  esenciales  de  la  educación 
integral;  responder  a  las  necesidades 
para  el  trabajo,  para  la  vida  presente  y 
futura;  potenciar  los  aspectos 
transversales  del  currículum;  utilizar 
diversos  escenarios;  dominar  las 
estrategias didácticas; saber anticipar los 
resultados y no descuidar los saberes, las 
actitudes y las habilidades
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propone  una práctica dinámica 
caracterizada  por  la  articulación  teórico 
practica dentro  del curriculum  cuyo 
propósito  es  el  generar  un  espacio 
metodológico  a  través  del  quehacer 
docente,  en  torno  a  las  propuestas 
pedagógicas  para  efectos  de  la 
comprensión de los procesos implicados 
en  la  construcción  del  conocimiento,  se 
especifica aquí la visión que se tiene de 
los  procesos  estéticos  y  a  las  posturas 
anatómicas  se  les  ha  dado  especial 
énfasis  durante  el  programa  ,  siendo 
condicionantes  imperativos  para  la 
formación."
(U.4) "CIDE como institución dedicada a 
la  formación  integral  ,  sustenta   la 
estructura de nuestro servicio y trabajo en 
la  responsabilidad  que  conlleva  la 
educación,  es  nuestro  propósito  que 
nuestros estudiantes, reciban un servicio 
académico  de  calidad,  de  carácter 
científico  y práctico,  que les  permita  no 
sólo la obtención de información, sino la 
construcción de conocimientos de manera 
individual  y  colectiva,  este  conocimiento 
se  relaciona  no  sólo  con  su  área 
profesional  de interés, sino que también 
se  asocia  al  manejo  de  nuevas 
tecnologías  y  competencias  de 
comunicación  socio-humanísticas  que 
progreso  de  la  sociedad.   con  una 
atención  personalizada  que  se  ejerce 
desde  lo   académico  lo  creativo  lo 
riguroso  e  interdisciplinario.   que  de 
solución  a  los  problemas  todo  bajo  un 
trabajo   interdisciplinario  que  sea 
competente,  solidario,  investigativo que 
lleve a  la  obtención de un bien común 
sin discriminación alguna.  Promueve  el 
desarrollo de prácticas pedagógicas que 
estimulen  el  pensamiento  autónomo  y 
creativo  de  los  estudiantes  siempre 
encaminados a la solución de problemas.
(U.3) este  indicador  de  categoría  busca 
dentro  del  espacio  metodológico 
implementar  cada una de las estrategias 
didácticas   ya  que  el  propósito   del 
programa  es  la  construcción   de 
conocimientos a través de  cada una de 
las habilidades y actitudes del sujeto 
(U.4) CIDE  establece la Práctica, como 
elemento  esencial  para  la  formación 
profesional  ya  que  se  apoya  en  lo 
vivencial y aplica cada uno de los saberes 
adquiridosa durante su formación.
(U.5) El individuo se da en forma integral 
para  cada  uno  de  los  aspectos  físicos, 
humanos  y  académicos  que  desde  la 
educación  abarca  la  construcción  y 
formación  son  esenciales  para  cubrir 
todas las necesidades de una población 
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complementan  su  formación,  se  busca 
motivar en los estudiantes un verdadero 
aprendizaje  con  sentido,  que  realmente 
les  sirva  en  su  labor  profesional,  un 
aprendizaje  enmarcado  en  nuevas 
tendencias relacionadas con su actividad 
docente,  que  complemente  sus 
conocimientos y se relacione con su vida 
profesional.  "
"El propósito institucional, es construir un 
nuevo aprendizaje a partir de estrategias 
metodológicas   que conecten saberes y 
faciliten la construcción del conocimiento. 
Por  ello  proponemos  un  programa  que 
incluya  significatividad  basada  en  la 
práctica y  secuenciación  de  contenidos 
de habilidades  y motivación.  En relación 
con  la  significatividad  y  el  orden  de  la 
temática",
(U.5)  CONCEPTUAL: CURRICULO:  Se 
define  como  el  "conjunto  de  criterios, 
planes  de  estudios,  programas, 
metodologías y procesos que contribuyen 
a la formación integral y a la construcción 
de la identidad cultural,  regional  y local, 
incluyendo  también  los  recursos 
humanos,  académicos  y  físicos  para 
poner  en  práctica  la  políticas  y  llevar  a 
cabo el  Proyecto Educativo Institucional. 
Apropiado al  contexto social,  a los fines 
institucionales,  a  los  intereses  de  los 
la  cual  brinda  actores  principales  en  el 
sentido  educativo  de  cada  uno  de  los 
fines institucionales que se encuentran en 
los  contextos  los  cuales  se  enfrenta  el 
profesional de la Universidad del Tolima.
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actores educativos y a los conocimientos 
y a las experiencias necesarias para darle 
sentido a la formación integral."
(1.4) OTROS (U.1)Componente  de  Formación 
Profesional 
"La  investigación  está  presente  para 
identificar  y  resolver  conflictos  y  como 
estrategia  para  la  comprensión  y 
construcción  del  conocimiento  mediante 
tutorías  de  trabajo  de  grado,  desarrollo 
conjunto de proyectos de investigación y 
mediante la difusión en la cátedra, de los 
hallazgos  obtenidos  en  la  actividad 
investigativa"   El  Programa  de 
Licenciatura  en  Educación  Preescolar, 
forma  profesionales  con  capacidad 
investigativa para generar alternativas de 
interacción  pedagógica;  posee  una 
metodología  de  trabajo  que  le  permite 
proponer,  comprobar  e  innovar  métodos 
pedagógicos para hacer más efectiva su 
labor  docente  y  su  trabajo  con  la 
comunidad".
(U.2)No se evidencia ninguna relación 
(U.3)No se evidencia ninguna relación
(U.4) No se evidencia ninguna relación
(U.5)"MODELO  PEDAGOGICO La 
estructura  curricular  dimensionada  en 
núcleos  o  modos  temáticos  y  bloques 
programáticos,  exige  un  trabajo 
(U.1) Claramente  en  la  Institución,  la 
investigación  es  uno  de  los  indicadores 
que se consideran de mayor importancia 
por permitir procesos de interacción entre 
la  búsqueda  y  la  proactividad  de  los 
estudiantes.  Además,  es  considerada 
como una estrategia  de construcción de 
conocimiento lo que hace que se planteen 
nuevos  métodos  más  óptimos  en  el 
proceso.  
(U.2) Se  evidencia  unos   principios 
cristianos  por esta razón se menciona la 
razón  de  ser,   la  búsqueda, 
descubrimiento,  comunicación  y 
conservación  de  la  verdad,  inspirados 
siempre  en una  visión muy  cristiana que 
es la que tiene que ver  con el hombre y 
del mundo. Articulando la  razón y  la fe. 
Estos como fuente fundamental a la hora 
del  diálogo  y  del  respeto  por  la 
discrepancia.
(U.3) otra de las categorías encontradas 
son   las  Líneas  de  Investigación  donde 
son  definidas al interior de la facultad de
Educación,  con la  construcción teórico - 
práctica  alcanzada  en  cada  espacio  de 
formación  y  con  las  problemáticas 
surgidas  en  los  espacios  específicos  de 
Referido a otro marco teórico conceptual 
diferente a los mencionados. 
INVESTIGATIVO
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interdisciplinario  y  un  manejo  curricular 
que,  en  lo  posible,  desarrolle  proyectos 
de investigación, proyectos pedagógicos, 
proyectos  de  aula,  proyectos  de 
desarrollo  y  sistematización  de 
experiencias, articulados a los propósitos 
de  formación,  lo  mismo  que  la 
conformación de colectivos que generen 
procesos  de  reflexión  sobre  la  práctica 
pedagógica."   
  
“EJES  ESTRATEGICOS  DE 
DESARROLLO La investigación. Es  el 
procedimiento  reflexivo,  sistemático, 
controlado y crítico que permite descubrir 
nuevos  hechos  o  datos,  relaciones  o 
leyes en cualquier conocimiento humano 
La proyección social. Hace referencia a o 
todas las acciones que realiza la Facultad 
con el fin de contribuir a la transformación 
de la realidad y su entorno. " 
práctica docente
(U.4) No se evidencia ningún análisis en 
esta categoría 
(U.5) La  Universidad  del  Tolima  se 
compromete  en  metas  claras  donde  se 
alcance el compromiso y la colaboración 
de  los  estudiantes  y  el  personal  que 
integre  la  universidad,  se  apropia  se 
apropia de acciones que dan la realidad 
mirando  las  situaciones  culturales  y 
sociales en generación de cambios.
CATEGORÍA (2). ÁREAS O CAMPOS DE FORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN INICIAL. Ejes organizadores del currículo determinados en un plan de estudios desde la perspectiva de formación.
INDICADORES CATEGORÍA (2) PRESENCIA DE LA CATEGORÍA EN 
EL DOCUMENTO FUENTE 
SECCIÓN DEL DOCUMENTO 
"……………"
COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(2.1) DISCIPLINAR  (U.3)"la  universidad  del  bosque En esta categoría establece lo disciplinar como el 
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establece  la  técnica  netamente 
disciplinar con  los  componentes 
particulares  de  la  expresión,  la 
interiorización  y  la  apropiación
 en  el  desarrollo  de formación ,es 
inmensamente  importante  ser 
consciente de las posturas corporales, 
por  que  como  ente  cultural  es 
participe  de  lo  que
demandan  los  estatutos  formales  y 
disciplinarios dentro de la formación 
del   sujeto  conociendo    las  vías 
persuasivas  de  la
expresión corporal"
(U.4) "CIDE   establece  de  manera 
interdisciplinaria cada  una  de  las 
habilidades  para  el  diseño  e 
implementación  de  procesos 
formativos  dentro  de  la  expresión 
corporal  y  estrategias  para  el 
desarrollo  de  habilidades  del 
pensamiento, como elementos básicos 
de  aprendizaje  apoyados   por  el 
desarrollo  físico  perceptivo, 
psicológico,  afectivo,  estético 
expresivo,  social  y  creativo  dando 
oportunidades  de  construcción 
pedagógica  que  potencian  el 
desarrollo integral del individuo desde 
la  fundamentación  de  las  artes 
escénicas " 
desarrollo  de formación  apropiado en cada uno de 
los estatutos formales y disciplinarios  dentro de la 
formación del estudiante de pedagogía infantil, se 
aplica conocimientos de la expresión del cuerpo 
en su formación profesional.
Aporta  los  fundamentos 
disciplinarios   e  interdisciplinarios 
específicos  de  la  formación 
profesional  como  soporte 
pedagógico teórico y práctico.
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(2.2) PROFUNDIZACIÓN
Formación  profesional  en  los 
énfasis  del  Programa.  Proporciona 
la formación profesional en uno de 
los  énfasis  del  programa  y  se 
concreta  en  el  desarrollo  de  los 
proyectos pedagógicos.
(2.3) PROFESIONAL ESPECÍFICA (U.1)” Formación Profesional  general: 
Corresponde a las asignaturas de los 
núcleos  del  saber  pedagógico, 
realidades  y  tendencias  sociales, 
enseñabilidad y educabilidad comunes 
a la facultad de educación”. Expresión 
Corporal 
Formación  profesional  en  la 
práctica  propia  del  programa.  Se 
ocupa de  la formación profesional 
requerida en sus diferentes ámbitos 
de  actuación  (problemas  que 
aborda el ejercicio profesional y que 
investiga  la  profesión  con  sus 
propias  prácticas)  e  imparte  como 
eje de formación el objeto social de 
la profesión, es decir,  el  objeto de 
intervención.
(2.4) COMPLEMENTACIÓN 
PROFESIONAL
 (U.3) "la universidad del bosque hace 
énfasis   en  la  búsqueda y  aplicación 
del conocimiento científico pedagógico, 
articula el  saber con el  saber - hacer 
estableciendo    electivas  como 
complementación  a  la  formación 
profesional  ya  que  muestra  la 
transferencia  de  los  aprendizajes, 
donde  se  involucra  cada  una  de  las 
(ELECTIVAS)  Contribuye  a 
complementar  competencias 
profesionales  básicas  y  a 
desarrollar  competencias 
profesionales  en  el  énfasis 
respectivo.   La  conforman  cursos 
programáticos  ofrecidos  por  los 
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distintos  programas  académicos, 
abiertos  a  toda  la  comunidad 
estudiantil.
competencias  globales alcanzadas en 
diferentes  campos  de  exploración 
según el  énfasis  y  la  experiencia  e 
inquietudes  personales  para  generar 
propuestas   de  investigación  y 
creación  que  permitan  asumir  estos 
procedimientos  de  manera  sólida  y 
efectivas complementa con  electivas, 
formación  profesional  y  con  el  área 
común institucional e integral."
 (U.4)  CIDE   hace énfasis  en  la 
búsqueda de un alto conocimiento con 
sentido  de  solidaridad   social  ,  con 
capacidad de liderazgos que conlleven 
a  la  transformación  de  contextos, 
haciendo  énfasis  en  el  dominio  de 
estrategias  para  el  desarrollo  de 
habilidades  del  pensamiento 
encontrados  dentro de las electivas y 
de los  aprendizajes adquiridos  en las 
tecnologías  de  la  información,  la 
comunicación  y  la   expresión  ,  con 
fundamentos  axiológicos, 
antropológicos,  pedagógicos  y 
epistemológicos para orientar procesos 
de formación de proyectos de vida, con 
gran  habilidad  para  el  desarrollo  de 
competencias creativas  y  con 
capacidad  para  la  promoción  de  la 
cultura y construcción del pensamiento 
crítico,   con  habilidades   para  dirigir 
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procesos formativos  y para orientar el 
desarrollo  de   competencias  para  la 
formación del sujeto ."
(2.5) OTROS (U.1)  Formación  Profesional  general: 
Corresponde  a  las  asignaturas  de  los 
núcleos  del  saber  pedagógico, 
realidades  y  tendencias  sociales, 
enseñabilidad  y educabilidad comunes 
a  la  facultad  de  educación". 
Expresión Corporal
(U.2)  Núcleos temáticos campo básico 
Humanístico Estética de sensibilidad de 
desarrollo  Expresión  Corporal, 
expresión corporal,  expresión corporal, 
desarrollo de la sensibilidad artística   
(U.5) Campos de Formación y Núcleos 
de  Formación 
CAMPO  DE  FORMACIÓN:  Especifico 
NUCLEO DE FORMACION: Infancia y 
Desarrollo 
Asignaturas: 
DESARROLLO 
.   
Referido  a  otra  área  o  campo de 
formación  diferente  a  los 
mencionados. 
FORMACIÓN  PROFESIONAL 
GENERAL
OBSERVACIONES GENERALES
CATEGORÍA (3). ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DE LOS CAMPOS ACADÉMICOS RELACIONADOS 
CON LA EXPRESIÓN CORPORAL. Enfoques, elementos y didácticas fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos en 
el curso de expresión corporal y el propósito que orienta y promueve el aprendizaje en el programa.
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INDICADORES CATEGORÍA (3) PRESENCIA DE LA CATEGORÍA 
EN EL DOCUMENTO FUENTE 
SECCIÓN DEL DOCUMENTO 
"……………"
COMENTARIOS DE ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(3.1) CONTENIDOS  (U.2) Expresión,  comunicación, 
interacción  con  el   mundo. 
conocimiento  de  la  diversidad  de 
lenguas  -  el  lenguaje  verbal 
(palabras), lenguaje gráfico (escritura 
y dibujo),  el  lenguaje abstracto y el 
lenguaje  corporal,  sensopercepción, 
velocidad,  rapidez,  coordinación, 
fuerza y creatividad, música,  teatro, 
títeres
(U.3) "la  universidad  del  bosque 
establece  que   el  estudiante  de 
pedagogía infantil  debe tener en su 
proceso de aprendizaje en el área de 
expresión  corporal  a  través  de 
habilidades y  conocimientos  donde 
se  cumpla   con  cada  objetivo 
propuesto por el programa donde se 
encuentra la creatividad, la expresión 
del  cuerpo  y  el  área  cognitiva." 
“el  programa de  expresión  corporal 
de  la  universidad  el  bosque  busca 
establecer  la  importancia  del 
estimulo tanto individual como grupal 
en  el  trabajo  corporal,  sea  danza, 
mímica  o  dinámica  de  expresión
Cada uno de los contenidos es propicio dentro del 
programa  de  expresión  corporal  ya  que  incluye 
diversas ramas que complementan la  construcción 
de conocimiento tanto del sujeto como el docente en 
formación. 
Unidades Temáticas planteadas en 
el  curso  ó  syllabus  de  expresión 
corporal ó análogos en el Programa.
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corporal,  colocando   en  práctica  la 
capacidad  de  estar  en
equilibrio  con  uno  mismo  y  en 
relación  natural
con los demás."
(U.4) “El programa de  expresión 
corporal de  CIDE  busca  facilitar la 
necesidad de   comunicarse a través 
del  cuerpo,   potenciando  diversos 
lenguajes  a  través  del 
autoconocimiento,  la  expresión 
lúdico - creativa y las artes escénicas 
hacen  parte  de  este  proceso  de 
aprendizaje  contemplando  el 
desarrollo integral   de la sensibilidad 
corporal del sujeto". 
(3.2) COMPETENCIAS (U.1) "Dentro del programa hay tres 
competencias que deben desarrollar 
los  estudiantes:  Argumentativa,  a 
partir  de  consultas  acerca  de  los 
temas a trabajar.      Interpretativa, 
por  medio de lecturas y  apoyos de 
clase  magistral  en  conversatorios, 
exposiciones,  plenarias  y  mesa 
redonda.  y por último, propositiva, a 
través  de  micro  enseñanzas 
propuestas  por  las  estudiantes 
talleres teóricos prácticos".
(U.2)  El estudiante debe desarrollar 
Este  indicador  de  categoría  determina  un  espacio 
metodológico  a través de quehacer docente dentro 
de sus habilidades  e implementaciones didácticas, 
teniendo en cuenta la construcción de conocimientos 
dentro  del  área  de  expresión  corporal.  Y    la 
importancia del estimulo tanto individual como grupal 
en  el  trabajo  corporal,  experimentando   el 
sentimiento  de bienestar  emocional  y  el  poder  del 
cuerpo  tanto  físico,  como  comprometiéndolo  de 
manera significativa y creativa.
Los  saberes  y  habilidades, 
mediadas  por  la  acción  y  el 
conocimiento, que se presentan en 
el  curso  ó  syllabus  de  expresión 
corporal teniendo en cuenta el PEI y 
el PEP del Programa
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procesos de pensamiento, así mismo 
debe  tener  habilidad  en  su 
lenguaje,  siendo  capaz  de 
comprender   procesos   de 
comunicación  en  diversos  ámbitos 
sociales. Los estudiantes deben ser 
capaces  de  asimilar  e  interpretar 
distintos tipos de pensamiento sobre 
la realidad y reconocer el poder del 
lenguaje para compartir  ideas y así 
fortalece su análisis  en la  lectura, 
de  manera  que  pueda   usar  el 
lenguaje  apropiado  para  dar  un 
discurso  las   diferentes  audiencias, 
ya que el cuerpo es un instrumento 
que  permite  el  desarrollo  de 
habilidades, como  el   movimiento 
permitiendo  que  desarrollen  la 
velocidad,  agilidad,  coordinación, 
fuerza y su  creatividad.
(U.3)  "la  universidad  del  bosque 
dentro  del  programa  de  expresión 
corporal  busca  generar  un  espacio 
donde  el  estudiante  de  licenciatura 
en pedagogía infantil  tome contacto 
con algunas formas de apropiar  el 
mundo  desde  una  mirada 
metodológica,  se  concentra  en 
procesos  de  percepción  y  abordaje 
de  documentos  e  información,  así 
como  de  creación,  dando  un 
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espacio  de  encuentro  y  reflexión 
,alrededor  de  los  procesos  y 
modelos metodológicos que pueden 
enriquecer los procesos didácticos y 
prácticos,  generando  proyectos 
investigativos  que  mejoren  el 
proceso académico abordado donde 
determina  los  preconceptos, 
capacidades  y  habilidades   guiada 
atreves  de  talleres,  teoría  y 
Evidencia"
(U.4) CIDE en el espacio académico 
de  la expresión  corporal  busca 
que  los  estudiantes  de  licenciatura 
en  pedagogía  infantil  exploren 
habilidades y  destrezas  que  le 
permitan  avanzar  en  su  desarrollo 
biofísico  desde  experiencias 
estéticas  corporales  y  rítmicas,  y  a 
su vez enriquecer las competencias 
argumentativas,  interpretativas  y 
propositivas 
(U.5) Universidad del Tolima
(3.3) ESTRATEGÍAS (U.1)  "Inicialmente se dan las bases 
teóricas  de  acuerdo  al  tema  de 
Expresión  Corporal  que  se  vaya  a 
trabajar.  Luego  se  realizan  talleres 
teórico-prácticos  en  donde  el 
maestro  inicia  y  luego  las 
Busca  motivar  en  los  estudiantes  un  verdadero 
aprendizaje a través de la expresión corporal donde 
realmente  les  sirva  en  su  labor  profesional,  un 
aprendizaje  enmarcado  en  nuevas  tendencias 
relacionadas con su actividad docente,  la Expresión 
Corporal se refiere al movimiento con el propósito de 
Determina  quehacer  pedagógico 
con relación al modelo pedagógico y 
el  enfoque  metodológico  a  través 
del  cual  se  desarrolla  la  expresión 
corporal en el programa. Plantea las 
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acciones  y  didácticas 
implementadas por el maestro para 
facilitar  en  el  estudiante,  el 
aprendizaje.
estudiantes deben realizar una parte 
del  taller  con  el  fin  de  que  ellas 
practiquen  también  su  rol  de 
maestras.  Estas  estrategias  quizás, 
son  las  más  conocidas  y  utilizadas 
por  proporcionar  interacción  y 
actividad  en  las  estudiantes 
invitándolas  a  ser  proactivas  en  el 
proceso".
 (U.2)  ESTÉTICA  DE 
SENSIBILIDAD  DE  DESARROLLO 
Esta  clase  se  establece  que  la 
educación estética  es  parte  del 
proceso  general  de educación del 
ser humano. Hoy en día el papel del 
arte en la vida humana ha crecido y 
se ha determinado nuevas acciones 
para la estética educación, así como 
para la pedagogía. La educación de 
los seres humanos, debe concebirse 
como un proceso en su conjunto. En 
consecuencia, los estudiantes deben 
considerar  la  sensibilidad  estética 
como  agradecimiento  por  el  gusto 
del arte y la belleza. Para lograr este 
objetivo,  es necesario  encontrar  las 
raíces históricas del arte y reflexionar 
sobre cómo se vincula a la vida en 
general.   
(U.3)  "la  universidad  del  bosque 
dentro  del  programa  de  expresión 
favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el 
esquema corporal,  construir  una apropiada imagen 
de sí mismo, mejorar la comunicación y desarrollar 
la creatividad.  Para efectos de la comprensión de 
los  procesos  implicados  en  la  construcción  del
conocimiento,  se  especifica  aquí  la  visión  que  se 
tiene  de  los  procesos  estéticos  y
afectivos, interactivos y cognitivos
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corporal  busca  generar  un  espacio 
donde  el  estudiante  de  licenciatura 
en pedagogía infantil  tome contacto 
con algunas formas de apropiar  el 
mundo  desde  una  mirada 
metodológica,  se  concentra  en 
procesos  de  percepción  y  abordaje 
de  documentos  e  información,  así 
como  de  creación,  dando  un 
espacio  de encuentro  y 
reflexión ,alrededor de los procesos y 
modelos  metodológicos que 
pueden  enriquecer  los  procesos 
didácticos  y  prácticos,  generando 
proyectos investigativos que mejoren 
el  proceso  académico  abordado 
donde  determina los preconceptos, 
capacidades  y  habilidades   guiada 
atreves  de  talleres,  teoría  y 
Evidencia" 
" el programa de expresión corporal 
de  la  universidad  el  bosque  busca 
establecer  la  importancia  del 
estimulo tanto individual como grupal 
en  el  trabajo  corporal,  sea  danza, 
mímica  o  dinámica  de  expresión
corporal,  colocando   en  práctica  la 
capacidad de estar en equilibrio con 
uno mismo y en relación natural con 
los demás."
(U.4)  CIDE dentro del  programa de 
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expresión  corporal  utiliza  el  trabajo 
teórico  practico  donde  se  tiene  en 
cuenta el desempeño individual y el 
de  grupo  utilizando  herramientas 
como  audiovisuales  y  portafolios 
donde desarrollan la parte teórica y 
lectura  autoregulada  (METODO 
IPLER), en el trabajo practico planea 
festivales  expresivos   dirigidos  a  el 
niño  de  preescolar,  donde  se  hace 
puesta  en  escena  del  cuento  la 
danza y el teatro.
(3.4) EVALUACIÓN (U.1) "Se aplican todas las formas de 
evaluación:
 •  Individual.  Se  evalúa  en  parcial 
teórico  escrito
• Grupo. Se evalúan presentaciones 
y  exposiciones  
•  Individual  práctico.  Las  micro 
enseñanzas  presentadas  durante 
todo  el  semestres
Todas las estrategias de evaluación 
son  propuestas  Coevaluación, 
heteroevaluación,  evaluación 
individual  y  diseños  de  evaluación 
formativa  y  de  grupo". 
(U.4)  CIDE evalúa el  programa de 
expresión  corporal  a  través  de 
matrices de auto-evaluación, hetero-
Se  evalúa  por  medio  de  matrices  de   la  auto-
evaluación, heteroevaluación y coevaluación, ya que 
permite  que  el  estudiante  de  licenciatura  en 
pedagogía  infantil  argumente  cada  una  de  sus 
experiencias  a  través  de  la  práctica  y  pueda 
relacionar con los conocimientos adquiridos durante 
su formación profesional.
Perspectiva  evaluativa   ó  enfoque 
que  soporta  el  proceso  de 
evaluación  llevado  a  cabo  en  el 
curso  de  expresión  corporal  en  el 
Programa,  teniendo  en  cuenta  los 
criterios  de  evaluación.  Valoración 
de  los  conocimientos  que  se  da 
sobre  una  persona  o  situación 
basándose  en  una  evidencia 
constatable. 
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evaluación  y  coevaluación,  es  un 
proceso  de  regulación  continuo 
desde  los  lineamientos  teóricos 
prácticos  en  los  cuales  incentiven 
espacios educativos y creativos.
(3.5) OTROS (U.2) Investigación y trabajo, 
interpretar, compartir ideas.  análisis y 
síntesis,  lectura,  interpretación de 
discursos
Queriendo que los estudiantes tengan la capacidad 
de aprender e  investigar  adaptándose al mundo, 
pero  sin  dejar  de  lado  las   necesidades  de  las 
personas  que  están  a  su  alrededor.  En  este 
apartado cada estudiante desarrollan  sus propias 
habilidades  intelectuales  que  lleven  a   pensar  y 
reflexionar sobre su proceso de aprendizaje
Referido  a  otro  enfoque 
metodológico  y  pedagógico 
diferente a los mencionados.
OBSERVACIONES GENRALES 
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Anexo A1
MATRIZ DE TRIANGULACIÓN DE INFORMACIÓN PROYECTO INVESTIGATIVO LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA 
FORMACIÓN DE MAESTROS: ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN UNIVERSIDADES DE 
BOGOTÁ
OBJETIVO: Indagar las orientaciones, perspectivas y enfoques pedagógicos y metodológicos de la expresión corporal en los 
Programas de Educación Inicial en Universidades de Bogotá.
UNIVERSIDADES: U6. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES, U7. UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
U8.  UNINVERSIDAD  SAN  BUENAVENTURA,  U9.  FUNDACIÓN  UNIVERSITARIA  LUIS  AMIGÓ,  U10.  CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA
CATEGORÍA 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA. Se refiere al grupo de conceptos y teorías que orientan 
la estructura de un Programa. Enfoque que identifica la fundamentación epistemológica, pedagógica y conceptual de la 
institución para el programa. 
INDICADORES CATEGORÍA 
(1)
PRESENCIA DE LA CATEGORÍA EN EL 
DOCUMENTO FUENTE
ANÁLISIS POR CATEGORÍA 
SECCIÓN DEL DOCUMENTO "…….."
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(1.1) PEDAGÓGICO
U6 “.1 Campo académico.
 7.1.2  Docencia.   “Se entiende  la docencia  como la 
práctica ejercida por el profesional vinculado a la tarea 
formadora  universitaria  con  una  visión  integral, 
humanista,  consolidando  valores  como  honradez, 
respeto,  responsabilidad,  con  trabajo  cooperativo  y 
aprendizaje  autónomo.  Se  buscará  fortalecer  la 
docencia con la  creación de espacios para el  diálogo 
académico...  La docencia también se consolidará en la 
relación  diaria  en  el  trabajo  con  los  estudiantes  y 
profesores... En esta perspectiva educativa la docencia 
es  un  espacio  para  la  validación  de  las  diferentes 
teorías  y  saberes...En  su  práctica,  la  docencia se 
apoyará  en  las  tecnologías  y  buscará  propuestas 
renovadoras... (1).  
Dicha  práctica  estará  respaldada  por  la  pedagogía 
entendida  como  el  saber  disciplinar  apropiado, 
reflexionado  y  reconstruido  permanentemente  en  el 
ejercicio mismo de la función docente, que fundamenta 
y soporta su quehacer
. (2)
El  saber  pedagógico,  componente  esencial  de  la 
docencia, permite, así mismo, orientar la formación de 
los  estudiantes;  se  enriquece  y  alimenta  a  partir  del 
conocimiento  y  de  la  creación  de  espacios  para  el 
diálogo  académico,  con  participación  de  estudiantes, 
profesores y directivos”. (3).
U7 “Desde los ejes temáticos ¨se contempla lo 
El enfoque pedagógico es relevante 
en las universidades estudiadas en 
esta investigación. La mirada 
relacional de la teoría y la práctica en 
la construcción de nuevos sujetos 
sociales se hace presente ya que 
validan espacios contextuales y la 
praxis como elemento básico de 
aplicación y visualización del 
conocimiento. 
Se consolida lo pedagógico como el 
saber abordado desde el discernir, 
comprender y conocer que se edifica 
continuamente en la labor docente y 
que se sustenta desde el quehacer ó 
enseñanza que el maestro construye 
desde diversos espacios ó disciplinas, 
y que está internamente ligado entre 
los docentes en formación y los 
contenidos.  De aquí que el currículo 
que forma en educación inicial influye 
en la forma cómo el maestro en 
formación apropia el saber y lo 
transforma  para cristalizarlo como fin 
de aprendizaje. 
La consideración que muestra más 
énfasis se centra en la introspección 
educativa de los procesos de 
Asumida como una disciplina 
teórico-práctica que integra la 
producción de conocimiento y 
la construcción de nuevos 
sujetos sociales. Incluye la 
perspectiva desde el saber y 
quehacer pedagógico previsto 
en la institución y el programa.
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pedagógico como uno de los principios rectores de la 
Universidad, tiene su origen en el reconocimiento de la 
pedagogía como disciplina fundante de su quehacer 
académico. De la Situación actual de la Universidad ; 
Avances y retos: ¨la identidad pedagógica, se asume 
como estrategia encaminada a re significar el 
compromiso de la Universidad, como asesora de política 
pública educativa desde los ámbitos nacional e 
internacional a reflexionar su papel como institución 
formadora de maestros, fortalecer la producción de 
conocimientos pertinente para la sociedad desde lo 
educativo, lo pedagógico y lo didáctico y a generar 
condiciones que favorezcan la realización humana y la 
formación en ambientes 
socioculturales, que abordan 
principios, didácticas, estrategias, 
prácticas y saberes. Así como lo 
afirma Freire (1997) la educación es 
“praxis, reflexión y acción del hombre 
sobre el mundo para transformarlo". 
En esta perspectiva el ser humano se 
construye desde lo que quiere 
desarrollar en su proyecto de vida, en 
lo que quiere ser, donde la pedagogía 
es el medio que lo humaniza. 
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U8 “De la sección  de los Lineamientos Académicos ¨ La 
pedagogía  se  entiende como un proceso formativo 
que se centra en el individuo y se fundamenta en lo 
cotidiano, en las relaciones dialógicas fraternas y en la 
creatividad y la imaginación. Abarca cuatro 
dimensiones: la persona, siendo el centro de la 
pedagogía franciscana, como la persona concreta que 
participa en el proceso formativo, lo cotidiano, 
fundamental para la pedagogía franciscana, donde 
recuperar lo cotidiano es posibilitar que la vida este 
cargada de sentido y esperanza, La relación dialógica 
fraterna, con una connotación significativa para propiciar 
el respeto, la tolerancia, la participación y el 
reconocimiento, por último, lo creativo, como un 
La formación de sujetos sociales con 
iniciativa de solución de problemas e 
iniciativas productivas es la 
preponderante, pues resaltan la 
formación de  valores, de trabajo en 
equipo, responsabilidad, enfoque 
colaborativo y autonomía de 
aprendizaje para propiciar cambios 
desde los saberes en una sociedad 
educativa que se pregunta y cuestiona 
a través de la investigación de  las 
prácticas pedagógicas. 
Los puntos de encuentro del Indicador 
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continuo movimiento de búsqueda generando 
ambientes propicios para la exploración, la imaginación 
y la creación¨.   
U9 “referentes pedagógicos ''concibe la pedagogía 
como reflexión y 
experimentación permanente sobre los procesos 
educativos, con unas 
intencionalidades específicas y en un contexto 
sociocultural determinado. En esa medida es el conjunto 
de saberes, conocimientos, principios, estrategias y 
prácticas, históricamente sistematizadas, organizadas y 
contextualizadas, que permiten orientar los procesos de 
formación y de desarrollo humano integral de las 
personas, por medio de acciones que combinan la 
Pedagógico radican en varias 
concepciones: 
1.Docencia, entendida como un 
espacio de validación de saberes y 
teorías que apropia la pedagogía 
desde un saber disciplinar que 
sustenta el quehacer y saber 
pedagógico.
2. Proceso formativo, centrado en la 
construcción de sujeto  con un saber 
epistemológico que sustenta los 
fundamentos y métodos del 
conocimiento, enmarcado en la praxis, 
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formación, la investigación, el aprendizaje y la 
evaluación.  pag 30
la ética y  la sociedad.
3. Reflexión y Experimentación sobre 
los desarrollos educativos con una 
finalidad en el contexto sociocultural a 
través de la formación, los saberes, 
las prácticas, el aprendizaje y la 
investigación.
Las distinciones que se presentan en 
el análisis del indicador Pedagógico:
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U10 “FUNDAMENTACION EPISTEMOLOGICA  "A 
través de la educación como un proceso permanente a 
lo largo de la vida, el hombre puede desarrollar sus 
posibilidades como ser humano, puesto que el hombre 
no es solamente lo que es, sino también  lo que quiere 
ser, es un proyecto en construcción. En esta concepción 
se hace explícita la consideración de integración entre 
los proyectos de vida y el conocimiento y 
específicamente para nuestro caso, entre proyectos de 
vida y  “saber pedagógico”".(pag 14) 
FUNDAMENTACION PEDAGOGICA "La esencia de la 
acción pedagógica es que las personas puedan  llegar a 
ser mejores: más humanas. En esta perspectiva de 
lograr mayor grado de humanización se inscribe la 
verdadera pedagogía.  Su trabajo teórico no puede 
reducirse a entender tan sólo el proceso inmediato de la 
enseñanza, sino que además abarca la tarea más 
compleja de evaluar qué tanto aporta la apropiación de 
determinado saber a la formación humana del 
estudiante.  El discurso ahora es el de la formación del 
hombre en cada sociedad, en una temporalidad 
particular."(Pag 16)
1.Fundamentación del sujeto en torno 
a la cotidianidad, las relaciones 
dialógicas, la creatividad e 
imaginación. 1 de las 10 
Universidades plantean este enfoque 
en su marco conceptual con el fin de 
propiciar ambientes educativos que 
generan la experimentación, la 
imaginación y la creación.
2.   Planteamiento educativo como 
proceso que integra al hombre como 
ser humano con los proyectos de vida 
y el saber pedagógico sustentado en 
las didáctica y estrategias de 
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conocimiento aplicadas en el 
quehacer pedagógico.
3. La formación pensada en la 
interacción de la teoría y la práctica 
que conlleva a las concepciones 
desde el análisis crítico, la reflexión y 
la interpretación de los contextos 
sociales, que señalan un aprendizaje 
construido a partir de los 
conocimientos previos que son 
transformados en un contexto social 
para generar productos cognitivos.  
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4. El conocimiento erigido como una 
búsqueda y aplicación del saber con 
el saber hacer en contexto desde la 
aplicación de didácticas, proyectos 
pedagógicos que integran una visión 
de gestión institucional. 
5. Conceptualización educativa con 
solidada en los avances de la 
tecnología y las comunicaciones, que 
exigen un docente con dominio de 
diversas formas de educar desde el 
saber hacer, el quehacer, el ser con el 
otro y la formación del ser desde la 
educabilidad como eje principal del 
saber pedagógico.       
6. Disciplina teórico práctica que 
tiende a una formación de docentes 
reflexivos sobre la propia práctica 
pedagógica con el propósito de 
sistematizar la praxis educativa, 
analizar e interpretar las acciones 
pedagógicas alrededor de preguntas: 
qué, cómo?, para qué? y por qué?, 
contemplando una mirada de la 
experiencia propia y las 
colaboraciones de otras disciplinas de 
conocimiento, con el fin de construir 
otras propuestas pedagógicas. 
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(1.2) ESTÉTICO ARTÍSTICO U6 “4. La Universidad y su contexto de desarrollo. Este  indicador  se  evidencia  en  el 
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 4.1 Contexto Mundial.  “En lo referente a lo cultural la 
globalización trae consigo un replanteamiento de las 
culturas locales, regionales y nacionales y de las 
identidades culturales como consecuencia de una 
circulación masiva a nivel internacional
U7 “De la sección de los Programas: ¨desde su misión 
de educar, tiene responsabilidad y compromiso social 
frente a la promoción y desarrollo de propuestas y 
programas educativos en pregrado y postgrado que den 
respuesta a necesidades no solo del ámbito de la 
educación, la didáctica y la pedagogía, sino también en 
el campo de la cultura deportiva, la estética, el arte y la 
recreación como temas que aportan a la construcción 
del proyecto de vida de los ciudadanos y que 
contribuyen desde los procesos formativos a la 
consolidación de estilos de vida que privilegian la 
convivencia pacifica y la construcción del proyecto 
educativo.
U8 “De la sección  de ejes articuladores para el 
quehacer profesional y universitario: ¨La formación y 
desarrollo integral se entiende por el desarrollo 
integral de los procesos humanos que contribuyen a 
la formación y realización de las personas mediante 
el crecimiento armónico de sus capacidades y de su 
disposición permanente para actuar en sociedad, al 
asumir al ser humano y su realidad, se trabaja en 
procesos de formación que fortalecen las capacidades 
de las personas para lograr su desempeño con visión 
holística y sinérgica, que permite comprender la 
enfoque  conceptual  de  forma 
integrada  e  íntimamente  relacionada 
con  el  referente  pedagógico  que 
plantea  la  construcción  de  sujeto 
social   y  que  abarca  no  sólo  el 
desarrollo de la didáctica, la teoría y la 
praxis,  sino  también  la  interacción 
cultural en la relación del ser humano 
y el  contexto  natural,   estético y  del 
hombre  con  el  arte.  Los  procesos 
formativos ayudan a forjar el proyecto 
de vida y la capacidad de explicar y 
asumir el entorno y la realidad a partir 
de  una  actitud  de  vida  ante  la 
cotidianidad  (Cuervo,  2000),  pues 
fortalecer  las capacidades de actuar, 
entender,  pensar,  sentir   y 
relacionarse  cultural  y  socialmente 
revela una mirada holística y efectiva 
del  sujeto en las diversas formas de 
comunicación y expresión. 
Esta  percepción  proporciona  al 
maestro  en  formación  construir  una 
visión  amplia  como  ciudadanos  del 
mundo que influyen  en la  cultura,  la 
sociedad,  la  economía  y  la  política 
generando espacios de conocimiento, 
arte  y  tecnología.  Así  mismo,  es 
notable la presencia de la estética en 
sí misma y lo artístico como eje que 
 Eje fundacional en la 
construcción del sujeto que 
vincula la cultura y la 
educación y está visto desde lo 
estético entendido como la 
categoría con la que se 
designa la relación sujeto-
sujeto en un contexto 
sociocultural determinado que 
expone: naturaleza, sociedad, 
hombre y arte. Lo artístico 
entendido como la categoría 
con la que se designa aquella 
esfera en la que los universos 
naturales, sociales y lógicos 
son trabajados desde una 
perspectiva selectiva y 
sensible-emocional.
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complejidad humana desde las diferentes formas de 
expresión y desde el campo profesional o disciplinario. 
En sus procesos facilita y favorece la formación para el 
desarrollo de las capacidades cognitivas, estéticas y 
espirituales; potencial las acciones de pensar, de 
analizar, de aprender, de decidir, de actuar y de 
sentir¨.
U9 “concepción sobre cultura ''La cultura, desde el que 
hacer educativo, no puede concebirse como información 
sino como formación de las capacidades de los seres 
humanos para comprenderla, reconocerla, valorarla y 
transformarla. Y la educación, desde el hacer cultural, 
complementa  la  formación  de  la 
primera infancia.
(1.3) TRANSDISCIPLINAR U6 “5. Concepto de Universidad. Las  interacciones  de  disciplinas 
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5.4 Espacios de Interacción y Desarrollo.
“Nuestra Universidad como generadora de espacios de 
interacción y desarrollo, debe ser:
-   Un lugar de encuentro de disciplinas profesionales, 
saberes y tecnologías.
U7 “Desde los ejes temáticos ¨Los programas 
académicos de docencia contribuyen esencialmente 
desde la formación de los educadores del país desde el 
marco de una educación interdisciplinaria y 
transdisciplinaria en la cual la pedagogía constituye el 
punto de referencia trascendental, desde el dialogo de 
la pedagogía con otras ciencias y disciplinas orienta su 
misión formadora a  la promoción del educador como 
sujeto humano y social responsable, critico, 
comprometido con los mas altos valores humanos y 
cívicos. Se contempla como una institución rectora del 
pensamiento pedagógico con alta responsabilidad 
histórica de contribuir a la formación de sujetos que 
reconozcan y contribuyan a la identificación, 
caracterización y conceptualización de las 
potencialidades y problemas educativos nacionales, 
regionales, locales y mundiales mas significativos con el 
animo de producir modelos, teorías y metodología 
para la comprensión, explicación, interpretación y 
generación de alternativas de fortalecimiento, 
sostenibilidad y transformación desde la utilización y la 
puesta en practica de saberes sobre el campo de la 
infancia, la juventud, la familia, la diversidad étnica, la 
interculturalidad, la educación para adultos, la atención 
a población vulnerable, la educación especial, la 
profesionales,  saberes  y 
conocimientos  es  otra  de  las 
concepciones sobresalientes en todos 
los programas de educación inicial. Es 
importante  mencionar  que  el 
panorama  que  se  plantea  está 
direccionado  a  determinar  la 
pedagogía  como eje  transversal  que 
dinamiza  el  concepto  de 
transdisciplinariedad, desde el diálogo 
con otras áreas del conocimiento en la 
construcción  de  un  ser  humano, 
responsable,  socialmente, 
comprometido  con  la  formación  de 
individuos que desarrollan y propician 
espacios significativos de aprendizaje.
La integralidad de las ciencias vistas 
en un marco interpretativo de saberes 
que  son  permeados  por  el  enfoque 
pedagógico y estético en una puesta 
en escena creativa de interculturalidad 
y  educación,  es  notable.  De  esta 
forma,  se  observa  un  enfoque 
humanístico,  social,  pedagógico  e 
investigativo  en  la  formación  de 
profesionales  innovadores  que 
reinterpreten  saberes  en  la  primera 
infancia. 
El punto de convergencia está basado 
Concierne al desarrollo de 
prácticas que generan 
interacciones y construcción 
de conocimientos. Implica 
conocer los elementos 
esenciales de la educación 
integral; responder a las 
necesidades para el trabajo, 
para la vida presente y futura; 
potenciar los aspectos 
transversales del currículum; 
utilizar diversos escenarios; 
dominar las estrategias 
didácticas; saber anticipar los 
resultados y no descuidar los 
saberes, las actitudes y las 
habilidades.
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equidad de genero, las tic aplicadas a la educación, y el 
bilingüismo contribuye a la resolución de problemas 
propios de la comunidad¨.  
U8 “De la sección de Procesos Académicos: ¨Las 
funciones sustantivas como  institución de Educación 
superior cumple con  la docencia, la investigación, la 
proyección social y el bienestar institucional. Donde la 
investigación  es una actividad presente en todas las 
aéreas del saber que posibilita la formación de 
docentes y estudiantes, el desarrollo en ciencia y 
tecnología y en las disciplinas sociales, humanas y 
artísticas, el conocimiento, interpretación y solución 
de los problemas de la sociedad.
en  la  concepción  unánime  de 
formación  integral  que  considera 
campos  de  formación  desde  el 
conocimiento  humano,  científico  y 
tecnológico.
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(1.4) OTROS
U6  “7.2  Campo  Investigativo.  “La  investigación  se 
asume como la  actividad  dinamizadora  del  desarrollo 
académico tendiente a la producción de conocimiento y 
a la formación de un espíritu crítico en los actores que 
participan de los procesos de investigación. 
Dentro  de  las  estrategias  tendientes  al  avance  y 
consolidación de la investigación está la conformación 
de  equipos  de  trabajo  de  naturaleza  inter   y 
transdisciplinaria  con  la  participación  de  docentes  y 
estudiantes  que  harán  de  la  investigación  el  eje  del 
desarrollo académico.  Este hecho permitirá articular la 
práctica  docente  con  la  labor  investigativa”.   “Otra 
estrategia  para  dinamizar  la  investigación  es  la 
construcción  y  puesta  en  marcha  de  Líneas  de 
Investigación. (1)
7.3 Proyección Social.  Por la cual  la Universidad se 
inserta  en  el  contexto  de  la  problemática  social 
participando  en  el  estudio  y  el  planteamiento  de 
soluciones. La Universidad participa en la construcción 
de  ciudadanía  es  decir  el  desarrollo  de  actitudes 
orientadas a promover la participación de los individuos 
en  los  procesos  y  distintas  actividades  de 
transformación social.
La Universidad contemplará en sus planes 
institucionales la extensión, la asesoría y la consultoría 
de acuerdo a sus áreas de fortalezas y a las demandas 
de la comunidad para así estrechar lazos de 
convivencia entre una y otra y de este modo aunar 
En el  indicador de otros se evidencia 
un énfasis en el espíritu  investigativo 
que  se  está  fortaleciendo  desde  la 
reflexión  crítica  de  las  prácticas 
abordada  desde  los  actores,  los 
saberes  y  quehaceres  pedagógicos. 
Se  visualiza  un  interés  especial  en 
articular  la  práctica  docente  y  la 
investigación  en  el  desarrollo  de 
formación del docente.    
Confluyen ópticas de formación crítica 
y colaborativa que articula la práctica 
y  la  investigación  desde  diversas 
líneas  de  conocimiento.  Favorecer 
espacios  de  debate  teórico, 
conceptual,  epistemológico  y 
metodológico  es  el  objetivo  del 
enfoque  de  la  investigación  en  la 
educación inicial.
El  análisis  de  este  indicador 
direcciona un enfoque contextualizado 
en  revisar,  analizar  y  ajustar  las 
prácticas  docentes  a  la  luz  de  la 
experiencia  de  otros  y  las  propias 
como  eje  de  transformación  de  la 
realidad. 
 
Referido a otro marco teórico 
conceptual diferente a los 
mencionados. 
INVESTIGATIVO
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esfuerzos tendientes a la solución de problemas.” (2)
U7 “Desde los ejes temáticos ¨Se plantea desde los 
programas académicos de investigación que 
contribuyen  a la construcción de conocimiento 
educativo y pedagógico en el marco de la consolidación 
de comunidades y redes académicas y pedagógicas 
que dinamicen la construcción de conocimientos 
pertinentes y contextuales, que sirvan como base para 
la transformación económica y cultural de nuestra 
nación y sea utilizado como eje articulador para la 
movilización de los demás estados hacia el cambio 
social necesario para la convivencia armónica de los CATEGORÍA  (2).  ÁREAS  O  CAMPOS  DE  FORMACIÓN  DE  LOS  PROGRAMAS. Ejes  organizadores  del  currículo 
determinados en un plan de estudios desde la perspectiva de formación.
INDICADORES 
CATEGORÍA (2)
PRESENCIA DE LA CATEGORÍA
EN EL DOCUMENTO FUENTE
ANÁLISIS POR CATEGORÍA 
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SECCIÓN DEL DOCUMENTO “…”
(2.1) DISCIPLINAR
Aporta los fundamentos 
disciplinarios  e 
interdisciplinarios 
específicos de la 
formación profesional 
como soporte 
pedagógico teórico y 
práctico.
En esta categoría los programas de 
educación inicial exponen toda una 
gama de ejes organizadores del 
currículo en el plan de estudios, 
muestran varios rangos determinados 
en: núcleos, saberes, componentes, 
momentos, áreas y ciclos.  Se 
alcanza a dilucidar que la expresión 
corporal se ubica en los diferentes 
campos de formación, disciplinar, 
profundización, profesional específica 
y complementación profesional 
(electivas).   
2.2)PROFUNDIZACIÓN
Formación profesional en 
los énfasis del Programa. 
Proporciona la formación 
profesional en uno de los 
énfasis del programa y 
se concreta en el 
desarrollo de los 
proyectos pedagógicos.
U6 “Asignaturas por áreas de conocimiento. 
“Área de Pedagogía y Sociedad : Comunicación Oral y 
Escrita , Medios Educativos y Lenguaje  Audiovisual , 
Didácticas para el Preescolar , Problemática Social del Niño 
Colombiano , ELearning , Salidas Pedagógicas , Promoción 
de la Comunidad Educativa , Historia de la Pedagogía , 
Pedagogía Contemporánea , Políticas educativas , 
Pedagogía Infantil y Especial , Administración Educativa , 
Lineamientos curriculares , Electiva II , Proyecto Educativo , 
Solución de Conflictos.” (1)
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(2.3) PROFESIONAL 
ESPECÍFICA
Formación profesional en 
la  práctica  propia  del 
programa.  Se  ocupa  de 
la  formación  profesional 
requerida  en  sus 
diferentes  ámbitos  de 
actuación  (problemas 
que  aborda  el  ejercicio 
profesional  y  que 
investiga la profesión con 
sus  propias  prácticas)  e 
imparte  como  eje  de 
formación el objeto social 
de la profesión, es decir, 
el objeto de intervención.
U6 “Asignaturas por áreas de conocimiento. 
“Práctica  Pedagógica:  Observación  Institucional, 
observación  e  intervención  en  Preescolar  y  Primaria, 
observación  e  intervención  en  Educación  Especial, 
Ayudantía  e  Integración,  Proyecto  pedagógico  de 
Estimulación  Adecuada,  Proyecto  Pedagógico  Jardín  I, 
Proyecto  Pedagógico  Jardín  II,  Proyecto  Pedagógico 
Primero  de  Primaria,  Proyecto  Educativo  Institucional  I, 
Proyecto Educativo Institucional II.” (1)
U7” La  asignatura:  ¨El  arte  en  la  educación  de  manera 
consecuente con el pensamiento y la pedagogía franciscana 
de formar al hombre y de servir a la sociedad, se define 
como el desarrollo integral de las múltiples posibilidades 
de  la  persona,  promoviendo  un  modelo  pedagógico  que 
privilegia  espacios  facilitadores  de  la  búsqueda,  la 
creatividad,  el  dialogo,  el  desarrollo  individual  y 
colectivo, haciendo uso de códigos estéticos, poéticos, 
lúdicos,  científicos  y  conceptuales que  amplíen  las 
posibilidades de realización de las personas¨.
U8  “el  taller  descrito  en  este  indicador,  es  de  gran 
importancia en la formación docente más aun en el trabajo 
con edad inicial, al brindar las herramientas fundamentales 
para  fortalecer  la  expresión  artística  y  corporal  de  los 
maestros y así llevar a cabo procesos más eficaces con los 
niños y niñas,  explicito  en el  plan de estudios de la fula; 
reemplazando el sentir por el pensar”
Práctica Pedagógica: 
Se  plantea   desde  un   plan  de 
estudios  con ejes articuladores que 
son  directrices  que  sirven  como 
elementos  de  vinculación  de  la 
identidad de la universidad desde la 
practica  y  el  sustento  teórico, 
articulando lo estético -artístico desde 
el ¨arte en la educación¨  para formar 
profesionales  con  unos  saberes 
pedagógicos teórico prácticos donde 
lo  creativo  permite  la  posibilidad  de 
generar  nuevas  estrategias  para 
apropiarse  de  nuevos  saberes  de 
forma  creativa  e  innovadora  con  la 
posibilidad  de  vincular  otras 
disciplinas y con el sustento científico 
y  teórico  de  lo  humanístico,  lo 
investigativo  y  el  sentido  social  del 
programa.  ”
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U9 “'El hacer uso de los títeres y las marionetas permite el 
trabajo  en  equipo  y  la  posibilidad  de  obviar  la  clásica 
enseñanza  teórica,  teniendo  como  base  las  experiencias 
que realiza el niño mediante las artes en todas sus formas, 
el concepto de la educación a través del arte es uno de los 
retos  que  la  estudiante  de  Educación  Preescolar  deberá 
plantearse,  una de las formas artísticas  para introducir  al 
niño a cualquier clase de aprendizaje es realizar un buen 
espectáculo de muñecos''. 
U10  “Cuerpo  y  movimiento,  Expresión  Musical  y  Danza, 
Expresión plástica, expresión corporal 
(2.4) 
COMPLEMENTACIÓN 
PROFESIONAL 
(ELECTIVAS) Contribuye 
a  complementar 
competencias 
profesionales básicas y a 
desarrollar  competencias 
profesionales  en  el 
énfasis  respectivo.   La 
conforman  cursos 
programáticos  ofrecidos 
por  los  distintos 
programas  académicos, 
abiertos  a  toda  la 
comunidad estudiantil.
U6 “Asignaturas por áreas de conocimiento.
“Área  de  Contexto  (Complementación  Profesional). 
Seminario de Humanidades I, II y III; Electiva I, Informática 
Básica,  Inglés  I,  II,  III  y  IV;  Nuevo  Orden  Constitucional, 
Mentalidad  Emprendedora,  Ética,  Gerencia  Educativa 
Empresarial I y II.” (1)
U9 “el curso de taller teatro infantil hace parte la asignaturas 
electivas en la carrera de educación preescolar.  El acercar 
a  la  estudiante  hacia  el  teatro  como  herramienta 
pedagógica, para maestros de pre-escolar, facilita que en la 
labor docente se tenga en cuenta la expresión, la inventiva, 
las  sensaciones  y  las  emociones,  como  posibilidad  de 
explorar  el  sistema  señorial  en  un  aprendizaje  cognitivo 
donde se reemplaza el sentir por el pensar''.
U10 “
Es de gran importancia en la 
formación docente mas aun en el 
trabajo con edad inicial, al brindar las 
herramientas fundamentales para 
fortalecer la expresión artística y 
corporal de los maestros y así llevar a 
cabo procesos mas eficaces con los 
niños y niñas, explicito en el plan de 
estudios de la fula; reemplazando el 
sentir por el pensar”
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CATEGORÍA (3). ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DEL CAMPO ACADÉMICO RELACIONADO CON LA 
EXPRESIÓN CORPORAL . Enfoques, elementos y didácticas fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos en el curso 
de expresión corporal y el propósito que orienta y promueve el aprendizaje en el programa.
INDICADORES CATEGORÍA (3)
PRESENCIA DE LA CATEGORÍA EN 
ELDOCUMENTO FUENTE 
SECCIÓN DEL DOCUMENTO 
"………….."
ANÁLISIS POR CATEGORÍA
(3.1) CONTENIDOS U6  “4.  Contenidos  de  la 
Expresión  Corporal:  están 
fundamentados  por  sus  bases 
teóricas, conceptuales y prácticas 
y van dirigidos a las carreras de 
Preescolar y Educación Especial. 
Son: 
Esquema  corporal,  relaciones 
entre  Esquema  Corporal, 
Imagen  Corporal  y  Concepto 
Corporal, Ajuste postural, valor 
pedagógico  de  la  postura, 
Formas  básicas  de 
movimiento  y  secundarias  de 
desplazamiento;  Conductas 
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motrices de base;  Relaciones 
entre cuerpo, espacio,  tiempo 
y  movimiento;  Direccionalidad 
y  lateralidad;  Respiración, 
tensión,  relajación;  El  cuerpo 
como  medio  de  expresión, 
comunicación  y  socialización. 
Componentes  básicos  (la 
palabra, la escritura, la 
Gestualización,  la  música). 
Desarrollo del sentido rítmico, 
Desarrollo de sentidos internos 
y  externos,  memoria  y 
conciencia.   Actividades 
instrumentales de la Expresión 
Corporal,  el  juego infantil,  las 
rondas,  la  gimnasia  infantil, 
dramatizaciones,  teatro, 
títeres,  danza,  juego  pre 
deportivo,  deportes,  folclor, 
juguete y ludotecas.” (1)
La intensidad horaria semanal 
es de 3 horas durante un 
semestre académico. 
Específicamente el IV del   Plan 
de  Estudios de Preescolar”
U8 “El arte en la educación busca 
favorecer en sus estudiantes 
Conjunto de conocimientos científicos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores 
a aprender  por los educandos. Unidades 
Temáticas planteadas en el curso ó 
syllabus de expresión corporal  análogos 
en el Programa.
Los  contenidos  están  planteados  y 
estructurados  en  un  contexto  teórico, 
conceptual y práctico que corresponde 
a  las  competencias  básicas  y  los 
objetivos  propuestos  en  el  campo 
académico  de  la  expresión  corporal. 
Estos dan cuenta del ¿qué enseñar? y 
¿para  qué  enseñar  las  temáticas 
expuestas? Los saberes   se abordan 
en  nociones  básicas  de  esquema 
corporal,  cuerpo y movimiento, cuerpo 
como medio lenguaje de comunicación, 
sensopercepción musical, juego infantil, 
juego  dramático,  teatro,  juego 
coreográfico,  danza  y  títeres.  Estos  y 
los  diversas  formas  artísticas  vistos 
como estrategias didácticas en el aula. 
Se visualiza una tendencia marcada en 
el  desarrollo  de  una   pedagogía  del 
cuerpo pensada desde una formación 
de maestros que  contemplen el cuerpo 
como  medio  de  conocimiento, 
expresión  y  lenguaje  interdisciplinario 
creativo.
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procesos formativos que permitan 
al individuo la formación del 
sentido ético, el juicio critico y el 
pensamiento creativo a través 
del estudio de: Historia del arte, 
Componentes artísticos, 
educación y arte, Estrategias 
artísticas implementadas en el 
aula”.
U9 “Presentación del programa.
-Inducción y Reconocimiento.
-Acuerdos con respecto a las 
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(3.2) COMPETENCIAS
U6 “Competencias (incluyendo 
el  tipo  de  competencia  y  su 
discriminación en el saber ser, 
el  saber  conocer  y  el  saber 
hacer).
“El  estudiante  debe  ampliar  los 
conocimientos,  visiones, 
comprensiones y valoraciones del 
cuerpo y del movimiento humano 
como instrumentos que favorecen 
procesos  de  conocimiento, 
expresión,  comunicación, 
socialización, salud y vida.
El  maestro  debe  conocer  la 
fundamentación  teórica, 
conceptual,  práctica, 
procedimental  y actitudinal  de la 
expresión corporal, cómo orientar 
pedagógicamente el desarrollo de 
sus  contenidos  y  cómo  evaluar 
de manera más objetiva.
Los futuros egresados en 
Preescolar y Educación Especial 
deben ser creadores de 
ambientes pedagógicos lúdicos 
para enseñar y posibilitar 
aprendizajes funcionales 
Las  competencias  están  orientadas  a 
relacionar el saber ser, el saber conocer y 
el saber hacer en un contexto pedagógico 
que genere la aplicación de comprensiones 
y valoraciones del cuerpo y el movimiento 
desde la expresión y la comunicación.  Es 
relevante  el  hecho  de  formar  conceptos, 
teorías  y  prácticas  procedimentales  en el 
aula  dirigidas  a  crear  ambientes  de 
aprendizaje  pedagógicos  lúdicos  que 
favorezcan procesos educativos  sensibles 
de  expresiones  artísticas,  estéticas  y 
creativas en la primera infancia.
Los saberes, habilidades y capacidades de 
actuar ó desempeñarse eficazmente para 
alcanzar una meta, mediadas por la acción 
y el conocimiento, que se presentan en el 
curso ó syllabus de expresión corporal 
teniendo en cuenta el PEI y el PEP del 
Programa. 
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aplicables a situaciones de la 
vida diaria, para que sean 
motivantes y tengan significación 
y sentido tanto para el maestro 
como para los estudiantes.” (1)”
U8 “Teniendo en cuenta lo 
dispuesto por el Ministerio de 
Educación Nacional se busca 
desarrollar en los estudiantes 
competencias argumentativas, 
interpretativas y propositivas 
como individuos que sean 
capaces de asumir los procesos 
educativos de la primera infancia 
desde la pedagogía, la 
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(3.3) ESTRATEGÍAS U6 “Prácticas Pedagógicas:
“Algunas  actividades  en  la 
Expresión Corporal determinan el 
quehacer  pedagógico  con 
relación al  modelo pedagógico y 
el enfoque metodológico a través 
del  cual  se  desarrolla  la 
Expresión Corporal”. Estas son:
-  Qué es la Expresión Corporal. 
Sentido educativo y formativo.
-  -  Enfoques,  principios, 
fundamentos  y  objetivos  de  la 
Expresión Corporal.
-  Plan de clase:  Tema, objetivo, 
actividades, recursos, logros.
-  Aportes  fundamentales  del 
juego en el desarrollo integral del 
niño  y  a  la  significación  de 
procesos  de  enseñanza  y 
aprendizaje.
-  El  juguete  como  elemento 
potenciador  del  juego,  como 
material  y  ayuda  didáctica.   La 
ludoteca  escolar,  la  ludoteca 
comunitaria,  juego  teca  y  rincón 
de  juguetes.  Aportes  al  proceso 
educativo del niño.
-  Juguemos  utilizando  recursos 
del  medio:  lectura,  análisis, 
discusión  en  grupos  y  plenaria. 
La expresión corporal tiene un  sentido 
educativo  y  formativo  donde  la 
metodología  va  desde  actividades  de 
fundamentación del  juego  en  el 
desarrollo  integral  del  niño  como 
potenciador didáctico y significativo en 
procesos  de  enseñanza   aprendizaje. 
Lecturas,  grupos  focales,  plenarias, 
exposiciones grupales que muestran la 
competencia de trabajo en equipo, los 
talleres,  salidas  a  eventos,  debates, 
mesas  redondas,  foros  y  seminarios. 
Todas  estas  actividades  con  un 
enfoque  de  trabajo  colaborativo, 
socioafectivo y de autoconocimiento del 
concepto  de  cuerpo  expresivo  para 
formar  profesionales  líderes  en 
propiciar ambientes de aprendizaje que 
aplican  la  corporalidad  comunicativa 
como recurso innovador  y  creativo de 
enseñanza.  
   
Determina quehacer pedagógico con 
relación al modelo pedagógico y  el 
enfoque metodológico a través del cual se 
desarrolla la expresión corporal en el 
programa. Plantea las acciones y 
didácticas implementadas por el maestro 
para facilitar en el estudiante, el 
aprendizaje.
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Dinámicas  de  Expresión 
Corporal, creatividad, manejo del 
espacio,  la  comunicación  con  el 
cuerpo y el ritmo.
- Otras actividades 
instrumentales de la Expresión 
Corporal: la ronda, la gimnasia 
infantil, el teatro, la danza, los 
títeres, la música, la literatura 
infantil.” (1)”
U8 “Desde el modelo 
pedagógico que privilegia 
espacios facilitadores de la 
búsqueda, la creatividad, el 
dialogo, el desarrollo individual y 
colectivo, haciendo uso de 
códigos estéticos, poéticos, 
lúdicos, se desarrollan dentro de 
la asignatura o se plantean 
estrategias que contribuyan al 
desarrollo del pensamiento critico 
y creativo, al favorecimiento de 
actividades que contribuyan a 
desarrollar habilidades para el 
trabajo en equipo en pro de la 
armónica convivencia como : 
Exposiciones grupales, talleres 
de expresión artística, salidas a 
museos o eventos de arte y 
expresión, talleres de critica de 
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arte, mesas redondas, debates, 
foros y trabajos de investigación 
en grupo”.
U9 “En cada encuentro el 
estudiante llegara con el trabajo 
previamente preparado que 
incluye:
- Realización de la lectura 
correspondiente a la sesión.
- Desarrollo de la guía o 
actividades sugeridas por el tutor.
- En  lo posible, realizar mínimo 
una lectura complementaria 
sobre temas tratados.
- Se llevara el portafolio de 
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(3.4) EVALUACIÓN U6 “Formas de evaluación (los criterios  establecidos por  el 
docente  y  socializados  con  el 
estudiante a fin de determinar el 
grado  de  aprehensión de  los 
temas tratados y su aplicabilidad, 
los criterios para la evaluación de 
competencias)
El  sistema  de  Evaluación a 
seguir  comprende  tres  miradas: 
la  auto evaluativa por  parte  de 
cada  estudiante,  la  cual  es 
mediada por  la  autor  reflexión y 
se  tiene  en  cuenta  para 
establecer  aciertos,  dificultades, 
vacíos e inconsistencias tanto en 
lo  teórico como en lo  práctico la 
calidad de  sus  participaciones 
(puntualidad, asistencia, aportes).
La coevaluativa,  se realizará  en 
parejas o en grupos pequeños y 
aquí  los  estudiantes  tienen  la 
oportunidad de valorar   de forma 
analítica  y  crítica los 
desempeños,  participaciones, 
intervenciones,  logros, 
inconsistencias  y  dificultades de 
otros compañeros,  con  la 
finalidad  de  contribuir  a  mejorar 
su  rol  de  estudiantes y  de 
Formas de evaluación son establecidas 
por  el docente y socializados con el 
estudiante. Se evidencia    la auto 
evaluativa por parte de cada 
estudiante, la cual es mediada por la 
auto reflexión y se tiene en cuenta para 
establecer aciertos y errores 
personales.
La coevaluativa, se realizará en parejas 
o en grupos pequeños y aquí los 
estudiantes tienen la oportunidad de 
valorar  de forma interpersonal.
La heteroevaluativa, es la mirada 
valorativa realizada por el maestro 
orientador del proceso de desarrollo. 
Será una retroalimentación permanente 
como estrategia posibilitadora de 
construcción de conocimiento por 
estudiantes y maestro, para optimizar el 
desarrollo”
La evaluación se ve como un elemento 
que fortalece el compromiso y la 
concientización de las diferentes 
problemáticas del entorno educativo y 
como estrategia para la búsqueda de 
nuevas respuestas a las problemáticas 
sociales de la infancia. 
Perspectiva evaluativa  ó enfoque que 
soporta el proceso de evaluación llevado a 
cabo en el curso de expresión corporal en 
el Programa, teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación. Valoración de los 
conocimientos que se da sobre una 
persona o situación basándose en una 
evidencia constatable.  
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personas. 
La  heteroevaluativa,  es  la 
mirada valorativa realizada por 
el  maestro  orientador del 
proceso  de  desarrollo  de  la 
propuesta  de  la  asignatura  o 
programa  de  Expresión 
Corporal. 
Con este sistema de evaluación se 
ofrece a los estudiantes una 
retroalimentación permanente como (3.5) OTROS
Referido a otro enfoque metodológico y 
pedagógico diferente a los mencionados.
 U6  “Aportes  fundamentales del 
juego en el  desarrollo  integral 
del  niño y  a  la  significación  de 
procesos  de  enseñanza  y 
aprendizaje.
- El juguete como elemento 
potenciador  del juego, como 
material y ayuda didáctica.  La 
ludoteca escolar, la ludoteca 
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comunitaria, juego teca y rincón 
de juguetes. Aportes al proceso 
educativo del niño.
-Otras actividades instrumentales 
de la Expresión Corporal: la 
ronda, la gimnasia infantil, el 
teatro, la danza, los títeres, la 
música.”
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